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C A P I T U L O I . 
¡Defiripcion Geographica de la CrecÍA-. 
Origen de fus EJiados. Leyes,y Go-
bierno político de Bfpartajy de Ate-
nas. 
A Greda , fin contradí-
cion fue la mas celebre 
de todas las naciones co-
nocidas en la antegue^ 
que provee á la Hií lor ia 
A ios' 
s H I S T O R I A ANTIGUA 
los monumentos mas preciofos y 
y los hechos mas lucidos. De tal 
parte que feconílderajfea por la glo-
ria de las armas, fea por la fabidu-
i*ia de las leyes, fea por el cftudio 
de las Ciencias , y artes, llevaron 
todo á tal punto de perfecion , los 
Griegos, que fu País fe hizo la ef-
cuela de todo el genero humano. 
Pero antes de llegar á loimraediato 
de nueí t ro e m p e ñ o , fer* bien que 
digamos algo de la defcripcion geo-
gráfica del pays, y de las diferentes 
partes que componen la Grecia. 
A R T I C U L O I . 
Defcripcion Geográfica de la anti-
gua Grecia. 
L A Grecia antigua, oy la par-
te Meridional de la Turquia en Eu-
ropa , era limitada de la parte de 
Levante , per el mar Egeo , al Me-
dio dia, por el mar de Creta , ó Can-
dia , al Occidente, por el mnr Ióni-
co , y al Nor te , por la I l lyr ia , y 
Thracia. Las partes de la Gre-
cia antigua f o n , el Epirio j el Pe-
iopoaefe , la Grecia propriamentc 
nom* 
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nombrada , Theí ía l ia , y Macedo-
^ nía. 
E L E P I R I O . 
E s T á fituada al poniente tal 
Provincia, y feparada de la Theíía-
lia , y Macedonia por ei monte Fifi" 
do f y los montes llamados Acroce~ 
raunios. Sus pueblos los mas cono-
cidos fon los MOLOS sos cuya 
ciudad capital fue Dodona , afamada 
por el Templo , y el Oráculo de J ú -
piter : Los CHAO NI Os cuya cuidad 
Oriqm : Los THESPROTIANQS 
cuya ciudad Buthrote, adonde era el 
palacio, y la morada de Pyrro : 
LoS ÁCARNANÍOS, cuya ciu-
dad Ambracia que da fu nombre al 
Golfo. Allá fe encuentra A&ium 
celebre por la viétoria de Augufto , 
el qual edificó enfrente de la otra 
parte del Golfo , Nicopolis: Los 
rios de Epirio , muy celebrados en 
la fábula, fon el Cocyío, y el Akhé-
ronte. 
D i z E Polybio que, defpues de la Apud 
derota de Perico, Rey de Macedonia , Strab. 
deí t ruyó Pablo Emilio en Epido fetén- »• 7- V-
tia ciudadesj, cu^'a mayor parte era de 3 ^ 
A 3 ios -
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MoloíTos, y llevó con ligo ciento / 
cincuenta mi l prifioneros. 
E L P E L O P O N E S E . 
EL PE L OPONES Ees una Pe-
aiiníbla que llamamos en nueftros 
tiempos, M ) m í j tiene á lo demás 
de la Grecia por el Ifthmo de Corin-
to, ancho de dos leguas. Procuraron 
muchos Principes, pero fin acierto , 
cortar eñe Ifthmo. 
S u s partes fon ACHAIA pro-
priamente dicha , cuyas principales 
ciudades fon, Corinto , Sicjom, Pa* 
tras &G. ELIDIÓ en cuyo dif t r i -
to, fue Olympiáj llamada también Pi-
fa , íltuada en las margenes del r io 
Atyheo, adonde fe celebravan los 
Juegos Olympícos. Cyllwe patria de 
Mercurio. M E s s E N i A, Mejkna, 
Ty la , ciudad de Neí lor . Corone, 
ARCADIA ¿Tegea. f íymphale. Man-
tima. Mega/opolis , patria de Poly-
bio. LAGO N I A , Efparta , ó t a -
cedemonia , Amicle El monte ÜT̂ * 
geté. El rio Eurotas. El cabo Te-
nar o. A R G O L I D E. Argos íb-
brenumbrada Hippium, afamada por 
$1 Templo de Junon. Nemea. My* 
cenas. 
LiERO V. C A p. 1. fT 
'¿snas. Nfíuplia. Troefema. Epdatím 
adonde era el templo de Efculapio* 
L 4 G R E C I A P R O P I A -
M E N T E D I C H A . 
D I V I D Í A S E , en , E T o L i A 
Chalas. Caíydon. Olenus. D o R I -
© i A. LOGRES O Z O L I A N O S. 
Kaufa&a , oy Lepante, conocida por 
la derrota de los Turcos en el ano 
de 1571. PHOCIDA. Anticjra. 
Delfas al pié del monte Parnajjhj ce-
lebre por fus oráculos. Al l i tam-
bién eftá el Heliconte. B E ó c 1 A. 
Qrchomem. Thefpas. Cheroma patria; 
d'e Plutarco. P / / /^ illuílre por la4 
derrota de Mardonio. Thebas. AÍK-
Ude celebrada por fu puerto de don-
de part ió la armada de los Griegos-
por el l i t io de Troja. Lm&re por 
hi viótoria que ganó Epaminoridas; 
AT TICA. Megara. Eleufis. Dece^ 
Ua. Aíízr^ow adonde Milciades der« 
r o t ó al exercito de los Perfas. A~ 
thems : cuyos puertos , el Píreo r 
Munkhia , Phalerii , los montes, 
Hymeíta , y Citheron. L O c R I -
D Í A. : 
A. & T K E S- -
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T H E S S A L I A . 
Sus mas conocidas ciudades íbt l , 
Gornphi. Farfalia, cerca de la qual 
Julio Ceíar venció á Pompeyo. Mag-
mfia. Methone en cuyo fitio perdió 
un ojo Felippe. Los Thermopyles 
desfiladero celebrado por la vale-
rofa defenfa de los de Efparta contra 
todo el exercito de Xerxes que des-
barataron. Phtia. Thehas de Thcí^. 
falia. Larijfa. Demeíriades. Los a-
gradables vallejos de Tempe, en las 
orillas del rio Feneo. Olympo , Pe-
ü o n , OJfa, tres montes celebrados 
por el combate de los Gigantes, 
M A C E D O N I A . 
- N o referiré fino algunas de fus 
ciudades. Epidamnia, ó Dyrrachia, oy 
Duntzzo. Apolloniíi. PeUa capital del 
Pays, adonde nacieron Felipe , y 
fu hijo Alexandro Magno. Egea. 
Edejfñ. Palkne. Olynthia, la qual d¡6 
fu nombre á las Olyntiacas de De-
raofthenes. Torona. Acanthe. Thef-
falonica , oy Salonichi. Ejlágira , pa* 
tria de Ariftoteles. Amphipolis, Vhi~ 
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fes cantada por la vidoria de Augu-
fto, y Antonio contra B r u t o , y 
Caííioj Efcotufa. Athos monte. E l 
,Rio EJirimon. 
I S L A S D E G R E C I A. 
Muchas fon las Islas cercanas de 
Grecia en la hiftoria conocidas. E n 
el mar Jónico , Corcyra con una 
ciudad düi mifmo nombre , al pre-
fcnte Corfú, Cefaíem, y Zacynthe , 
aora Cefalonia, y Zantc. Ithaca pa-
tria de ülyíTes. y Dulichia. Cer-
ca del cabo Malos enfrente de la La-
conia , Cytera. En el Golfo de Sa-
rona, Eg im , y Salamina tan afama-
da por el combate naval entre Xer -
xes, y los Griegos. Entre Grecia ,* 
y Aí la , las Sforades : las Cyciades , 
cuyas ciudades mas conocidas fon , 
Atidros , Délos , y Paros , de don* 
de fe íacava el mas hérraofo marmol. 
Mas arriba en el mar Egeo, Enhea , 
a o ra Negreponte , fcparada de la 
tierra firme por un pequeño braqo 
de mar llamado ¿"«ripí'. Su mas 
conocida ciudad er..i, Chaléis. De la 
p-rte del Setentrion, Scyros: y mu . 
chó mas arriba , Lemnos al prefente 
Stalimene. Samotracia. Baxando , 
A 4 Leshos 
f H I S T O RIA A N T I GXJ ü 
Lerhos cuya principal ciudad era. Mi* 
ty/ena, oy Mete Un. Chies ,. Scins 9 
alabada por fus efquííitos vinos. Sa-
nios. Ponen los Geógrafos algunas 
de ellas Islas en Aíia. 
L A Isla de Creta, ó de Cand ía , es 
la mayor de todas las Islas vecinas de 
Grecia. ' A l Norte tenia el mar Egeo, 
ó Archipiélago , y al Medio dia el 
mar de África. Sus principales 
ciudades eran, Gortym. Cydou. Gnof. 
fus: Sus montes DiStep\, Ida, Corycus, 
Todo el Mundo conoce fu Laberinto. 
CASI en todas las Islas tenían 
colonias los Griegos, Eftablecieron-. 
fe también en Sicilia, y en una parte: 
Stmbi de I ta l ia , házia Calabria que por efta-
Hb. 6. razón llamaron Gran Grecia. 
2 f J* Su mayor eftablecimiento fue eit 
Aíia Menor, y fobrc todo en Eolia 9 
lonia, y Doridia. Son fus principales 
ciudades, Cumaj Vhocea, Elea, en Eoli?,! 
^En lonia, Efmirna , Clazomena , Teos, 
Lebedus, Colophon. Ephejio. de Don-
á h , Haikarmfjia., y Cnide.. 
A R T I C U L O 11. 
Vivifion de la Hifioria Griega en-
qüatro edades. 
IXJEDESE diftinguir entre los Grie-: 
¿fe 
t l B K O V. C A H. r. $ 
gos quatro edades diferentes , por Edados 
otras tantas épocas feñaladas. I11-fg1^6"" 
cluyen todas juntas dos mil ciento QreGjaji 
cincuenta y quatro años. Eftiende-
fe el primero,desde la fundación del 
Reyno'de Sycione, que es el mas an-
tiguo, hafta el fitio de T r o y a , y cotn-
prehende mi i años, poco mas ó me-
nos, desde el año mi l ochocientos y 
veynte del Mundo , hafta el año dos 
mil ocho cientos y veynte. Düatafe 
el fegundo defde la toma de Troya,* 
hafta el Reynado dé Dar ío hijo de 
Hyftafpes, tiempo en el qual fe junjca 
la Hiftoria de los .Griegos con la dé-
los Perfas, y incluye leiscientos fe-
íenta y tres años , desde el año del 
Mundo dosmil ochocientos y veynte^ 
hafta tres mi l quatrocientos ochenta; 
y tres. Eftiendefe la tercera edad es 
desde el principio del Reynado de Da-
riojhafta la muerte de Alexando Mag^ 
no,tiempo m a r feñalado de la Hif to-
ftoria dé los Griegos, y comprehende:: 
ciento noventa y ocho a ñ o s , desde-
d a ñ o tres mil quatrocientos ochen-
ta y tres del mundo, hafta tres mi l feis -
cientos ochenta y unoi' 
, Forfín lila quarta , y poftrera edad^ 
fe-eftiende desde la muerte de Ale-• 
A-f) xandrpa 
f o HISTORIA ANTIGUA 
srandro, principio de la cayda de los 
Griegos , hafta que paflliron baxo 
la dominación de los Romanos. De-
vefe mirar la época de la deftruy-
cion entera de los Griegos, de una 
parte, por la toma, y ruina de Cor in-
t h í o , por el confuí L . Mummio en 
el año tres mi l ochocientos cincuenta 
y ocho : y de la otra , por la eftin-
cion del reyno de los Seleucidas en 
Afia,por Pompeyo en el año del M u n -
do , tres mi l novecientos treynta y 
nueve , y de aquel de Ips Lagidas 
en Egypto por Augufto , en el año 
tres mil novecientos íetenta y quatro: 
Comprehcnde efta poftrera edad en 
todo , ducientos noventa y tres 
años. 
D E ellas quatro edades no habla-
re aquí fino de las dos primeras, 
porque pertenecen mas eftos tiempos 
á la fábula, que á la hil lona. 
AR T^C UL o I I I . 
Origen primitivo de los Griegos, 
émtf, 2, SACAVANTU origen los C r í e -
le» gos de Javan, ó Ion hijo de Japhet, 
y nieto de Noe, T u v o Javan qua-
L I B R O V . CAP. í . i r 
t r o hijos, E l iza , Tharf is , Cetthira , 
y Dodanim , Caberas de las princi-
pales Tribus ó ramos de efta nac ión , 
tan afamada por las artes , y la 
guerra. 
E L I Z A , la raifma cofa es que 
M r / , legun la traduccioa Caladaicaj 
y el nombreryEAA^ común á toda 
la n a c i ó n , como aquel d'^EAA^ > a 
todo el pays, no tiene otro origen. ! 
THRASIS hijo fegundo de Javan , 
fe eftableció, como fus hermanos en 
Grecia, y puede fer en Achaya, y pro-
vincias comarcanas, como Eliza en 
elPeloponefe. 
CETTHI M fin duda fue el pa- i . Mas* 
dre de ios Macedonios , fegun dize cab* i , 
el primer l ibro de los Macabeos, re-
feriendo que falió á e fu pays que era 
el de Cettb'm , Alexandro Macedo-
nio hijo de Felippe, para militar con-
tra Darío Rey de los Perfas. Y el 
capitulo odavo, hablando de los Ro-
manos , y de fus vidorias contra los 
Reyes de Macedónia , Felippe , y 
Perfeo, les llama Reyes de los Ce-
théos. . 
DODANIM quarto hijo de Ja-
van , tuvo por fu porción Theílaüa , 
y Epirio. Aqui eftá todo lo que fe 
A 6 puede 
I t ^ 1 l í l STORI A ANT i & ü \ á 
puede dezir de tnat$ cierto á cercá' 
del origen de los Griegos. Parece^, 
ría increyble la rufticidad de eítos-
primeros Griegos, íl en ette punto 9 
podian fer recu fados fus propios hu 
Ifaufan.. ftoriadores. Quien, podria creer que,-
l 8. p. gfj-g pueblo á quien devenios todo 
455-45 • lo que tenemos tocante á las buenas 
letras, y noticias > deícendieífe de 
hombres. í a lvages , que no tenían 
otra ley fino la de la fuer^ajignoravau? 
la Agricultura , y pacían yervas, 
como, beftias ? Certifican eíTo los 
honores divinos que ordenaron á 
Pelasgo, por que les enfeñó á alimeb», 
tarfe de bellotas que les parecieron-
mas, fanas, y guftofas que las" yetv. 
vas.. 
Merod.li HU M A N A R o N , y inftruyerom? 
5- • á los Griegos con fus Colonias que• 
c. \i-60. ês embiaron , los Egypciosj y Phení-
Flin. l. ^ cios. Enfeñaronles la navegación, co-
% mercio , y eícritura los Phenicioá; y 
7. f. 56,. l e y e s a r t e s , ciencias, y myfterios] 
de religión: los otros. Tales fueron;; 
generalmente los primeros principios^ 
4& la, Greciav. 
Ají* 
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ARTICULO I V . 
Difereníes EJlados que componían la 
Grecia. 
P o c 4 cofii eñavan los Reynos 
eu elTos tiempos antiguos, y mu-
chas vezes davan el titulo de reyno 
auna ciudad que no tenia fino al-
gunas leguas de terreno. 
E L Reyno de Sicyone fue el mas Sjc¡one. 
anciano de todus los de la Grecia. A N. Mi-
Segun Eufebio, principió en el año I 9 1 ^ 
mi l trecientos y treze ,antes de la 
primera Olimpiada. Duro cerca de ^* 
mi l años. . 
EMPE Z Ó el Reyno de Argos Argos, 
en el Peloponefe, mil ochenta a ñ o s ^ N - ^*-
antes de la primera Olimpiada en el 
tiempo de Abraham. t u e l u prime- j g ^ . 
ro Rey I NA CHO. Succedióle fu Enfib. in 
hijo P H o R o N E o. Defpues, APIS, Chwn>. 
el qual dio fu nombre á eíTa comar-
ca.. ARGU s j y dcfpus de muchos 
otros GEL AN oR, á quien delpojó, . 
y echó; del Reyno D ANA o E-
gypeio. . Los fuccefíbres de eífce fue-
ron N c E o , hijp de Egypto fu 
feimano^ el qual folo de. fus cin^ 
14 H I S T O R I A A N T I G U A 
cuenta hermanos, eícapó á la cruét-
1 dad de las cincuenta hijas de Da-
nao llamadas Danaídas ,* ABAS PB^-
To 5 ACRISIO. 
D E Danaé hija del poftrero nació 
Perfeo ; el qual aviendo por defgracia 
efte Principe matados fu abuelo Acr i -
fio, y no podiendo fufrir la vifta de 
Argos en la qual avia hecho efte 
parncidio,aunque involuntario, paflo 
á Mycenas, y cftablició en ella la 
filia de fu rey no. 
lycenas. REYNÓ PERSEO en Myce-
nas. T u v o muchos hijos entre o-
t ros , Alceo , Efthenelo , y Ele-
¿Iryon. Alceo fue el padre de Am-
phi t ryon ; Efthenelo de Euryftheo > 
Eleélryon de Alcmena. Derpofófe 
con Alcmena Amphit ryon, de laqual, 
y de Júpi te r nació Hercules. Na-
cieron en el mifmo día Euryftheo , 
y Hercules. Pero ayiendo, por ce-
los , adelantado el nacimiento de 
Euryftheo, la Diofa Juno , fue fo-
metido Hercules á fu hermano , y 
por fu orden , obligado á fufrir los 
doze trabajos tan celebrados en la 
fábula. 
REYNAR ON defpues de Per-
feo 511 Mycenas, ELÉCTRYON, 
E s T H 
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ESTRÉNELO. EURISTHE a* 
Efte , muerto Hercules, declaró la 
guerra á fasdefcendientes, de miedo 
que no le echaíTen del trono. Ye t i 
efeto los Heraclides aviendo en un 
Combate matado á Euriftheo, entra-
ron vidlorioíbs en el Peloponefe, y 
fe ampararon de ello. Pero lo de-
xaron, amedrentados por una pefte , 
yt 'un Oráculo . 
S U C C B D I Ó á Euryftheo fu 
tío de parte de madre, A T R E o h i -
jo de Pelops. De efta manera paf-
fó la corona á los defcendientes de 
Pelops los quales dieron fu nombre 
al Peloponeíe llamado antes Apia. 
El odio mortal de entrambos her-
manos At reo , y Thiefte, es conoci-
do de todo el Mundo. 
PLISTHENES hijo de Atreo, 
fuccedió á fu Padre en el Reyno de 
Mycenas, y lo dexó á fu hijo 
A G A M E M N o N , cuyo fucceífor 
fue fu hijo O R ESTES. 
T l S A M E N E S , y P E N T H I L E 
hijos de Oreftes reynaron defpucs de 
e l , y les echaron del Peloponefe, los 
Heraclidas. 
C E-
; í<f HISTORIA. AN"riGÜAT 
AtéñaS. CECROPS origmario de Egypto 
A N. M . fanfá e[ Reyno de' Atenas. Efta-
Ant. C. blecido que fue en Attica , dividió 
i!¡<¡6. todo lo que poíTeya en doze Q0mai>' 
cas. Eftabíeció el Areopago. 
D i ó eíta augufta Compania fien* 
do Rey GRANA o fucceíTor de 
Gecrops , la famofa fentencia entre 
Nep tuno , y Marte. En efte t i em^ 
po fuecedió el diluvio de Deuca-
l ion. 
A M P H Y c c Y o N tercero Rey 
de Aténas , p rocuró una confedera-
ción entre doze pueblos que fe j u n -
tavan dos vezes todos los años 
á los Thermophyles para hazer allí 
facrificios , y deliberar juntos tocan-
á los negocios públicos, y de cada! 
pueblo. Nombrá ron l a la j u n t a d a 
los Amphiccyones. 
E N el tiempo del reynado de E-
RE c T E o , fe pone la llegada de 
Ceres en Attica defpues de el rapto 
de fu hija Proferpina , y el efta-i 
Wecimiento de fus myíterios en la Í 
ciudad de Eleuíis. 
AN.M'. EL Tiempo el mas celebre de la^ 
An^C H^of^a ^e Héroes , e» el Reyna-
do de E G E o hijo de Pandion. Suc-
cedieron entone^ la expedición de 
IOS* 
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los Argonautas , los trabajos de 
Hercules, la guerra de Minosfegun-
do Rey de. Creta,, contra los Ate-
nienfes , la Hi í lor ia de Thefeo , y 
de Ariana. 
SUCCEDIÓ á fu pndre Egeo, . 
T H E s E o. Avia repartido Attica Ce-
crops en dozc pob}aciones,y doze co-
marcas , feparadas unas de otras. 
Hizo compiehender Thefeo á los. 
pueblos las ventajas del gobierno 
c o m ú n , y de las doze poblaciones, 
no hizo íino una ciudad en la quai 
fue unida toda laautoridadi 
C o D R o fue el ultimo rey de 
Atenas. Sacrificófs por fu pue-
blo. 
DESPUÉS de el fue extinguido A N' ^ 
el tifulo de Rey por los Atenienfes. ^ í r 4 ' Qa 
Pulieron á la cabera de la Repu- Io^0% 
blica á fu hijo MED ON, con el 
nombre de Archontc, quiere dczir. 
Gobernador ó Prefidente. Fueron 
los primeros Archontesá vida , pero 
ca ufados los A te nienfes de una do-
minación muy femejante á la de los 
Reyes, hizieron nuevos Archontes 
de diez en diez a ñ o s , y por fin íes-
íttudaron todos los años. 
i g H I S T O R I A AIÍTIGUA 
Thebas. LLEGADO que fue C A D M o 
A N. M. - ¿Q |as co{tas de Phenicia, quiere de-
Â N T C z*r, ^e âs cercan^ls ^e T y r o , y Si-
54?5>* * d o n , enfeñoreófe del pays llamado 
defpues Bgocia, All i edifico la ciu-
dad de Thebas, 6 á lo menos una 
• cíudadela llamada de fu nombre , 
Cadmea , y eftableció en ella, la li l la 
de fu poder, y dominación. 
L o s trágicos desaftres de La'io 
nno de fus fucceííbres, y de Jocafta 
fu muger , de Oedipo fu hi jo , de 
Eteocles, y Polynices, nacidos del 
inceftuofo cafamiento de Jocafta , y 
Oedipo , baftantemente han dado 
materia á las fabulofas, y teatrales 
obras. 
CRÉESE que L E L E x , primero 
Rey de Laconia, empezó á r eyna í 
cerca de mil quinientos diez y feis 
años antes d é l a Era ChriíHana., 
Éfparta 6 TYNDARO Rey noveno de La-
Lacedc- cedemonia , tuvo de Leda, Caftor, y 
moma. Pollux mellizos, y de más Helena,y 
Clitemneftra muger de Agamemnon 
Rey de Micenas. Defpofófe He-
lena con Menelao, pero deípues de 
tres años de caíamiento , Alexan-
«iro Paris hijo de Priam , Rey de 
Troya 
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Troya hurtóla, y efte rapto occafio-
no la guerra que declararon todos 
los Principes de Grecia á los Troya-
nos, que fe acabó con la deftru-
cion de Troya. Tomaron los 
Griegos efta plaza defpues de un 
íitio de diez a ñ o s , poco m a s ó me-
nos, en el tiempo que Jephte manda-
va al pueblo de D i o s : quiere dezir , 
fegun UíTerio, en el año del M u n d o , 
dos mi l ochocientos y veynte j y 
mi l ciento y ochenta y quatro años, 
antes el nacimiento de Chrifto. 
M u y afamada es efta Epoca en la 
hif tor ia , y dcve fer pucfta en la 
memoria, affi como la de las O l i m -
piadas. 
LLAMASE Olimpiada la revo-
lución de quatro años completos,des-. 
de una celebración de los juegos O -
limpicos, hafta la otra. Celebra van-
fe eftos juegos todos los quatro años 
cerca de la ciudad de Piía llamada 
también Olimpia. La Era común 
de las Olimpiadas, empieqa al pr in-
cipio del verano del año tres mil da-
cientos veynte y ocho j y fiete cien-
tos íetenta y feis años antes de Chri-
fto. 
EN 
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A N ^ I ^ N ûs PrÍncipjGs fue fometidá: 
aóag. ' COR I NTO á los de Argos , y de 
ilnt, i . M icen as. Enfeñoreofe de ella def-
S3 7^ pues, SifYpho hijo de Eolo. Echaron 
ibera de Corinto , á fus defcendien-
tes, los Heraclidas, ciento y dies años, 
defpues de el íitio de Troya, Rey-
no en ella defpues la pofteridad de 
Bacchis, Mudofe entonces el Go-
bierno Monargico en Ariftocratico : 
quiere dezir , gobernavan los ancia-
n o s eligiendo entre ellos cada año , 
un magiftrado principal que llama-
van Pryianis. PorjSn con fus mañas, 
apoderófe de la autoridad Cypfélo, y 
- hizola pallar á fu hijo Pcriandro 
muy conocido entre los fíete Sabios 
, de la Grecia^ 
Macedo- POR, ei; efpacio de mucho tiem-
po, miraron á la Macedonia con muy 
poca atención , los Griegos. Pare-
cía que fus Reyes en los montes y 
felvas apartados , non tenian parte 
con lo demás de la Grecia. 
A N. MI p R E T E N D i A N defeendia de 
A^T G ^ercu^s P01' Carano , el primero de 
j jg j^" * entre ellos. Realzaron fumamente 
la gloría de eíte Rey no Felippe, y 
Alexandro fu hijo. D u r o quatro-
cientQS> 
ma. 
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fcQí^n tos noventa años baí la la muerte 
de Alexandro, confervofe toda via 
ciento quarenta y ocho años, haíla 
Perfeo vencido, y cautivado por ios 
Romanos, 
A R T i c tr L o V* 
transmigración de los Griegos en Aftd 
Mmor j y los quntro Dialdlos 
diferentes. 
YA Avernos vifto como io s He-
f adidas, avicndo derrotado á los Pe-
lopidas, fe apoderaron de los Reynos 
de Mycenas, Argos, y Lacedemonia, 
y fe les repartieron entre ellos. M u -
do muchas cofas en Grecia tal revo-
lución , y dio lugar á muchas trans-
migraciones, - y á los quatro Diale-
¿ los , ó Lenguages diferentes que 
reynaron en ella : á faber Attico , 
Iónico, D ó r i c o , y Eolico: Cada uno 
de ellos lenguages era perfeto en fu 
efpecie , pero tenían todos una mif-
ma lengua por fundamento. 
i . EL Dialedo Attico fe hablava 
«n Atenas, y pays comarcano. Se-
f uieronle en fus obras Thucidides, 
A r i -
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Ariftophanes , Platón , l í b c r a t e s , 
Xenophonte , y Demofthenes. 
2. EL Iónico era cáfi el mi ímo 
lenguage que el anciano Attico. 
Pero paíTando en algunas ciudades 
de Afia menor, y Islas vecinas con 
l^s colonias de los Atenienfes, y de 
los de Achaia, perdió algo de la de-
licadez attica. Herodoto , y Hipó-
crates eferivieron en Dialedo Ióni-
co. 
3. EL Dórico era natural á los 
de Lacedemonía , y de Argos, de 
donde paíTo en Epir io , L y b i a , Si-
cilia , Rodas, y Creta. Han fegui-
do efte lenguage Archimedes , y 
T e ó c r k o , ambos de Syracufa, y 
Pindaro. 
4. DEL Eolico ufaron los Beo-
dos , y fus vecinos, y deípues los 
de Eolia , región de Aíia Menor, en-
tre l o n i a , y M y í l a , que compre-
hendia diez ó doze Ciudades, colo-
nias todas de Grecia. Ekrivieron 
en eíte Dialedo Sapho, y Alceo. Se 
halla también mefclado en las obras 
de Theocrito , Findaro, Homero, y 
de muchos otros, 
A R T U 
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úohierm Republicano eflablecido cafi 
generalmente en toda la Grecia. 
E N todos los diverfbs eftableci-
mientos de la Grecia, el fundo p r i -
íni t ivo de todos eftos diferentes Ef-
tados, era el govierno Monargico , 
el mas antiguo, el mas univeríal-' 
mente dilatado , el mas conbeníen-
te para mantener la paz, y la con-
cordia, y como dize P l a t ó n , for- Zi^. 5. 
mado fobre el modelo de la auto- ^ 
rídad paternal, y de efte imperio 6^0' 
dulce, y moderado que exercitan 
los Padres en el medio de fu fa-
milia. 
P o c o & poco defgeneradas las 
cofas por la injufticia de ufurpadores, 
dureza, y crueldad de los legítimos 
dueños , las fediciones, y rebeldías 
de los pueblos, y mil otras revolu-
ciones^ un erpiritu del . todo con-
trario al primero, amparófe de la. 
Grecia, y encendió en ella un de-
feo ávido por la libertad , y efta* " 
bleció por toda las provincias de 
Qrecia, menos la Meccdonia, un 
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gobierno Republicano, pero vanado 
en otras tantas maneras, quantas 
avia diferentes ciudades, fegun .el 
genio, y carader de cada qual de 
eftos pueblos. 
Q_ü E D ó s E no obftante , no fe 
qual fermento de la primera domi-
nación que difpertó de tiempo en 
tiempo, la ambición de muchos Ciu-
dadanos , y les inrpiro el defeo de 
enfeñorearfe de fu patria. Muchos, 
í ln derecho ninguno al trono, fe al-
earon en el, por trampas, traiciones, 
violencias, y fin coníideracion del 
bien publ ico , facriíicaron á fu fe-
guridad, y á fu codicia , todos los, 
cuyos méritos , grados , riquezas , 
ó amor de la libertad, y zelo de 
la patria, les hazian fofpochofos. 
Proceder cruel , y inhumano que 
hizo aborecer á eftos hombres deba-
xo del nombre de Tiranos, * y 
dio tanta materia á los Oradores, 
y á los Autores Dramáticos. 
D E todas eftas partes de Gre* 
cía feparadas enteramente unas de 
otras, 
* Efte nombre en fu Origen figniílca 
Eey , y fe dava antiguamente á los kg» 
timos Principes. 
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otras , por fus leyes, coftumbres , 
intereies, y lenguages fe formava 
un íbio cuerpo , cuyas fuerqas fe 
acrecentaron hafta efpantar al for-
midable poder de los Perfas, y no 
folamente refiftir á fus exercitos i n -
numerables, pero diííipa'r, y derro-
tarles,, y obligar á los Perfas fober-
vios á recevir leyes tan vergonqofas 
para ellos, que gloriofas á los Grie-
gos. Ent|'e las Ciudades de Grecia, 
dos fobrepujaron á otras por la 
autoridad que las grangearon fus 
proprios méritos. Quiero hablar de 
Lacedemonia, y Aténas. Antes de 
llegar á lo immediato de la hi í lo-
ria de eftas dos Ciudades, fera bien 
que digamos algo del genio, del carác-
ter , de las coftumbres, y de la 
Religión de eftos dos pueblos. 
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Cohierno de Lacedemonia. Leyés efta-
blecidas por Lycurgo. 
- NADA en toda la hiftoria pro-
fana fe halla ' mas comprobado, y 
en el mifmo tiempo mas increyble 
que lo que toca al gobierno de La-
Tun. ¡ I . B ce-. 
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cedemonia , y a la dieiplina eftablecí-
Plut. in da por Lycurgo. Era efte Legisla-
viu Lyc. ^jjo ¿Q Eunorao uno de los dos 
l>. 40. Reyes que reynavan en Efparta. 
Podía fácilmente fubir al trono , 
defpues de la muerte de fu her-
mano mayor que no tenia hijos va-
rones , y en efeto fué Rey al-
gunos días. Pero aviendo fabido 
era preñada fu c u ñ a d a , . declaró al 
inftante no le pertenecía el cetro, fi-
no al n iño que nacería de ellá , íl 
feria varón , y defde entonces, tomo 
las riendas del gobierno con la í lm-
ple calidad de tutor. Embióle á 
dezír entretanto efta Príncefa viuda, 
que fi quería defpofarfe con ella 
quando feria en el t r o n o , procura-
ria mal parir. Efcuchó, con abore-
cimiento femejante propoficion , L y -
curgo , y entreteniendo efta muger, 
fo varios pretextos, hafta el tiempo 
del parto , luego que fue nacido ei 
n i ñ o , declaróle Rey , y le hizo críac 
con gran cuydado. La alegria no 
efperada que causó al pueblo efte 
nacimiento , hizo dar al recién naci-
do el nombre de CHARILAO. 
HALL AVASE á la fizón el ef-
tado combatido por todas partes de 
tumul-
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tumultos, difcordias, y parcialida-
des j menospreciada era la obedien-
cia devida á los Reyes , y inúti l 
la fuerza religioía de la leyes. Gon-
eebió Lycurgo el ofado defignio de 
reformar enteramente el govierno 
de Lacedemonia, y para executar-
le con mayor acierto , quizo ir poc 
el Mundo para conocer por íl mif-
m o , las varias coftumbres de los 
pueblos , y confuitar á los mas hábi-
les en el arte de gobernar. Empezó 
por la Isla de Creta cuyas leyes 
duras, y afperas eran famofascpaC 
so de ay en Aíia , adonde las Leyes 
eftavan muy contrarias á las de 
Creta, y porfin dio en Egypto , el 
fanduario de. las Ciencias , de la 
fabiduria, y de los buenos confe-
jos. 
POR fu aufencia echáronle me-
nos fus p i y í a n o s , deíearon aífi mif-
mo fu buelta los propios Reyes, pa-
raque reprimieíTe Lycurgo la oPadia, 
y deíbbediencia de los Vaííallos. 
Llegado á Efparta , pensó en mudar 
totalmente la forma del gobierno^per-
fuadiendofe algunas Leyes particu-
iares 110 producirían el efeto que i n -
tcntava. 
3 z ÁN; 
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ANTES dé poner la mano á fií 
aíTumpto, fue á Delphas para con-
fuitar á Apolo , y defpues de ha ver 
ofrecido fu facrificio , llamóle el 
o rácu lo , el amigo de los Diofes j y 
Dios mas prejio que hombre. Decla-
róle también le avia eícuchado fa-
vorablemente Apolo , y que la Re-
publica que avia de formar , feria la 
mas excelente de todas las. Repú-
blicas. A fu buelta , grangeó la vo-
luntad de los principalas Ciudada-
nos , y efpantó á los otros con las 
armas. 
PUÉDESE reducir á tres efta-
blecimientos cardinales, la nueva 
forma del govierno que int roduzió 
á Lacedemonia. 
I . ESTAB LECIMIETO 
E l Senado. 
F u E el Senado , el mayor , f 
el mas confiderable de todos los e£. 
tablecimientos de Lycurgo. Teni-
plava el poder defpotico de los Re-
j e s , con una autoridad igual á la 
de ellos, elfa junta fue la- caufa 
principal de la falud de el Eftado. 
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Compuefto era efte cuerpo de veyn-
t e , y ocho Senadores, y mantenía 
fiempre al equilibrio entre los Reyes, 
y el pueblo. Ciento y treynta 
años defpues de la muerte de L y -
curgo, hallando los Efpartanos el 
poder del Senado demafiado grande, -
y abfbluto , quifo ponerle un freno, 
oponiéndole la autoridad de los 
Ephoras * Eran cinco eftos Ma-
giitrados , y fe mu da van todos los 
a ñ o s , entre los del pueblo efeogi- Ariji. L 
dos , y parecían baftantemente a los *•tíe ^ 
Tribunos del Pueblo Romano. Po- ^' ^ZJ" 
dian prender á los Reyes mi irnos , y 
ponerles en cárcel , como fuccedió 
en el tiempo de Paufanias. Reyna-
va el Rey Theopompo quando em-
pezaron los Ephoras. Dándole en 
cara fu muger, dexaria á fus hijos 
ia corona con menos autoridad que 
no la avia recebido , Rsfjioiidíóle 
Theopompo. A i contrario fe la dc~ 
xare. A ellos, mayor, y m¿u podero-
f a , porque fera mas durable. 
* Ephora fignifica Contralor, Infpe^or. 
B 3 3, E s . ' 
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2. ESTABLECIMIENTO. 
Repartición igual Je las tierras, y 
vedamiento de las monedas de oro , 
y plata. 
p̂lut. in E L fegundo Eftablecímiento de 
vit. Ly- Lycurgo , y el mas atrevido fue la 
turg.p. repactieion de las tierras. Jufgóla 
^4- abfolutamente neceíTaria por la quie-
tud , y la orden de la República. 
La mayor parte de los moradores 
eftava tan pobre que no tenia una 
pulgada de t ierra, y todos los Fun-
dos fe hallavan en las manos de un 
numero pequeño de Ciudadanos, 
Para defterrar la á iníblencia , la em-
bidia , la fraude , el luxo , y á dos 
otras infermedades mas ancianas,y 
mayores en el gobierno, quiera 
dezir, la extrema pobreza , y las 
excefTívas riquezas, perfuadió á los 
Lacedemonios avian de repartir en 
común todas fus tierras, para que 
vivieífen en una perfeta igualdad, 
lo que executaron al inftante. Re-
part ió las tierras de Laconia en 
treynta mi l partes que diftribuya 
á los aldeanos, y hizo nueve mi l 
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partes del territorio de Efparta para 
los Ciudadanos. Dizefe que algu-
nos años defpues, á la buelta de un 
gran viage, y atravefando Lycur-
go las tierras de Laconia reciente-
mente fegadas, y confiderando los 
montones de hazes de efpigas per-
fetamente iguales, bolviofe hazia los 
que le acompaña van , y dixo les 
íbnr iendore , No parece que la Laco-
nia fe ha hecho la herencia de ntU* 
chos hermanos que reparten fm bie-
nes ? 
PARA acabar de defterrar toda 
efpecie de defigualdad , y deftruyir 
la avaricia haíta fus fundamentos, 
v e d ó todas las monedas de o r o , y 
de plata, y hizo hazer cierta mone-
da de hierro tan pefada qué éra me-
nenefter un carro para llevar una 
fuma de diez ramas, ,6 cien pezos, 
y un apofento para cerrarla. Ade-
m á s , echó fuera de Efparta á todas 
las artes mutiles , y fuperfluas 
3. E s T A B L E C I M I E N T O v 
Comidas publicas. 
FOR ultimo procurando Lycu r -
B 4 g@ 
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go defaraygar totalmente á las deli-
cias , y al luxo , eftableció comidas 
publicas. Ordeno , comieíTen juntos 
todos los Ciudadpiiüs de las miímas 
carnes arregladas por las leyes, y 
les prohibió el comer en fus ^afas. 
N o era licito prefentarfe k eftas co-
midas la barriga llena de otros ali-
mentos, porque los otros comenfa-
les obfervavan con mucho- cuydado 
á los que no bevian , ó no comian, 
y fe les davan á la cara fu intem-
perancia , ó fu demafiada delicadez 
con las quales menoípreciayan eftas 
comidas publicas. 
IRRITADOS fe hallaron fuma-
mente por efta ordenanza los r i -
cos , y por efte m o t i v o , en un al-
boroto del pueblo cierto moí jo , lla-
mado Meandro , facó un ojo á L y -
curgo de un palo. Indignado el 
pueblo, pufo el moqo en manos 
de Lycurgo , el qual para vengarfe 
del ultraje, t ratóle tan b i e n , que 
de atrevido, y infolente que eirá, lo 
hizo muy moderado, y muy fa-
bio. 
E s T A v A N ' quinze perfonages 
en una mifma mefa, y para íer 
admitido en el la , era menefter con-
feguir 
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feguír la aprovacion de todos. Ca-
da uno traía todos los mezes media 
hanega de harina, ocho medidas de 
vino , cinco libras de quezo, dos 
libras y media de higos, y algu-' 
nos dineros para el guifar, y fazo-
nar a los manjares.. 
H A L L A v A N s E también los mu-
chachos en eftas comidas, y fe les 
conducian en ellas como en una ef-
cuela de í ab idu r i a , y templanza. 
Entrando el muchacho en la fala de 
comer, el mas anciano , para acof-
íumbrar le al fecreto, le dczia, moC-
trandole la puerta: Nada de, lo que 
fe dize aqui, fale por alia. 
EL mas exquifito de todos los 
guifados de eftas comidas era la fai-
fa negra, y la preferian todos los 
ancianos a ftodo lo que fe les fer-
vian. Hnllandofe en tal comida Cker. 
Dyoni í io el T i r ano , no fue del mif- Tzifc. 
mo parecer, fe le pareció muy fin Q&ft* 
fabor. „ N o me maravilló deífo , 5 *' 
„ dixóle el cocinero , el fazonamien-
„ to le falta: y qus íazonamiento, ref-
» pondió el Tyrano ? La carrera, 
» el fudor, la fatiga, la hambre, 
» la fed. Todo eífo , añadió el co-. 
B 5 cine-
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„ cínero , fazona nueftros guíía¿ 
„ d o s . „ 
Ftut. in D E x ó muy pocas ordenanzas 
Vcm^¿ po1" ercrit0 Lycurg0- Aplicófe a po-
nerlas en u íanqa , y prafica. M i -
ra va la educación de los muchachos 
como el mayor , y mas importante 
negocio de un Legislador. Preten-
día que los hijos pertenecían mas 
prefto á la República que á fus pa-
dres. N o quizo fuellen los padres 
dueños de la educación de fus hijos^ 
pero el publico, por formarles fobre 
principios conftai í tes , y uniformes 
que les infpiraífen defde fu n i ñ e z , e l 
amor de la patria, y de la v i r t ud . 
LUEGO que nacia un mucha-
cho , vií l tavanle al inflante los; 
mas viejos de cada t r i b u , y íl 1© 
hallavan bien formado, robufto , j r 
vigorofo , mandavan le crioífeir, y 
le feñalavan una de, las nueve m i l 
porciones por fu herencia j íí al con-
trario , le haliavan disforme, débil ¿ 
y delgado , y jufgavan río tendría 
n i fuerza, n i falud/.Gondenavank 
á perecer, y le exponían. 
ACOSTUMBRAVANSEIOS mu* . 
chachos á no eftar dificiles ni deliv 
cados en el comer :, á, no tener 
m i é -
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rníedo en las tinieblas j á no efpan-
tarfe quando fe hallavan folos; á 
110 eílar de mal bu m o r , no bozin-
glear, ni florar , á marchar defcal-
^os, dormir á t ierra , y llevar elXempk. 
mi fino vellido , fea en el invierno, ê LaceA*-
fea en el verano , para endurecerfe ^ 
contra los fríos , y calores* 
E N la edad de fiete años , fe Ies 
diftribuyan en las claífes adonde Ies 
cria van , y enfcñavan todos juncos, 
y de la mifraa manera. Propiamen-
te hablando, fu educación no era fi-
no un aprendizazgo de obediencia. 
Perfuadiendofe el Legislador que e l 
medio mas feguro de hafer vaflal-
los fomctidos á las Leyes, y á los 
Magiftrados , lo que contribuye 
mas á la quietud , y felicidad, de-
un Eftado, era aprender á los mo--
<ps defde fu tierna edad , a fer per-
i tamente fomeditos á fus Maeíhos.-
E N quanto a las letras, no apren« 
dian fino tanto como les era me-
nefter. Dcfterradas eran del pays-
todas ciencias. Saber obedecer ^ 
fcifrir los trabajos, y vencer á fus -
enemigos en los combates era todo* 
íu eftudio. Tcnian por fupcrinten-
diente de fu educación 1100 de los* 
B- & mas-
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mas calificados, y hoíirados hom-» 
bres de la Ciudad, el qual eftable-
cia fobre ellos, Maeftros de una fa-
biduria , y integridad conocida de 
todos. 
UN hurto de ciertaefpecie íbla-
mente era l i c i t o , y mandado á los 
mo^os. Desliza vanfe el mas a ñ u -
ta y fútilmente que podian en las 
huertas, y en las falas de comer 
para hurtar en ellas, yervas ó car-
nes , y íi les cogian en el hecho , 
les punian por no aver acertado. 
Cuéntale que uno dellos aviendo 
hurtado una Z o r i l l a , la efcondió 
debaxo de fu ropa , y fufrió fin dar 
un folo grito , le deígstrraíTe toda la 
barriga con fus garras, y dientes , 
hafta que cayó muerto en el mifmo 
paraje, Efte hurto era autorifado 
por las Leyes, y el confentimiento 
de todos los Ciudadanos. Permi-
tiéndolo el Legilador, queria infpi-
rar á los mo^os Lacedemonios to -
dos deftinados á la guerra, mayor 
atrevimiento, y á bufcar lo que 
avian de menefter para alimentarle. 
NUNCA luzlan m a s í a pacien-
cia , y firmeza de eftos moqos, co-
mo en una fieíla que fe celebrava 
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á la honra de Diana íbbrenorabrada 
Orthiñ. En prefencia de fus parien-
tes, y de toda la Ciudads fe dexa-
van acotar hafta la fangre , fobre 
el altar de eíta inhumana Diofa , y 
algunas vezes, hafta la muerte, fin 
dar voces , ni tampoco el menos 
fuípiro. Sus mifmos Padres vién-
doles deígarrados, cubiertos de fan-
gre , y de llagas, y para expirar , 
les exhortavan á perfeverar conftan^ 
temente hafta el fin. De ay viene Odej, 
que Horacio da á la Ciudad de La- *• 
cedemonia el epíteto de Paciente, 
Patiem Lacedemoni y que otro autor 
pone en la boca de un hombre á 
quien avian dado tres palos fin que- " 
xarfe: Tres piag/ts Sfartana mbi-
litate concoxi. Propiamente hablan-
do , en la guerra coníiftia toda la 
ocupac ión , y el exercicio de los 
Lacedemonios. E l exercitar Artes 
mecánicas les era prohibido. Cul t i -
vavan fus tierras, y les davan cier-
tas rentas , los Islotes, una efpecie-
de efclavos. 
D E s E A v A Lycurgo que fus 
payfanos gozaífen de mucho foííie-
go. Tenían á propoíi to falas com-
munes adonde fe juntavan para con-
ver-
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verfar. Nunca fe hallavan folos ^íe1 
les acoftumbravan á v iv i r como lasr 
abejas, fiempre jun tos , íiempre al 
rededor de fus Xefcs. Su pailion 
dominante era el amor de la Pa-
tria , del bien común. N o avien-
do tenido Pedarete la honra de fer 
aliftado en el numero de los tre^ 
cientos que tenian un grado dif t in-
guido en la Ciudad , fe bolvió muy 
contento, y muy alegre á fu c a í a , 
diziendo: Me alegro mucho que ew 
EJparta fe han hallado trecientos veci-
nos mas hombres de bien que yo. 
TODO infpirava en Efparta el' 
amor de la v i r t u d , y el odio del 
vicio. N o permitió Lycurgo á to-
do genero de períbnas el andar en 
Provincias eftrangeras , temiendo 
truxeíTen coftumbres eftrangeras, 6' 
defordenadas que les avrian defguf-
tado de la v ida , y máximas de1 
Lacedemonia. Echo también fuera 
á todos los forafteros que venían fítr 
traer algo de ú t i l , 6 de provecho-
fo , y folamente por curiofidad atray 
dos. Creya mas í n p o r t a n t e , y ne-
ceífario era, cerrar las puertas de*: 
las Ciudades á las coftumbres cór-
ranla 
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rompidas que á las enfermedades , y 
á la pefte raifma. 
E N tiempo de guerra, el yugo 
de la difciplina dura , y afpera que 
reynava en el medio de un^ apa-
rente defcanfo, en Efparta fe aflo* 
xava un poco. Entre ellos la Ley 
capital, y primera de la guerra , 
era , nunca huir del enemigo tal 
numero íb fea, nunca dexar á fu pueP 
to , nunca entregar á fus armas, y 
en una palabra, morir ó vencer. 
V E N I D O á Efparta e l Poeta 
Archiloco, al inftante le echaron 
fuera de ella , porque, avia referi-
do en fus poefias, que mas valia ar-
rojar fm armas f que exponerfe a la 
muerte. 
SALIENDO á campaña un Ef- p / ^ 
partano , encargóle fu madre bol- con. Apo* 
vieíTe con fu rodela, ó fobre ella . - i 7 ^ - i ' * 
Oyendo otra madre fe avia muerto 24I• 
fu h i jo , peleando por fu patria , 
dixo fríamente:j^o m la havia parido cic. l ih 
fino por ejjb. Disfamados eran to- i . 7ufe, 
dos que avian huido en un com- Qgtft* ^ 
bate; N o folamentc fe les excluían I02" 
de los empleos, oficios, juntas, y 
efpedaculos , pero era vergon^oío 
emparentarfe con ellos por cafamien-
tos ^ 
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tos , y los afrentava en medio de 
las plazas. N o ivan á pelear los 
de Lacedemonia fino defpues de 
aver implorado a la aíliftencia de los 
Diofes, por facrincios , y rogati-
vas : y entonces con mucha con-
fianza marchavan al enemigo, co-
mo aflegurados de la protecion d i -
v i n a , y fegun dize Plutarco, como 
íi Dios eftuviera prefente, y peleara 
con ellos: ¿y$ r x ú s x (rvfjLTrotpovToq. 
PROCURANDO L y c u r g o , en-
quanto eíTo dependía de la pruden-
cia humana hazer immortales, y i m -
mudables fus leyes, dio á entender 
al pueblo le queda va aun el punto 
mas eflencial, y importante de to-
dos , tocante al qual defeava con-
fultar al oráculo de Apolo , y entre-
tanto , hizoles jurar á todos que haf-
ta Tu buelta mantendrian la forma 
del govierno recien eftablecido. Lle-
gado á Delphas, confultó al Dios 
para faber íi fus leyes buenas, y 
fuficientes eftavan para hazer las E l -
partanos virtuofos , y felizes. Ref-
pondiole la Sacerdoteza que nada 
fakava á fus leyes, y que durante 
t o l o el tiempo en )o qual las ob-
fervaria Elparca, fe hallada la mas 
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gloriofa del M u n d o , y gozaría de 
11 n-a felicidad perfeta. Embio á Efpar-
ta £Ííii repuefta Lycurgo , y creyen-
do fu minHterio confumado, abfte-
niofe del comer, y murió volun-
tariamente en Delphas. Con tal 
muerte penfava poner el fc l lo , y 
el colmo á todos los fervicios que 
avia hecho durante fu vida á fus 
payfanos , obligándoles á guardar 
para fiempre las ordenanzas que 
avian prometido obfervar inviola-
blemente hafta fu buelta. 
EXPONIENDO los fentimíen-
tos de Lycurgo tocante á fu muére-
te , fegun los refiere Plutarco, no 
pretendo aprobarles, como también 
muchos hechos que algunas vezes 
refiero fin hazer reflexión fobre el-
los. Los pretendidos Sabios del pa-
ganifmo no tenian fino luzes limita-
das, y obícuras á cerca de cíía ma-
teria, aunque eftablecian efte pr in-
cipio admirable qne fe halla en mu-
chos de fus autores: Que el hombre 
metido en el Mundo, como en un puef-
to por fu General j no podia dexarle 
fino por la orden exprejja de fu fu-
perior, quiere dezir, de Dias mif-
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mo. * Confideravan algunas vezes , ai 
hombre como á un culpado conde-
nado á una eftirecha prifion , de la 
qual no podía (alir l ino por la or-
den" del Magiftrado , y de la Ju í l i -
c ia , y no quebrando fus cadenas, 
y rumpierido las puertas de fu ca-
laboQO. 
Mjjlexiones a cerca del Govierno d§ 
Efparta , y de ¡as Leyes de Lycurgo* 
Cofas loa- TENÍAN fin duda , mucha fa-
bles en biduria , y prudencia las Leyes de 
las leyes L y C u r n r 0 pUes mientras las obfer-
de Lycur- J i -rTr . • J - • 
g0< ' va rón los lilpartanos, quiere dezir, 
mas de quinientos años , tan pode-
rofa , 
* Vetat Pyth?7goras, ínjuilu Imperato-
ris, id eft Dei, de prxmif & fiationc 
vitn; difeedere. €ic. de Senefl, n. 73. 
Cato fie abiit é vitá , ut caufam mo«. 
rtendi naduni fe eíTe gauderet. Vetafc 
enim domínans ille ín nobis Deus injaíTii 
hinc nos fue demigrare. Cum vero cau-
fam juftam Deus ipfe dederit, ut tune 
Socrati, nunc Catoni, faspe multre : nsc 
ille , medius fidius, vir fapiens, isetus 
ex his tenebris in lucem illam exccíTerit,. 
Ncc tamen illa vincula carceriŝ  ruperk; 
Leges enim vetant: fed tanquam á Mngif-
j tratu aut ab aliquá poteftate legitima, ííe 
á Deo evocatus atque emiffus, exierk. 
Id . u Tufad. C)u<eji, n. 74, 
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fofa, y floreciente fe hizo Efparta, 
De la mifma manera que fingíati 
los Poetas que Hercules folo con fu 
piel de León , y fu ma^a, corría el 
M u n d o , y le purgava de los ladro-
nes , y tyranos , affi mifmo Efparta 
con una correa de pergamino, f y 
una mala capa, dava la ley á toda la 
Grecia voluntariamente fometida á 
fu Imper io , ahogava las tyranias > 
y las dominaciones injuftas, te rmí-
nava las guerras, y apagava las fe-
diciones , algunas vezes embiando 
un folo Embaxador, al rededor del 
qual fe ponian los pueblos fo metí-
dos , como al rededor de fu Rey 
las abejas. Tanto refpeétavan to-
dos los hombres á la jufticia , y al 
buen gobierno de eíla Ciudad. 
CONSIDERANDO la autoridad 
de fus Reyes, tenia algo del cita-
do Monargico Efparta : E l confejo de 
los T r e y n t a , 6 el Senado era ver-
dade-
t Llamavan los Lacedemonios Scytale 
una, correa que enrofeavan cerca de ui> 
palo, y fobre la qual eferivian á fus Em-
baxadores que tenian femejante palo pa-
ra aplicar la correa, y "leer lo que les 
era ordenado. Plut, m vit, Lys. p. 444. 
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dadera Ariftocracia: y el poder cotí 
que el Pueblo nombrava á los Se-
nadores , y dava fuerza á las leyes, 
tenia de la Democracia. , Fue 
emendado defpueslo que era defec-
-tuoíb en las primeras leyes por el 
eftablecimiento de los Ephoras. E n 
muchos lugares de fus eíbritos ad-
rfíira P la tón , la fabiduria de Lycur-
go en el eftablecimiento del Sena-
Jfht. ^0 » ^0 Q06 ^ue igualmente faluda-
^i /? . 8' ^ e ^ los Reyes , y al puebjo: por 
efte medio, fe hizo la Ley ama de 
los Reyes, , y no fe hizieron los 
Reyes tiranos de la- ley. 
LA repartición que hizo Lycur-
go de las tierras ygualmente entre 
los vecinos, y el deftierro del luxo, 
d é l a codicia, de los proceífos , y de 
las djífenciones , deftereditando al 
o r o , y á la plata, nos pareceria un 
defignio prudentemente imaginado , 
pero en la execucion impraticable, 
íí no nos enfeñliva la H i í t o r i a j q u e 
ha fubílítido de efte rnodo Eíparta 
durante muchos figlos , derpues de 
la muerte de el Legislador. 
E L cuydado extraordinario de 
Lycurgo tocante á la educación de 
los hijos de los Lacedemonios, me-
rece 
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ÍÉCQ tanto nueftra admiración, como 
la duración de las" Leyes que e(ta-
blecio. Avria íido muy débil v in -
culo la religión del juramento , íi 
la educac ión , j el alimento no 
avian imprimido las Leyes, en fus 
coí lumbres , y echóles chupar el 
amor de la poücia con la leche. A-
tribuye Cicerón ^ el valor , y la 
v i r tud de los Efpartanos, no tanto 
á fu buen natural, como á fu buena 
crianza : L o que demonftra quanto 
importa á un Eí tado el cuydar que 
los mo^os fean criados ds una ma-
nera que les infpira el amor de las 
Leyes dé la patria. E l principio de AríJ!. L 
Lycurgo era que como los mo^os 8- íolitiei 
pertenecen al E í t a d o , es meneftec 
que fean criados por el Eftado, y 
fegun las intenciones del mifmo Ef-
tado. Por sfte efeto quería que to-
dos fueíTen criados en común , y 
no abandonados á las ideas extra* 
vagantes de fus Padres, los quales 
por una ciega indulgencia, y una 
ternura mal entendida, debilitan en 
m i 
i * Cujas Civitatís TpecfVita ac nobilkata 
vírtus , non íblüm natura corroborata, 
verúm etiam difcipliná putatur. Qr. ¡/ro 
f i m o tu 6 ) , 
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un mifmo tiempo al cuerpo , y al 
efpiritu de fus hijos. 
PERO lo que tenia <le mas ex-
celente la educación de los mucha-
chos Efpartanos , es la perfeta obe* 
diencia en que les criavan. Por eííb 
el Poeta Simonides da á la Ciudad 
de Efparta un muy magnifico epí-
teto , f fignificando que ella fola fa-
bia d o m a r á los efpiritus , y fujetar á 
los hombres á las Leyes, como fe 
doman, y fujetan los potros. Por 
eíTo también aconfejo á Agefilao 
Xenophonte, embiafle á Efparta á fus 
hijos, paraque aprendieíTen en ella 
Ja mayor, y las mas exquifita de 
todas las ciencias , á faber, la ciencia 
de mandar, y obedecer. 
EL refpeto para con los ancia-
nos , era una de ¡as leciones que 
davan las maz vezes á los moqos los 
Lacedemonios. Avian de feñalar fu 
veneración para con ellos en todas 
ocaíiones, ía ludandoles , cediéndoles 
el paíío en las calles, endereqandofe 
para honrarles, delante de el!os?en 
las compañ ías , y las juntas publi-
cas 3 y íbbre todo , reccbiendo cotí, 
fu - l 
t Atf / t£«<r/yC¿£^iT0£. quiere dezir, que-
doma a les hombres. 
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' lomií í ion, y docilidad, fus confeios, 
y repreheníiones. ' Recono^iafe á tal 
oarader un Lacedemonio. En-
trando en el Teatro un Anciano de 
Atenas, ninguo de fus payfknos le 
•ofreció lugar para fentarfe. Defde 
luego que fe acercó del lugar adon-
de eftavan fentados los Embaja-
dores de Lacedemonia con fu comi-
tiva , fe enderezaron todos en pre-
fencia del viejo , y le puí leron 
en medio de ellos. Tenia ra-
zón Lyfandro * diziendo; que la 
Ciudad de Eíparta era el mas hono-
rifico domicilio de la vejez. 
TENÍAN tamb:en fus defetos Cofas re» 
eííiis Leyes que parecian tan buenas. ^ J ^ ^ 1 " 
Para demoní l rar lo fácilmente , feria jas LCyeg 
menefter compararlas folamente con deLycur^ 
las Leyes de Moyfes : pues fon dic- go. 
tadas por una íabiduria mas que hu-
mana. Pero me contentare de ha-
zer algunas reflexiones fobre algunas 
de ellas ordenancas cuya relación 
a v i a , 
* LyCandrum Lacedemoníum dicere 
aiunt folitum; LaGedemone efle honeítit 
funum doraicilium fenectutis. Cié, de 
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avia , íín duda , herido a los ojos de' 
L e ¿ l o r , como á los mios. 
A¿«- ^ N ê eto Í ^uien no í^ria ofendi-
Xs^at í - ' ^0 <̂e 'a í'ójufta > V barbai a cottumbre 
de exponer , y matar a los niños que 
«ctAA/- íeÓ*aO 'a delgracia de nacer con una 
$os, y K - complexión demafiado delgada, ó 
pcaa-i. ckbil para fuírir los trabajos, y 
Plui m exercícios á los quales deítinava íbs 
Moral, p. vaíFallos la República ? 
755* E L mayor defeto de las Leyes 
de Lycurgo , como lo dixeron Pla-
tón , y A i iftoteles , fue que no ten-
dian fino á formar uh pueblo de 
Toldados. Parece el Legislador íiem-
pre ocupado en el cuydar de los 
cuerpos, y jamas en cultivar á los ef. 
piritus. Porque defterrar de fu Re-
publica todas las artes, y Ciencias,3^ 
cuyo fruto el mas provechoíb es de 
fuavizar las coftumbres, pulir el ef-
pir l tu , perficionar el coraron , y InC* 
pirar procederes dulces , cortefes, 
honeftos, y propios para mantener 
la u n i ó n , y hazer-el eommercio de 
la vida agradable. De eíTo viene 
que 
* Omnes artes , quibus jetas puerilis ad 
humanitatem informíiti folet. Gic. pro 
dreb, n, 4, 
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.%ue el carader de los Lacedemonios 
tenia algo de duro , afpero , y al-
gunas vezes de feroz, originado p o í 
fu educación , la qual aparto de 
ellos el erpiritu de fus aliados. 
ACOSTUMBRAR los mogos á 
fufrir el calor, y el f r ió , la ham-
bre , y la fed , y * fugetar , fegun 
las leyes de la razón , con varios' 
exercicios a ípe ros , y trabajólos , á 
los cuerpos, era muy bien ; pero 110 
era una ferocidad, y barbaridad en 
los padres, y madres, ver fria-
mente correr la fangre de las llagas 
de fus hijos, y muchas vezes moric 
á fuerza de agotes? 
ADMIRASE el coraje de las 
tliadres de Efparta , á quienes la nue* 
ya de la muerte de fus hijos no ía-
eava lagrimas, al contrario les cau* 
íava mucho gufto. Mas quifiera que 
en femejante occaí ion, fe hizieífen 
ver los fentimientos de la natura-
leza , y que el amor de la patria no 
ahogafle abfolutamente lo que fe deve 
Tom. 11 G á 
* Exercendum coi-pus, & ita afficien* 
éum eft, iit obedire confilio rationique 
poíBt in exequendis negotiis, .& labor® 
tólerando. Cié, l ik 1. de ($ic. n. i ^ . 
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á la ternura de una madre. U ñ é 
de nueftros Generales á quien die» 
ron la nueva de la muerte de fu 
hijo, habló con mas prudencia. „ Pen-
„ famos agora, dezia , en vencer 
al enemigo , mañana lloraremos á 
9j mi hijo. 
N O fe como íe puede excufar 
la Ley que iniponia Lycurgo á los 
Lacedemonios de paífar toda fu v i -
da en la ociofidad, menos el tiempo 
en que hazian la guerra. Dexo 
todas las artes, y ciencias á los eí-
clavos, y forafteros, y no pufo en 
las manos de fus vecinos, í lno él 
b roque l , y la langaj inconvenien-
te que oy fe halla entre nueí lra 
Nobleza, confequencia natural de la 
mala educación que fe le da. Me-
nos el tiempo de la guerra , la mayor 
parte de nueftros gentiles-hombres 
paífan fu vida en una perfeta inuti* 
lidad j menofprecian á la agricultura * 
k las artes, y al comercio, mirán-
doles menos que ellos. N o faven 
fino manejar las armas. Que vida 
por un hombre que tiene algo de 
genio! 
L A barbaría , y crueldad qucí 
exercitavan contra los Islotes que 
cul-
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tmltivavan fus tierras es inexcurable. 
En una occaílon referida por Thu- # 
cidides, dífparecieron en un inftan-
te dos mi l de ellos fin faber adon-
de avian paíTado. Pero dize Plutar-
co efta coftumbre barbara de deíl 
liazerfe de ettos infelizes, fo pre-
texto de rcbeldia, no fue en ufan-
Ea, fino defpues de Lycurgo, y qué 
i\o tenia ninguna parte en ella. 
L O Q.U £ condena mas á Lycur-
go , es el poco refpeto que ha tenido 
á cerca de la caftidad, dé la edu-
cación de las muchachas , y de los 
safamientos , lo que da mas á co-
íiocer en quales tinieblas, y deíbr^ 
denes era entregado el paganifmo} 
Origen de todos los alborotos que 
reynavan en Efparta, como lo ha re. 
parado Ariftoteles. Líb. 'i. á 
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túohierm de Athmas. Leyes de Soloti 
•Hifioria de ejla Bgfublka, defde -
Solún haña el reynado de 
Darío Io. 
Y A he obferVado que A t e i m 
f ! l fus principios fue governada por 
C % Reyes, 
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Reyes, que no tenían fino el titulo 
de la realdad. Todo fu poder no 
coníiftia fino en ei mando de los 
exercitos , y defaparecia coa la paz. 
Cada uno vivía dueño de í i m i í m o , 
y en una entera independencia. E l 
poftrero Rey de Atenas Codro , 
aviendofe fiicriñcado por el bien pu-
blico , entre í i , fe difputaron el rey-
no fus hijos. Tomaron los Atenien-
íes efta ocafion para anular la real-
dad aunque les incomodafle poco^ 
y declararon á Júpiter por folo Rey 
de Atenas, en el mifmo tiempo que 
los Judíos enfadados de la Theo-
cracia , quiere dezir , de " haver el 
verdadero Dios por Monarca, qui-
í leron abíblutamente obedecer á un 
hombre. 
OBSERVA Plutarco que Ho-
mero en el denombramiento que haze 
de los navios, no da el nombre de 
Pueblo fino á los folos Atenienfes , 
lo que prueva que eftavan ellos muy 
inclinados á la Democracia, y que 
ya refidia la autoridad principal en 
el pueblo. En lugar da los Reyes 
tenían Gobernadores perpetuos, de-
baxo del nombre de Archontes. Pa-
$(?ci6 áun ás efte pueblo que fe pí* 
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cava de libertad , la perpetuidad de-
jos Magiftrados era una imagen dema* 
Hado viva de la realdad cuya fombra 
querían aniquilar. Reducieron pr i -
meramente el empleo de los Ar-
ehontes á diez a ñ o s , y porfin k 
uno. Tan limitado poder no era 
capaz de refrenar efpiritus rebolto-
fos, y zeloíbs al exceíTo de fu libertad, 
y de fu independencia. Cada dia* 
nacian facciones, ^ pendencias nue-
vas. Nunca coticordavan toeants 
á la Rel ig ión, ó Govierno. 
I N S T R U Y E N las defgracias, Co^ 
noció finalmente Atenas, dependía 
la verdadera libertad de la juftícía, 
y de la razón. Eligió por fu "Le- A N". M 
gíslador a Draco hombre muy illuf- ??8®-. 
tre por fu íabiduria , y lealdad. ^fc * 
Antes de el no avia tenido Grecia ^ 
Leyes por efcrito. Publicó Dracé 
fus Leyes tan rígurofas que confor-
me a la dodrina de los Eftoicos r 
eaftigava de muerte la mas mínima 
culpa , como los mas graves delitos» 
Eftas Leyes efcritas no con tinta r 
fino con fangre , tuvieron la fuerte 
de las cofas violentas. Afloxo la af-
feridad de ellas la compaíí ídní . 
C 3 abro--
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abrogólas el non u f o , y al dema^ 
liado rigor fucedió la ímpunidadl 
. ACUDIERON los Atenienfes a 
nuevos recatos con el peligro de 
bolver á caer en las defordenes paf-
A n . M- Tadas. Pulieron la ipiira en Solón 
5400. uno de los mas fabios, y virtuofos, 
jftnt. C. ¿e fu tiempo a quien liis raras, 
prendas, y particularmente fu mo-. 
deracion, y afabilidad avian grangea-
do el amor, y veneración de toda^ 
la Ciudad. 
SE avia aplicado fobre todo a l 
eftudio de la filofofia, y principal-
mente a la política. Dieronle fus, 
méritos uno de los primeros gra-
dos entre los fíete Sabios de la Gre^ 
cia. 
Ffat. p. SE vifitavan reciprocamente e í t o i 
$1 ' S*' Sabios. Aviendo Solón hecho una 
vifita á Thaleí io en Mileto. La pric 
mera cola que le dixó. S o l ó n , fue ^ 
que fe eftraríava como no avia ja-
más querido cafarfe, y tener hijos.. 
N o le refpondió al inflante Thale-. 
fio, pero algunos dias delpues, h i -
zo venir a un foraftero á quien 
avia comunicado fu defignio, y que 
fe dezia, recien venido, de Atenas. 
H- ,de donde avia falido de diez dias 
acá^ 
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i c á . Preguntóle Solón íi avia algo* 
de nuevo en Aceñas, quando fali6 
de ella , reípondióle el foraftero-
prevenido , que no avia nada de' 
nuevo fino que era muertro un mo-
90 cuyas obfequias acompañava to-
da la Ciudad , porque fegun la fa-
ma , era el hijo del mas hombre dé-
bien de Atenas, y que era aufente-
(entonces, Ay , interrompió So'-
y, Ion , tengo laftima de fu padre 
^ infeliz! pero , como fe llama ? Le" 
w heoydo nombrar , replicó el foraf. 
t e ro , pero he olvidado fu nom-
„ bre. Me acuerdó fojamente que' 
no fe hablava fino de fu fábidur iav 
y¿ y de fu jufticra. „ Cada repueftas 
jnquietava j y atcmorifava áefte def. 
diclmdo padre. N o feria el hijo de-
S o l ó n , dixói El raiíi-no , refpondió-
ei otro. Oyendo eftas palabras r 
rafgando todos fus vellidos Solón ,., 
andando á puñadas contra fu pecho,-
y no explicandofe fino con lagrimas, 
y fufpiros, dexófe llevar del mas v i v ó ' 
dolor. Tomándo le entonces con la-
mano , THalefio , dixóle fonriendofe r 
„ Buelva ufted a foífegarfe , todo3 
^ eífo no es fino uña ficion. Aquh 
^efta la. razón por la qpal no heí 
G 4& „ que^ 
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j , querido cafarme, para /quitarme 
3, de femejantes dergracias, 
REFUTA amplamente efte re* 
zonamiento de Thaleíio , Plutarco, 
E l remedio, dize, contra el dolor 
que puede cauíar la perdida de los 
bienes, de los amigos, y de los hi* 
jos no confiíle en fe hazer pobre , 
en renunciar á todo genero de amif. 
t a d , ó en no cafarfe, pero en ha-
zer en todos eftos ca ío s , el ufo le-
gitimo que nos di í la la razón. 
Wíép- BOL VIERON á rcynar en Ate-
$ 5 , ' n a s j d e f p u e s de algún tiempo de paz, 
y tranquilidad que devian á la pru-
dencia , y al coraje de S o l ó n , tan, 
bravo capitán como gran polit icoj 
las diífenciones antepagadas, tocan-
te al Govierno de la República. En 
efte eminente peligro , los mas pru-
dentes de Atenas efeogieron á Solón 
de quien no fofpechava ninguno de 
los partidos , porque ni avia favo-
recido á la injufticia de los ricos , n i 
á la rebeldia de los pobres. Suplicá-
ronle para que entraíie en los ne-
gocios , y trabajaífe al reftableci-
miento de la paz.- Encargófe de 
eomiíííon tan peligrofa con harto 
líabajp. Finalmente eligiéronle Ar-* 
chonte % 
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clionte, y declaráronle Arbitro íb -
berano , y Legislador , del confentí-
miento de todos, confíderandole' 
como rico , los ricos 5 y como hom-
bre de b ien , los pobres^ 
EN fu mano eftava al^arfe por ^ 
Rey. Muchos vecinos le aconfeja-
van de hazerlo Í pero aunque fus 
amigos tratavan de cobard ía , y ba-
xeza el rehuzarla corona , no fe de-
x ó vencer , y no pensó íino ere 
eftabiecer entre fus vecinos un goi 
vierno capaz de mantener una mo-
derada,) y razonable libertad. 
L A. igualdad es el alma de los Solón dk" 
Eftados populares. N o fe atrevió ,f"s Leyes? 
temiendo á los ricos, proponer como a ^tBría5v 
en Lacedemonia , la igualdad de los 
bienes, pero facó de la íervidum* 
i r é caíi á todos los ciudadanos que^ 
ílis deudas exceffivas, y los atraf-
fados avian forado á venderfe , y 
redu^irfe en eiclavítud. Por ley 
expreífa fueroiv declarados- en paz-
todos los deudores* 
ABROGÓ Solón todas las Leyes»' 
de Draco, menos las que avia pro--
mulgado contri) los facínorofos. De--
x ó todos los empleos, las dignida--
áes^, los oj&cios en manos de los* 
G- f ? sicosa» 
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mcos. Para recompenfar á los otro% 
dioles el derecho de votar en las-
juntas , y juycios del pueblo, lo 
que no pareció nada en los princi-
pios , pero de un gran pro vecho def-
pues, porque la mayor parte de los. 
proceíTos bolvian al pueblo, y ea* 
éftas juntas populares, fe decidiaii; 
los negocios de Eftado en quanto-
la paz, ó a la guerra. 
L A Areopagia , aííi llamada del * 
lugar adonde tenia fus juntas, fub-
fiftia defde mucho tiempo. Refta-
b l e c i ó , y aumentó Solón la auto-
ridad de eíle t r ibunal , y como k. 
Corte Soberana,, dexó á fu cuydado» 
h Intendencia general de todas las» 
qaufas, y la obfervacion de las Leyes.. 
Antes de e l , los hombres mas de-
bien eftav.an los Juezes de la Arecr... 
pagia^, fue el primero Solón quien-
jufgóá propoíito que no fueífen fino» 
los Archontes que podian fer deco-
rados, de efta dignidad,. Nada mas. 
au -
•« Montañuela cerca de la Ciudadela de.': 
Atenas, que fe llnmava Areopagia , quiere* 
dezir, montañuela de Marte, ^ft1168 «jáfss 
Marte fue en ella jufgado por el JiotniciN-
^ de^ HalUrrpthio., hijo ^ det Nestuno*. 
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augufto como eftq Senado. Muchas Vak: 
vezes en caufas muy arduas , y que ^ax- ^ 
I b pareeian fuperióres a fus lüzes > ¿ ^ I } ^ 
pedían los Romanos á efte Senado jyerw> pm 
la^ decifion dé ellas. Se efeuchava 99^. 
a l i i la única verdad , y paraque la Quintiíí' 
atención de los juezes no fuelTe ofuí- ^ f)' * s*" 
cada por alguno objeto exterior, 
tenia fus juntas de noche ó en la 
obfcuridad , y los exordios , las d i -
grelfiones, y otras flores de Re-
torica, eran prohibidas á los O íado - -
res. 
A N u L ó Solón los dotes dé los» 
oafamientos tocante á las hijas que* 
no eran únicas. Ofdenó que las* 
cafadas no llevuííen á fus maridos1' 
fino tres veftidos, y algunas^ ala-
jas dé poco- precio, no queriendo» 
füeíTe mirado el cafaraiento como5 
trafico ó commercio de' i n t e rés , pe-
ro como honrada fociedad para dar" 
valfallos al eftado , v ivi r juntos con* 
quietud , y alegría , y moftrarfe reci-» 
procamente amiftad > y amor. 
G ü Y A D t ) por otros ojos q u i -
los del Legislador de Lacedcrnonia 5» 
ITO deftérró dé Atenas las artes* 
ciencias , y Oficios. Para acre--
é i ta í les , . encargó al Señado , fe iaa 
G- 3 fo rmaí fe 
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formaíTe de los medios de cada ve*.-
ciño para fubñftíí , y caftigaíTe á los; 
holgazanes. ConGdrava Solón que-
los que no tienen nada, y no tra-
bajan para mantenerle, .eítan íiem-
pre para procuraríe el mantenimi-
to por los medios los mas injuftos,,; 
y que la neceíTidad les difpone á las-
malverfaciones , r ap iñas , artificios^, 
y engaños , lo que forma en la Re-
Publica una efcuela de vicios, y ef-
conde un fermento que no dexa de* 
eftsnderíe , y poco á poco corrum-
pe las coftumbres publicas. Demás, 
fabia que eftos hombres indigentes,, 
y enemigos del trabajo eílan í iení-
pre efpiritus inquietos, ávidos de n o -
vedades , amigos de las fediciones ,f ' 
y alborotos en el Eftado, como eil 
único medio con el qual pueden mu* 
, dar de fituacion. Tales confidera* 
ciones hizieron que Solón declaro, 
por una Leyj que no feria obligado» 
el hijo á fuftententar fu padre, quan*. 
do no le avria echo aprender UÍÜ 
eíicioi 
DISPNSAVA de la mífmaoblí*-
gacion á los hijos nacidos de una. 
aorteCinai Dezia que aquel que fne^ 
aioíprecia la honeftidad, y la fan--
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éáad del cafa miento , no atiende at 
fin legitimo que fe deve mirar en' 
el j fino á hartar fu paí í ionj y n a 
le ha reíervado ninguno derecho fo-
bre los' que fon nacidos de efte i l -
licito comercio-, y cuya v ida , y 
nacimiento fon para ellos una man-
cha que no fe puede borrar. 
HABLAR mal de los difuntos 
era prohibido, porque la Religión 
mira á los muertos como fagrados, 
k jufticia no quiere que, fe diga 
mal de los que ya no fon mas 
j la Política no- fufre que los odios 
íean immoctales. 
N o era tampoco licito dezir i n -
jurias á alguno en los Templos 
en los tribunales , en las juntas pu-
blicas , y en los theatros. 
C o M o le preguntavan porque 
no promulgava ley contra los pari-
eidas, réfpondió que le parecia no 
fe devia hazer leyes, y eítatuir pe-
nas contra un delito inaudito haf-
fea entonces i * y feria mas prefto' 
enfeñarlo que prohibirlo* 
Pu-
* Sapícntet: feciíTe dici tur , cúm de eo 
nihil íanxerit , quod antea commilTum non. 
©rat, ne , non tam prohibere, quam ad^. 
aicmeyre. videretur. Pro Rqjc. Ámcr. n. jm. 
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PUBLICADAS , y recebidass 
fus Leyes con juramento publico de-
obfervarlas p u n d u a l m e n t e á lo menos* 
durante cien a ñ o s , apartófe á pro-
poíito de Atenas para dcxar á fus-
Leyes el tiempo de echar rayzes , 
y fortificarfe. por el ufoj Hbrarfe el* 
mifmo de las importunidades délos* 
que le confultavan tocante á la in -
telügencia de fus ordenanzas, y e-
vitar las quexas, y el odio de fus; 
ve rnos , porque, como folia dezir?! 
el agradar á todos es muy dificul-
tuofo. Ef tuvó aufente dies añosí-
En efte intervalo fe de%e poner fus-
viages en vEgypto, en Lydia , a la 
Corte del Rey Crefo , y en muchas 
otras regiones. 
AN. M. A fu buelta hallo la ciudad en^ 
movimientos, y alborotos. Se avian < 
Ant. C. defpertado las tres ancianas faccio-
^ nes, que formavan tres diferentes par-
f lut in tidos. Sollenia Lycurgo á los de 
Solón. j}. .\d. llanura. Erji Xefe de los de -
lo cofta Megacles hijo de Alcmeorio-
Se avia declarado por los monta-
ñefes , á los quales fe juntaron los-
obreros , Piíiftrates. Entre eftos • 
tres Xefes los dos poítreros eran los • 
¡mas ppderofos^ 
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ERA Megacles hijo de efte Ale- Herod. í. 
meon á quien Crefo dio muchas r i - ^ c* 
quezas por un lervicio que le avia 3 
echo» Se avia- cafado con una fe-
ñora que le avia llevado un dote 
eonfiderable. Llamuvafe Agarifta 
hija de Ciifthene Tiranno de Sicyon,, 
el Principe mas rico de la Grecia. 
ERA Piíiítrates un hombre afa-
ble , pulido, atrayente, pronto 
foccorrer á los defdicbidos , fabio , 
y moderado para con fus enemigos, 
pero diífimulado al fupremo grado. 
Tenia todo el exterior de la v i r tud, , 
y parecía muy zelofo para mante-
ner la igualdad entre los ciudadanos,, 
y declarado contra toda inovacion,, 
y mudanza, no tuvo mucho traba-
jo para engañar al pueblo por fus. 
í imulac iones , y artificios. Entre-
tanto en los principios, acaricióle coa-
la efperan^a, puedefer, de atraerle-
a fus obligacione¿. 
EN efte tiempo, empezava Thef. 
pis á mudar toda la oeconomía de hu 
Tragedia que ya era inventada mu-
cho tiempo antes de el. G u í l ó á: 
todo el mundo por fu novedad ef-
te efpedaculo. - Se fue con los otrosí 
Solón para.oir a Thefpis que repre^ 
feiUa*. 
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íentava ei mífmo, fegun la coftitm'-. 
bre de los Poetas antiguos. Acaba-
da la pie(ja, llamo á Thefpis, y 1® 
pregunto íi no tenia vergüenza ds 
mentir affi en prefencia de tanta 
gente. Refpondiole Thefpis que no 
avia mal ninguno en ellas mentirasj 
é ficciones poéticas, que non eran 
inventadas fino para juego: y? , re-
plico Solón, dando de fu palo en tier-
ra , pero fi fufrirnos , y aprobamos ejle 
juego, luego pajeara en nueñros contra 
tos , y en todos HÜeJlros negocios. 
Merodot. ENTRETANTO proíeguia en 
¿ . ' fus defignios Piíiítrates , y para acer-
Tlut.p. tar, fe fervio de una cftratagema cuy©* 
95.515. fucceííb refpondio mui bien á fu eí-
peranga. Aviendoíe herido á fi mif-
, mo , todo el cuerpo manchado de" 
fangre, fe hizo llevar en un carro 
por la phqa , y excitó á la plebe-
dándole á entender que fus enemi-
gos le avian puefto en efte eftado 
infeliz , y íe hallava la v id ima de" 
fu zelo para con la República. Con-
vocófe al inftante k junta del pue-
b l o , y en ella refolvieron apelar ds 
Solón , fe darian cincuenta guardias^ 
a Pififtrates para la feguridad de fu 
gedbna. Aumento el. delpues, á fu. 
par?-
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parecer, el numero de fus guardias? 
medio con el qual fe apodero de la 
Ciudadela. Huyeron fe todos fus con-
trarios. Cada uno temía en la ciu-
dad, menos Solón que claramente da-
va en'cara a los Atenienfes fu co« 
bardia , y al Tiranno fu perfidia; 
Preguntándole alguno , lo que po-
día darle tanta ofadia, y feguridad^ 
Es mi vejez, .díxo el. En efeto era 
ya muí anciano, y viendofe al ca-
bo de fus, d í a s , no creya arriefgar 
mucho. 
DESPUÉS de aver fometido A* 
tenas, coníiderava aun Pifíftrates 
fu conquifta como imperfeta , íi no 
empeñava á Solón en fu partido. Pa-
ra grangear fu amiftad, le hizo m i l 
caricias, y le dio mi l feñales de f« 
amiftad, y de fu eftimacion. Per-
fuadido Solón no era poííible de ha-
zer renunciar Piíiftrates á la tyra-: 
n í a ; n i quítarfela , jufgo no era pru-
dente irritar al T y r a n n o , rehuzando, 
y menoípreciando fus gracias. E f . 
pero que aviendo parte en fu con-
fidencia , y confejo, podría redificar 
á lo menos una d o m i n a c i ó n , y mo-
derar los males que no avia podido 
eftorbar. N o fobrevivió dos años, 
eom-
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completos á la libertad de fu patria,, 
porque aviendofe enfeñoreadode Ate-' 
ñas Piíiftrates en el tiempo del Ar-
chonte C o m í a s , el,primer año de la. 
Muerte O lympíadaLI . Faiecio Solón en el año 
Solón, liguiente, í lendo Arehonte Hegeftra-
to fucceíTor de Comías. 
REUNIDOS los dos partidos-
que feguian á L y c u r g o , y Megacles,, 
echaron á Pififtrates fuera de Ata-
ñas. Bolvio. á llamarle Megacles 
dándole fu hija e î cafamiento, Pe-
ro aviendo fobrevenido una contef-
tacion tocante á efte cafamiento , á-
floxaron los Alcmeonides, y fueron, 
obligados á retirarfe. Fue dos ve-
«es. echado del trono Piíif trates, y, 
©tras dos vezes bol vio á fubír en. 
ello , en donde le puíieron los ar-
tificios, y le mantuvo la modera-
ción. D e v i ó á fu eloquencia * el* 
ueyno , aviendo los Atenienfes e n -
ea nta-
* Piíiftrates dicendo tantum valuifTe-
dicitur, ut ci Athenienfes , regium impe-
rium oratione capti permitterent. Vait 
Max. /. g. c, 9. 
Qiiis dodior ¡ifdetn illis temporibus ^ 
aut cujus eloquencia litteris inftrudior 
fmíTe traditur quam Pififtrati ? Cic. dtg 
Orat. /. 3, n. 137.. 
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Cantados por fus difcurfos, abando-
íiado el cuydado de fu Hbartad. 
Pcrfetamente fometídos á las Leyes» 
diftinguiófe de tos otros ufurpadores,, 
y la fuavidad de fu dominación a-
vergon^o a muchos legítimos Prin-
cipes. Y por tanto mercio le opu- -
iieíTen á los otros tiranos. Incier-
to Cicerón de la manera con la qual; 
u fa r í a Cefar de fu v i d o r i a , defpues. 
de la jornada de Fharfalia, efcrivia 
de efta fuerte á fu querido Attico. 
* Ho [abemos todavía 7 Ji el hado de-
Ĵ pma permitirá , d que gematnos de-
haxo de un Phalaris , o que vivamos: 
dehaxo de un Pifiñrates. En efeto , 
moftrofe fiempre efte T i r a n o , fi es 
merecedor de eítc nombre , afable. Valen 
y moderado hafta fufrir tranquila- max.L f; 
mente los baldones, y las injurias c'jt^eH ¡ 
que pudiera vengar con una pala- I 2 ̂  ^*2] 
bra. Abiertos eran á todos ios Ciu- ¿ . Gelh 
dadanos fus jardines, y fus huertos, /. 6. £• 17, 
Dizen que junto el primero una l i - Añft- £ 
breria publica en Athenas. Mur ió ^ ^ 
pacificamente Pií lf trates, y dexo k c'lZt 
fus 
* Incertum eíl Phalarim ne , an; PifiC 
txatuai, fit itnifcaturus. Ad. Atiic. Ubi j i . 
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fus hijos la foberania que avia ufur-
pado treinta y* tres años antes, dr , 
los quales avia reynado diez y ocho 
en paz. 
i N. M. S u s hijos eran Hippias , y H i p -
3 4 7 8 . parco: Añade un tercero que llama 
•ANT. ^ Teíícdo , Thucidides. Parece que 
avian heredado de fu padre la eíl*-
macion que tenia por las lettras, y 
los dotos. Supone Platón que H i p -
párco rey nava, ó á lo menos, que 
entrambos hermanos reynavan jui?-
Lib.6. tos' Pero Thucidides demoftra, que 
f . Hippias fucedio á fu padre como to-
cava al mayor de fus hijos. Sea la 
que fuere, defde k muerte de P i -
í i f t rates , no reynaron ílno dies y 
ocho años. Aqui efta como fen1-
ecio fu reynado. . 
ATADOS eran con el vinculo 
de una eftrecha amiftad, Harmodio, 
y Ar i f tog i ton , ambos ciudadanos 
de Atenas. Defcontento del primero, 
Hipparco, por una injuria perfonal 
que pretendía le avia echo, vengor 
fe de ella, habiendo á fu hermana 
una afrenta publica. Obligóla á re-
tírarfe vergon(gofamente de una pro-
eeílíon foienne en la qual devia lle-
gar mía canafta í agrada /o pretexto na 
era 
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era en eftado de aíiltir á efta cere-
fiionia. El hermano, y mas aun 
fu amigo fumamente irritados de tan 
iangrienta injuria, íé refolvieron á aco-
meter a los Tvranos.Eftuvieron por ef-
fo aguardando la ocaíion de ia fiefta 
de los Panatheneas, en cuya cere-
monia todos los obreros devian eftar 
fobre las armas. Llegado el dia , 
vinieron temprano en la pla^a con 
fus puñales. Salió de fu palacio 
Hippias, y fue en el Cerámico , l u -
gar fuera de la Ciudad adonde era 
la compaúia de fus guardias, y dio 
ay las ordenes neceflarias por la ce-
remonia. Siguiéronle los amigos , y 
viendo ü n o de los conjurados con-
verfar con el con mucha familiarú 
dad , jufgaron les avia vendido* 
Bolvieron á la ciudad, y aviendo en-
contrado á Hipparco, le mataron. 
Pero al inftaute les prendieron, y 
mataron también á los dos, y H i p -
pias hallo el medio de atajar el al-
boroto. 
N O guardo medidas defde enton-
ces Hippias, reyno verdaderamente 
como t i rano, haziendo morir gran 
numero de ciudadanos. Para po-
«erfe ai abrigo de otras fediciones , 
y 
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y tener feguro re t i ro , cafo fu hijs 
con el hijo del Tyrano de Lampfa* 
co. 
Míerod.l. L o s Alcmeonides defde el prin* 
5.c. (52- cjpj0 j e ^ r evo luc ión , defterrados 
de Atenas, por Piíiftrates, no ded 
mayaron. Como eran muy ricos , 
y podero íbs , fe encargaron por or* 
den de los Arnphiciones de la c o n £ 
trucion del nuevo Templo de Del-
phas' mediante la fumma de treci* 
cntos mi l pezps. Pufíeron mucho 
dinero del l u y o , y hizieron á fu 
cofta fabricar con marmol de Pa-
iros la fachnda del templo , aunque 
fegun lo eftipulado con los Amphi-
cyones no devia fer fino de piedras, 
N jo era la liberalidad de los Alc-
meonides enteramente gratuita, n i 
tempoco un afeto fíncero de Relí* 
gion, fu magnificencia para con el 
Dios de Delphas, guiavales la Poli-
tica. Se hizieron dueños en el Tem-
plo. Cohecharon tanbien con da8 
divas la lengua de la Pithya, y deí 
Dios pretendido. Cada vez que ve8 
nia un Lacedemonio para confultar» 
l e , fea en fu nombre , fea en el 
nombre de la Repúbl ica , no le pro-
t k ei auxilio de fu divinidad la 
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Sacerdoteza fino con condición que 
los Lacedemoníos librarían á ios A-
tenienfes dei yugo de la tiranía. 
Repitióles tantas vezes efta orden, , 
que al cabo fe determinaron á de-
clarar ta guerra á ¡os Piíiftratides, 
aunque tuvieíTen con ellos los v í n -
culos los mas eftrechos de la amif-
tad, prcferiendo , dize Herodoto, la 
voluntad del Dios a todas las cou-
íideraciones humanas. 
N O acertaron en el primer gol-
pe los Lacedemoníos , y fueron re-
chaíTadas las tropas que embiaron 
contra el Tyrano. Dudofa también 
al principio andava la fegunda em-
preza. Como ios hijos del Tirano fa-
íian á efeondidas para ponerfe en o-
tro lugar mas aífegurado, eftuvieron 
prefos, y detenidos, y para fu r e £ 
cate obligofe fu padre á falir de 
Atdca en el efpacio de cinco días * 
lo q u e e f e d u ó , defpues de aver rei-
nado diez y ocho anos. Eftablecio- A N. M ; 
fe defpues á Sigea ciudad de Phri» 3496. 
gia fítuada á la embocadura del rio An^Ci 
Éfcamandro. 50 
O B s E R v A Plinio que los Ti ra- ^ 
üos fueron echados fuera de Atenas, c. 4. 
en ' 
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en el mifmo año que lo fueron tam-
bién los Reyes dé Roma. 
HONRARON mucho los Athe-
nienles á la memoria de Harmodio^ 
y Ariftogiton. Fueron en mucha 
veneración en adelante fus nombres, 
a Atenas, y cafi igualados á los 
ele los Diofes. Levantáronles al 
inftante dos Eftatuas en la pla^a 
publica,, honra que no avian echo 
aun á ninguno. N o folamente 
Atenas fe moftro agradecida para con 
los autores de fu libertad, lo fue 
también para con una muger que en 
efta mifma ocafion feñalo fu coraje. 
Era una Cor t e í ana , llamada Leona 
a lo qual querian mucho Harmodio, 
y Ariftogiton por fu hermofura, y fu 
habilidad á tocar la Lyra. Muertos 
eflbs dos Amigos , fabiendo el T i -
rano que era efta. muger enterada 
de todos los fecretos de ellos, la puñ 
2o a los tormentos para facar de fu 
boca el nombre de los conjurados^ 
Sufrió todo con una conftancia in* 
vincible , y ext i ro en el medio de 
los fuplicios. N o dexaron en el o l -
vido los Atenienfés la memoria 
de. una tan gioriofa ación. Sin ha-
ger atención á fu profeíllon de cor-
teíana 
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tóna, diíEmularon femejante cali-
dad , y borráronla erigiendo á fu 
honra una Eftatua que reprefentava 
una Leona íin lengua. 
PARECÍA que Atenas con fu 
libertad avia recobrado en el mif . 
mo tiempo fu valor anciano: tra-
bajando por fu propio provecho,y 
grandeza, moftro mas b r i o , y a d i v i -
da d. Con todo elfo , no gozo al 
inflante de una perfeta quietud. Dos 
de fus Ciudadanos, Cliftenes de la 
familia de los Alcmeonides, y Ifa-
go ras ambos dos los mas poderofos 
de la Ciudad , á porfia fe difputaron 
la autoridad, y formaron dos facio-
nes. El primero aviendo grangea-
do la voluntad del pueblo, mudó la 
conftitucion de el lo, y en lugar de 
ios quatro, Tribus de los quales era 
compuefto, eftablecio diez, á quie-
nes dio los nombres de los diez hi -
jos de Jon , que los hilloiiadores 
Griegos reconocen por el padre, y 
autor de la nación. Conociendo 
Ifagoras le fobrepujava en crédito 
fu rival, acudió á los Lacedemonios. 
Ordeno Clcomenes uno de ios dos 
Reyes de Efparta , íalicífe de la Ciu-
dad Ci i í t enes , con íiete ciernas fa-
Tom. I I , D millas 
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fnilias que feguian á fu panido. Bol* 
vieron á entrar en ella luego, y 
fueron reftablecidas en todos fus bie-
nes. 
PICADOS de defpecho, y ze^os 
los Lacedemonios contra Atenas , 
por que no quería depender de eU 
los , y arrepentidos de a ver echado 
fuera de ella á los Tiranos,obedecien-
do al Orácu lo cuya trampa recono-
cían , penfaron en retablecer á Hip-» 
pías , y á efte efeto le hizieron ve-
nir de Sigea adonde fe avía retray-
do. 
PROPUSIERON fu difignío en 
una junta á los Diputados de fus a-
liados cuyo auxilio pedían , por acer-
tar con mas feguridad. Hablo el pri-
mero el Diputado de Corinto. De-
claróles fu admiración , dándoles en 
cara que los Lacedemonios, enemi-
gos mortales de la tiranía que abor-
recían tanto , defeavan eílablecerla 
en otra parte. Hizo conftar la i n -
juf ta , y cruel dominación de los T i -
tanos , como nueva, y infelizmen-
te la avia experimentado Corinto 
fu patria. Aprobaron de comum 
acuerdo fu diícurfo los otros Dipu-
tados, y de efta manera dio al traite 
h 
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la empreza que no hizo fino mani-
feítar los celos , y la baxeza de los 
de Lacedemonia , y cubrirles de ver-
güenza. 
H i P P i A s caydo de fus efperan-
^as, retirófe en Afia en cafa de Ar-
taphernes Gobernardor de Sardis poc 
el Rey de Pe r í i a , y hizo el poílible 
para empeñarle en una guerra contra 
Atenas, dándole á entender fe en-
feñorearia de toda la Grecia con la 
toma de una ciudad'tan poderoía* 
Ci tó á los Atemienfes para que re í -
tablecieflen á Hippias en el trono $ 
Artaphernes , pero refpondieron que 
no lo querian. Origen y ocafioil 
de las íangrientas guerras de los Per* 
fas contra los Griegos como lo ve* 
remos deípues. 
A R T I C U L O IX* 
De los vecinos de Atenas. 
TRES géneros de vezinos tenia 
Atenas } los Ciudadanos, forafteros 
y fervidores. En el nombramiento Atheü, 
que hizo hazer Demetrio de Phale- Hb. 6. 
ra en la C X V Í . Olympiada, vemos, 272' 
que tenia entonces veynte un m i l 
D a C iu . 
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A N. M . Ciudadanos , dies mi l foraftero.^ f 
5690. quarenta mil fervidores. El nume-
i i A r o d é los Ciudadanos , eftava el mií^. 
m o , e n el tiempo deCecrops, fe haí« 
lo menos en el tiempo de Pericles. 
De los I . P o D IA fer un hombre ciu-
Ciudada- dadano de Atenas, ó por nací-
,?os* miento , ó por adopción. Para fer 
ciudadano natural de Atenas, era 
menefter eftar nacido de padre, y 
madre libres Atenieníes. Concedici 
pueblo la calidad de ciudadanos 
á los etrangeros, y aquellos que a-
vian adoptado de efta manera , go-
eavan de las mifmas prerogativas que 
los ciudadanos naturales poca cofa 
menos. La calid id de ciudadano de 
Atenas fe concedía algunas vezes por 
honor , y gratitud para con los que 
avian echo férvidos coníiderables al 
Eftado , como la concedieron á H i p -
pocrates. Muchos Reyes han preten-
dido efte ti tulo por ellos, ó por fus 
hijos. Gloriavafe de ello Evagoras 
Rey de Cypre. 
LLEGADOS los moqos a la 
edid de veynte años, eflavan alifta* 
dos en el numero de los ciudada-
nos , aviendo primero hecho el j i u 
ra mentó ordinario, y en vir tud de 
efte 
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efte auto publico, y folenne, fe hazian 
niiembros de el Eftado. Refieren 
Eftobeo, y Pollux la formula de 
e ñ e juramento muy notable. „ Y o p0pMx. 
9, no deshonraré la profeíííon de las/ . 8. f. 9. 
n armas, y nunca confervaré mí vida, 
9) efcapandome vergon^ofamente. Pe-
M learé hafta el ultimo aliento por los 
P, interefes de la Rel ig ión , y Efta-
„ d o , juntamente con los otros ciu-
„ dadanos, y fo lo , fi es menefter. 
w N o pondré jamas mi Patria en un 
9y eftado peor , que aquello en lo 
n qual la he hallado , y haré todos 
9, mis esfuerzos para hazerla aun mas 
t , floreciente. Me fometré á los 
j , Magiftrados, y á la leyes , y á to-
do lo que ferá reglado por el 
confentimiento general del Pueblo. 
1, Supuefto que procure alguno v io-
>, lar, ó aniquilar las leyes, no diííi-
„ muiaré femejante deliro, pero me 
j , opondré á e l , ó folo,ó juntamente 
con mis conciudadanos. Final-
5, mente me quedaré conftante-
„ mente fiel á la religión de 
„ mis padres. Sobre todo eífo to-
^ m o por teftigos á Agranl io , E n -
3>yalio, Marte , y Júpi ter 
Hagan las refléciones naturales los 
D 3 que 
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cjue leerán , á cerca de efta auguí-
ta ceremonia , muy capaz de encen-
der en el cbragon de-los jóvenes 
ciudadanos, el amor mas ardiente de la 
patria. 
AVÍAN primeramente dividido 
el pueblo en quatro Tribus,, lo fue 
defpues, como arriba f ea dicho^ 
en diez. Cada Tr ibu eftava fepara-
da en diferentes porciones que lla-
ma van , Aí/Vtc;, Pagi. En los au-
tos públicos aííi fe defignavan los Ciu-
dadanos. Meiitus j é Tribu Cecro-
pide} é Pago Pithenfi. 
I>e los 2. L L A M o con el nombre de 
Forafte- forafteros, á los que falidos de pays. 
ÍOS, eftrangero, venían eftablecerfe en A-
tenas , fea por comerciar , fea poir 
exercitar en ella diferentes oficios, 
Nombravanles , [¿STOIKOI , Inquilim. 
N o tenian parte en el Gobierno ^ 
n i votavan en las juntas del pueblo,, 
n i podían fer admitidos á qual-
quiera oficio. Ponianfe debaxo de. 
la protecion de un Ciudadano, * 
á quien hazían ciertos oficios , 
y 
* Thais patri fe commendavit, in cli-
entelam , & fidera nobis dedit fefe. TÍV 
reñí» £?mucb. 40' Scen, uítim* 
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y fervicios como en Roma los d i -
entes á fus patrones. Devian ob-
fervar todas las leyes de la Repú-
blica , y feguir exadamente todas 
fus coftumbres. Pagavan todos los 
años al Eftado un tributo de doze 
íeales de plata, ó doze dragmas, y por 
falta de pagamento , eftavan redu-
zidos á l a fervidumbre, y expueffos 
en venta. Por poco fuccedia eíla 
defgracia á Xenocrates filofopho ca-
lebre pero pobre : ya le Uevavan á &¡ 
!a cá rce l , quando el orador Lyciic- pjark.fá 
go pagó fu taííii , y le faca de las 375. 
jaianos de los Arrendadores, Gente 
en todo tiempo , menos algunos y 
poco fenfible al mérito. Avien do 
poco tiempo defpues encontrado efte 
filofofo á los hijos de fu libertador,, 
ks dixo-: To pago con ufura a vuefiro-
padre la merced que me a hecho , piésy, 
for mi refpeto , ejla alabado de toda 
el mundo. 
3. AVIA en Atenas fervidores- De los 
de dos Géneros. Los unos , naci- íervid©^ 
dos l ibres, q-ue no podían trabajan- res" 
do ganár la v i d a , , y fe ponian por 
fuerza en fervidumbre. Mas honra-
da, y menos trabajoía eíla va la con-
dición de eíios. Los otros, ó p r i -
D 4 • ílone-
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lioneros de guerra, ó comprados de 
los que vendían Efclavos, fervian 
con obiigacion muy eftrecha, y mas 
«rpera. Hazian parte de los bienes 
de fus amos, que difponian de ellos 
á fu voluntad, peto que les trata-
van ordinariamente con mucha be-
fküip. 5. nígnidad. Obferva Demoftenes en 
una oración , que la condición de 
los fervidores, eftava mucho mas 
tolerable en Atenas que en ninguna 
Tlut tn ot:ra Parte- ^v^a en ê :a ciudad , 
'Tbes.p. un aíylo , ó refugio adonde eftavan 
17. enterrados los hueífos de Tefeo, y 
Tlut.de fubfiftia aun en el tiempo de PIu-
r ^ ? ' tarco. Quando eran tratados los Ef-
clavos con demaíiada fcveridad , 6 
inhumanidad, citavan á fus amos, 
los quales eran obligados, á vender-
les , íi el echo eftava probado. Se 
refcatavan, á pezar de fus amos, 
, quando tenian dinero de que pagar 
fu refcate. Porque de lo que gana-
van con fus manos, defpues de aver 
pagado cierta cantidad á fus amos, 
guardavan lo redante para ellos, y 
fe hazian un peculio de lo qual po-
dían difponer. Poníanles muchas ve-
zes en libertad los Ciudadanos, quan-
do eftavan contentos de fus ferví-. 
1 cio?a 
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dos , y les concedía fiempre efta 
gracia el pueblo, quando por necef-
íidad fe veian obligados á armarles, 
y alíftarles con, los otros vecinos. 
A R T I C U L O X. 
De ios Confejos, y Juntas, 
POR las leyes de Solón tenia gran El Con- ̂  
parte ? y autoridad en el Gobierno, 
el pueblo de Atenas. Apelavafe qu-n^ 
de todas las fentencias á fu Tr ibu- e^tos, 
nal : abrogava las Leyes ancianas, 
y eftablecia nuevas; Todos los ne-
gocios de confideracion tocante á la 
paz, ó á la guerra, fe decidían en 
las juntas del pueblo. Porque las 
deciííones fe hizieflcn con mas f i b i . 
dur ia , y madurez, avia Solón efta-
blecido un Confejo compuefto de 
quatro cientos Senadores, cien de 
cada T r i b u , las quales eran enton-
ces quatro. Cien años defpues au-
m e n t ó Cliftenes el numero de las 
Tribus hafta diez, y aíli mifmo el 
numero de los Senadores hafta qui-
nientos , cincuenta de cada T r i b u . 
Uamavafe el Confejo, ó el Senado 
D s de 
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de los quinientos. Recebian fu fál 
l a r i o , ó paga del fifco publico. 
J ü K T A T A. s E efte Senado todos 
los días 5 menos aquellos que eraa 
deftinanos por las fieftas. Proveya 
t cada T r i b u á fu vez , los que de-
Upurcc- vían prefidir, llamados Prjtanes p 
los quales avian facado por fuertes^ 
Durava treynta y cinco días el tiem-
po de efta prefidencia, los quales 
diez vezas repetidos , igualavan , 
menos quatro d i á s , al numero de los 
dias de el año lunar feguido en A-
tenas» E l Prefidente de dia tenia 
en fu poder el fello publico, y las. 
llaves de la Ciudadela , y de l ' Te* 
foro. 
ANTES de juntarfe los Senado-
res, ofrecían un facrificio á J ú p i -
ter, y a Minerva*, debaxo de el ape-
IHAOLÍ- lido de Buen Confejo, para pedirle: 
las luzes, y prudencia, de que 
%¿.A<?IÍCÍ. neceífitavan para deliberar con a-
cierto. Proponía defpues el negó».-
cío el Prefidente, Cada uno vota--
va fegun fu calidad, y íierapre en 
p i é , dando fu voto por efcrutinio p, 
echando una haba blanca, ó negra 
en la urna. • Si eftava fuperior el 
jau£S.Qia de. la&iífeftfias * paífava e l 
avifpa 
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avifo , fino eftava defechado. Eíb i 
efpecie de Decreto fe llamava ^ i / t 
(pí<Tf¿oc ó típo£¿Ásvp(,ct, como quien 
d i r í a , Ordenanza preparatoria. Lle-
vavafe entonces á la junta del pue-
blo j recebido que eftava a y , tenia 
fuerza de L e y , en el cafo contra-
rio , no tenia autoridad fino por 
un año. 
Y a avernos dicFio que tomava fu Dela i l^ 
apelido el Confejo de la Areopo- reoP3P^ 
gia del lugar adonde fe juntava , 
llamado , el Burgo ó montañuela de 
Marte. No era fixo el numero (fe 
los Senadores de la Areopagia. Gla--
ro es que en cierto tiempo anda-
va hafta dos ó trecientos. Quifb 
Solón que los folos Archontes que' 
fallan del empleo, eftuvieíTen1 honra-
dos de efta dignidad. Cuydava efte 
Senado de la obfervaeion de las leyes, 
de la infpecion de la coftumbres, y 
fobre todo de las feníencias á cerca; . 
de las cnufas criminales. Congrega-
vafe en lugar defcubierto , y de no-
QÍie. Amedrentava á todos la fe ve-- • 
íidad de fus Juizios, príncipalmen--
fce en quanto á los homicidios *v 
D 6 Con.' 
* Nee mHií videntar itreopagítas, curai 
damnaverunt puerum oculos Goturnicuí^ 
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Condenaron á muerte aun muchacho 
porque facaya con particular gufto, 
los ojosa algunas cordornizes,confí-
derando á efta fanguinaria inclinación 
como la prueba de un muy malo 
natural que podía , en algún tiem-
p o , fer funefto á muchos, Ci la 
dexavan crecer con la impunidad. 
Conocía también efte Tribunal de 
los negocios de la religión , como 
de las blasfemias á cerca de los Dio-
fes , del menoíprecio de los fagra-
dos myfterios, de los diferentes gene-
ros de la impiedad , de la introdu-
cion de nuevas ceremonias, y n u e -
Ail. 17. vas divinidades. Se fabe que fue 
9. ig-ao. citado y traduzido S. Pablo ante los 
Areopagitas, porque enfeñava una 
nueva d o é l r i n a , y queria introdu-
2¡r nuevos Diofes. Tenían eftos Jue-
ces grande reputación de integridad, 
equidad , y prudencia, y eftavan 
fu mámente recetados. 
PE-
ernentem , alíud judicaíTe, quam id fig-
num eílc perniciofiíllniae men t í s , multis. 
que malo futurEe fi adeleviíTet. Quintil. 
JJb. e. $. 
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1* E R i C L E s , no aviendo podi-
do entrar en la Areopagia, porque 
no le avia dado la fuerte, lugar pa-
ra paíTar en los empleos neceíTarios 
por fer admitido en ella, emprendió ^ 
afloxar fu autoridad, y falió con fu 
in tento ; lo que manchó mucho fu 
reputaciorr, 
CUENTAVASE en Atenas Ee los 
gran numero de Magiñrados para Ĵ 8 
diferentes empleos. N o h iblaré aqui 
fino de ios Archontes, como de los 
mas conocidos. Y a he referido que 
fuccedieron á los Reyes, y durava 
mientras vivian fu autoridad, l imita-
da deípues á diez años , y finalmen-
te á un folo. Difminuyóla mucho 
Solón. 
E L primero de eftos nueve Ma-
giftrados fe llamava propriamente EL 
ARCHONTE. E l año eftava 
nombrado de fu nombre , En el 
tiempo de tal Archonte, fe dio tal ba-
talla. E l fegundp tenia el titulo de 
Rey. Reftante, y veftigio de la au-
toridad de los Reyes ancianos. Era 
nombrado el tercero E l Polemarco. 
Mandava á los exercitos. Los feis 
otros fe llaraavan Thefmothetes. Se-
ñal de la Intendencia particular qu« 
tenían 
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tenían para la obfeuvacion de las 
Leyes. Cada uno de ellos , jusga-
va ciei'tos negocios en el diftrito que 
les tocava. 
Ee las D o s géneros eran de juntas po* 
juntas del pUlales las unas ordinarias , fixadas 
a ciertos días por las quales no avia 
convocación : las otras extraordina-
rias , fegun los negocios que aconte-
cían. Avifavan entonces al pueblo 
por convocación expreíTa. El lugar 
de la junta no era íiempre el raifmo ; 
ya en la pla^a publica , yá en un lu -
gar de la ciudad cerga de la cindade-
la , llamado mv% • Algunas vezes 
en el Teatro de Baco. Junta van 
al pueblo ordinariamente los Pryta-
ñes. Tenian derecho de votar to^ 
dos los ciudadanos pobres, y ricos¿ 
Multavan á los que no fe hallavaiijó^ 
venian tarde á la junta. 
E M p E s A v A la congregación 
por íacrifkios , y rogativas para ob-
tener de los Diofes las luzes neeeíTai 
rías á tal junta , y anadian eípanto¿ 
fes maldiciones contra los que á con--
fejavan algo contra el bien publicoí 
Proponía el Preíidente los negocios 
fobre los quales fe avia de deliberar» 
I m t u v a n defpues a todos losque que-
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rían hablar , a fubir en la Tr ibuna» 
Solían hablar primeramente ios an-
cianos. Habla vacada uno fegun fa 
edad. Aviendo acabada los Orado--
res, dava el l Pueblo fus votos, le-
vantando fus manos, lo que le lla-
ma va xsi^orovsi v. Se vee que al-
guna vez fe dilata va la junta á otro-
dia porque era demaíiado tarde, y 
que no fe podra diitinguir el nume-
ro de aquellos que ai^avan las manos^ 
n i tampoco conocer de qual parte 
era el mayor numero de los votos. 
Se examinavan en eftas juntas todos-
Ios negocios de la República. A y 
fe hazian nuevas Leyes, fe confide-
rava todo que tocava á la religión, 
y al culto de los Diofes 5 fe elegían 
los Magiftrados, los Oficíales j fe rece-
vían la cuenta de fus acciones, y 
procederes 5 fe concluya la paz , 
ó la guerra ; fe nombra van los dc-
putados, y Embaxadores ; fe rat i f i -
eavan los tratados, y las aííancas 5 fe 
concedían los derechos de los ciuda-
danos Í fe ordenavan los premios, y 
feñales de honor por los que fe avían 
diftinguído á la guerra, ó a v i a i ^ g í a ^ 
hecho fervicios mayores á la R e p i i Á 
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gos contra los que fe avian mal por-
tado en los negocios, ó é rñpleos , 6 
que avian violado las leyes de el Eíla-
d o j y fe defterrava por el Oftra-
cifino. Finalmente fe hazia la j u -
fticia fobre los negocios ios mas i m -
portantes. Se conoce porefte denom-
bramiento quanto era el poder del 
pueblo. 
A v i A en Atenas diferentes T r i -
bunales fegun la diferencia de los 
Negocios, pero de todas las fenten-
cias de los otros Juezés fe podia ape-
lar al pueblo , loque hazia mas con-
ílderable fu poder. Quando tenían 
los aliados algunos proceífos para 
jufgar, eftavan obligados á venir a 
Atenas , y muchas vezes detenidos 
harto tiempo antes de confeguir au-
diencia por el numero de los negocios, 
Pleyteavan las partes ellas mifmas,^ 
^on el auxilio de los Abogados. F i -
xavafe ordinariamente el tiempo que 
avia de durar el debate, y lo re-
glava un relox de agua llamado 
Decidiafe el decreto á 
de los votos , y quando 
bol vían ios juezes de la 
parte de la mifericordia , y abfolvian 
al acufado. Recebiaufe en el nume-
ro 
la pluridad 
iguales , fe 
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ro de Juezes todos los ciudadanos 
pobres , y ricos indiferentamente 
con tai que uvieíTen trcynte años , 
y buenas coftumbres. Mientras jus-
gavan tenían en la mano una efpe-
cie de cet ro , feñal de fu dignidad, 
lo dexavan quando fallan. 
PONGO aquí el famofo T r i b u - De los 
nal de los Amphicyones, aunque no Amphi«, 
fueíTe particular á los de Atenas pe- yories* 
ró común á toda la Grecia, porque 
no hallaré lugar mas natural de de-
zir algo de ello. Era la junta de 
los Amphicyones como las Cortes Ge-
nerales de la Grecia. Atribuyefe fu 
eftablecimiento á Amphicyon Rey 
de Atenas hijo de Deucalion. Que-
r ía por el medio de efta Congrega-
ción , atar á los diferentes pueblos 
que componían la Grecia, por los 
mas eftrechos vínculos de la ami-
ftad , y obligarles con eíTa un ión , á 
defenderfe los unos á los otros, y 
cuydar mutualmente de la felicidad, 
y tranquilidad de fu patria. Aílí 
mifmo fe hallavan los Amphicyones 
protedores de el oráculo de Del-
phas, depoíitarios de las inume-
rables riquezas de eftc Templo , y 
ios Juezes legítimps de todos los 
pleyto* 
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pleyros que podían acontecer entrar 
los de Deiphas , y los que veniaíi 
para coníultar al oráculo. Se tenia 
efte Confejo en los Thermo piles, ó 
á vezes en Deiphas. Juntavafe dos 
vezes en el año, á la primavera, y al 
o toño , y quando lo pedian ios ne-
gocios. 
N o s E fabe precifaraente el nu-
mero de los pueblos , y Ciudades que 
tenían derecho de aííiento en efta 
junta , y parece que vario fegun los 
tiempos. Embiava cada Ciudad dos 
deputados. Las mas poderofas no' 
gozavan de prerogatrvas particu!arGsa 
fobre las inferiores ciudades, libres 
eran los votos, y todo era igual en-
ere eftos pueblos que fe picavan mu-
cho de libertad. Soberana y def-
potica eílava fu jurisdicion en quan-
to alas ciudades Amphicyonicas, y 
quando era menefter, leva-ntavan 
tropas para hazerfe obedecer , COIITQ 
lo veremos en adelante por las tres 
guerras fagradas que hizieron. 
%fthn'm ANTES de fer agregados en la 
\" Corapania, hazian un juramento no-
:*1 ~ table cuyo fentido , fegun Efchines 
^HZ-J,0'' es » Y o ju ro de no deftruyr 
^ciudad alguqa honrada del derecha 
«da 
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„ d e Amphicyonia, de no eftorvar 
j , a l corriente de fus aguas , n i en 
^tiempo de paz, ni en tiempo de guer-
,,ra. Si Algún pueblo quifieíTe ten-
y^tar tal empreza , prometo llevar fa 
,,guerra en fu pays,derribar á fus ciu-
3,dades, vilhis , y aldeas, y á tra-
jearle como mi enemigo mortal. 
,,Deraas , íl fe hallava un hombre 
yjbaítantemente i m p í o , para atre-
„verre en hurtar alguna de las ricas 
,,ofrandas confervadas en Delphas en 
,,el Templo de Apolo , ó de flicili-
3,tar á alguno los medios para come-
.,ter tal facrilegio, fea ayudándole , 
„ ó aconfejandole, empleare mis pies, 
j ámanos , y voz, finalmente todas 
^mis fuerzas, para vengar tal dell-
„ t o . Si alguno contraviene á lo 
„ q u e es contenido en el juramenta 
„ q u e vengo de hazer, ó particular, 
9,ó ciudad , ó pueblo j fea mirado 
„efte particular , ciudad , y pueblo 
„ c o m o execrable , y como t a l , ex-
5,perimente la venganza de A p o l o , 
jjDiana , Latona , y de Minerva la 
„prudente . Ningunos frutos pro-
„dusgan fus tierras; En lugar de 
jiprocrear hijos femejantes á fus pa-
„dres^ 
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„ d r e s , no paran fus mugeres í ino 
„monf t ros , y fus animales proven 
?,la mifma maledicion j Pierdan to-
ados fus proceífos eftos hombres fa-
,,cnlegos ; fean vencidos, fi fon en 
guerra, fean deftruydas fus cafas, 
„ y degollados, ellos mifmos, y fus 
„ h i j o s . „ N o me efpanto, fi defpues 
tan formidables obligaciones , la 
guerra fagrada ordenada par los Ara-
phicyones fe adelantó con tanta p a £ 
í ion , y vigor. 
AVIA íido ílempre de gran pefo 
la autoridad de los Amphicyones en 
toda la Grecia , pero empezó á caer 
mucho de fu luftre luego que por 
complazer a Felipe Rey de Mace-
donia , inftalaronle en fu cuerpo. 
Gozando de todo-s los derechos, y 
privilegios de los Amphicyones, me-
nofpreció elle Principe á las Leyes , 
y ufó mal de fu autoridad hafta pre-
l idir por procuradores á efta celebre 
compania, y á los Juegos Pythicosj 
cuyos Juezes eran los Amphicyones, 
y los Agonotetes, Loque Demofte-
nes dio en cara á Felipe en fu ter-
cera Philipica en efta forma : Qi4.m-
do no quiere honramos de fu prefen-
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é a , embia para prefiJir en ejla ¡Uu-
Jire junta , a fus efclavos. 
LAS rentas de Atenas en el De las 
tiempo de la guerra del Peloponefe, 
montavan á dos mi l talentos, quiere mSt 
dezir, á un millón y medio de pezos. 
Reducefe ordinariamente eftas ren-
tad á quatro géneros. 
I . C o M P R E H E N D E el prime- ^ l t ^ 
ro las rentas que facavan de la cul- tjerras> 
tura de las tierras, la venta de la 
leña , el arrendamiento de las m i -
has de plata, y otros fundos femé-
jantes pertenecientes al publico j los 
derechos de entrada, y de falida de 
las mercancías , y de los vezinOs de 
la ciudad , naturales, ó fóraftéroSi 
Habla muchas vezes la Hiftoria de 
las minas de plata de Laurium mon* 
taña ficuada entre el P i r i o , y el ca-
bo Sunium ; y de ^s de Tracia, dé 
donde facavan muchas riquezas cier-
tos particulares. Tratando efta ma- Deraíuji 
teria afondo, haze ver Xenophonte, ne redi-
quanto podían produzir al pueblo tuum• 
eftas minas bien labradas, con el 
cxemplo de muchos particulares que 
fe avian enriquecido con ellas. Alqui-
lava Hiponico fus mina« , y fus eí-
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rendador por cien reales de plata,1 
Nicías alcjuilava de la rniíma mane-
la fus minas, y fus mi l eíclavos con 
igual provecho. 
J I . F o R M A N o N el fegundo ge» 
ñero de las rentas las contribucio-
nes de los Aliados por los gaftos 
comunes de la gueara. En el tiemh 
po de Ariftídes montavan eftos fub-
fidios á quatrocientos fefenta tillen», 
tos. Aumentóles Pericles de la ter-
cera parte, y aun mas, y poco 
tiempo defpues, crecieron hafta mi l , / 
trecientos talentos. 
I I I . EL tercero confíftia en las 
tajías extraordinarias impueftas por 
caberas en los menefteres, y neceífi* 
dades del Eftado fobre tbáos los ve-
cinos del pais, tanto naturales como 
forafteros. 
I V . FINALMENTE las multas 
á las quales eran condenado los par-
ticulares , por varios delitos, fe boU 
vian al provecho publico , y fe po-
nian en el éeforo , menos la décima 
parte reiervada á la Diofa Minerva,y 
la' cinquentena á otras Deidades. 
EMPLEARON al principio los 
Atenienfes eftas rentas de la Repú-
blica á pagar las tropas de tierra, y 
do 
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áe mar , c o n í l r u y r , y armar naviosj 
entretener, y reparar los Edificios 
públ icos , los Templos, las Mural -
las , los Puertos , las Ciudadelas : 
Pero gran parte de ellas, desde el 
tiempo de Pericles , fue deftinada á 
cofas muy poco neceííarias, y mu-
.chas vezes , con fu mida en gallos 
muy vanos, y frivolos, en juegos, 
íieftas , y efpedaculos que coftavan 
mucho , y aprovechavan poco. 
A R T I T U L O X I . 
Ds la educación de U juventud. 
P O N G O efte artículo defpues 
de aquello del Govierno , porque 
todos los mas famofos Legisladores 
creyeron con mucho razón, era par-
te efleñcial de e l lo , la educación de 
la juventud. 
L o s exercicios de los quales ufil-
ván los Atenienfes , y cafi toda la 
Grecia para formar el cuerpo , y el 
efpiritu de los mo^os, eran, la Dan- ' 
^a, Muí i ca , Ca^a , y E í g i i m a , e i 
Picadero, Letras, y Ciencias. 
UNO de los exercicios del cuer- Dímqá? 
po que cultivaron con mas cuyda-
do 
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do los Griegos, era la Danqa. Hazla 
parte de lo que llama van los an-
cianos la Gymmfiica dividida en dos 
efpecies, la Ofchejíica, y la Palejirica* 
La primera es propiamente la Dan-
^a. La fegunda la Lucha. Con el 
exefcicio de la Lucha formavan el 
cuerpo por los trabajos de k guerrai 
de la marina, de los campos, y otros 
fervicios de la fociedad. 
PRESCRIVIA la Dan^a reglas 
tocante á los movimientos los mas 
propios, para hazer buen talle, una 
preféncia buena, un cuerpo bien pro-
porcionado , y una perfona ayroía , 
y noble. 
29uíica. C ü L T i V A V A K l a Mufica con 
la mifma aplicación , y el miímo 
fucceíTo. Atribuyan á efte arte efe*' 
tos maravillólos los ancianos. Crey-
en era muy á propoíito para apaci-
guar las paíliones , íudviíar las cof-
tumbres, y humanar á los pueblos 
naturalmente feroces, y barbaros. 
En efta íupoíicion no es maravillo-
fo, íi los Griegos han confiderado la 
Mufica , como parte eflcncial de la 
educación de los Mo^os. f El mil-i 
mo 
+ Sócrates, jam fenex , inílitui lyra 
íion eiubefeebat. (¿uintiL ¿ib̂  i .u , 4. . •. 
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tño Sócrates no tuvo vergüenza a* 
prendiendo en una edad muy ade-
lantada á tocar los inftrumentos. 
Miraron * á Themiftocles, ds otra 
parte, bien quifto , y eftimado, co-
mo hombre á quien faltava algo , 
porque defpues de una comida , no 
íupo como los otros tocar la Lyra. f 
La ignorancia en efte genero deshon-
rava fumamente a los mas grandes 
hombres. * Fue alabado mucho Epa-
minondas porque fabia baylar , y 
tocar la flauta. Devefe en efta oca», 
fíon obfervar el guf to , y el genio 
diferente de las naciones. Penfa* 
van 
* Tl iemií lodes , cum in epulís recu* 
faífet Lyram , habitus eft indodtior. OV. 
Tufe. Ql^Jh Hb. x. n. 4. 
+ Su ni mam eruditionem Graeci fitani 
Cenfebant in nervorum vocumque canti-
bus. . . difcebantque id omnes ; nec^ 
qui nefeiebat, fatis excultus doctrina pu-
tabatur. ibid. 
t I n Epaminondat virtutibus comme-
morr:tum eft , foltaíle cum commode , 
fcíenterque tibiis cantafíe . . . Scillcet notl 
eadem ómnibus honefta íunt atque tur-
pia,fed omnia majorum inítitutis judieani 
tur. Cornil. Nep. in Frafat-
t o m . I L E 
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van de otra manera los RomanoSí 
que los Griegos, en quanto á la M u -
íica, y á la Dan^a, y hazian poco ca-
fo de ellas por íl miímos. Parece 
que entre los Griegos, los mas Sa-
bios , y prudentes no fe aplicavan 
á ellas fino medianamente'. Déveíe 
jusgar efto por la palabra que dixo 
Felipe á fu hijo Alexandro, ei qual 
en un combite avia moftrado denta-
jQada habilidad en la M u í i c d i x ó l e : 
JSTo tienes vgrguenca de cantar tan 
him ? 
E N quanto á lo d e m á s , no efta-
va fin fundamento la eftimacion de 
los Griegos á cerca de la Mufica, y 
Dan^a. Se fervian de la una, y de 
la otra en las feftividades, y cere-
monias mas auguftas de la religión, 
para moí l ra r á los Diofes con mas 
energía, y pompa, fu gratitud por los 
bienes que avian recebido de ellos. 
Hazian ordinaviamente la m a y o í 
parte de los guftos , y deleytes en 
los combites. N o fe empeqava , n i 
fe acabava la comida fin cantar al-
gunos verlos. Sabefe que los La-
cedemonios no ivan al combate í lno 
baylando, y tocando las íl ¡utas. En 
fus libros tocante alas Leyes, Pla-
tea 
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ton el mas auftero de los filofbfbs, De kg> 
preferive buenas reglas para encerrar ^K 
en ios linderos de la utilidad , y ho-
neftidad la Dativa, y la Mufica. 
N o fe confervaron eítas calida-
des mucho tiempo en eíTas arteSé 
La licencia de la Scena Griega a-
donde triomphava la Da 1191, y era 
proftituyda á los Baylarmes, corrom-
pió luego una arte de laqual fe podia 
íacar algún provecho , íi huvieíle í i -
do reglado como lo pretendía Pla-
tón . T ú v o l a mifma fuerte la M u -
fica , y quiqa la corrupción de efta , , 
contribuyo mucho á i a depravación, 
y corrupción de la Danqs. N o con-
fultaron fino la voluptad tocante al 
ufo que avian de tener de la una, y 
de la otra, y el Teatro fe hizo una 
efe u el a de todo genero de vicios. 
Q j u EXANDOSE Plutarco de la 
cayda de la Danqa., antes tan e[tima-
da de los grandes hómbres de la an« 
tiguedad, obrerva,quefe avia corrum-
pída por el viciofo carader de una 
Poefia, y Muí icamol le , y afeminada,, 
añadiendo que aviendofe hecho ef-
clava de la voluptad, exercitava en 
fu nombre, una efpecie de defpotif. 
mo tiránico fobre los teatros hechos 
£ Z una 
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una efcuela publica de las paíliones ^ 
y de los vicios, en la qual nofe 
efcuchava la razón. Puede muy bien 
aplicaríe efte lugar de Plutarco á la 
Mufica de nueftros Teatros moder-
nos , la qual por fu raelodia afemina-
da , y lafciva á acabado de avenenar, 
el poco de v i r t u d , y apagar el poco 
de vigor que nos quedava : térmi-
nos de losqualesfe fervia Qnintiliano 
para dar una idea de la Mufica de fu 
Quinti- tiempo. Qu£ num tu fcenis effcmi* 
Han. Hb. mta & imfudkis modis fraBa , mu 
x.cap.io. ex pdrte minima , fi quidin nohis vU 
rilis roborifj manebat7 excidií. 
Délos TENÍAN los-moqos Atenienfes, 
otros y generalmente todos los Griegos 
e?erCp gra" cuydado de formarfe á los exer-
cios or- c¡cjos del cuerpo , y tomar regular-
mente lociones de los Maeftros de Pa-
leftia. Se llamavan Paleftra, ó G y m -
nafios los lugares deftinados á eftos 
exercicios, allí como nueftras Acade-
Lib, 8- mias. Derpués de aver hecho ver 
de leg. Plato, en fus libidos de Leyes, quan-
^ .832 . t0 importava á la guerra procuraífeti 
la fuerza , y la agilidad de los pies, y 
de las manos; dize, que fe devia 
proponer premios por todos ios exer-
cicios que ílrven á perficlonac el art® 
m i -
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militar : Tales fon los que hazen ei 
cuerpo mas ligero , y mas idóneo pa-
ra las carreras, mas firme, mas robu-
fto, y mas propio para fufrir grandes 
fatigas y esfuerzos. Es nienefter a-
cordarfe que todos los Atenienfes 
eftavan para remar en las mayores 
Galeras, en cafo de necelíídad. Ha-
Eian efta función los vecinos, y no 
Jos Eíclavos , ó los facinorofos, como 
en nueltro tiempo. Todos eran def-
tinados al arte de la guerra, y obliga- v 
dos alguna vez á llevar armaduras de 
yerro de pies á cabeca, de enorme 
pezo. 
TENÍAN también Maeflros que 
íes enfenavan á montar á Cavallo, á 
efgr imir , y todo lo que neceííítavan *̂ 1 
para hazerfe buenos Generales. T o -
da la Ciencia de eítos últimos confi-
ftia en lo que los ancianos Hamavara 
T a d i c a , quiere'dezir, el arte de po-
ner un exercito en batalla , y hazer 
las evoluciones militares. N o bafta-
va efta ciencia, aunque de mayor u-
t i l i dad , coma lo mueftra Xeno- Memo-
phonte. rab. ¡ib. 
MIRAVAN también los ancianos la ? P- l6t-
Ca^a como exercicio mpy conve-
niente para formar los mosps á las ' ' • 
E 3 fine-
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finezas, y fatigas de la guerra. Y 
por eflb , el mifmo Xenophonte tan 
bueno guerrero como filoíbíb, ha 
compuefto expreíTamente un Trata-
do particular de la Ca^a, en el qual 
por menudo haze ver las ventajas 
coníiderables que fe puede facar de 
ella, acoftumbrandofe á la hambre, 
fed, calor y frió, y á no defguftarfe 
por la largura de la carrera, ó por la 
dificultad, y afpereza de los lugares, 
ó por el poco fucceíío de los largos 
trabajos que fe padece en las emprc-
Cyrop, zas. Haze muchas vezes en fu Cyro-
HB. i . pedia el mifmo Autor, el elogio de la 
P* 6- Caqa , como eftudio importante de 
De'tos0' ERA propiamente hablando, Ate-
Exerci- ñas la Efcuela, y el domicilio de las 
cios del artes liberales , y ciencias. Eftudía-
Efpirku, Yan en eiia }os moQos con no me-
nos inclinación que honra, la Poefía, 
la Retorica , la Filofofia , las Mate-
máticas. Enbiavan primeramente 
los muchachos a caía de los Maeftros 
de G r a m á t i c a , que les enfeñavan por 
principios fu propria lengua, y les 
hazian confiderar la fineza, la ener-
gía el numero, y la harmonía de el-
la. De ay eíta delicadez efparcida 
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generalmente en Atenas, adonde , 
fegun la hiftoria lo refiere, una ver- **' 
dulera reparó á la fola pronunciación guintií, 
de una palabra, era foraftero Théo- ¿ib S.c* 
frafto. De ay el temor que tenían }• P j ^ 
los Oradores de no ofender por al- m Fer'c/' 
guna exprelTion mal ronante,atan fi- ^ I ^ 
ñ a s , y delicadas orejas. Aprendiaii 
de memoria los mogos las tragedias 
que fe reprefentavan actualmente en 
el teatro. Deípues de la derrota de 
los Atenienfes á Syracufa, muchos 
íle los de Atenas, hechos prifíoneros 
fuá vi faro n el yugo de fu fervidutn-
b re , recitando á fus amos las trage-
dias de Eurípides. A viendo entra-
do Alcjbiades todavía muchacho, en 
una efcuela adonde no halló Home-
r o , dio un bofetón al Maeftro, m i -
rándole como ignorante que deshon-
ra va fu profeíííon. 
EN quanto á la Eloquencia , fe 
aplica van tanto mas á ella los Ate-
nienfes , que abría las puertas á loa 
mayores empleos, dominava en las 
juntas, decidía de los mas impor-
tantes negocios de la República , y 
dava un poder cafi defpotico á lo* 
que tenían en fuperior grado el ta-
lento de la palabra. 
E 4 CA~ 
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C A P I T U L O I I . 
Be la Guerra. 
A R T I C U L O I . 
T>e las tropas de tierra. 
Corraje I V T l N G U N Pueblo de la A n t i -
de los 1 J \ guedad , menos los Romanos, 
Grie- puede compararfe á los Griegos, por 
I ré todo' Cilie t0Ca ^ â §'or*a ̂ e âs arma% 
de los 7 a âs Pandas militares. Desde el 
Efparta- tiempo de la guerra de Troya , feña-
nos, y I© fu valor en los Combates la Gre-
Atenien- cja? y aqUifto una reputación i m -
mortal por la valentía de fus Gene-
rales. Contenia Grecia muchas pe-
queñas Repúblicas cercanas, confi-
derando fu fituacion, pero muy a-
partadas por fus coftumbres, leyes, 
caraderes , y fobre todo poc fus i n -
terezes. Eftuvo entre ellas el or i -
gen , y la Qcafion de divifiones, y 
debates, efta diferencia de interezes, 
y coftumbres. Quizo cada Ciudad 
poco fatisfecha de fu dominio , au-
mentarlo á coila de las ciudades co~ 
mar-
fes 
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marcarías , de fuerte que todos eftos 
pequeños Eftados, fea por ambi-
ción , y defeo de eftenderfe, fea por 
neceííidad de defenderfe , fe halla-
van ílempre armados , y por efte con-
tinuo exercicio de las armas, fe for-
mo entre eftos pueblos, un efpiritu 
guerrero, y una intrepidez que h i -
cieron foldados invinGibfes , como 
ha v i ñ o en adelante , quando fe ar-
rojaron fobre Grecia, todas las fuer-
zas del Oriente. 
S E diftinguieron principalmente 
entre los otros, y tuvieron íin con-
tradicion el primer grado dos Ciu-
dades Í Efparta , y Atenas^ Suceífi-
vamente, ó todo junto fe mantuve-
rion largo tiempo con el imperio de 
la Grecia , y con un poder que no 
devian fino á fus mér i t o s , general-
mente conocidos de los otros pue-
blos j méritos que confíftian en la 
ciencia de las armas, y en eftas ~ 
partes militares , cuyas pruevas die-
ron baftantemente en tiempo de la 
guerra contra los Perfas. Difputó- Vaíentfs 
íes efta gloria algún tiempo con he- de los 
dios efpantofos , y" que tenían algo Theba-r 
de prodigiofo, la ciudad de The- n0St 
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luego efte phenorneno, y bolvíe^ 
Thebas en fu primera pbfcuridad. 
Aviendo ya difcurrido en otra parte,, 
tocante al origen, y caufa del cor-
raje , y de la v i r tud militar con los 
quales fe diftinguieron los Atenien-
fes, y los Lacedemonios, paííarernos 
adelante. 
S E componían de quatro genera 
de tropas, los Exercitos Efpartanos , 
y Atenienfes; Los Ciudadanos , los 
Aliados, los Mercenarios, y los E £ 
clavos. Eran de dos géneros los ve-
cinos de Lacedemoniaj los que abi-
tavan en la miíma Efparta, que íe 
llamavan Efpartanos, y tos que v i -
vían en las Aldeas. En el tiempo 
de Lycu rgo , los Efpartanos monta-
van á nueve m i l , y los Aldeanos a 
treynta mi l . Los Efpartanos eran 
la flor de la n a c i ó n , y poco de el-
los embiaba Eíparta en fus exercitos. 
Como fe le preguntavan un día á un 
General de Efparta quantos eran 
Efpartanos en el exercito, refpondió : 
Tantos como fue meneñer fara recha-
car al enemigo. Servían á fu coftag, 
y no fue fino en adelante,' que reck 
íuieron fueldo. 
HA-
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H A z 1 A N el mayor numero de 
las tropas de ambas Repúblicas los 
Aliados , pagavanles las Ciudades 
que les embiavan. 
S E llamavaa Mercenarios las tro-
pas eftrangeras afalariadas por h 
República. 
N o raarchavan jamas los Efpar-
tnnos fin algunos islotes, en la batal-
la de Platea, cada Efpartano tenia fíe-
te de ellos. 
D o s géneros de Toldados com-
ponían la Infantería. Los unos te-
nían armas pefadas, llevando gran-
des broqueles, larcas , medias picas ^ 
y alfangss. Hazían la fuerca prin-
cipal del exercito. Los otros efta-
van armados á la ligera, quiere de-
2 Í r , c o n arcos, y hondas. Ponian 
eftos á la frente de las tropas, ó k 
las alas como en primera linea, pa-
ra , t i rar faetas, y lanzar cbugos, y 
piedras contra el enemigo , hechas 
fus cargas, fe retiravan detrás de fus 
batallones como en fegunda linea, de 
donde coutinuavan á arrojar fus dar-
dos. 
DESCRIBIENDO la batalla 
de Mantinea Thucydides, divide de 
E 6 efta 
ThucyA. 
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cfta manera las tropas Eípar tanas . 
Avia fi.ete Regimientos de quatro 
compañías cada u n o , fin contarlos 
Efquíritos en el numero de íeifcien-
tos hombres de á Cavallo de los 
quales hablaremos luego. Incluya 
una Comp ¡ñia cien y veynte ocho 
hombres , y fe dividía en quatro 
efcuadras cada una de treynta y 
dos hombres , defuerte que el Regi-
miento era de quinientos y doze Tol-
dados, y los íiete componían tres 
mil quinientos ochenta y quatro. 
EMPEZARON folamente los 
Efpartanos á fervirfe de la Cavaleria 
defpues de la guerra contra los MeC 
fenienfes. Sacavanla principalmen-
te de una pequeña Ciudad cercana 
de Lacedemonia, llamada Sciros, de 
la qual fe llamaron eftos hombres 
de á Cavallo Sciñtas ó fquiritas. 
Los ancianos fea Griegos , ó Roma-
nos no conocían los elír ibos. Lan -
(javanfe fobre el cavallo con mucha 
ligereza., 
A R a 
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A R T I C U L O I I . 
De la Marina , de los ÉavioSj y de las 
Tropas de Mar. 
S i LOS ATENIENSES lo ce-
dían á los de Lacedemonia en quan-
to á la Cavaleria, les íobrepuj ivan 
infinitamente en quanto á la Marina. 
Les avia echo dueños del mar efta 
Ciencia , y ílipcriores á todos ios 
otros pueblos de Grecia. 
LAS partes principales de un na-
vio eran la popa, y el medio que 
fe llamava en latin Carina , la Care-
na. 
L A ,P RO A era lo que fe adelan-
tava dé l a carena, ó del cuerpo dei 
navio , eftava ornada ordinariamen-
te de varias pinturas, y imagines 
de Diofes, hombres, ó animales. E i 
Efpolon que llamavan Kofirum, efta-
va mas abaxo , y á rayz del agua. 
N o era fino una biga que fe adelan-
tava armada de una punta de co-
bre , y alguna vez de yerro. A l 
otro cabo del navio opuefto á la proa, 
fe dezia LA P o P A. Allá era fen-
tado el Pi loto, gobernando el t imón 
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que era un remo mas largo , y ma^ 
ancho que los otros. 
LA CAR EN A era el hondo de! 
navio ó la cala. Avia dos géneros 
de Navios , los unos andavan con 
remos , y eftos eran Navios de guer-
ra, los otros con velas, y no ferviari 
fino por el negocio, y los tranfpor-
tes. Algunas^ pero raras vezes, na-
vegavan los unos, y los otros con 
•velas, y remos. Entienden por na-
vios largos, los Autores, navios de 
Guerra , y fe dividían en dos efpe-
des, unos muy ligeros como nue-
ftros brigantines , llamados ABuar'm 
naves} y otros que fe llamavan íb-
lamente Largos, 
L o s Navios largos deílinados k 
la guerra también eran de dos gé-
neros, los unos no tenian fino-una 
hilera de remos de cada lado ; Los-
otros tenian dos , tres, quatro, c in-
co , ó mas , hafta quarenta hileras ̂  
pero eftos últimos eftavan menos 
poi el ufo que por la oftentacion. 
Los navios largos de una hilera de 
remos íe llamavan AfhrnBes quie-
le de2Ír , que no eran cubiertos, y 
no tenian puente, y por eflb fe d i -
ftiiiguian de ios Cataghraffes, lo» 
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qnales eran cubiertos. Solamente 
cerca de la proa , y popa , avia 
pequeños tablados para pelear. 
Los navios ordinariamente em-
pleados eñ los combates de los 
ancianos fon los de tres, y cinco h i -
leras de remos, llamados trirewesj y 
qu'mqiiérentes. N o fe fabe muy bien 
como eran difpueftas las hileras de 
los remos , ó perpendicular, ó obli-
camente. En los primeros tiempos 
de la Grecia no tenían los navios fi-
no una hilera de remos. Eran Ten-
tados todos los remadores fobre la 
mifma linea. Ta l era la armada que ThucyeL 
erabiaron contra Troya los Griegos. h\.$. %, 
Era compuerta de mil y ducientas 
velas , cuyas galeras de Beocia eran 
de ciento y veynte hombres cada 
una , y las de Philocleto de cincuen-
ta , lo que defigna las mayores, y 
las mas pequeñas. 
E L pico , ó efpolon era la parte 
del navio, laqual fervia mas en un 
combate naval. Árifton de Corin-
tio perfuadió á los Syracuíanos cuya 
ciudad era fitiada por los Atenien--
fes hiziedcn fus proas mas baxas, y 
mas cortas. Dióles efte confejo la 
vicloria* Porque teniendo los Ate-
niei i-
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liienfes proas muy altas , largas, y 
débiles , fus efpolones no batían fi-
no las partes muy altas de los na-
vios enemigos , al contrario las de* 
los Syracufanos baxas, y fuertes , y 
fus efpolones á la miys del agua ̂  
«chavan á pique de un golpe los t r i -
remes de los Atenienfes. 
D o s géneros de perfonas fer-
vian también en las naves. Em-
pleados eftavan los uno^ á la con-
duta , y manejo del n a v i o , quiere 
dezir , los remadores, remiges, los 
marineros, mut<e, y los otros eran 
Toldados. En los primeros tiempos 
no avia lugar tal diftincion: los mif . 
mos remavan, pelea v a n , y hazian 
todos los fervicios neceflarios en un 
navio. 
IVf A s dura , y trabajofa era la 
condición de los remadores. Se di-
ñ inguian por grado. Los de mas 
abaxo fe llama van Thalamites } los 
del medio, Zugiíes: los de arriba 
Whraniíes. \ Parece que ia chufmaí 
parai 
f Muficam natura ipfa videtur ad tole-
Bandos facilius labores veluti munerr 
nobis dediffe. Si quidem & remigeS' 
eantus hortatur, nec folum in iis ogeri; 
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para moverfe con mas juíleza , y 
concierto mas medido , raanejava 
alguna vez al canto de una voz , 6 
al íbnido de algún inf trumentó, n6 
folamente capaz de concertar mejor 
fus movimientos , pero de dismi-* 
nuyr , y encantar fus trabajos. 
A QU E L que cuydava de toda la 
chufma, y mandava en el navio, íe 
Ihraüva Ñauclerm, y era el princu 
pal Oficial. El fegundo era el Pilo-
to , Giibernator : Sentavafe á la 
popa para gobernar el t i m ó n , y 
guiar el navio. Confiftia fu cien-
cia en el conocimiento de las coftas, 
de los peñafcos , de los efcollos, y 
fobre todo de los vientos , y de los 
aftros , porque antes que fe defcu-
brieífe la invención de la buxula , el 
Piloto, durante -la noche, no podía 
conduzirfe fino por la infpecion de 
los Aftros. 
E s T A v A N poco mas, ó menos 
armados como los de tierra, los fo l -
dados 
bus, in quibus plurium conatus prae-
euntc aliquá jucund? voce confpirat, 
fed etiam fingulorura fatigado quamlibct 
fe rudi modulatione folatur. Quint. lik* 
4 . C. 19» 
Xempb. 
JiiJL Gr 
l i . p. 
441« 
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dados que peleavím fobre los navio^y 
TIut. in cuyo numero no era limitado.- Te-
Themijl njan |os Atenienfes en la batalla de 
Salamina, ciento ochenta navios, y 
fobre cada uno, dies y ocho hom-
bres de guerra, quatro de los qna-
les tiravan con el arco, y los otros 
combatían con armas pefadas. 
EL fueldo.de los que fervian eíl 
los navios ha variado mucho fegim 
los tiempos. Quando llegó Cyro el 
joven á Afia , feles dava la mitad de 
una dragma ó medio real de plata. 
Anadió Cyro otra quarta parte, á la 
fuplicacion de Lyfandro. Muchas 
vezes tenian la dragma entera , lo-
que reíponde al real de plata caftil-
laño. Se puede dezir lo rnifmo da 
las tropas de tierra , Ono que los. 
Toldados de á cavallo tenian el do-
ble. Prometió Thicmbron Efpar-
tano que marchava contra Tiífapher-
nes, una darica cada mes á cada fol» 
dado , dos á los Capitanes, y quatro 
á los Coroneles. 
A R-
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• Cara&er de los Léi ce demonios, y de 
los Atenienfes, 
E S T A V A N los L^cedemoníos Caraéler 
laboríofos, duros á fi mifmos, de particu-
una fuerqa, y de un coraje fin igual. ÍJ^^J08 
Su vida reglada , y frugal^ les ha-
zia conftantes en fus máx imas , y 
defignios. Pero efta mifma vida de-
mafia do grave , hazia los efpiritus 
deraafiado altivos, aufteros, y impe-
riofos. De ay venia el defeo de 
dominar : y quanto mas menospre-
ciavan á los plazeres, y al interés, tan-
to mas fe daxavan llevar de la am-
bición j era fu paííion favorecida la 
gana de la gloria , y dominación. 
ENCOLERIZAV ASE fácil- J^P*^ 
mente el Pueblo de Atenas, pero, fe feSi 
bolvia con igual facilidad á la bon- piut. de 
dad , y á la compaífion. La Ten- prtcept, 
tencia de muerte dada contra los ve- re*F' 
cinos de Myti lena , y el dia fíguieii^ ^ 
te revocada, la condenación de los 
dies Xefes , y la de Sócrates fegui-
das la una, y la otra de un repentino 
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arrepentimiento , y del mas vivo do-
lor , pruevan evidentemente el buen 
natural de efta nación. Tenia na-
turalmente una penetración, una 
vivacidad , una delicadez de genio y. 
maravillofa, y poco ordinaria en 
otros Eftados , á los obreros , labra-
dores , Toldados, y marineros , genu 
naturalmente groíTera , y -de un 
concepto obtufo. 
* Q_u i E N ignora lo que acon-
teció á Theophrafto. Regateava al-
guna legumbre á cierta vieja verdu-
lera de Atenas, le reípondio ella con 
afabilidad , Señor ejhangero, no fien-
dra v. m. loque pide mas barato. Ef-
pantofe mucho Theophrafto , vyen-
dofe tratado en Atenas de Eftrange-
ro, defpues de aver vivido en ella 
mas de.treynta años , y fobre todo 
picandofe de purifta entre los Ate-
nienfes. 
So-
4- Crum Theophraftus percontarctur ex 
aniculá quádam , quanti aliquid venderet,. 
Se refpondiíTet i l l a , atque addidiíTet: 
Hofpes , non potes minoris: tulit mo-
leftc, fe non effugere hofpitis fpeciem > 
cum aetatem ageret Athenis , optimeque 
ioquerctur. Cic. de Ciar. Oraf. n, 172. 
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S o CORRÍA debuena g a n a e í l e XempB. 
pueblo a la gente debaxa e s f e r a , y de Athm, 
de poca coníideracion , n o temiendo r ^ \ f ' 
nada de ella e n q u a n t o á f u l i b e r -
tad. Quer ían mucho l o s d o n a y r e S j 
y las replicas agudas, lo q u e feñala 
la indulgencia , y bondad natural d e 
u n pueblo, ü n d i a que la junta e r a 
formada , y el Pueblo ya fentado , 
Pareció Cleon , defpues de aver e c h o 
aguardar mucho tiempo , corqnado 
de flores, y fuplicó al pueblo reme-
tieífe la deliberación por la mañana 
del dia figuiente, alegando, ejioy 
ocupado* Vengo de facrifear a los Dio* 
fes , y doy a cenar a Efírangeros a~ 
migos míos. N o hizieron los Ate-
nienfes i ino r ey r , levantaronfe , y 
rompieron la junta. En otra oca-
íion , el Orador Eftratocles aviendo' 
anunciado á los Atenienfes una v i * 
doria , y por e l l a hecho hazer facrifU 
cios durante tres días , llegó la noti* 
cia de la derrota del exercito. Co-
mo fe enojava el pueblo l e d i -
Xo Eílratocles , Porque fé enfadéis. 
No os he hecho otro mal fino os 
aver hecho pajfur tres dias con maf 
alegría que no les avriades pajfado. 
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SE hazla formidable á los que le 
gobemavan , y íe bolvia tratable, y 
humano para con fus enemigos. 
Guardavan los Atenienfés todas las 
reglas dé la corteíla con mucha 'aten-
clon , y todos , hafta la plebe , efta-
van muy atentos á las de la decen-
cia. E n la guerra que les declaró 
Felippe, aviendo detenido uno de 
los correos de efte Principe, leyeron 
todas las cartas que lie va va , menos 
las que fu muger Olympias le cfcri-
via , y fe le embiaron toda viafel-
ladas,por óonííderacion del amor con* 
juga l , cuyos derechos eftan fagra* 
dos , y entre enemigos mifraos, re-
fpedables. Aviendo ordenado los 
Atenienfes fe hizicíie pefquiza de las 
dadivas que avia hecho Harpalo a los 
Oradores, no permitieron fê  hiziefle 
en la cafa de Callicles recien cafado,y 
eflb por refpeto de fu nueva efpofa. 
Q j J A N T o eíb'mavan los Ate^ 
nienfes á todas las Artes, y Ciencias, 
es cofa conocida de todos. N o fe 
- puede ver , fin admiración , como 
un pueblo compuefto por la mayoíj 
•parte, de gente mecánica, ha forprtadol 
tantos hombres excelentes en la cien-
cia de la guerra, y politicaj en I* 
B 
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Filofofia , Eloquencia , Foeíla , Pin .̂ 
Cura, Eículcura, y Architedura j y fe 
á echo la eícuda de todo el Mundo, 
y hallafe , aun en' nucítros tiempos, 
el modelo íobre el qual fe forrann 
todas las naciones las mas afamadas 
por fu delicadez. 
A c A B A R é efte retrato de los 
Atenieníés , mmifeftando á los que 
leyeren, efte amor, y zelo de la liber-
tad que resplandecia en todas fus 
niaximas , y aciones. Calidad do-
minante, y fundamento principal del 
gobierno de Atenas. Deíde el prin-
cipio de la guerra que les hizieron 
los Perfas, facrificaron todo á la l i -
bertad de la Grecia. Abandonan , 
fin hezitar , fus tierras, bienes, ciu-
dad , y cafas , para retirarle en fus 
navios. Que dia mas brillante por 
Atenas que ' aquel dia en el qual, to-
dos los Aliados temblando de mie-
do quando veyan el partido ventajo-
fo que les ofrecian los Perfas , re-
fpondió por la voz de Ariftides, a 
ios Embaxadores de efte Rey,, que 
todo el oro , y plata del Mundo, no 
baftavan para tentarla , ó corrom-
perla haíta vender a fu libertad, y 
k h 
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á la de toda la Grecia í Con ta* 
les, y tan generofos fentimientos íe 
hizieron no folamente los Atenien* 
fes, el baluarte que defendía la Gre-
cia , pero prefervaron á lo reftante de 
la Europa , y á todo el Occidente de 
la invafion de los Perfas. 
TAN buenas prendas no anda* 
van fin dcfetos, y muchas vezes ab-
folutámente contradidorios , tales 
que fe los puede imaginar en un 
pueblo variable, inconftante, y fan-
taftico talque era el pueblo de Ate* 
ñas. 
C A P I T U L O I I I . 
De la Religión de los Griegos. 
ASTA á qui fe ha podido ob-
fervar, como fe obfervará dé 
aqui adelante ,x que en todos los 
fig^os J y en todas las naciones, f 
pueblos, aunque fumamente opue-
ftos por fus ca ra¿ le res , inclinacio-
nes, \y coftumbres, fe han todos 
reunido en un punto eífencial , á 
faber, en el fentimiento interior de 
un 
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tm culto debido á un fer fupremo, 
y de las pracícas exteriores con las 
quales manifieftan efte fentimiento 
por afuera. En todos los payfes del 
Mundo fe hallan Sacerdotes, altares, 
facriíicios, fieftas , ceremonias reli-
giofas. Templos , ó lugares confa-
grados á la religión. Por todas par-
tes fe defcubre en los pueblos cierto 
refpeto, y temor de la divinidad. No 
admite variedad efta créencia. 
T A N general, tan vniverfal, y 
tan conftante confentimiento de to-
das las naciones del Orbe, que, ni el 
interés de las paíííones, ni el falfo 
razonamiento de algunos filofofos , 
ni la autoridad, y exemplo de cier-
tos Priiicipes,no han podido debilitar, 
ó b)zer variar, no ha podido venir, 
tal coníentimiento, fino de un prime-
ro principio que haze parte de la 
naturaleza del hombre , de un fenti-
miento interior gravado en el inti-
mo de fu coraron por el autor de fu 
íer, y de una primitiva tradición tan 
anciana como el Mundo raifrao. 
A Q.U i e(lá el origen , y la fuen-
te de la religión de los Antiguos , 
verdaderamente digna del hombre, 
no fe avia apartado de la fímplú 
Tom, ¡I. F cidad, 
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cidad, y pureza de ettos primcroá 
principios. Pero á tan bellas faycío* 
nes han desfigurado infelizmente los 
errores del Efp i r i tu , y los vicios del 
coragoiijefetos funeftos de la natura-
leza Humana corrompida. 
N A D A mas admirable que los 
principios por Cicerón f eftablecí* 
dos j „ Antes de todo es meneftec 
^perfuadirfe que ay un fuprerao fer 
¡jjque todos los acontecimientos del 
jjuniverfb regla, que d i í ponede to-
j j d o cómo d u e ñ o , y arbitro fo-
j ,be rano , que haze muchiffimos fa-
j,vores al genero humano , que 
,,conoce, y penetra todo lo que 
pafla de mas fecreto en el 
,,fondo de nueftros cera^oncs ; que 
3Jcon. 
+ ixt hoc jam á principio perfuafum 
civíbus: Domines effe omnium rerum 
ac moderatores Déos, eaque qux geran-
tur eorum geri judicio ac numine; cos-
demque optiraede genere hominum me-
reri , & , qualis quisque fit, quid agat, 
quid in fe admittat, quá mente, quá 
pietate religiones colat, intueri pio-
rumque & impiorum habere rátionem. . . 
Ad Divos adeunto caftc , pietarem adhi-
bento , opes amovento. Cw. de leg* ¡ib* 
%. « . i $ . «̂f 19. 
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^conforme á los méritos de cada uno 
^premia á los hombres de bien , y 
„caftiga á los imoios. Para proca-
„rarre propicia la Divinidad, añade 
,,el Principe de los Oradores, y agra-
f,d.ir á ella j no es neceíiario pro-
d iga r las riquezas, y la magnifi-
jjcencia en e\ culto que íe le haze , 
9,peró prefentarie un coraron puro, 
#,y cafto, y tener á ella refpeto gran-
adle , y fincero, 
S E déve obfervar que en las mayo-
res folemnidades de la religión de 
los Paganos, en fus myfterios los 
mas fagrados, y venerables, nada 
Uevava á la vir tud, á la piedad, á 
la pratica de Jas obligaciones las 
mas eflcnciales de la vida ; la auto-
ridad de las leyes, la fuerca defpo-
tica de la ufanea , la prefencia de 
Magiftrados el concurfo de todos 
las ordenes del Eftado, el Exemplo 
de los parientes, todo desde la ni-
ñez empeñava uua nación entera á 
un culto impuro, yfacrilego déba-
se del nombre, y del aufpicio de la 
tnirma religión. 
DESPUÉS de eftas refleciones 
generales en quanto al paganifino, 
es menefter aora referior en detal-
F Z le. 
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le , lo que pertenece en particular á 
la religión de los Griegos. Redu-
zire efta materia infinita de por fi , 
á quatro artículos, á Saber : i . 
Las fieftas; a. Los Oráculos , los 
Agoreros , las adivinaciones. 3. 
Los Juegos, y combates j 4. los 
Efpeéíaculos , y reprefentaciones 
teatrales,, 
A R T I C U L O 1. 
De las Fiejias. 
UN numero infinito de Fieftas 
fe celebrava en las diferentes ciuda-
des, de la Grecia, y fbbre todo en 
Atenas. Las principales eran las 
Panatheneas, las fieftas de Baco , y 
las Eleufinas. 
CELEBRAVA SE en honor de 
Minerva efta fiefta á Atenas, co-
mo Diofa protetora de efta Ciudad 
á la qual dio fu nombre, f Llama-
vafe en fu principio las Atenas per6 
defpues que uvo Teíeo reunido en 
una fola ciudad, los diferentes bar-
rios de la Attica, tomo el nombre 
- de 
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de Panateneas, Avia dos géneros de 
elias, las mayores, y las menores 
qué fe celebravan poco mas ó menos 
con las mifmas ceremonias, las me-
nores todos los a ñ o s , las grandes 
todos los quatro años. 
TRES géneros de Combates íe 
reprefentavan en eftas fieftas , los 
de las carreras, los Gymnicos, los 
de Mufica , y en effcos últ imos efta-
van incluidos los combates poéticos. 
Diez Comiíiarios cfcogidos en los 
diez Tribus, prefídian en eftos com-
bates , reglavan la forma de ellos, y 
diftdbuyan los premios á los vence-
dores. Durava muchos di as efta 
fie i b . 
POR la mañana del primer día Ce 
hazia una carrera á p ié , en la qual 
los competidores llevavan cada uno ' 
una hacha encendida en la mano. 
Par dan del Cerámico barrio de Ate-
nas, y atravefavan corriendo toda la 
ciudad. Aquel que llega va el prime-
ro al hito, fin aver apagado fu hacha, 
ganava el premio. A la tarde fe ha-
zia ácavallo la mifma carrera. 
E L Combate Gymnico , ó de Io$ 
Athletas fuccedian á la carrera. E l 
F 3 lugar 
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lugar de efte exeixicio era á los oril-
las del Iliflo, rio pequeño que traveía-
va Atenas ? y fe emboca en el mar, 
al Pirio. 
INSTITUYO el primero Pen-
des el combate de Mufíca. Canta-
vafe en ello las alabanqas de Har-
modio, y Ariftogiton, los quales l i -
braron á Atenas de la tiranía de los 
Piíiftratides , y defpues añadiofe ei 
elogio de Thrafíbulo por aver echa-
do fuera los treynta Tiranos. Muy 
vivas eftavan las difputas entre los 
Muficos, pero aun mas entre los 
Poetas, fe fabe que Efchyles fe mu-
rió de pezar de aver vifto la palma 
adjudicada á Sophocles que era mas 
joven que el. 
Thilof- DESPUÉS de eftos combates fe-
írat.m guia una proceífion general, en la 
JpSá0*' qual fe Hevava con mucha pompa , 
fíb. L p. y gran^e ceremonia un velo reca-
55, mado de oro á donde eftavan con 
mucha arte dibujados los hechos be-
licofos de Pallas contra los Titanos, 
y Gigantes. Eftava agarrado efte 
velo' á un navio del mifmo nombre 
que la Dioía. Efte Navio armado 
de velas, y de mil remos, eftava 
por tierra couduzicio deíde el Cera-
mico 
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mico hafta el templo Eleuíinio, ño 
por cavallos, ó otros animales de 
carga, pero mediante ciertas maqui-
nas efcondidas en el fondo del na-
vio, con las quales fe movían los re-
mos, y refvalava el navio. 
AUGUSTA, y majeftuofa efta-
va la marcha. Vyafe primeramen-
te los viejos que tenían en la mano 
ramas de olivo. ÜCLKKOQOpon acom-
pañavanles en el mifmo trage Se-
ñoras Atenienfes muy viejas. Ve-
nían derpues los hombres de media-
na edad, y roburtos, con fus ar- -
mas , feguidos - de los eftrangeros 
vezinos de Atenas, los quales lleva- ' 
van un agadón. Tras de ellos las 
mugeres Atenienfes de mifma edad 
íeguidas de las eftrangeras las quales 
ílevavan vafos para facar agua. 
COMPUESTA era la tercera or-
den de los. Moqos y de las Mo^as de 
las mejores cafas de la Ciudad. Vef-
tidos eran los moqos de una cafaca, 
con coronas en fus caberas, y can-
ta van Himno particular en alabanza 
de la Diofa, LJevavan las mogas, 
eieftas en las quales eftavan cerradas 
Jas cofas fagradas neceíTarias por la 
eer^monia j y cubiertas de un velo 
F 4 para 
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para que no les vieran. Aquel que 
tenia en depoíico eíTas fagradas co-
las , avia , antes de tocar, y diílri-
buyrlas, de aver guardado fcrupulo-
famente caftidad. Seguían eíTas don-
aellas Atenienfes otras forafteras que 
llevavan las filias, y quítaíbles de 
las primeras. Rematavan efta pom-
pa muchachos, y muchachas. 
E N efta fiefta fe ponía con toda 
la República debaxo de la protecion 
de Minerva Dioía tutelar de la Ciu-
dad , el pueblo de Atenas, íupli-
candola le concedieíTe todo genero 
de profperidades. 
Fíeftas ^ E ^SyP10 av^a P3^1^0 ^ Ate-
^eBaco, ñas el culto de Baco. Entre las 
muchas fieftas eftablecidas á la hon-
ra de efte Dios , las mas conocidas 
eran las mayores, y las menores 
fieftas de Baco. En campaña rafa 
celebravan las menores en el o t o ñ o , 
y fe llamavan Lenea de una palabra, 
griega que íignífica Lugar. Nom-
bra van las Mayores Dionyfia de uno 
de los nombres de efte D i o s , y íe 
celebravan en la Ciudad en el tiem-
po de la primavera. 
E N las unas, y en las otras da-
yafe al pueblo Juegos, Efpeéhculos , 
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y reprefentaciones de teatro, con 
gran concurfo de gente, y mayor 
magnificencia. Difputavan entre íi 
entonces por el premio de la Poe-
íia., los Poetas, íbmetiendo fus o-
bras, fea trágicas, fea cómicas al 
juizio de los Arbitros. 
DURA VAN muchos días eftas 
fieítas. Los que en ellas eítavan 
iniciados imitavan todo lo que han 
querido los Poetas fingir del¿Dios Ba-
co h cubriendofe de pieles de anima-
les , llevando en las manos tirfos , 
ó dardos entrelafados de pámpanos, 
y ojas de yedra j tenían atabales , 
y otros inftrumentos que hazian 
mucho ruido, traían en fus cabe-
9as coronas de ramas de yedra, de 
parras, y de los otros arboles con-* 
íagrados á Boca. Reprefentavan u-
nos la perfona de Sileno, la de Pa* 
no otros, y otros las de los Saty-
sos, todos enmafcarados. Muchos 
montavan burricos, otros arraftra-
van cabras para imolarlas. De tal 
modo disfraqados hombres, y mu-
gares, fe davan en efpedlaculo pu-
blicamente el d ía , y la noche , fin-
giendofe borrachos, bailando de m u / 
indecente manera j y corriendo á 
F 5 moí&* 
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montones en las montañas, y fel-
vas j dando bozes, y ahullidos ter-
ribles, fobre todo las mugeres que 
pareciendo mas locas, y furiofasque 
los hombres, llamavan a gritos re-
petidos al Dios cuya fiefta fe cele-
brava : evoi B&Kxe, o ¿y i C D C X S > 
6 1 O @ C I H . X S , 6 Ja Bcucxs-
E s T A v A feguida eíta cuadrilla 
de Bacantes, de las clonzellas las mas 
caliBcadas de la ciudad, llamadas 
Kcivv¡(pópoi y porque Uavavan fobre 
fus caberas canaílas cubiertas de pám-
panos , y de ojas de yedra. Mef-
clavanfe otras ceremonias muy des-
honeftas, y dignas del Dios que de-
feava tales honores. Hallavanfe en 
las mifmas diípoficiones todos los 
fpedadores, y eftavan animados de 
el mifmo efpiritu. No era fino dan-
tas , borracheras, exceífos , y todo 
que puede imaginar de mas abomi-
nable la mas defeiífrenada libertad, 
Aqui efta lo que un Pueblo que mira-
va la aiiteguedad por uno de los mas 
fabios de Grecia, no folamente tole-
ra va pero praticava, y admirava. 
liv* ¿ib. DIZE Tito-Livio aviendofe des-
39. w. §• i;2a(ja gfta libertad de las Bacanallas en 
Romaj fe eometim ea cllaa con el 
favox 
3S. 
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fevor de las tinieblas de la noche 
íos mas efpantofos ¿k ío rdenes , tan-
to mas que fe pedia un fecreto irt* 
violable , y religiofo, a todas las per-
fonas que fe introduzian en eftoss 
impuros, y abominables myfterios. 
Avifado el Senado, prohibió eftas fa-
crilegas fieftas primeramente en Ro-
ma , y defpues en toda Italia. E n -
feñan * tales exemplos quanto es-
capaz de ciegar al entendimiento, una 
religión mal concertada. 
NADA mas celebre en toda la Fíeífafdfe 
ant igüedad pagana como la fiefta de Elewfis. 
Ceres en la ciudad de Eleuíis. Se 
í lavaman por antonomaíia ÍQÍ iW^P ¿ f á 
terios, las ceremonias de efta Fief-
ía. Dizefe que fe deve el origen 
y el eftablecimiento de ella á Cere* 
mi fma , la qual en el tiempo de _E-
redeo, llegada a Eleufis ciudad cor-
ta de At t ica , bu fea n do á fu h i -
ja Proferpina'arrebatada por Pluto-
H€ , halló el pays afligido de ham»-
b r e , la qual remedio con la inven-
F ^ eioif 
• Nihil ¡n fpeciem falladus efí qmm 
prava religio, ubi Deorum numen prasv 
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cion del trigo. * N o folamente en-
fenoles el ufo del t r igo , pero dio-
les aun los principios de la bondad, 
de la raanfedumbre, y de la huma-
nidad , lo que hizo llamar ítis myf-
terios QsTfAoQópioc, & Initia j y á 
fus provechoías, y felizes leciones a-
tribuye la anteguedad fabuloía , el 
carader de cortefia, de bondad, y 
de urbanidad que decorava Atenas. 
D I V I D IDOS eran cftos M y f -
terios en mayores, y menores , ler-
vian ellos de preparación á los otros. 
Celebravanfe los menores en el mes 
* Multa eximia divinaque videntur 
Athena tuas pepcriíTe, atque in vitam 
homiiuim attuliííe, tum nihil melius illis 
myfteriis, quibus ex agrefti immanique 
vita exculti ad humanitatem & mkigati 
fumus, initiaque appellantur , ita re-
vera principia vita cognovimus. Cic, l , 
a. de kg. ?/. 36, 
Teque Ceres & Libera , quarum facra, 
íicut opiniones hominum ac religiones fe-
funt, longé, maximis atque oeculdíTimi» 
ceremoniis coníinentur : á quibus tnitín 
vit« atque viftús, legum , morum , man-
fuetudinis , humanitatis excmpla homiiii-
bus & civitatibus data, ac difpertita efle 
dicontur. /4 . Cié, in Ven, de Sujfllk. 
n. i S^L 
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Anthefterion, el qual refponde á 
Noviembre , los mayores en el mes 
Boédromion , ó Agoílo. No fe ad-
mitia en ellos fino Atenienfes de 
tal fexo , edad, y condición fueíTen, 
y todos los eítrangeros eft ¡van ab» 
folutamente excluydos. Para íer ad-
mitidos en ellos, fe hizieron adoptar 
por los Atenienfes, Hercules, CaC 
tore , y Poluce, y no obftante no 
lo fueron lino en los menores myf-
terios. 
E s T A V A N obligados los can-
didatos , ó novicios antes de fer ad-
mitidos , de purificarfe por los me-
nores myfterios, lavandofe en el rio 
Ililíb, haziendo ciertas oraciones , 
ofreciendo facrifiejos, y fobre todo 
viviendo en caftidad cierto tiempo 
limitado. Empleavafe efte interva-
lo en enfeñarles los principios , y 
los rudimentos de la fagrada dodri-
na de los mayores Myftenos. 
LLEGADO el tiempo de la inau-
guración , eran admitidos en el tem-
plo , y fe hazia la ceremonia de no-
che para infpirar mayor refpeélo 9 
y temor. Ay fe hallavan cofas muy 
maravillofas. Tenian imaginaciones 
extravagantes, oyan hozes extraor-
dina-
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diñarías. Diffipava en un inftante 
las tinieblas un repentino efplendor9í 
elqual defapareciendo luego, aumen-
tavan los horrores de la noche, fan~ 
taimas, truenos , y terremotos. 
E s p A N-T A D O) y fudando el can-
didato, oya temblando, la letura de: 
ciertos libros myfteriofos, fi era ca* 
paz de oyrla en femejante fitua-
cion. Llarnavafe el PreGdente dê  
la ceremonia Hierophantes. Eftavaii' 
fíngulares fus veftidos, y no le era 
, licito cafarle. E l primero que hizo efta^ 
función inftruydo por. la mifma Ce-
res, fue Eumolpo cuyos fucceífores 
por eíía razón fe nombraron Eumol* 
fider. • . 
ERA propuefto para cuydar de lai 
fcrupuloía obfervancia de efta fieíla,. 
uno de los primeros Magiftrados de 
la ciudad efcogido entre los ñue--
ve ArchonteSi. Hazia las rogativas, yr 
ofrecía los facrificios. 
MUY temprano inicíavan los A v 
íenienfes á fus hijos de ambos fexos^ 
en eftos m y í l c r i o s , Reputados eraffi 
como criminales quando les dexavarr 
morir fin les aver procurado efte 
favor. Greyan efta ceremonia leŝ  
©bligava a «aa. vida mas pura , y 
í e g l a d ^ 
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reglada , les atraya la protecion par-
ticular de Ceres, y Proferpina , 
Diof is que fervian , y les procuravan 
también en la otra vida, una feli-
cidad mas completa, y mas afegu-
radaj y que al contrario, los que 110 
participavan á eftos myfterios, no 
fojamente fufrian mil defgracias en 
eñe mundo, pero eftavan conde-
nados defpues de muertos,á eftar íiem» 
pre en el lodo , y la fuziedad. No jr)/0 .̂ 
creya nada de todo eflb , el Cini- LnertAiK 
co Diogenes , exhortándole fusami- 6,^. 
gos, para evitar tal condenación , 
fe hizieíTe iniciar antes que rauneífe, 
refpondió. Como ? Agefilao , y 
Epaminondas feran en el cieno, 
„ mientras los mas viles de los Ate-
nienfes , porque avran íido ini-
ciados, tendrán un lugar diílin-
„ guido en las Islas de los biena ven-
turados! „ No creya mas fobre efte 
aflumpto Sócrates, no quizo aliftar-
fe en el numero de los candidatos, 
y puede fer que fue uno de los mo-
tivos por los quales tuvieron por 
fofpechofa fu religión. Delito ca-
pital era el divulgar los fecretos , y 
Myfterios de efta fiefta. Miravafe^ 
Coma íacrilego, y defccumilgado 
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qualquiera que avia revelado tales 
íecretos * . 
DURA VA nueve días efta fiefta 
la mas afamada de toda la Antigüe-
dad profana. Empezava el dia quin-
ze del mes Boédromion. Defpues 
de algunas ceremonias, y íacrifi-
cios ofrecidos á las Diofas en los; 
primeros tres dias, fe hazla el quarto 
á la tarde, la proceííion de la Ca-
nalla llevada en un carro f que t i -
ravan poco á poco bueyes, y fe-
guian feñoras Atenieníes. Lleva-
va cada una de ellas canaftas myí"-
teriofas llenas de varias cofas m u y 
cfcondidas r y cubiertas de un v e l » 
de purpura. Reprefentata efta ce-
remonia la canafta en la qual avia 
p«efto Proíerpina las flores que co-
gia quando la hu r tó Plutone. 
LLAMAVASE el quinto dia ei 
dia de las hachas, porque en la no*. 
ch© 
* Effi & fidelí tua ÍITentio 
Merces; vetabo qui Cereris facrum 
Vulgarit arcanae, fub iifdem 
Sit trabibus, fragiiemque mecuni 
Solvac phafelum. 
Hord. Od. 2. / 2. 
f Tarda que Eleufinaí matris voiventt^ 
dauftra, Virg, Georg, L* i . ». 165,. 
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che de efte dia, todos los hombres, 
y mugeres llevavan hach s para i m i -
tar á Ceres la qual aviendo encen-
dido una hacha á los fuegos del mon-
te E t n a , iva de todas partes pa-
ra bufcar á fu hija. 
E L mas celebre de todos los días 
era el fex to , fe llamava l a c o , el 
mifmo que Baco hijo de J ú p i t e r , . 
y de Ceres. Lleva vafe fu Eftatua 
con grande ceremonia : Eí lava co-
ronada de mirte , y avia una 
hacha en la mano. Partía la pro-
ceílion del Cerámico , atraveíTava 
las placas de la ciudad, y continua-
va fu marcha hafta Eleuíis. N o m -
bravan la via facra el camino que jjerodoi. 
conducia en ella. PaíTavafe el rio Ce- /. 8 . c ó j . 
phifo fobre una puente. Ordina-
riamente hafta treynta mil perfonas 
fe hallavan en efta proceííion. Ca-
bía en el templo de Eleufis tanta 
mult i tud. Refonava todo el cami-
no del fonido de las trompetas, cla-
rines, y otros inflrumentos. Can-
tavafe himnos á la honra de la D i o -
fa con danqas, y feñales extraordi-
narias de alegría. 
Es TA VA confagrado el feptímo 
fJia por ios Juegos, y combates G y m -
nicos. 
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nicos. El premio del vencedor con-
l i l l i a en una medida de ce va da 
porque en la ciud -d de Eleuíis avia 
enfeñado Ceres el arte de ufar de 
la cevada. Los otros dos días í i -
guientes eftavan deftinados á ciertas.: 
ceremonias particulares de poca i m -
portancia. 
MIENTRAS durava efta íieílaj, 
no fe podía detener alguno para 
encarcelarle fo grandes penas , ni; 
tampoco dar memoriales ó peticio* 
lies. Celebra va-fe regularmente de cin-
co en cinco años,c]uiere dezir, defpues. 
de la revolución de quattro años.. 
N o refiere la hiftoria jamás aya íi-
do interrompida, íino quando fue 
tomada Tebas por Alexandro Mag~ 
f lMt.in no' Tan afligidos eíkivieron de la 
¿tlex, deftruycioa de eíía Ciudad , los A-
# 7 1 . tenienfes que eftavan para celebrar 
entonces los Myftrios mayores, que; 
no pudieron refolverfe en tanta a-
ilición á folemnizar unafiefta que n o 
refpirava fino plazeres , y alegría. 
Créafe que fue el Emperador Tkeo-
doílo quien la q u i t ó , y vedo ente-
ramente , aílí como los otros cere-
monias dfil paganifrao. 
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X)e los Agoreros, Oráculos, y adevi-
mciones. 
N O habla toda la Hiftoria A n t i -
gua fino de Oráculos , Agoreros , y 
Adevinaciones. Ninguna guerra le 
hazia, n ingún negocio por poco 
importante fueíTe que fe emprendía y 
fea en publico , ó en particular, fin-
que confultaífen antes á los Diofes. 
Era eftablecida generalmente efta cof. 
tumbre entre todos los PuebloSjEgyp-
cios , Aííyrios , Griegos, Romanos : 
Señal de que venia de una tradi-
ción antigua, yfacavafu origen en 
la religión , y en el proprio culto 
del verdadero Dios. £11 efeto no 
fe puede negar que antes de el d i -
luvio , no manifeftaífe Dios á los 
hombres fus voluutades en diferen-
tes maneras, ya por íi m i f m o , ya 
por el minifterio de Angeles, ó Pro-
fetas, y otras vezes con apariciones 
ó fueños, Aviendofe repartido los 
hijos de Noe en varios payfes, lle-
varon en ellos con figo efta tradi-
ción, ia gual en las tiempos íiguien-
tes 
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tes fe adultero, y corrompió con 
la tiniebl is de la idolatría. Funda 
Xenophonte la neceífidadi de con-
fultar á los Diofes, en un principio 
Tacado de las luzes de la mas apu-
rada razón. Obferva que el hom-
bre ignorando las mas vezes lo que 
es para el provechofo , ó pern ic io íb j 
no fojamente no puede alcanzar el co-
nocimiento de lo venidero, pero 
aun del prefente tan corta, y l i m i -
tada es fu prevención , y que la d i -
vinidad quien conoce, y a quien í e 
hallan prefentes todos los íiglos, pue-
de fola, le dar con feguridad, a co-
nocer lo que le conbiene, facilitar 
al fucceííb de fus emprezas, y que 
con mucha razón fe deve creer, con-
cede fu protecion, y las luzes ne-
cesarias a los que la reconocen con 
el culto el mas puro, la invocan en 
todos tiempos con la mayor coní ían-
eia , y lealdad, y la eonfuhan con 
la mayor í incer idad , y buena fé. 
igoreros. Q-u E verguen9a por la razón hu-
mana, que tan refplandiciente pr in-
cipio la aya conducido á tan laf t i -
mofos razonamientos en todo que 
toca la ciencia de los Agoreros y 
Aruípicios , y la aya engañada con 
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las mas ridiculas ninetias ! H izcc 
depender los mas importantes ne-
gocios del Eftado del canto de un 
paxar >, del lado derecho, ó ifquier-
do en el qual fue defcubierto , de 
la gana de comer de los pollos , 
de la infpecion de las entrañas de 
los animales, y de otr s infinitas 
fuperfticioías obfervaciones fortuitas. 
Mueve á compaffion Plutarco, de 
otras partes tan e í l imab le , por fu 
indigna fugccion á los mas iníenfa-
tos ufos de las ceremonias del pa-
ganifmo , y fu ridicula credulidad á 
cerca de los fueños , fignos, y pro-
digios. Sencillamente confiella que pha. 
por mucho tiempo fe abftuvó de Sjmpof, 
comer huevos por algunos fueños ^ ' f' 
que le avia atemorifado. ? 6 ^ 
CONOCÍAN muí bien lo que 
avian de penfar en quanto al arte 
d é l a adivinación, los mas fabios, y 
y dotos Paganos. Dezia Catón , 
efte grave cenfor, no fabia como 
podia un Arufpicio fin reirfe, mirar 
á otro Arufpicio. Burlófe Aníbal de 
^ fencillez de Prufias á quien acon-
fejava de dar batalla , no queri-
endo hazerlo , diífuadid o por la inf" 
pecion de las entrañas de una vic-
tima. 
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tima. C o m o , dixóle , mas quereíf 
creer al higado de un animal que á 
m i anci .no Capitán ? Marcelio cin-
co vezes C o n f u í , dezia avia hallado 
medio para no efpantaríe del buelo 
ími i t ro de las aves, á íaber, marchar 
fiempre en litera muy bien cerrads. 
Aunque del collegio de los Agoré- [ 
ros Cicero, en fu íegundo libro de I 
la adevinacion , refuta con mucha I 
fuerza; combate, y deftruye, bur-
iandofe ingeniofamente, á los falfos, 
y ridiculos razonamientos de fu her- , 
mano Q u i n t o , y demoílra eviden-» 
teniente la inutilidad , la falfedad^ 
las contrariedades, y la impoííibili-
dad de efte arte. Lo maravillofo 
es que, á pezar de todo cífo, no de-
xa de vituperar á los Magiftrados , 
y Generales f losquales en las oca-
fio. 
+ Errabat mnltís in rebus antiqnitas 
quam vel ufu jam vel doélriná vel vetuí 
tate immutatatr! videmus. Retinetur aU' 
tcm & ^d opinionem vu lg i , & ad magnas 
utilitates Reip. mos, rel igio, difciplina 
jus Angurum , collegii autoritas. Nec 
vero non omni rupplicio digni -P. ClaU' 
dius , L . Junius Coníulcs , qui contra auf 
picia navigarunt. Psrendum enim ím 
rel igioni , nec putrius mos tam cofitum* 
citer re-pudiandus. Divin. iib. z .n . 70. yi' 
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ñones avian menofpreciado á los pro-
n o í l í c o s , y mantiene avia de feü 
refpetado tocante a la religión, y pre-
vención de los pueblos, efta ufun^a 
aunque errónea. 
ERAN eftos Agorreros, y Aruf-
pices el efeto, y la invención do 
la ignorancia temeridad , curiofidad, 
y otras paffiores del hombre que fe 
atrevia interrogar á D i o s , y obl i -
garle á refponderle fobre todas fus 
fantafias , y emprefas las mas injuf-
tas , y aííi defconociendo á fu cria-
dor, mereció fer abandonado á fus 
propias tinieblas, y á fu reprobado 
fenfo, y fin la lus de la verdadera 
religión, nos halbriamos también nos 
otros mifmos, metidos en tan ciegas 
fuperfticiones. 
NINGÚN pays fue jamás tan r i - Oráculos, 
co , y fecundo en oráculos como la 
Grecia. N o hablaremos aqui fino 
de los mas afamados. 
E L oráculo de Dodonia ciudad 
de los MoloíTos en Epirio eftava 
ntui celebre. Dava fus refpueíhs 
J ú p i t e r , fea por las encinas * que 
habla-
* Atavan arriba de las Encinas ciertos 
inftrum@ntos> los qualcs por el viento 
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hablavan, fea por las palomas, qu$ 
t a m b i é n teni n fu nu>do de hablar, 
fea por las fuentes de arambre ve-
fonantes , ó por la b ca de los Sa-
cerdotes, y Profetezas. 
Vaufan. T E N i A N gran reputación en 
¡ib. 9. />. j a Beocia los oráculos de Tropho-
^02-604. nio aunque íimple Héroe . Defpues 
de muchas ceremonias preliminares, 
como de lavarfe en el r í o , ofrecer 
lacrificios, bever de las aguas de 
Lethe, aífi nombradas porque hazíun 
olvidar todo , baxavan en el antro 
con una pequeña efcalera por un mui 
eftrecho agujero. Hallavan defpues 
otra pequeña caverna cuya entrada 
era también muy eftrecha, eftendian-
fe á tierra , tomavan en cada ma-
no cierta compoíicion de m i e l , paf-
f jvan los pies en la puerta, y al 
inftante fe fentian araftrar dentro 
de 
agitados, davan un fonido confufo. Ohfer-
va Servio que la mifma palabra en lengua 
Theílaliana , fignifica paloma, y Adevina-
dora, lo que avia dado lugar á la tradi-
ción íabulofa de las palomas que habla* 
vain. Era cofa fácil con algunos medios 
fccrctos hazer reíbnar eilas fuentes de a* 
rambre, y de dar á eíie confufo ruido, y 
m a l articulado qualquiera interpretación. 
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ñe la caverna con mucha fuerza , y 
celeridad. Ay fe declarava lo que 
devia acontecer en el tiempo veni-
dero, pero no uniformemente á to-
dos, unos veyan , y oyan los otros í 
falián dealli aturdidos, fuera de ñ , 
y fentavanfe en la filia de Mne-
mofínaDiofa de la memoria. :Nece£. 
fitavan de tal auxilio para acordarfe 
en tan grande turbación, de laque 
avian vifto, ó oydo, fupuefto que u-
vielíen oydo, ó vifto alguna coía. 
ERA celebre por fu antigüedad, Herodüt: 
y fumamente refpctado por todos ^ *• 
los Ionios, y Dorios de Afia el ^ ¿ ¿ 7 * 
Templo, y el Oráculo de los Eran- j ^ ' 
chides en la vezindad de Mileta , aífi pag. 634; 
nombrada de Branco hijo de Apolo. 
Hizo quemar el templo Xerxés á fu 
bueíta de Grecia, defpues que los 
Sacerdotes le uvieron dado los te-
foros que fe hallayan dentro. Por 
recompenfirles , concedióles efte 
Principe eftablecimiento en el fon-
do de Afia, para ponerles 'al abrigo 
de la venganza de los Griegos. Aca-
bada la guerra,rcftablecieron el Tem-
plo los Milefios con una magni-
ficencia que fobrepujava á todos los 
Templos de Grecia. Aviendo derro-
Tom. U. ' G tado 
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tado aDano Aiexandro Magno , etl* 
teramente deftruyó la ciudad en U 
qual íe avian eftablecido los Sacer-
dotes Branchidas, y toda vía habi-
tavan los defcendiences dé ellos, 
caftigando en los hijos la perfidia 
facrilega de los padres. 
Tadt. REFIERE Tácito una cofa bien 
jinml. Ungular, pero poco verifimíl, de el 
»• oráculo de Claros, Ciudad de lo* 
Wí' 54- n¡a en ei fofa menor, cerca de Co-
lophon. Fue Germánico para con-
„ faltar á Apolo de Claros. No da 
g, allá los oráculos como én Delphas 
„ una muger, pero un hombre eC 
cogido en ciertas familias, y caíi 
,,íiempre vecino de Mileto. Baila 
9, dezirle el numero , y los nombre* 
„ de los que vienen para coníultar-
„ le : Se recoge deípues en una gru» 
ta , y tomando agua de un ma* 
„ nantial qué ay efta , refponde ert 
„ verfos á lo que pienfan los confuí* 
tantes, aunque las más vezes, feart 
muy ignorantes, y no fabiendo 
, , l 9 que es componer verfos. De-
ziafe que avia profetizado á Ger-
manico una muerte próxima , pe-
99tó en términos obfcuros, y em-
}> bueL 
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^bueltos, como folian hazerlo loá 
$-, Oráculos. 
P A s s o en íilencio gran nume» 
fo de otros oráculos para hablar del 
mas celebre de todos, quiero dezir, 
del oráculo de Apolo en Delphas. 
Veneravanle debaxo del nombre t 
Pythiano, nombre que íaca fu or í -
genen , ó dé la íerpíente Python la 
qual avia vencido , y matado efte 
Dios, ó de la palabra griega ira* 
ÜeS-ai y que fignifica , interogar por-
que anda van ay para confultar. De 
ay viene que la muger que profeti-
Zava fe llamava, la Pythía , y los 
Juegos que ay fe celebra van Pythios. 
ERA Delphas antigua Ciudad de 
Phocide en Acaia, Eftava íituada 
en la falda, y cerca el medio del 
monte ParnaíTo, edificada en un 
terrapleno , y cercada de precipicios U k 14: 
que la fortificavan fin el auxilio del Pag' 4*t« 
arte. Dize Diodoro que fe hallava 42,s' 
encima del Parnaífo , un agujero 
del qual falia una exhalación que 
hazia bailar las cabras, y que fubia 
á la cabeqa. Con el defeo de conocer 
la caufa de cafo tan extraordinario , 
V aviendofe acercado de el un 
Pattor, fentiófc al inflante apodera-
G Z do 
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do de movimientos convulí ivos, y 
violentos , y pronunció palabras que 
no comprendia, pero que profetiza-
van el venidero. Corrió la voz en los 
payfes vecinos de lo que fe paíTava. 
No fe acercaron en adelante del 
agugero fino con mucho refpeto, y 
concluyeron que cabia algo de di-
vino en efta exhalación. Eftable-
cieron una Muger para recebir los 
efetos de ella. Pufieron fobre el a-
gujero una trévedes llamada por los 
Corium. Latinos Cortina: quiqá p@r la piel dei 
la ferpiente Python que la cubria. De 
ay dava fus Oráculos. Al rededor 
de efta caverna, formófe infenfible-
mente la Ciudad de Delphas. Edi-
ficófe en el mifmo lugar, un Tem-
plo que fe hizo con el tiempo muy 
magnifico., Borro cafi del todo, ó 
fobrepafsó con mucho aquella de los 
otros, la reputación de efte Oráculo. 
B A s T A v A en ios principios una 
fola Pythia, pero afamado el orácu-
lo, eligieron otra que fubia fobre la 
trévedes fucceffivamente con la pri-
mera, y porfin una tercera para fu-
plir á las otras en cafo de muerte, 
6 de enfermedad. 
N o fe deve confundir la Py-
thia 
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thia con la Sybila de Delphas. Nos 
reprefeiuan los Antiguos Autores la 
fegunda, como una Muger vagamun-
da que iva de pays en pays, á fembrar 
fus profecías: Era en el mifmo tiempo 
la Sybila de Delphas de Erithrea, de 
Babilonia , de Cumas, y de mu-
chos otros lugares, en los quales íe 
avía quedado algún tiempo. 
N o podia profetizar, la Pythia 
fino emborrochada con el vapor que 
faiia del fanéluario de Apolo. No 
le emborrachava en todo tiempo, y 
en toda ocaíion, efte vapor milagro, 
fo. No eftava íiempre el Dios de 
humor de infpirarla. No le hazla 
en el principio íino una vez en el 
año. Obtuvieron defpues la infpi-
raria una vez en el mez. Todos 
los días no eran convenientes, y 
en muchos, no era licito confultar al 
oráculo.. Acerca de eftos dias azia-
gos , diófe á Alexandro un oracu~ 
lo 'notable/ Avia ido á Delphas 
para confultar al Dios. Pretendía 
la Pythia 110 eftava licito entonces 
interogarla , y no quizo entrar en 
el Templo, tomo la por el bra^o 
Alexandro , para hazerla entrar poc 
fuerza, efclamo entonces ella. A y ! 
G 3 hi jo . 
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hijo, no fe puede rejifíirte , 6 Ay f 
hijo y tu eres invencible, Oyendo ta-
les palabras, efclamófe de fu pqrte 
Alexaridro, no quena otro Orácu lo , 
y era contento de lo que venia de 
pyr. 
ANTES de fubir fobre la t réve-
des , difponiaíe la Pythia con lar-
gas preparaciones , con facrificios , 
ayuno de tres d í a s , y muchas otras 
ceremonias. Annunciava fu venida 
el mifmo Dios, facudiendo un lau-
rel que eftava enfrente de la puer-
ta del Templo , y haziendo temblar 
el mifmo templo hafta fusfundamien-
tos. ; 
LUEGO que el divino vapor 
como fuego penetrante, fe avia efpar-
?Ído en las entrañas de la Pythia, fe le 
érizavan los cabellos j feroz era fu 
fem» 
* Cui talia fantí 
.^ntefores fubito non fultus, non cblot 
unus, 
,Non conaptie manferc coms: fed pedüs. 
anhelum 
Et rabie fera corda tument i majorque 
videri, 
3íec moríale fonans afflata eft numine quan» 
do 
Jam proplore deL Vii^p» ¿Emid. lib. & 
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remblante, echa va efpuma fu boca 5 
amparavafe de todo fu cuerpo uu fu-
b i t o , y violento temblor : Sentía 
todos los fymptoraas de una perfo-
na que agita el furor. Profería al-
gunas palabras mal articuladas que 
recogían con gran cuydado los Pro-
fetas. Poníanlas en orden ellos , 
y dava k ellas la forma , y la ftruc-
tura que neceffitavan. Quando a-
via eftado cierto tiempo fobre la 
t r évedes , bolvian á traerla en fu 
celda adonde paííava muchos dias 
antes de fer reftablecida de fus fa-
tigas , y muchas vezes, dize Luca-
no * , era el premio, ó la pena de 
fu antuíiafmo una muerte repentina. 
HAZIA ordinariamente ei carác-
ter de los O r á c u l o s , f la ambiguí-
dad , y obfcuddad , defuerte que 
la 
* Numinís aut poena eft mors imma-
tura rccepti , 
Aut pretiuni. Lucan. lih. v. 
f Quod fi aliquis dixerií multa ab ido-
Hs eíTc pra:di(fta; hoc fciendum quod fem-
per mendacium junxcrint verirati-, & fie; 
fentendas temperar ín t , u t , feu boni, feu 
mal i quid accidifTet, utrumque poffit i n -
íelligi. Uieronym. in cap. 42, Ifaya. 
pita en eñe lugar efte S. Padre los dos 
exemplos de Crefo y de. Pyrro. 
G 4 . 
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la mifma refpuefta podía convenir 
á muchos acontecimientos de un to-
do diferentes, y muchas vezes o-
pueftos. Con tal artificio cubrían 
Tu ignorancia, y fe burlavan de la 
credulidad de los paganos, los Demo-
nios, no pudiendo por íi mifmo 
conocer el venidero. Eftando para • 
acometer á los Medos, Crefo, con-
lulto al oráculo de Delphas tocante 
al fucceíib de efta guerra, reípon-
diole, que pajfando el rio Halys , 
dejirujria un grande' Imperio. Qual 
Imperio ? el fuyo , ó el imperio de 
fus enemigos. Avia de adevinar el 
confultante. Qualquiera cofa que 
fuccediere, dirá íiempre la verdad 
el oráculo. Lo mifmo fe puede de-
zir de la refpuefta que hizo el mif-
mo Dios á Pyrro. 
Aio iejJEaddají^pmanos v'mcerefojfe. 
ESTA refpuefta ambigua fígnifi-
ca igualmente, y que Pyrro podía 
vencer á los Romanos, y que po-
dían los Romanos vencer a Pyrro. 
Con femejantes términos amphibo-
logicos tenían fiempre razón , y con-
tentava á los confultantes el Dios. 
ENTRE TAN T O devefe conféf-
íar que algunas vezez eftava la refl. 
puefta 
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puefta mui clara, y bien circoníl 
tanciada. He referido, en la hitto-
ria de Crefo lo que hizo eftePrin* 
cipe por aíTegurarfe de la veracidad 
de los Oráculos. Preguntaron poc 
orden fuya fus Embaxadores, lo qué 
hazia Crefo en tal tiempo. Rcfpon-
dió en verfos el Oráculo de Delphas 
que hazia cocer una tortuga, con 
un cordero en un vafo de arambre, 
y era verdad. Provó de la mifma 
manera el Emperador Trajano al 
Dios de Heüopolis, embiandole una 
carta fellada á la qual pedia refpu-
efta. Mandó el oráculo fe le bol-
vieíTe palpel blanco doblado, y fol-
lado. Lo que admiró el Emperador, 
aviendo recebido tal pliego, y fegu-
ro que era el folo que fabia no avia na-
da de efcrito dentro de fu carta.La ma-
rá vil! ofa facilidad con la qual pue-
den los Demonios tranfportarfe de 
un lugar á otro, es la única caufa 
por la qual han podido dar las dos 
ultimas refpueftas que he referido, y 
predezir en un lugar, lo que avian 
vifto en el otro. Lo fíente aííi Ter-
tulliano * 1 fi 
G t V t í U - • 
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VERDAD es que los oracuIc# 
han algunas vezes, profetizado preci-
famente los acontecimientos venide-
ros , pero devefe creet lo permi-
tió aíli Dios , caftigando á la ciega 9 
y facrílega credulidad de los Paga-
nos. Certifican efta conduta de 
Dios, aunque fobrepuja la razón hu-
mana, los Textos (agrados. 
PREGUNTASE íl los oráculos 
cuya mención haz^ tantas vezes la. 
hiftoria Profana, deven eftar atribui-
dos á las operaciones del Demonio 
ó. folamente á la malicia, y á las 
trampas de los hombres. El poftre-
ro fentimiento ha foftenido un Me-
dico Holandez, nombrado Vandal^ 
perfuadido que era indiferente por 
M religión Chriftiana, eftuvieíTen lo» 
oráculos la obra de los demonios , 
ó de las trampas humanas. Le ha 
refutado con tanta folideza como eru-
dición 
& n t > totus orbís illis locus umis c ñ : quid 
ubi geratur tam fecile fciunt quam enurr* 
tiant. Veloeitas divinicas creditur > qui* 
fijbftantia ignoratur,. . . Geterum teí ludi . 
Bem decoqui cum carnibus pecadis fju, 
í!h¡u& eo modo r.enanciavit, quo fuprá díi* 
ximus- Momento apud Lydiam fiisraSt 
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üícion el R. Padre Balto de la Com-
pania de Jefus, Cathedratico de la 
fagrada Efcritura en la univerfidad 
Argentinenfe, demoffcrando ínvincí-
blemente r de común confentimien^ 
lo de los SS. Padres de la Igleíía , 
operavan verdaderamente los Demo-
nios en los oráculos, y acometien-
do, con no menos fuer9a que efica-
cia, la temeraria ofadia del Medico» 
Anabatifta, el qual revocando en 
duda la capacidad, y la íabiduria 
de eftos íantos Dodores, trabajava 
fordamente á borrar del efpiritu de; 
los Fieles, la idea magnifica que ellos 
deven haver de los Maeftros de la* 
Ygleíia, y alterar la reípetable au-
toridad de eíTos, apartandófe de Í3 
tradición antigua. Pues todos los 
autores de la Yglefia , y Autores E-
©leíiafticos de todos los íiglos, han re* 
Gonocído el Demonio como Autor" 
de la Idolatría en general , y ere 
f articular de los oráculos. 
ENTRETANTO fe puede creer 
cjue en las reípueftas de Iqs Oracit-
los no faltava fraude, y engaño á'& 
h parte de los Sacerdotes, y de la^ 
Profetezas. No es el demonio pa* 
4re, y maeítro de fa mentira ? E» 
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la Hiftoria Griega, avernos obferva* 
do mas de una vez que fe avia de-
xado cohechar la Profeteza de Del-
phas. De efte modo perfuadió á los 
Lacedemoníos ayudaflen á los de A-
Ptut. m tenas contra los Tyranos. Aiíegu-
JDemojtb. racj0 Demoftenes que guiavan los 
ía§- 854' oraculos la paflion, y la codicia , 
dezia con mucha agudeza de efpiíi-
t u , fofpechando con razón, avia cor-
rumpido con dadivas al oráculo , 
Phelipe Rey de Macedonía >, que la 
Py thia phiüppifava. 
E L mi fino R. P. Balto prueba que 
los SS. Padres han enfeñado que a-
vian ceflado los Oráculos deípues 
del nacimiento de Chrifto, y la pre-
dicación del Evangelio, no en el 
miímo inflante, pero conforme fe 
dilata va el conocimiento de h ve-
nida de nueftro Redemptor, y fe 
derraraava fu divina dodrina. Con-
cuerda el fentimiento de los Padres, 
con el teílimonio de gran numeroi 
de paganos, en quanto al tiempo 
en el qual ceífaron los Oráculos. 
Q_u E honra por nueftra fanda 
Religión efte íilencío impueílo á los 
Oráculos por la victoria de Chrifto t 
Qualqyjs ía de los Chpftianos podia 
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hazerlo. Defaíia Tertuliano en una Terml 
de fus apologías, á los Paganos de ^ yíí9' 
provar efta prerogativa de los fieles, 0 ^ ^ 
y confíente fe haga morir el chiriftiano vn-^fa^ 
que no fera capaz de hazer qne eftos p/^í. 
oráculos confieífen que no fon fino 25. 
Demonios. Nos dize Laétancio 
que cada qual Chriftiano les hazia 
mudos al inflante, por la feñal de 
la Cruz. Quien ignora que el A-
poftata Juliano venido á Daphné 
barrio de Antiochia, para confuítar á 
Apolo, apezar de todos los facrin-
cios que le ofreció el Emperador, 
quedóle mudo , y no recobró la voz, 
íino para refponder á los que le 
preguntavan porque avia enmude-
cido, que eftava por algunos cuer-
pos enterrados en la vecindad r1 No 
eran eítos muertos fino Martyres 
Chriftianos, y entre ellos S. Baby-
lao. 
N o s da á entender efte triumpho 
de la Religión Chriftiana, la grande 
obligación que devemos á Chrifto , 
y en el mifmo tiempo á qualcs t i -
nieblas antes de fu venida, eítava 
entregado el genero humano. Vyafe 
entre los Cartaginefes, los padres, y 
madres mas feroces; y barbaros que 
los 
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los propríos animales, entregar i n ¿ 
humanamente á fus hijos, y las ciu* 
dades, la mas floreciente juventuJ 
para obedecer feivilmente á la or-
den cruel de fus oráculos , y de fuŝ  
Diofes. * Efcogiafe á fu gü i lo , vic-
timas de todo e í lado , íexo , edad ^ 
y condición. Que mayor dirgracia^ 
añ»áe Ladanc io , podran embiarle* 
en fu mas terrible irkiignacion, que 
ée quitar á fus adoradores todo fen^ 
Amiento de humanidad , y obligar-
les á degollar ellos miímos á fus pro^ 
prios hijos, y á enfuziar fus ma-
nos facrilegas, con tan execrables par--
sicidios ? 
N o 
^ Tam BarBaros, tam immanes fuiffe; 
Homines, ut parricidium fuum , id eft * 
tetrum atque execrabilc humano generi 
fecinus, facrificiura yoearent. Cum te-
ñeras atque innocentes añimas', quae ma-
ximé cll atas parentibus dulcior, fine-
ullb refpedu pietatis extinguerent, im=-
manitatemque omnium beftiarum, quse.-
tamen ftetuá fuos amant, feritate fupera»-
rent. O dementiam infanabilem! Quid^ 
illis ííli dü amplius faceré poffene 
ü eífent iratiífimi , quams faciunt propi* 
tii? Cúm fuos cultores parricidiis inquw 
saant, orbitatibus ma¿tánr, humanis fea^ 
fikus fpoliant. Latiaut. ¿ib, i . wg, zs* 
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N o Baftaron mi l engaños, mi l 
falfedades evidentemente defcubier-
tas en Delphas, y en todos los otros 
lugares, para abrir los ojos de los 
hombres, y defacreditar á los Ora-
eulos. Subílftió fu crédito mas de 
dos mil años, y llevado á tal pun-
to que toca en increyble, y ello , 
en el erpidtu de los mayores honv 
bres, de los mas efclarecidos filo-
fofos , de los mas poderofos Prin-
cipes , y generalmente de todos lo» 
pueblos los mas bien gobernados ,, 
y que fe pieavan de mayor labiduria* 
y politica. Puedefe juígar de efte 
crédito por la magnificencia del tem-
plo de Delphas, y por las riquezas 
imenfas que en ello avian acumu-
lado la credulidad de los Pueblos 9 
y de los Reyes. 
ENRIQUECIERON a porfía 
el Templo de Delphas de un nu-
mero infinito de regalos , Gygés; 
rey de Lydra, y Crefo uno de f̂us. 
fucceílbres» Muchos otros Princi-
pes, muchas Ciudades, y tambiert 
muchos particulares avian alli col-
gado trévedes, va íos , mezas, bro-
queles , coronas carros, eftatuas.» 
¿ s oro, y de plata, de numero, co* 
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fímd. L mo de precio infinito. Montavan, 
i . cap. fegUn Herodoto, los folos prefentes 
que avia hecho en oro Crefo al 
_ , Templo de Delphas , ducientos 
cincuenta y quatro talentos, quiere 
dezir , ciento noventa mil y qui-
nientos pezos de á ocho reales de-
plata cada uno , y quicá montavan 
otro tanto los de plata. Subíi£ 
tía toda via la mayor parte de ellos 
en el tiempo de Herodoto. Aña-
Diod.l. diendo los dones de los otros Prin-
16. cap. cjpeSj ¿'ize I3i0(joro de Sicilia, mon-
tavan diez mil talentos, ó fíe-
te millones y quinientos mil pezos. 
Plnt.de ENTRE laseftatuas de oro con-
Fytb. fagradas por Crefo en el Templo de 
erac. p. Delphas, pufo la eftatua de fu pa-
^01, nadera , por la caufa fíguiente. A-
viendofe buelta á cafar Alyato padre 
de Creíb,, y tenido hijos de la fe-
gunda muger , pensó la madrafta en 
deshazerfe de fu anne nado para que 
hcradaífe la corona uno de fus hi-
jos. Mandó á la panadera pufieííe 
veneno en uno de los panes defti-
nados para el Principe. Aborecien-
do la panadera ral crimen, hizo dar 
de-ello avifo á Crefo. Pufíeron en 
la mexa dê  los hijos proprios de la 
Reyna 
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Reyna, el pan avenenad^ , y fu muer-
te afeguró la corona al legitimo fuc-
ceíTor. A viendo fubido al trono , 
qulíb dar feñal de fu gratitud á fu 
bienhechora:, erigiendo en fu honra, 
una eftatua de oro en el Templo de 
Delphas. Pero dirán , merece una 
perfona de tan baxa esfera tanto 
honox ? S i , refponde Plutarco, y 
mucho mas que todos eftos Con-
quiftadores , y Héroes tan alabados, 
y afamados á fuerza de homicidios, 
y matanzas. 
MARAVILLS O no es ayan tantas 
riquezas tentado la codicia de los 
hombres, y expuefto la Ciudad, y 
el Templo de Delphas á muchos 
faqueos. Procuró Xerxes entran-
do en la Grecia con un milion de 
hombres, ampararfe de los defpojos 
de efte Templo fin poder confegüir-
lo. Mas de ducieíitos anos deípues, 
le faquearon varias vezes los Phoceos 
vecinos de Delphas. Fue el único 
motivo de la tercera irrupción que 
hizieron los Gallos en Grecia, deba-
xo del mando de Brcnno, el defeo 
de aprovecharfe de eftos defpojos. 
Si devcfe créej: á los Hiftoriadores, 
aiguna vez defendió fu Templo, el 
- Dios 
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Dios protedor de Delphas, con prou 
digios milagrofos , y otra vez, ó par 
impotencia, ó qui^á por diftracioní 
lo dexó laquear. Ido Nerón para 
vifitar efte Templo en todo el orbe 
tan celebre, yaviendo hallado á fu 
gufto quinientas bermofas eftatuas de 
bronze, tanto de los hombres i l -
iuftres, como de los Diofes , con-
fagradas á Apolo, apoderófe de el-
las , y ks embió á Roma en fus na-
•vios. 
ARTICÜL O I I L 
Ve hs Juegos, y Combates, 
HAZIAN parte de ía religión * 
y entravan en caíi todas las fieftas. 
de los Antiguos, los Juegos , y Com-
bates , y por efta razón deven eftat 
aquí pueftos en orden. Sea por coit-
íideracion de fu origen fea por la 
de fu fin , no es maravillofo el cré-
dito que an tenido entre los pue-
blos los mas recatados. 
HERCULES, Thefeo, Caftorer 
y Poluce como los mayores Hé-
roes de la antigüedad no folamen. 
l€ A ies i^ftituyerou ó les repaura-
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ron pero fe hízieron aun gloría 
particular de praticar fus exercicios, 
y méri to de acertar en ellos. Ven-
cedores de los m o n í l r o s , y de los 
enemigos declarados del genero hu-
mano , no creyeron humillarfe af. 
pirando á las viejonas que fe ganan 
en eftos combates , ni que las coro-
nas cori las quaies eftavan ceñidas 
fus caberas en eftos juegos foiennes 
hizieífen perder á las primeras, fu 
luftre, y & verdura. Véefe que 
hazian eftos combates, y juegos, la 
materia de los verfos de los mas famo-
fos Poetas, los quales imortalifandoíe 
á íi mifmos, por la hermofura de 
fu poefía, procuravan también imor-
talizar á los hombres cuyas victorias 
celebravan. 
D A v A crédito á eftos combates 
una . razón mas folida , y tomada 
en la naturaleza miírña de ellos, y 
de los pueblos que les praticavan. 
Naturalmeate belicofos, y atentos 
los Griegos á todo k) que podía for* 
mar el cuerpo, y el efpirku de fus 
mo^os , avian introducido eftos 
exercicios, y honravanlos para pre-
parar los moqos á la profeífion de 
Jas armas, fortificar fu falud, ha-
zerles 
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zerles mas robuftos, endurecidos a 
las fatigas, y mas firmes en los com-
bates en ios quales fe acercavan mu-
cho , porque entonces, no aviendo 
aun la invención de las armas de 
fuego , decidia, ordinariamente de 
la viétoria ,, la fuerza del cuerpo. 
E s T A v A N para ellos eftos Exer-
cicios athleticos lo que es , refpeto¡ á 
nuettra Nobleza, el arte de bailar , 
ergrimir , voltear , montar á caval-
lo , pero no fe contentavan de la 
buena gracia, n i tampoco del gar-
b o , bufcavan la fuer^i del cuerpo. 
EN la Grecia avia quatro Juegos fo-
lemnes; L o s OLÍMPICOS, aíH 
llamados de Olimpia, de otra mane-
ra Pifa ciudad de Elida en el Pelo-
ponefe, cerca de la qual fe celebra* 
van eftos Juegos defpues de quatro 
años completos, en honra de Júp i -
ter O l í m p i c o : L o s PYTHICOS 
confagrados á Apolo, apelidado Py-
thio por la ferpentc Python que a-
via vencido , matado, y fe cele-
bra van en Délphas de quatro en 
quatro años. L o s ÑEMEOS que 
facavan fu apellido de Nemea ciu-
dad , y felva en el Peloponefe, efta-
blccidos, ó renovados por Hercules 
deípwes 
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derpues de aver muerto el León de 
la felva Nemea, y fe celebravan 
eftos, de dos en dos años : Finalmente 
jos lílhemicos celebrados en el Ifthmo 
de Corinto de quatro en quatro a-
ños en honor de Netuno, cuyo 
reítaurador fue Thefco, y per-
manecieron defpues de la myna de 
Corinto. Para que afittieíTen los 
pueblos á eftos efpedaculos con ma-
yor tranquilidad, y feguridad , a* 
vía , mientras duravan, fufpenfion 
dü armas en toda la Grecia, y cef. 
favan todas las hoftilidades. 
EL premio que fe llevava en ef-
tos Juegos que fe celebraTan con in-
creyble magnificencia, y de todas 
partes atrayan una prodigiofa mul-
titud de fpeéladores, y combatien-
tes , no era fino una limpie corona; 
en los Juegos Olimpicos, de olivo 
falvage en los Pythicos, de laurel s 
de Apio verde, en los Ñemeos j y 
de apio feeo, en los Ifthmicos. A-
vian dado á conocer los inftitutores 
de eftos Juegos que devia fer la úni-
ca honra, y no un vil interés el fin. 
de los combatientes. Guiados por 
el mifmo principio los Romanos , 
mientras concedían coronas de oro 
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en otras ocaíiones , no davan fin6 
una corona de ojas de encina , al 
Romano que avia facado del peli* 
gro de la vida á un ciudadano. , ,ó coC 
„ lumbres f que merecen eterna me* 
„ mona,ex clama Plinio,referiendo tan 
9, loable coftumbre > ó grandeza ver-
9> daderamente Romana, de no avee 
j , pueílo precio ninguno á un íer-
„ vicio que no lo puede haver, y 
„ de no haver prometido por ello , 
„ o t r a recompenfa fino la honra, 
s, apartando de ello feveraraante to* 
t , do motivo de provecho, y in* 
9} teres ? fy 
POR tres caufas tenían el furamo 
grado, entre todos los Juegos de 
la Grecia, los Olímpicos. Eftavan 
confagrados á Júpiter el mayor de 
los Díofes: Devian fu inílitucion k 
Hercules el mayor de los Héroes; 
finalmente, fe celebra van con mayor 
pompa , y magnificencia que los 
otros, 
f O mores asteínos quí tanta opera 
honore folo donaverint, & cum reliquaS 
coronas auro commendarerit, falutem cí-
vis in pretio effe noluerint, clara profef-
fione fervari quidem hominem nefas elíá 
lucrl caufá. 
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é t r o v , y acrayan mayor numero áe 
Ipedadores. 
S E o u IÍ diize Paufanias, no efta- Poiufate, 
van en ellos admitidas las mugeres, *• 5* 
y fi fe atrevían prefentarfe á ellos, â 7< 
las caftigavan de muerte. Mientras 
duravan los juegos, no les era l i -
cito accrcarfe del lugar adonde íe ce-
kbravan , y paflar mas alia del rio 
Alpheo. T u v o la ofadia una fola 
de violar efta ley > aviendofe disfra-
zada , deslizofe en el medio de aquel» 
!os que exercitavan á los Athletas. 
Citáronla en iu f t ida , y avria fufri-
do la pena feñalada por la l e y , pe-
ro los Juezes refpeto á fu padre, a 
fus hermanos, y á fu hijo, los qua-
les avian todos ganado la v idor i a 
en los Juegos Olimpicos , perdoná-
ronle fu de l i to , . y la (acarón del 
peligro. 
NADA halla van los Griegos que 
podía compararfe á la viéloría que 
fe ganava en eftos juegos. Mi ra -
tañ ía como la cumbre de la gloria, 
y penfavan no podia un hombre 
deífear mas* Aífegura Cicerón * que 
eftava 
* Olympiorum vídoria Gríecís confu-
istus ilie antiquus videbatur. TmuJ. Quajh 
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eftava por ellos lo que era por loá 
Romanos el confulado mientras go-
itava de todo fu efplendor añade en 
otro lugar f Tegun penfavan los 
Griegos, vencer á Olimpia era ma« 
yor honra, y mas gloriofa que en 
Roma los honores del triunfo. To-
da vía habla de eftas vidorias § Ho-
racio , en términos mas patéticos 9 
diziendo, que enfaí<javan los ven-
cedores mas arriba de la condición 
humana j ya no «ran hombres íino 
Diofes. 
L o s Combates que hazian la 
mejor parte de la folenidad de los 
Juegos públicos fon, el Pugilato, la 
Lucha, el Pancracio, el Difco, la 
Carrera, Se añade también el exer-
cicio del Salto, de la Flecha , y del 
Cerco (Trochut ) i pero como eftos 
eftavan de poca importancia, me 
contentare indicarlos aquí. Para co-
noceií 
+ Olympionícam e í í e , apud Graeco$ 
props majus fuit & gloriofius, quam Ro* 
m s femphaííe. Pió Flacco. n. %h 
§ . . . Palraaque nobilis 
Terrarum dóminos evehitad Déos. OdA» 
¿ib. i . 
Sive quos Elea domum reduciÉ 
Palma caeleítes. Od, a. ¿ib. 4. 
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fcocer bien todas las circunftancias 
de .eílos juegos , y exercícios , es 
mcncfter antes exponerlo que per* 
tenece á los Athletas. 
SACA fu origen el nombre de íUhletas» 
Athletas de la palabra griega <zÚÁ(^y 
que íignifica trabajd , o combate.' 
Davafe elle apellido á los que fe 
cxercitavan á drede para diíputar 
los premios en los juegos públicos* 
Llama vafe Gymnajiko el arte que 
les formava á íemejantes combates, 
porque eí tavan en ellos, defnudos 
los Athletas. Aquellos que fe defti-
navan á la profeííion de Athleta , 
frequentavan defde la mas tierna 
edad, los Gymnafios , Palé 11 ras, Te-
las , ó Academias, entretenidas para 
efte efeto, á cofta publica. 
A Y vivían debaxo de la difcipli-
na de diferentes maeftros que cm-
pleavan los mas eficaces medios pa-
ra endurecer los cuerpos de ellos á ^ 
las fatigas de los juegos públicos , 
y para formarles á los combates. 
Alimentavanles en los principios con -
hijos fecos , nuezes, quezo blando, 
y pan ba^o. Nunca bevian * v ino , 
Tovi. I I . H ni 
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n i tenían que ver con mugeres. Si l* 
vefe San Pablo de la comparación 
de los Athletas, para exhortar á una 
vida templada, y penitente á los 
de Cor in to , cerca cuya ciudad fe 
celebravan los Juegos Itthmicos, 
s: Corínt. }> Los Athletas , dice el fanto Apof-
». 41a. ^ t 0 ^ guaran en todas cofas una 
exaéla templanza, y folamente 
para ganar una coruptible coro-
na j en lugar que nos otros efpe-
ramos una incorruptible „ . E m -
plea la miíma comparación Ter tu l -
iiano | para animar á los Martyres, 
ANTES de fus exerdcios, fes 
hazian los Athletas olear, y e í l re-
gar con unciones proprias para ablan-» 
dar fus cuerpos. En los primeros 
tiempos cubrian fu defnudez coa 
una c intura , un delantal, ó una 
banda para parecer con major de-
cencia en los combates, pero def-
pues , 
Multa tolií fecit que puer, fudavít & alGrj 
/ibftinuic venere & vino. Horaí. Ari* 
Poetic. ^ . 4 1 2 . 
+ Nempe enim & Athletse fegregantuí 
ad í l r idiorem difciplinam , ut robori edi-
ficando vacent, continentur á luxuria, á ci-
bis lascioribus , á potu jucundiore : co-
guntur , cruciantur, fatigantur. TertulJ, ad 
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^ues, la defdicha de un Athleta 
aquien el caer de la banda hizo per-
tleu la viéloria > dio lugar en que las 
quitaflen los otros Athletas, íacrífi-
ando de efta manera la vergüenza 
á la comodidad. No eftavan defnu-
dos fino en ciertos exercicios, como 
en la Lucha , el Pugilato , el Pan-
cracio , y la carrera á pié. Haziait 
en los Gymnafios un noviciado du-
rante diez rnezes, para perfecionar* 
fe con un trabajo continuo , en to-
dos los exercicios, en prefencia de 
Codos aquellos que la curioíldad, ó 
ocioíldad traya á efte genero de eC 
pedaculo. Acercandofe la celebra-
ción de los Juegos Olympicos , du-
plicavanfe los trabajos de los Athletas 
que devian dexarfe ver en ellos. 
ANTES de fer admitidos al com. ^ 0 ^ . /» 
bate, era meneíter que hizieíTcn otras c. 22, 
pruevas i refpeéto al nacimiento , 
no fe recibia fino Griego : á las cof-
tumbres, avian de fer buenas ; a la 
condición, fuelTen libres, y no ef-
clavos. Ningún eílrangero podía 
pelear á los Juegos Olímpicos , y 
guando Alexandro hijo de Amyntas, 
Rey de Macedonia, fe prefento para 
difputar el premio, fin conlideracion 
H % por 
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por fu real períbna , fe opufieron k 
fu recepción, mirándole como Ma-
cedonio, ó bárbaro r y foraftero,, 
y no -fue aceptado de los Prefiden-
tes de los juegos , fino u v ó proba-
do en forma, eftava fu caía origina-
ria de Argos. 
L o s que prefidian á los juegos 
llamados Agonothetes 7 Athlotetes v 
Hellanodiques, efcrivian en un re-
giftro el nombre, y la patria de los 
Athietas que le aliftavan , y que fe 
publica van al abrir de los juegos. 
Haziait juramento los Athietas de 
pbfervar muy religioíamente las 
leyes pre(criptas en cada efpecie de 
combate , y no harian nada direéla^ 
ó indireébiraente contra el orden > 
y la policia eftablecida en los jue-
gos. Rep.aífemos aora los diferentes 
géneros de Combates. 
La Lu- L A Lucha es uno de los mas an-
cha, tiguos exercicios que conofcamos. 
Eftava praticada defde el tiempo de 
|03 patriarcas: Lucho un Angel con-
f̂ 0. tra Jacob. Praticavafe en los prin* 
cipios entre los Griegos, y otros 
pueblos, la Lucha con mas íimplicU 
dad , menos ar te , y de un modo 
mas natural , adonde el pefo del 
cuerpo 
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cuerpo , y la fuerza de los mufculos 
tenian mas parte que la maña. Ana-
dio á ella Theíeo una deftreza mas 
eftudiada mas regular , y mas me-
thodica. Infticuyó el primero es-
cuelas publicas llamadas P /̂e/2r¿Wj en 
las quales enfeñavan maeíh'os la L u -
cha á los mo^os. 
L o s Luchadores oleados , y def. 
liúdos venían á las manos. E í tavan 
apareados ambos á dos, y fe hazia 
algunas vezes muchas Luchas en 
mi fino tiempo. E l fin que fe pro-
ponían en la lucha donde conba-
tian á pié firme, eftava derribar, y 
atterrar á fu adverfario. Por efte 
efeto , ufavan de fuerza, y m a ñ a , 
pero jamas de fraude. Entre los 
juegos -de manos, y las finezas or-
dinarias á los luchadores, gran ven-
taja era de apoderarfe de las piernas 
de fu antagorifta, lo que fe llama 
echar cancadiüíts. Y por eífo Diz© 
Planto en fu Comedia Pfendolm, 
hablando del vino , * Es tin peligm. 
[o Luchador , acomete luego a ios piéf. 
H 3 Era 
* Captat pedes primútti, luítator dó-
lofus eft. 
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Era menefter pelear tres vezes , y 
aterrar al menos dos vezes fu anta-
goniña, para merecer la palma. 
lüad'l. HALLASE en Homero la def-
aj. cripcion de la lucha de Ajace , y de 
703. UliíTes j en Ovidio , la de Hercules , 
Met.1.9' y de Achelousj en Lucano, la lucha 
'pbarí. I ^e ê  m^mo Hercules, y Anteo ; 3? 
4. v. ¿xa. en â Tebayda de Eftacio, la de Ty-
l ib. 6. deoj y de Agylleo. 
»• L o s Athletas que en Grecia eC-
tuvieron , mas aíamados, fon Mllo-
ne de Cretona cuya hiftoria he re*, 
ferido en otra parte , y Polydamas^ 
Paztfivz. Eftc folo, y fin armas mató en el 
/. 6.p. ínonte Olympo, un león de los mas 
feroces, proponiendofe en efte echo 
por modelo, á Hercules. Aviendo. 
otra vez agarrado un toro por un 
pié , no pudó efeaparfe el animal, 
fino dexando el cafeo en la mano 
del Athleta. Quando detenia un 
carro por detras, inútilmente da va 
el Cochero latigazos á los Cavallos» 
Quifo verle Dario Notho, Rey de 
Perfia, y hizo le venir á Sufa. 
Puliéronle delante tres Soldados de 
la guardia del Principe que fe lla-
mavan immoríales, y que fe picavan 
«le valentia. Reñio con ellos tres 
juntos 
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juntos Polydamas, les v e n d o , y 
ma tó . 
A N D A v A Ñ á puñadas en el pUgiiat% 
combate del Pugilato , y de ay fa-
ca fu nombre. Cubrían fus puños de 
armas ofenfívas llamadas Cejlos, y 
fu cabera de una efpecie de arma-
dura de yer ro , para prefervar fobre 
todo las fien es, y las orejas, como 
partes las mas expueftas á los go l - , 
pes. Eran los Ceftos una efpecie de 
manoplas, compuertas de muchas 
correas, fortificadas con laminas de 
cobre, ye r ro , ó plomo. 
ENTRE los combates gymnicos 
cftava uno de los mas peligrofos, 
y trabajofos, e! Pugilato, porque 
apartado el peligro de fer eftropea-
dos , arricfgavan aun fu vida los 
Athlctas. Se cayan alguna vez muer-
tos , ó moribundos en la arena. 
LE'ESE en los Poetas muchas Diofct* 
defcripciones del Pugilato. En H o - r/<¿-
mero a-quel de EpeO, y Euryalo : 
en Theocri to, aquel de Polucc, y %-
de Amyco; en Apollonio de Rhodas, jEncid. 
el mifrao pugilato de^Poluce, y de /• 5. 
Amyco En Vergilio , aquel de Da- Jheb*^ 
í e s , y de Ente l lo : en e í tac io , y 
K 4 ei1 muL I.M. 
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en Valerio Flacco , un pugilato de 
muchos combatientes. 
Panera- T E N I A cite nombre de dos pa-
eio. ' labras griegas, TTUV xparos , el Pa-
ncracio, porque para acertar en el-
lo , era menefter de todas las fuer-
gas del cuerpo. Eftava compueílo 
de la lucha , y del Pugilato. Ser-
viafe de los tirones, y de las con-
torfiones de la lucha, y del arte de 
tirar golpes con la dellreza del pu-
gilato. N o era licito en la Lucha 
dar puñadas , n i en el Pugilato de 
agarrarle al cuello : pero en el Pan-
cracio no folamente podian ufar 
de todos los tirones, y m a ñ a s , pero 
ayudarle con los pies, y los puños , 
y también de los dientes, y uñas 
para vencer á fu adverfario. M u y 
, y peligrofo , y trabajofo eftava efte 
jPaufan. Combate. Sentiendofe un Panera-
2. i . p. ciaíla que fe llamava Arrichion, en los 
5 ao. Juegos Olimpicos, á pique de eftar fu-
focado por fu adverfario que le avia 
agarrado á la garganta, y cuyos 
pies avia cogido, quebróle uno de 
los artejos, y con el exceífivo do-
lor, obligóle á pedir quartel mientras 
éfpirava el miímo Arrichion. Coro* 
naron los Agonothetes a Arrichion^ 
t 
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y le hizieron proclamar como ven-
cedor , aunque muerto. Nos ha d e - ^ 
xado Philoftrates la defcripcion muy 6* 
viva de una pintura que reprefeii-
tava eíte combate. 
E s T ÜL v A el D i s c o de figura D i f ^ 
redonda, hecho alguna ves de leña 
pero las mas vezcs de piedra de plo-
mo , ó de qualquiera metal como 
de yer ro , y cobre. Los que íe 
exercitavan áef te , genero de comba-
te, fe nombravan Difcoholes, quiere 
dezir, echadores, ó lanzadores der 
di feo. Su pezo eftava tan enorme 
que apenas podían traíportarle de un 
lugar á otro entre las manos , y 
era menefter le lleveííen en las e£-
pal das, conforme al epíteto que 1^ 
da Homero: %ctrcú¡jLoiJi@-*. E l fin 
de efte exercício como el fin de caíí 
todos los otros, e r a de fortificar el 
cuerpo , y hazer los hombres maŝ  
T o b u f t o s para l l e v a r con mayor fa-
cilidad, e l p e f o de l a s a r m a s . 
Q.U ANDO querían lanzar el Dif- fi{agt % 
co los Athletas , f e ponían en poftu- 25. v. 04 
ra conbeniente por favorecer á la ím« 
pulííon. Adelantavan uno de fu^ 
pies fobre e l qual curbavan todo et 
cuerpo. Defpues bamboleando el 
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bmqo cargado del D i feo, le hazian 
¿er horizontal me nte muchas bueltas 
para echarlo con major fuerqa , y lo 
lanqavan de la mano , del bra^o, y 
eaíi de todo el cuerpo. Aquel que 
avia lanzado fu Difco el mas lexosj 
gana va la viéloria. 
PROCURANDO reprefentar al 
natural, el atitud de los Difcoboles , 
los Pintoresjy Efcultores, han dexado 
á la pofteridad pie^is de maeftria 
de fu arte. Alaba grandemente Quin-
tilíano * a una éf ta tuade efta efpeciej 
que con mucho cuidado avia trabaja-
do el Celebre M y r o n . 
Pentath- D A v A N los Griegos el nombra 
Í6> de Fentahle, á la unión de cinco gé-
neros de exercicíos agonifticos. Se-
gún la mas común opinión compo-
nían la Lucha , la Carrera, el Salto» 
el exercicio del Di fco , y lo del chu~. 
90. Créefe era menefter en un mií t 
mo dia , ó alguna vez, en la m i f i m 
m a ñ a n a , falir vencedor en todos eC 
tos exercicios. 
Los dos exercicios del Salto, y 
del 
* Quid tam diftortum & elaboratuni^ 
q îam eít illa Difcobolos Myronis ?. Qgjfc* 
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ée \ Chuqo hazlan mas ágiles los Tol-
dados en el combate, y mas dief-
tros para lanqar los chucos , y dar-
dos. 
ENTRE los diferentes exercicios Caftes^ 
que con tanto cuydado cultivavan los 
Áthletas, para darfe en efpedaculo 
en los Juegos públicos, foprcpujava 
á los otros la carrera. Con ella fe 
empoza van los Juegos Olímpicos, y 
hazia todo el luftre de ellos en el 
principio, efte excrcicio. 
L L A M A V A S E generalmente ef-
tadio entre los Griegos, el lugar 
adonde íe exercitavan entre fi los 
Athletas, y peleavan para ganar los 
premios. Como la tela dePcinad» 
para los Juegos Athleticós, no era-
fino de un eíladio de largo, tom^» 
fu nombre de fu propia medida, y 
fe llamó el Eftadio, El lugar en ei 
«qual combatían los Atheletas fe lia-
mava Scamma, porque eftava mas=" 
Baxo que lo demás. De los dos-
lados de el Eftadio, y en la extre-
midad, reynava un valladar ^ ó eC 
pecie de terrado con filias, y ban-
cos adonde fe ftmtavan los fpecla-
dores. Las tres principales parte® 
11 & M 
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del, evadió eftavan la entrada, el 
medio > y el fin. 
L A entrada de la carrera dedon-
de part ían los Athletas, eftava fe-
ñalada con una fimple linea traba-
da fegun el ancho del eftadio 5 ¡ubf-
tituyeron á ella deípues una eípecie 
de barrera , primeramente no era 
í ino una cuerda, y defpues una ta-
lanquera de madera, y el abrir 
de ella , era la f eña l , que avi-
íava á los corredores porque par-
tí eíTen. Eftavan pueftos en el me-
dio de el eftadio los premios deftiw 
nados á los vencedores, al fin de el-
lo eftava el hito q'ue terminava la 
carrera de los corredores de apié. 
E n las carreras de carros, y de á 
cavallo, era menefter dar muchas 
bueltas al rededor del hito, fin pa-
¿ rarfe para ganar otra vez la extre-
midad de la tela de donde avian par-
tido. Avia tres géneros de carre-
ras , con carros, á cavallo, y a 
pié. Empezaremos por efta poftrera: 
como la mas fimple> na tura l , y an-
ciana. 
®mem PONÍANSE los corredores en. 
«pié . una miíma hilera. Entretanto que^ 
' f e dieíTe la feñal para par t i r , fe ags?~ 
tavan 
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tavan con varios moviemientos que 
deípertavan fu ligereza, y blandu-
•ra i * entretenianfe con faltos pe-
queños , y cortas correrias. Dada la 
fenal , veyafeles volar hazia el hito 
eon una celeridad que a penas po-
dían feguir los ojos, y avia de 
decidir de la v idor ia . 
EN la fímple carrera del eftadio, 
el todo coníiftia en correr hafta la 
extremidad de ella, á donde el pre-
mio efperava al vencedor, quiere 
dezir, á quien avia llegado el prime-
ro. En la carrera llamada AtotvÁc^ 
deípues de haver alcanzado el hi to, 
los Athletas bolvian á la talanque-
ra. Finalmente la mas larga de to-
das eftava la carrera nombrada 
A o -
* - - i . Tune rité citatos 
Explorant acuuntque gradus , variafqtK. 
per artes 
Inílimulant dedo languentia membra tu-
multu. 
Poplite nunc flexo fidünt, nunc lubrica 
forti 
Peílora collidunt plaufu; nune ígnea tol-
lunt 
Crura , breTemque fugam , íiec - opin® 
fine reponunt. 
ttatiús, Tbébaid* ¡ib. ú* v* 5 ^7. ^f«-
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AaÁixos» que coníiftia en correr 
.muchas carreras. 
Carrera MENOS celebre era en la A n -
i cavallo. tiguedad la carrera á cavallo j no 
obftante muy calificadas perfbnas , 
y haíta los Reyes m i í m o s , quizie-
ron feñalarfe en ella, y quando-
vencedores aquiftavan mucha gloria. 
Celebra la primera Oda de Pinda-
r o ) femejante vi í lor ía ganada por 
Hieron Rey de Syracufa á quien da 
por titulo el Poeta K s ^ g j quiere-
dezir, Vencedor en la carrera equef-
tre. Algunas vezes conduzia el G i -
netej corriendo por el freno otro 
cavallo. ¡Se llamíivaiv cftos cavallos 
defultorii y y los Ginetes defulíores $ 
porque defpues de muchas carre-
ras mudavan de cavallo, y del uno 
faltavan ágilmente en el otro. M u y 
abiles eran en eíle arte los N u m i -
áas % 
E E 
T Nec omncs Numídas in dextro loca» 
ti cornu, fed quibus defultorum in mo-
dum binos trahentibus aquos , ínter acer-
rimam faepe pugnam , in reeentem equurâ  
ex feflb armatis tranfultare mos crat: tan-
ta velocitas ipfis, tamque docilc equo* 
fum genus cft. lib. z^. 
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E L mas afamado, y que procu- Cafrerá 
fava mayor reputación , y gloriá , con car* 
de todos los exercicios, combates, ros' 
y juegos ántiquos, era la carrera 
con carros, y no ay que maravil-
larfe de etto íi fe conüdera fu ori-
gen. Venia de la columbre que 
tenian los Principes , Héroes , y 
grandes Hombres que folian en la? 
guerras combatir en carros. Enno-
bleció al exercicio la dignidad de 
las períbnas que ufavan de ello» 
Todos que fe prefentavan á los Jue-
gos Olimpicos por la carrera cort 
carros, eran hombres conííderables, 
6 por fus riquezas, ó por fu fan-
gre, ó por fus empleos, ó haza» 
fias. Afpiravan los mifmos Reyes ái 
efta gloria, perfuadidos que el tÑ 
tulo de vencedor en eftos comba-
tes, no lo cedia al titulo de conquif.' / 
íador, y realqava el luftre del cep-
t r o , y diadema, la palma Olimpi-
ca. Affi penfavan, fegun dize Pin-
daro, Gelon, y Hieron Reyes Syra^ 
eufanos. Dyonifio que Feynó= en; 
Syracufa largo tiempo defpues,lle-
v ó en efto mucho mas que ellos, fu 
ambición. En fus monedas hizo 
felipe Rey de Macedonia gravar 
€66. 
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etlas vidorias. Saben todos la refí 
puefta de Alexandro Magno en efte 
Pkt.iH. afumpto. Como fe le preguntavan 
f^f'P' fus amigos íl no fe prefentaria á eftos 
juegos para pretender ay^el premio 
de la carreja, refpondio : J t , lo harép, 
fi fe hallan en eüos Reyes por Anta* 
gowñas. 
D E ordinario eran los Carros 
con dos, ó quatro cavailos á la par 
nnzidos: hig¿z , quadriga. Alguna 
vez unzian muías en lugar de caval-
í o s , y entonces íe llamava el carro1 
(¿Tnjvvi. En fu quinta jOda de isa 
primer L i b r o , alaba Píndaro a u n 
tal Píatimis que avia ganado la vic-
toria de tres maneras, á faber en 
h carrera de un carro de quatro 
cavailos, relpIxTra , en la carrera 
de un carro con m u í a s , «VJ/I^. Y 
en la carrera con un cavnllo, x*Mr*' 
D A N D o s E cierta fcñal, par t ían 
juntamente todos los carros, del l u -
gar llamado Carceres. N o fe hazian 
tales carreras fin peligro. Porque: 
como * el movimiento de las rue-
das. 
* Metaquc femdis eyitat» rotis. Uc*-
mt. Od. i . 
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das eftava muy rápido , y que era 
meneílcr acercarle mucho del hito, 
porpoco no dleflen juftamente la 
buelta , haziafe en pedamos el carro, 
y podía íer herido peligrofamente 
aquel que le conduzia. Parece que 
davaíi doze vezes la buelta del ef-
tadio, los Carros. 
N o era neceífario entraíTen en * 
la tela los que afpiravan á la vic-
toria , ni tampoco conduzieíTen ellos 
mi finos, fus carros, Baftava fueíTen 
prefentes, ó embiaíTen los cavallos^ 
pero en embos cafos avian de ha-
zer aliftar los nombres de las per, 
fonas por quienes avian de correr 
los cavallos. Y por efta razón, ef-
tavan las feñoras admitidas á la 
difputa también como los hombres, 
ganaron el premio muchas de ellas. 
Cyniíca hermana de Agefilao Rey 
de Lacedemonia fue la primera que ¡ j ' 
abrió efta nueva carrera de gloria 
á las perfonas de fu fexo, y pro- * 
clamada vencedora en la carrera de 
los carros con quatro cavallos. Efta 
vidoria por hallarfe hafta entonces, 
fin exemplo, fue celebrada con toda 
la magnificencia poílible. Erigieron 
en fu ciudad los Eípartanos, un mo-
nuraeii* 
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numento fuperbo á la honra de Cy-
nifea, y los Lacedemonios aunque 
poco amigos de la Poefia, quizieron 
eternizar fu memoria con una inf-
cripcion en verfos que á ella dedi-
caron. Coníagro ella mi fina en el 
templo de Delphas un carro de a* 
rambre de quatro cavallos, adonde 
era también rcprefentado el coche-
ro que les condozia, lo que pro-
vava no avia ella conduzido él car-
10. Pufofe deípues en el mifrao lu -
gar el retrato de Cynifca de la ma-
no del famofo Apeles, con muchas 
infcripciones honorificas á la me-
moria de la noble , y animofa Ef-
partana. 
p h i & • N I N G U NO jamás pareció con. 
Aldb.p tanto faufto como Alcibiades en los 
<X9f. Juegos públicos de Grec i i , adonde 
Te diftinguio fuma mente por la can-
tidad de los cavallos qu-e man tenia 
para las carreras, y el gran nume-
ro de fus carros. E m b i ó fíete car-
ros á los Juegos Ol ímpicos , lo que 
Rey ninguno avia embiado jamás. 
Gano el p r imero , el fegundo , y 
el tercero premio, honra nunca acon-
tecida á nadie. Celebró fus v i d o -
rias el famofo Poeta Enripides def-
pues 
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pues de aver ofrecido á Júpi ter fomp-
tuofos Sacrificios, eííe Vencedor 
Dio. un combite magnifico , á una 
mulí i tud innemerable que avia afif-
tido á los juegos. Apenas puedefe 
comprehender, como podían bailar 
a tan enormes gaftos, las riquezas 
de un particular ; pero dice, -como 
teftigo de vifta Antiftenes difcipulo 
de Sócrates , proveyan muchas 
ciudades á porfía , á Alcibiades 
de todo lo neceííario para foftener 
tanta íumptuoíidad , equipages, ca-
vallos, tiendas, vidimas, las mas 
exquiíltas carnes, los mejores vinos, 
y porfin todo lo que tenia menef-
ter para fu meía , y fu decoro. AíTe-
gura efte Autor que no íólo fe h i -
zo de la mifma manera, quando iv$ 
Alcibiades á los Juegos Olimpicos , 
pero en todas fus expediciones de 
guerra, y en todos fus viages. Ex-
primefe affi : Todas las vezes que 
9j quena ir Alcibiades en alguna par-
1, t e , fe fervia de quatro ciudades 
>} de los Aliados como de fus cria-
>, das: Davale Ephcíio tiendas ma-
„ gnificas como las de los Reyes 
JJ de Perfia ; Chio mantenía a fus 
U- Cíivallos i Proveyale Cyüca de víc-
w timas 3. 
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timas , y carnes por fu mefa ; y 
y , Lesbos de vino con todas las co^ 
ras'neceíTarias para fu cafa. „ 
TT Me ESTOS honores, y premios eran 
Honores, , , .r r o • J 
y premi- "e diferentes géneros. Servían de 
os con. preludio á los premios, las aclamacio-
cedidos á nes con las quales honrayan á la vic-
ios ven- toria de los Athletas los fpedado-
€edores. res Conílftian eftqs premios en 
varias coronas, fegun la diferencia 
de los lugares adonde fe celebraVan 
los Juegos, y combates, de olivo 
íilveftre , de apio, de laurel: y con 
los figlos var ió eíla diftribucion. 
Llevava íiempre en fu mano derecha 
una palma el vencedor. Podia el 
mi ímo Athleta, en el mifmo dia, ganar 
muchas v idor i a s , y por configui-
ente , muchos premios, y palmas, 
A V I E N D O el vencedor reci-
bido la corona, y palma, condu-
ziale en todo el eftadio un Rey d# 
armas, precedido de un Trompeta > 
y proelaraava en alta voz el norn». 
b r e , y la patria de quien avia ía-
lido v i d o r i o f o , y con nuevas acla-
maciones , y aplaufos repetidos del 
pueblo. 
DE buelta en fu patria , f i l i an • 
á recebirle todos los ciudadanos , 
Eftan- • 
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Eftando con las feñales de fu vic-
to r ia , y en un carro de quatro ca-
vallos , entrava en la ciudad no por 
la puerta, pero por una brecha que 
fe abria adrede. Llevavafe delan-
te de e l , hachas encendidas, y pa^ 
ra honrarle mas, acompañavále un 
numerofo cortejo. Cafi í iempre a-
cabava efta ceremonia un gran com-
bi te , fea á cofta del publ ico , íea 
de los particulares que |ratavan á los 
parientes, y amigos, y alguna vez 
| gran parte de los [fpedadores. 
U N A de las mayores prerogati-
vads de los Athletas vencedores , era 
el derecho de precedencia en los 
Juegos públicos. En Efparta com-
Batían junto ala perfona de los Reyes, 
en las expediciones militares. Por 
otro privilegio adonde fe hallava el 
útil junto al honorifico , eí tavkn , a 
cofta de fu patria', mantenidos lo 
reftante de íü vida. De miedo que BiogenV 
nc* eíluvieífe demaíiado oncrofo al Laert. ht 
Eftado, gafto íemejante , reduelo So> Solón, 
Ion la penílon de un Athíeta vic- 57* ^ 
toriofo en los Juegos Olimpicos, á 
quinientos reales de plata , la pení ion 
deunoquefalia vencedor en los Juegos 
Ifthmicos, cien reales de plata, y los 
otros 
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Otros á proporción. Francos tam-
bién eftavan de todo empleo » 
ó cargo publico onerofo. 
ACABADOS los Juegos, cuy-
davan los Magiftrados de infenvi í 
en los Regiftros públicos el nom-
bre , la patria , y el genero de 
combate en el qual avían falido ven-
cedores los Athletas. Preferidos erafl 
á los otros, los que eftavan vence* 
dores en la carrera de los carros. 
De ay viene que los hiíloriadores 
que ponían las fechas por las O l i m -
píadas , como Tluieydides, Diony* 
ílo de Hal icarnaí í ia , Diodoro de Si* 
c i l i a , y Paufanias , defignaron caíi 
fíempre cada Olimpiada por el nom-
bre , y la patria del Athleta ven-
cedor en la carrera. 
ERAN las alabanzas de los vic* 
tor iofos, entre los Griegos, uno dé 
los principales fujetos de la Poefia 
Lyrica. N o confiften en otra cofa 
todas las Odas de Píndaro, dividi-
das en quatro l ibros, cada uno de 
los quales tiene el nombre de loá. 
Juegos, adonde íe feñalaron los A-
thlctas cuyas viélorias fon celebra^ 
das en aftas poefias. Agregavufe 1<1 
Eíbultura á la Poefia para eternizaif 
á 
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ú noaibre de los Athletas. Levan-
ta vafe eítatuas en honra de los ven-
cedores , fobre todo de los O l y m -
picos, en el mifino lugar adonde 
íes avian coronados , y alguna veis 
en el de fu nacimiento, ordínariJ-
niente haziendo tal g.sfto la Pa-
tria del vencedor. Entre eftas efta«. 
tuas que decoravan Olimpia, fe hal-
lavan muchas de los mo^os que avian 
ganado el premio en los Juegos 
Olímpicos , á la edad de diez ó doze 
años. Erigían no folo tales monu-
mentos á ios Athletas , pero también 
á los cavallos, á cuya celeridad de-
vian la corona Agoniftica. Refiere 
Paufanias fe erigió una entre otras 
áj una yegua llamada A m a , cuya 
hiftoria merece atención. En el 
principio de la carrera, caydo que 
fue Fhidiolao que la montava , con-
tinuó á correr la yegua como fi la 
avia conducido fu ginete, adelan-
tóle con mucho vigor, animada con 
el ruido de las trompetas, bolvió al 
rededor del h i t o , y como íi avia 
conocido merecía la palma, fue pre-
fentarfe a los Direclores de los Jue-
gos. Declararon los Eléenos era Fhi-
diolao vencedor, permitiéndole le-
van-
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vantaííe monumento honoritico pof 
ü y y por fu yegua que le avia tan* 
bien férvido. 
DjFeren- A N T E S de dexar lo que mira 
cía de ¿ }os comhat;es y juegos, me pa* 
gaño, en- , r. r J r r i 
tre los rece a p r o p 0 " ^ > dar a conocer ai 
Griegos,y L e t o r , quanto era diferente de los 
Eoma- Romanos, el carader de ios Grie* 
nos en g0S en quanto á los EfpedacaloSé, 
taculos. divertimiento de los Komanns a lo 
. qual participava de tropel, el fexo 
naturalmente tierno , y compaííivo*-
eílava el combate de los Gladiado-
res , y de los hombres contra los I 
Leones, y ofos, en eUqual los gr i -
tos , y gemidos de los heridos , y 
mu ríen tes, y los arroyos de la fan* 
gre humana" que corriam de todas 
partes, davan un agradable expeda* 
culo aun pueblo homicida, >}ue hal-
la va un cruel gufto en véer á hombres 
matarfe unos á otros a fangrefria, 
y en el tiempo de las perfécucio-
nes, hazer por los animales fero-
ces, defmembrar viejos, n i ñ o s , mu'» 
geres, y donzellas, cuya edad , y 
flaqueza mueve de ordinario , la 
compaííion en los mas duros cora-
zones. 
E 
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EN Grecia no fe cónocian femé-
liantes Combates , y no fueron i n -
troducidos en el la , fino defpues de 
cayda en la dominación de los Ro-
manos, j amás e¡u¡zieron admitirles 
€n fu ciudad los Atenienfes , y 
como fe les proponían, eílablecieífen 
en Atenas un combate de Giadiado-
res,por, en eífce punto j io qued a- infe*. 
llores á los de Corinto. D i x o De-
monax celebre Filofofo, en el me* 
dio de la junta : Derribad antes el 
altar que nuejiros Padres mía de mil 
años ha, erigieron a la Mifericordia. 
E N quanto á la conduéla , y fa-
biduria., digo fabiduria pagana, fo-
brepujan infinitamente á los Roma-
nos los Griegos. Criados en la 
guerra , y combates, los Romanos, 
á pezar de la urbanidad de la qual 
íe picavan , confervaron fíempre al-
go de fu antigua, ferocidad : y de 
áywiene que, en fus públicos ef-
pe¿tacu!os, en lugar de les caufaí 
horror, les dava gutto el homicidio, 
y la fmgre. Alanava de la mifma 
fuente la pompa orguliofa de Tus 
tnumphos, y llevava el mifmo ca-
racler de inhumanidad. Avia de 
probar aquel que pretendiá al honor 
Touu II . I del 
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del triumpho, antes de obtenerle 
avia matado ocho, ó dies mil honi» 
bres. Manifeftava eftos defpojos 
traydos con tanta oftentacion, la 
ultima miferia en la qual avian (ido 
redticidas innumerables familias. Ef-
ta multitud de cautivos eftavan po-
cos diasantes, otros tantos hombres 
libres , y muchas vezes hombres de 
bien, de honra, y de méritos. Ef-
tos fimulacros, ó reprefentaciones 
de Ciudades, ateftavan, avian ef-
tado derpojadas , íaqueadas, quema-
das , ciudades opulentas, y exterma-
nidos, ó cautivados fus moradores. 
Finalmente inhumano, y bárbaro 
era, el arraltrar delante del carro 
> de un íimple ciudadano Romano > 
Príncipes, y Reyes encadenados, y 
cargados de yerro, y infultar de mo-
do tan cruel, publicamente á la def-
dibha, y humiiiacion de tales hom-
bres. 
ju ESTOS triumphales Arcos en el 
Quefl. tiempo de los Emperadores levanta-
Rom. p, dos, en los quales parecía el ene-
a7J' raigo con yerros en los pies , y 
manos, no eran fino el efedo de 
un orgullo Feroz, y de un faufto in-
humano que quería eternizar la 
ven-
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Venganza , y el dolor de las na* 
cienes lojuzgadas. 
MAS modefta era la alegría de 
los Griegos deípues de vencedores. 
Erigían trofeos, pero de l eña , quiere 
dczir, de una materia paíTagera que 
avia luego de confumir el tiempo , 
y no era licito renovarlos. Refiere 
el porque , Plutarco , diziendo que 
penfar en renovar eftos trofeos, 
defpues que el tiempo avia de í t ruy-
d o , y borrado las fanales de las 
d i í ícnc iones , y enemiftades entre 
los pueblos, que avian de fer puef-
tas en profondo í i lencio , y eterno 
olvido 5 era la feñal de un aborecí-
miento odiofo, y bárbaro. Añade 
que ios trofeos de piedra, y de 
arambre fubílituidos á los de leña, 
l io honraron á fus autores. 
R E Y N A V A en los expedaculos 
de Grecia efte efpiiitu de modera* 
c i o n , y de humanidad. Nada de 
t r i f te , ó de duro e í lo rvava fus fief. 
tas,- chifpeavan en ellas la alegría , 
ía amiítad , la u n i ó n , una de las 
majores ventajas que facava la Gre-
cia de fus Juegos folemnes, y de 
fus Juntas generales. 
1 2 A R-
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De los combates de efpiritu. Efye-
¿íaados, y B êprefmtaeiones 
teatrales. 
TENGO refervado una ultima 
©rpecie de combates que no depen-
dían en ninguna manera de la fuer-
za , agilidad, 6 deftreza del cuerpo, 
y que íe pueden con mucha razón, 
llamar Combates de eíptritu , en los 
' cjuales los Oradores , Hiftoriadores, 
y Poetas davari pruevas de fu capa-
cidad, y íbmelian fus produciones á 
la cri t ica, y al juizio del Publico. 
Tanto mas viva , y encendida era 
!a emulación en eftos combates, que 
en el fuceíTo dependía un^ v idor ia 
que decidía del mér i t o , y de la ca-
pacidad del efpiritu , ventajas funda-
das en calidades perfonales, y inte-
riores , por configuiente mas ambi-
cionadas , cuya gloria lifonjea mas, y 
que no abandona á . o t r o s , fino por 
fuerza, el amor propio. 
H A L L A v ANSE los mayores 
Hiíloriadores , Oradores, y Poetas 
en los Juegos Olimpicos , en los 
quales 
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quales eftavan juntos los mas dotos 
de toda la Grecia, y los mas capaces 
de juzgar de la excelencia de una 
obra. 
EN efta famofa junta , y en pre- Lucían: 
fencia de todos los pueblos de Gre- in Hw^* 
ciajleyó Herodoto fu hiftoria. Oye- * 
ronle con tanto gufto que fe dieron 
á los nueve Libros que la componen, 
los nombres de las nueve Muflís, 
En medio de mi l aplaufos exclama-
van quando paíTava efte celebre H i -
ftoriador : jiqui efla el hombre quien 
tan dogamente ha efcrito nuefirajt hifio-
r'iAs y y celebrado las vi&ori.ts que 
hemos ganado contra ¡os barbaros. 
Otras tantas trompetas eftavan que 
hizieron reíbnar toda la Grecia del 
jiombre , y de la gloria de efte fa-
mofo hiftoriador , las bocas de los 
que avian aíiftido a los juegos. 
OBSERVA Plutarco que Lyíias phíar: 
aflimado Orador de Atenas, y con- de vit& 
temporáneo de Herodoto, pronuncia ^ - O m ^ 
en los Juegos Olímpicos un djfcurfb ^' 5 
en el qual congratulava á los Grie-
gos , como de la mas glorióla ación , 
porque reunidos , y reconciliados to-
cios juntos, contra el poder demaílaí-
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do de Dionyfio el tirano , avian hu-
millado fus fin razones. 
Lo que fe paííava en los Juegos 
Olimpicos^ tocante á las difputas en-
tre los Poetas, no eftava nada en 
comparación de la emulación , y ar-
dor que en cfte afumpto,reynava en 
Atenas. 
JAMAS m o í k b otro Pueblo , 
tanto gufto, y tan viva inclinación 
por las reprefentaciones del teatro > 
como los Griegos, y entre ellos los 
Atenienfes, Porque nunca tuvo otro 
pueblo tanto genio, tan grande 
amor por la Eloquencia, y Poef ía / ' 
tanto gufto por las ciencias. E l 
mayor divertimiento de los Atenien-
fes confiftia en entretenerfe con 
obras de efpi r i tu , jusgar dé las pie-
zas dramáticas que fe reprefentavan 
en publico muchas vezes en el año , 
fobre t o d o , quando fe celebravan 
las fieftas de Baco. En efte tiempo, 
difputavan á porfía los Poetas trági-
cos , y cómicos, el premio. Davan 
los primeros fus piezas quatro, á qua-
tro menos Sophocles que no dava 
fino una de las fuyas. 
N O M B R A V A el Eftado Jue-
zes , ó comiHarios para jusgar del 
mérito 
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mérito de las piezas fea cómicas , fea 
trágica--, antes que fe publicaífen en 
las fteftas. Davan fus votos los jue-
zes, defuerte que la pie^a que tenia 
ja pluralidad de ellos, eftava declara-
da v ido i i o f a , coronada por lo con-
figuiente, y reprefentada con toda 
¡apompa poíiible á coila de la Re-
publica. 
N o eftavan ílempre vencedoras 
las mejores piegas, porque en qual 
tiempo no han prevalecido la facion, , 
el capirucho , la ignorancia , y el 
agüero ? Trata mal Eliano á los Jue- JEUm. 
zes que no avian concedido fino el 2* 
fegundo premio áEur ip ídes : Acufa- ca '̂ ^ 
les,, ó de ignorancia, ó de paííion. 
Es evidente quanta emulación infpi-
ravan entre los Poetas, y quanto con-
tribuyeron á la perfecion en la qual 
ha llevado la Grecia las piezas Drama-
ticas, eftas difputas, y premios pú-
blicos. 
L L A M A S E Poema Dramát ico Diferente 
aquel que haze hablar , y obrar en genero 
el teatro, los perfonages mifmos, en de ^oé' 
lugar que en el Poema Epico 110 
haze el Poeta íino contar indireda-
mente las aventuras de fus períbna^ 
ges. Naturalmente fon guftofas las 
I 4 re-
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relaciones de los acontecimientos en 
los quales tienen interés, perfonas i l -
luftres , ó Naciones enteras: y aquí 
efta el origen del Poema Epico. 
Drama- Pero mueve mucho mas el oyr eftos 
neo. propios perfonages , quando nos ad-
miten en la confidencia de fus fe-
eretos, nos hazen los teftigos, o y 
dores, y fpedadotes de fus refolu-
cioncs, empie ías , y fucceífos feli-
zss , ó desgraciados. Nos intereía 
roas un A d o r que una íimple ledura. 
Agradablemente engañado el fpe-
élador por efta p intura , y imita-
ción tan cercana de la verdad , o l v i -
da que no es fino una reprefenta-
c i o n , y cree ver la cofa en fu eC 
fencia. Efto es lo que ha facado a 
luz el poema D r a m á t i c o , el quai 
comprende en íi la Tragedia, y la 
Comedia. 
N o hablaré aqui fino de lo que 
toca á la Tragedia, y Comedia. Sa-
cavan fu Origen de la Grecia una , y 
otra. N o pedian hartarfe de eftos 
frutos de fu tierra, los Griegos, y 
mas los Atenienfes. En los princi-
pios cabian ambos Poemas debaxo de 
el nombre general de Tragedia, y po-
co apoco vinieron á-fu perfecion. 
A U, 
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AUN Q.U E parecerion antes de 0"gen, 
Thefpis muchos Poetas T r á g i c o s , y y ^ o ¡ d l 
Cómicos , pero como , no avian i ^ j ^ ^ 
mudado nada á los primeros rudi- ^ 
mentos de efte efpeétaculo , y que 
fue el primero Thefpis que lo redu-
x ó en major forma, lo miran ordi-
nariamente por el inventador de la* 
Tragedia. N o era entonces efte 
Poema fino una mal concertada u-
nion de cuentos bufones en eftilo* 
cómico efcritos, entre los quales can* 
ta va el Coro las alabanzas de Ba-
eo, en las fieftas de efte Dios, en e i 
tiempo de ks vendimias. Han oh-
fervado Ariftoteles , y Horacio en 
fu Arte poética, f las mudanzas que? 
hizo en ella Theípis. La primera-
fue poner, y hazer paflear fus aélores5 
en una carreta, en lugar que antes can--
tavan en todas partes adonde fe haU 
lavan. La fegunda tisnar, ó disfra* 
girles con hezes de vino. Finalmente* 
I , f puf© 
+ Tgnotum Tragicse genus inveniíTe-
Camaenae '-í^y ^ 
Dicitur & plauftris vexiíTe poétnats^ 
Thefpis i 
Qtige canerent agerentque perundi féei-
oibws ora.-
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pufo en el Coro, para fu defcanfo, m% 
perfonaje que recitava una aventura 
de alguna perfona de fupoficion , y 
á ella nueva relación fe deve atribuye 
el origen de la Tragedia. 
A N. M. V I V Í A Thefpis en el tiempo de 
Ant^C ^0^on- Las mudanqas que hizo en 
* la Tragedia, dieron lugar a Eíchy;lo 
A N. M. de hazer otras mayores. Era nací-, 
3464. do Efchylo en Atenas el primer año 
Ant. C. de la L X . Olimpiada. Tomo la 
^4°' profeííion de las armas en tiempo 
7. que contava Atenas tantos héroes co-
mo Ciudadanos. Se halló en las 
jornadas de Mara thón , Salamina, 
Platea y cumplió con fu obliga-
i cion en ellas, Pero Uamavale en 
otra parte fu genio. P rocuró re-
formarjó mas prefto fe puede dezir, 
criar de nuevo la Tragedia que fíem-
pre ie ha reconocido por fu inventa-
dor, y fu padre. 
N U E V A forma tuvo entonces 
debaxo de efte gran Maeí t ro , la Tra-
gedia. D i o Efchyles | una mafca-
ra 
+ Poíl huno petfonae palljeque repertat 
honeítee 
Mchylus-, & modicis iañravit palpi-
ta tiguis , 
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ra á fus Adores. Veftioles con ro-
pas iargas,y calcóles con borceguí. En 
lugar de carreta, hizo conftruyr un 
teatro un poco aleado, mudo el 
eftilo lozano, y bueiiefco, en otro 
grave, y mageftuoíb. 
PERO no era todo eíTo fino el 
exterior, y el cuerpo de la Trage-
dia. L o que eoníifte en el alma 
fuya , y lo que anadio á ella-de 
mayor importancia, y eíTencia, es 
la vivacidad de, la ación, con el dia-
logo de los Aflores que imroduxo 
en el teatro ; es el manejo de las 
grandes palllones, y entre ellas de 
ia piedad , y del t e r ro r , las quáles 
agitando, y turbando al alma con 
un efpedaculo feníible ó terrible , 
eon la miftna t u r b a c i ó n , y agita-
ción , la deleytan j es la elecion de 
ún fujeto grande, noble, que ín ter -
eíTa, y incluyelo en los juílos l i m i -
tes , por la unidad de la a c i ó n , l u -
gar , y tiempo j finalmente, es la 
conduda, y el ordenamiento de 
toda la pie^a entera, eL qual, por la 
I 6 o rden , 
Et docoit magnumque loqut, nitíqtic 
cothurno. 
Horaí. Ari. f&t. 
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orden, y proporción de las partes ? 
y por una connexion dichoía de va-
rios acontecimientos, tiene en duda, 
el efpiritu del efpedadorjhafta iade-* 
fañadadura que le buelve fu tranqui-
lidad, y le defpide fatisfecho. 
Y A eftava eftablecido el Coro an-
tes de Efchylo, pues hazla el folo# 
lo que propriíimente fe llamava Tra-
gedia. L o dexó para cantar entre 
las jornadas , ó autos, f como para?, 
deícanfar los Aflores , y fpedadores.. 
E l Corypheo, quiere dezir, la per-
íbna 
+ Adtoris partes Chorus, officium quae 
virile 
Defendat, neuquid medios intcreinafc 
adus , 
Quod non propofito conducat & hcreaii 
apté. 
Ule bonis faveatque , & conciliatur ami-
cis , 
Et regat iratos. & amet peccare t í -
mentes. 
lile dapes laudet menfae brevis r ¡lie? 
falubreni 
Juílitíam , legesque, & apertis otia 
portis. 
lille regat commifla, deosque precetur 
& oret , 
ü t redeat iniferisx abeat fortuna fuperbiai. 
ib¿¿L 
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íona principal que conduzm elcoro^ 
hablava por los aufentes. 
G o z A v A tranquilamente de to-
da la gloria del teatro Efchylo, y 
folo tenia todos los fufragios, quan-
do mottrofe en la fcena un rival j o -
ven para difputarle la palma : efte A NT, HiL 
rival era Sophocles. Nació á C o l o n a ^^P* 
barrio de Attica el %0. año de la 
L X X I . Olimpiada. Eftava fu pa- m ' 
dre herrero , ó maeftro de una 
fragua. Fue fu eníayo golpe de 
inaeftro. Quando á la ocaílon de 
los huellos de ThefeG,!^vados á Ate-
nas por Cimou , fe eftablecío un 
combate de Poetas trágicos, entro 
en la tela Sophocles con Efchylo , y 
le venció. Cargado hafta entonces A ¡sr. M , 
de muchas coronas el viejo Athleta, ?5>4-
crrando la poftrera, jusgó aver per- A N x. GL 
dido'las otras. De enojo ,retir6fe 
en Sicilia, en la Corte del Rey Hie-
ron protedor , y amigo de los Sa-
bios, y letrados malcontentos de A -
tenas. A y feneció poco tiempo 
defpues de un genero de muerte m u y 
particular. Ettando dormiendo eií 
eampo rafo, defnuda fu cabera ca-
sa , t omándo la por una roca una 
2 o £ HISTORIA ANTIGUA. 
Aquüa, dexó caer fobre elia una tor-
tuga, y fe la rompió. De noventa,, 
ó fetenta Tragedias que hizo, no nos 
quedan fino fiete. 
L A miíma fuerte tuvieron las 
117. ó 130. Tragedias de Sopho-
cles. Hafta la extrema vejez con-
fervo fiempre efte Poeta la fuerza y 
y la viveza de fu efpiritu, como lo> 
moftro en un negocio muy arduo. 
Pretendiendo fus indignos hijos fe 
avia buelto loco fu padre, y aviendole 
citado delante de los juezes,pidieron le 
quitaífen el manejo de fus bienes-
Para fu defenfa no hizo Sophodes 
fino leer una tragedia que compo-
nía entonces, (era Edipo en Colo-
n a ) que admiraron los Juezes. Ga-
n ó el pleyto. ^us hijos aborecidos de 
toda la audiencia, no llevaron fino 
la ve rgüenza , y infamia que me-
recía femejante ingratitud. Fue 
veynte vezes coroivado. Algunos 
dizen expiró recitando fu Tragedia de 
Antigonaj y no pudiendo bolver 5* 
tomar fu aliento, defpues de aver 
con mucho esfuerzo pronunciado 
un periodo demafiado largo : Otros 
de alegría^ viendofe declarar venced 
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dor contra fu efperan^a. Pufieron 
fobre fu fepulcro la figura de m i 
enxambre de abejas, para perpetuar 
el nombre de abeja que fe le avia 
procurado la dulcura de fus verfos; 
lo^ue hizo creer que íe avian quedado 
fobrc fus labios algunas abejas quando 
eftava en la cuna. M u r i ó en la edad Axr.M. 
de 90 años , el año qu .tro de la 1^9V, 
XCiII .01impiada,aviendo fobre vi v i - * 
do fers años mas que Euripides, aun-
que mas joven. , 
N A C I Ó Euripides en el primer A N. Al. 
año de la L X X V . Olimpiada en Sa ?S24. 
lamina adonde fe avian retraydo fu ^J1 ^» 
padre Mnefarco , y fu madre Cl i to , 4 0' 
en el tiempo que Xerxes prepara va 
contra Grecia fu afamada expedi-
ción. Diófe primeremente al eftu-
dio de la filofofia , y tuvo por 
Maeftro el celebre Anaxagoras. O b -
fervando defpues era fu Maeftro mo-
kftado, y en extremo peligro por fus 
ideas filofoficas , dexo la fiiofofia 
para tomar la poeíin. Se halló con 
un talento infigne por eile arte. Se 
fienten fus obras de el eftudío que 
avia echo de la fiiofofia j f Llenas 
fon 
+ Sententiis dcnfus, 6c in iis quas k 
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fon de las máximas morales h § 
mas excellentes. Y por efta conll* 
deracion, Sócrates , y mucho tiempo 
defpues , Cicero, * han hecho tanto 
cafo de Euripides. 
N o fe puede obFervar, n i alabac 
dema fiado la delicadez de los Ate-
nienfes, y fu atención á obfervac 
el refpedo por las buenas coftum-
bres, por la vir tud , por las decen-
cias, y por la jufticia. Condena» 
van al inftante unanimamente todo* 
que fe apartava de ellas. 
EL Orador LyCurgo que v iv í» 
en el tiempo de Felipe, y de Ale-
xandro Magno, para bolver á animar 
el ardor de los Poetas t rágicos, hi-
zo levantar , en eí nombre del pue--
blo, tres eftatuas de arambre, á Eíl-
chylo , Sophocles, y Eur íp ides , y 
mando fe guardaíTen en los archivos, 
públicos, todas las obras de eftosí 
tres Poetas de donde les facavan a l -
gunas vezes para leerlas, porque no* 
era; 
fapisndbus funt , Vm^ e^ 
Qmntilian. ¡ib. 10. c. i . 
* Cui (Euripidi) tu quantum credas< 
nefeio : ego certe fingulos ejus verfüs fin-
gula teftimonia puto. JSytffí 8 . #¿>. 14, ¿íé' 
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era licito á los Comediantes reprefen-
tai'lás en el teatro. 
- CON el auxilo de Efchylo, tomo 
la tragedia un tono demafiado pom-
pólo j es ú. magnum toqui, de lo qual 
habla Horacio. N o es la trompeta 
de Homero , es algo mas. Su dic-
ción demaOado arrogante, hinche» 
da, y á vezes gigantea , parece mas 
preílo imitar al ruido de los tambo-
res, y a los gritos martiales, que á la 
harmonía noble de las tromperas. 
N o le permitía la elevación de i l i 
genio, el hablar como los otros hom-
bres. 
C o MPR E H E K D i 6 mucho me-
jor Sophocles, la verdadera nobleza 
de la dicción del Teatro. Siguió 
de mas cerca á Homero, derramando 
íbbre fu eftilo , la dulzura de la 
miel, y bailante gravedad para dar á 
la Tragedia el donayre de una ma-
trona que fe mueftra al publico con 
dignidad, como dize Horacio. 
H i z o s E Eurípides un eftilo mas 
cercano , aunque noble, del ufo ¥u l - „ . 
gar. L o quifo mas t i e rno , y ele- in Pe/., 
gante que grande , y vehemente. pag, a ^ 
Alcxandro de Pheres, el mas crucl'de 
los Tiranos, provo muy bien efta 
ver». 
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verdad. Haziendo efte Bárbaro re-
prefentar en fu p'reíencia las Troa-
das de EuripideSjfe fentio tan enter-
necido,que, antes fe acabaífe la tra-
gedia, faiio del teatro, confefíando 
tenia vergüenza le vieflen llorar las 
desgracias de Hercules , y de Andró - i 
maca, mientras no le avian jamas 
movido á compaífion fus proprios 
ciudadanos que,en gran numero,avia 
mandado degollar. 
Comedia. M I E N T R A S fe perficionava á 
Atenas la Tragedia , la Comedia Se-
gundo genero del Poema Dramá t i co , 
fue cultivada con mayor cuydado. 
Ambas facan fu origen de la mifma 
naturaleza. Mueven los peligros, 
las desdichas , y todo que interef-
fan a las pe río ñas illu!l:res,Cara¿ler de 
la Tragedia. Contentan la curioí i-
dad del hombre, la conduta , las a-
venturas, los defeólos de fus iguales 
que dan ocaGon dcburlarfe a coña 
de otros : Canufler de la Comedia , 
laqual propiamente hablando , es una 
imagen de ?a vida común. Su fin 
es moftrar los defeélos, y vicios r idi-
culamente, inftruyr burlandofe. Pues 
el ridiculo alegre, deve fobrepujar en 
la Comedía. 
T u v o 
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T u v o en Güeñas en varios tiem-
pos tres formas diferentes , y por el 
genio de ios Poetas, y por las leyes 
de los Magiftrados que la mudaron. 
L A Comedia que Horacio f llama Vieja." 
vieja, pofleriora á Efchylo,tenia algo 
de fu primer or igen, y de efta l i -
berdad que fe avia atribuydo á íi 
niifmo de acometer á los pafíageros 
con baldones, y iniurias. Aunque . 
mas regular en fu diftnbucion,no era 
por efto mas refervada. Reprefen^ 
tava hechos verdaderos con los nom-» 
bies , vellidos, geftos y fembkntes, 
en Maícara de qualquier que quería 
facrificar á las mofas publicas. Dezia 
mal de todos en una ciudad tan l i -
bre, ó por dezir mejor , tan lícencio-
fa como Atenas. Generales, Ma-
giftrados , Gobierno , hafta los 
mifmos Diofes, todo era abando-
nado á la Satyrica pluma de los Poe-
tas , y todo efta va bien recebido del 
pueblo , con tal que alegraíTe, y 
fueíTe fazonada con fale attico.la Co-
media. 
+ SucceíTit vetus his Comoedia non fine 
tmlú Laude. Horat. in Aré, poetic. 
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I L L U S T R A R O N la comedís 
tw/rtjtres Poetcis,t Eupolis, Cratino,^ 
Arirtophanes, folo es el ukirao cuyas 
comedias llegaron á nos otros. O n -
ze de mayor numero nos quedan. 
Florecía en el Gglo de los grandes 
hombres de la Grecia- Pareció coa 
mucho lu f t re , mientras durava la 
guerra del Peloponefe, no como 
un Comediante que entretenía al 
pueblo, pero como el ceníbr del go-
bierno , y un hombre aíaiaria-
do por el Eftado^ara reformarle, y 
cafí el arbitro áe ib Patrias. 
A D M I R A S E en el una elegan». 
eia , y fineza , una delicadez de ex-
preííion , en una palabra, el f a l , y el 
efpiritu attico, que no ha podido ai*1 
cancar la raifma lengua latina^y que 
res-
i» 
+ Eupolis atque Cratinus ^ Ariftopha*. 
ríesque poetas 
Atque alii , quorum Comedia prifea 
virorum eft , 
Si quis erat dignus deferibf , quoá 
iñalus aut fur , 
Quód macchus foxet, aut ficarius, aui 
alioqui 
Famofus'niultá cum libértate notaban^ 
Morat. Satyr. .4. ¡ib-1* 
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resplandece en Ariftophanes f mas 
que en todos los Autores Griegos. 
E l burlarfe era fu talento particular. 
Reprehendefe dos defedos coníldera-
jbles en efte Poet.^fu baxa bufonada,y 
fu gioííera deshoneí l ídad, lo que 
mueftra hafta adonde fubia la licen-
cia de los fpedadores, y la corrup-
ción del Poeta. 
S U B S I S T I Ó la Comedia vieja 
hafta que L y í a n d r o , aviendofe en-
feñoreado de Atenasjmudó el Gobier-
«Ojponiendole en las manos detreyn* 
te de los mas principales ciudada-
nos. N o podia entonces el pueblo 
dezir fu parecer , ó uíar del minifte-
no de los Poetas para cenfurar las 
aciones de fus amos. Ten í an una 
autoridad defpotica los Tiranos en 
Atenas. Anulada era la Democracia. 
Ya ningún J parte en el Gobierno te-
Jiia el pueblo. Y á no era R e y , n i 
Soberano. 
FUE vedado nombrar nadie en 
el Teatro, Pero la malignidad poé-
tica halló otro medio para eludir el 
eípiritu de la ley, y reparar la pena 
' en 
+iAntiqua Comoedía Gnceram illam fer* 
^ ' i i s Attici grati^m prupe' foia retinet. 
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en la quai ponía á los Autores,ld necef-
fidad de fuponer nombres fingidoss 
Bufeo lo ridiculo que fe baila va en 
los hombres, y de ello formó cara* 
¿leres verdaderos , y naturales^, dé 
fuerte que contenió con mayor Éifíe-
í;a, á la v. nidad de los Poetas , y á la 
tnalicia de los fpedadoreSi Ta l fue 
la ComeÜia llamada defpues Ms* 
diana. 
DURO hafta el tiempo de Ale-
xandro Magno, quien delpues de ha* 
Verfe apoderado del imperio de Gre¿ 
cía, por la derrota de los de Thebas^ 
líueva. fefrenó la licencia de los Poetas, que 
fe acrecentava todos los dias. De ay 
viene la Comedia Nueva. N o fue 
fino una imitación de la vida co* 7 
mun , y no reprefento en el teatro i 
fino aventuras fingidas, y nombres j 
fupueftos. 
A Q_U 1 efta propiamente la buena 
Comedia, la Comedia de Menaiv 
dro. N o nos quedan fino muy po* 
eos fragmentos de las i g o . ó fegun 
Suidus,de las 80. Comedias que coffl* 
pufo, y fegun dizen , fueron todas 
traducidas por Terencio. Se pue^ 
jusgar de la excelencia del originé 
por los méri tos de la copia. D'ce 
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Qii int i l iano, f que por. el luftre de 
fu nombre, y la hermoruFa de fus 
obras, ha obfcureddojó borrado Me-
nandro la gloria de todos los auto* 
res que han eícrito en el rnirmo gene-
ro. Obferva en otro lugar, * que 
en fu tiempo no le hizicron la ] u -
fticia que merec ía , pero que repa-
ró tal daño el juyzio favorable de 
ía pofteridad. Le preFeriaii Phile*. 
mon Poeta Cómico que florecia en-
tonces , aun que mas anciano. 
Y A hemos obfervado que fue el Refcríp-
primero Efchyles quien conf t ruyó un don del 
Teatro permanente , y folido , y lo Teatro 
adornó con decoraciones convenien- ^e.los 
les. rüQ primeramente compuelto ^^Q^,, 
de tablas como también los Amphi- nos. 
'teatros que fe eníal^avan por efcalo-
nes. Pero aviendofe de golpe hun* 
didos, porque eftavan deraafíado car* 
gados , con elle accidente procura-
ron 
+ Atque ille quidem ómnibus ejusdem. 
audoribus abílulir nomen , & fulge re 
qirodám fufe elaritatis tenebras obduxic, 
QuhK. tib. 10. c. i ? . 
+ Quídam, ficut Menander, juíliora pof-
terorum , quam fuEe íetatis , ju4iGÍa íunfc 
eanfecuci. Id, iib. 3. cap. 6. 
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ton -los Atenienfes, ya muy prevé* 
nidos en favór de los efpedaculos, 
levantar eftos fuperbos teatros que 
imitaron deípues con tanto fauíto^os 
Romanos. 
D I V I D Í A S E el Teatro de les 
Antiguos en tres partes principales, 
las quales formavan tres diftritos d i -
ferentes. El de los Adores que fe 
f™b' llamava Scena : El de los Spedado-
*?9,.. res que nombravan particularmente 
fíerod, el Teatro, y avia de fer mui gran-
i .S .e .ós , de, porque en Atenas cahian mas de 
treynta rail perfonas j E l Orqueftre 
que formava el diftrito de los mi -
raos, 5 y danzantes en Grecia , y en, 
Roma, adonde fe ponian los Senado-
res, y Veftales. 
E L circuito de los Teatros eftava 
de un lado, circular , formado de ui i 
medio Circulo , y quadrado del otro 
- lado. E l efpacio incluydo en el me-
dio circulo era la pane de.ftinada á 
los fpeéladores i Ocupavan los Ado-
res el quadrado largo que era en* 
frente. Finalmente el intervalo 
que fe hallava en el centro, fe lia* 
• rnava el Orqueftre. 
T E N Í A N tres hileras de fopor-
tales, ó pórticos levantados unos fo-
bve 
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l ) íe otros que formavan el cuerpo 
del edificio, y hazian tres altos de 
efcalones. Del ultimo alto el mas 
elevado, vian las Mugeres el efpe-
élaculo al abrigo: Lo reftante del 
Teatro eftava defcubierto , y fe ha* 
zian al ayre las reprefentaciones. 
Cada alto era de nueve efcalones, 
contando los dos que fervian para 
hazer la feparacion de un alto á o t r o , 
y de camino para bol ver al rededor, 
de fuerte que no quedavan fino cinco 
efcalones en los quales podian fen-
taríe 5 y por coníiguiente no tenia 
cada alto fino fiete hileras de filias, 
y quinze á dies y ocho pulga-
das de a l to , y el doble poco mas 
ó menos de a ficho. 
T O D O S los altos de los efcalones 
fe dividian en dos maneras en fu al-
tura, 'por lo qne llamavan los Lat i -
nos fraciyi&iones; y en fu circumfe* 
rencia por eícaleras particulares á 
cada alto , que les cortavan en l i -
nea derecha, y tendían todas al 
centro del Teatro. Detras de eftos 
altos, eftavan corredores cubiertos 
por donde venia á montones el pue-
blo , y entrava en el Teatro por 
grandes aberturas llamadas vomito* 
Tom. ¡L K m 
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ria hechas sn la manpof teáa de los 
efcalooes. 
PARA aumentar la fuerza de las 
vozes de los Adores , y hazer las 
articulaciones mas d i f t i n í l a s , -avian 
imaginado vaíbs de arambre pueftos 
debaxo de los cfcalon-js del Teatro, 
de fuerte que pudieííen ios fonidos 
herir las orejas de una manera mas 
fuerte, y dif t inda. 
E L Orqueftre l i tuado, como lo 
hemos obfervado, entre las dos otras 
partes del Teatro cuya era una cir-
cular , y otra quadranguiar tenia de 
la forma de ambas, y ocupava todo 
el efpacio que fe halla va entre ellas, 
Dividiafela en tres partes. La p r i -
mera , y mas confíderable fe llama-
va propriamente Orqueftre : (oq~ 
X e i B - o t i . ) Efta parte pertenecía á 
los mifmos Danzantes, y á todos 
los Adores fubalterno» que juga-
van en los entremedios, y al po-
í l re ro de la reprefentacion. La fe-
gunda fe llaraava S-vpioÁy , porque 
eftava quadrada, y hecha en forma 
de altar. Se ponían en ella de or-* 
di na rio ^ los Coros. Por fin en la 
tercera fe halla va la Symphonia 
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^it-órK^víov > porque eftava al pié del 
Teatro principal, ó de la Scena. 
REPARTÍAIS E fegunda vez la 
Scena en tres otras partes. La pri-
mera fe llamava Scena , y dava fu 
nombre á todo eíle diftrito. Era 
una grande Fachada de edificio que 
fe eílendia de un lado del teatro al 
otro , en la qual fe ponian las de-
coraciones. Tenia efta fachada en 
fus extremidades, dos pequeñas alas 
en buelta que terminavan efta parte, 
de una á otra de las quales fe eílen-
dia un liento grande, el qual fe "ba-. 
xava para abrir la fcena , y fe alfa-
ya en los entremedios para dat 
tiempo á la preparación del auto 
íiguiente. La fegunda nombrada 
indiferentemente por los Griegos 
7ri>o(r¡cy¡vtof > y Aoysiov > y los Lati-
nos profeenium , y pilpitum , era un 
efpacio grande delante de la Scena j 
adonde los adores jugavan , el 
qual con el medio de las decoracio-
iies reprefentava una pla^a publica, 
un barrio , y un campo, pero fiem-
pre un lugar á defeubierto. Era la 
tercera parte un efpacio detras de la 
Scena que los Griegos Uamavan TTCC* 
ĉig-K v̂tov > en el qual fe veílian los 
K % Ado» 
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Adío res, fe encerravan ias decora-
ciones, y las maquinas. 
COMO íbló los p ó r t i c o s , y el 
edificio de la Scena eran cubiertos, 
tendían encima de lo demás del Tea-
tro , velas grandes íbftenidas con 
maí l i i es , y xaucias, para que eflu-
vieíTsn á la fombra los fpecladures. 
Pero como no empedian eftas velas 
el demaílado calor que caufavan la 
tranfpiracion , y los Alientos de tan 
numeróla junta , procura van los an-
tiguos temperarle con un genero de 
l luvia cuya aqua, fu bien do hafta mas 
arriba de los pór t i cos , y bolvien-
do á caer como roció por infinitos 
canales efeondidos en las eftatuas que 
eftavan pueftas en el rededor del tea-
tro , no folamente dava una fref-
cura agradable, pero exhalava aun 
los mas fuaves olores j porque era 
fíempre efte l luvia agua de olores* 
En cafo que interumpieífe las repre-
fenteciones alguna borrafca,fe retraya 
el pueblo en los pórticos que fe hal-
lavan detras del teatro. 
N o fe puede exprimir hafta don-
de iva la paíEon de los Atenienfes 
por eíle genero de reprefentaciones. 
Sus ojos , fus orejas, fu imagina-
ción 7 
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clon j fu efpidtu, todo en ellos fe 
íadsfazia. 
PERICLES efte grande hombre^Una cíe 
y tan abfoluto que fus émulos lia- ^s Prin' 
mavan el fegundo Piílftrates, fue e l ^ ^ d e 
autor primero de la relaxacion , y \.x cayda 
de la corrupción de los Atenienfes. de Ate-
Para conciHarfe el amor del pueblo, ñ a s f u e 
eftableció que en los días que fela Paíflon 
celebraban Juegos, ó facrificios, ^ i ^ ^ a r i a ' 
tribuyriafe cierta cantidad de dine-p0r'ei 
ro al pueblo, y que en cada jun-Tcatrp, 
ta á donde fe tratada de los nego-
cios de Eftado , fe pagada á cada 
particular, cierta retribución por el 
derecho de pvefencia. Acoftumbra-
do efte pueblo á la deliciofa habi-
tación de una Ciudad , en la qual 
eran continuas las fieftas, los juegos, 
y las retdbuciones, tuvieron repu-
gnancia infuperable para el trabajo, 
y lo miraron como indigno de hom-
bres libres. Fue menefter hallar 
medio para entretener elle pueblo 
holgazán , pues fe dio totalmente á 
la paífion, ó furor de los efpeéiacu-
los. 
ACABO de perderle, y abifmarle 
la muerte de Epaminondas. „ E l a-
„ nimo de los Atenienfes, di?e Juf . 
K 3 wtmo 
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„ t i n o , no íbbrevivio a efte ccle-
Ltb. & } j 5re Xébahb . Librados de un rival 
' ^* „ que tenia fiempre ía emulación 
de ellos difpei'tada, cayeron en u-
„ na infeníibi l idad, y indolencia le-
„ targica. Se confumen luego en 
3 , juegos, y fieftas los caudales defl 
^tinados á los armamientos de mar, 
j , y de tierra. E l fueldo del marine-
3, r o , y del foldado fe da al ciu-
3 , dadano holgazán. Acorbarda los 
corazones una vida tranquila, y delí-
j , ciofa. Triunfan las reprefentaciones 
„ del teatro , de los exercicios de la 
guerra. Se cuentan para nada el va-
„ lor, y ciencia militar. N o fe aplatu 
„ den mas á los illuftres Capitanes.No 
„ fon las aclamaciones, fino por los 
famofos Poetas, y excelentes Co-
„ mediantes. 
L L E V A D A S á tales excefíbs las 
cofas, es fácil comprender cOrrian 
á montones los fpeéladores á las re-
prefentaciones. N o ahorrandofe na-
da para hermofearlas, coftava fu-
'Aíben' niaS exol'^tantes ê  teatro- >> Si fu-
aittT^ *>' " P" íavafe , Dize Plutarco, lo que coL 
tava á los Atenienfes cada repre-
„ fentacion en el teatro , veriafe que 
yjíos gaitas hechos para jugar las, 
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Bachantes, las Antigonas , las Me-
„ deas, las Eledras , tragedias de 
Sophocles, ó de Eur íp ides , eran 
„ mayores que los que emplearon 
„ contra los barbaros por la defen-
„ fa de fu liberdadj y de la falud 
>, de la Grecia. „ 
LA concluíion que faca Plutarco 
de todo eflb , y que avernos de Ta-
car t a m b i é n , es, que era grande la 
imprudencia de los Atenienfes pof-
poniendo la obligación al g ü i l o , el 
Zelo para con la patria á la paffion 
del teatro , la aplicación en quanto 
á los negocios, á frivolos e ípedacu-
los ; y confumando en gallos inú-
tiles , y vanas reprefentaciones tea-
trales, los caudales deftinados para 
el mantenimiento de los cxcrcitos 7 
y armadas. Supo * muy bien la 
Macedonia, halla entonces de poca 
fama, y confideracion, aprovechar-
K 4 fe 
* Quibus rebus afFectum eft, ut ínter 
otia Grxcorum, fordidum & obfcurum 
antea Macedonum nomen emergeret : & 
Phiiippus obíes triennio f hebis habitus , 
Epaminonda; & Pelopidas virtutibus eru-
ditus, regnum Macedoniae & Afice cervi-
cibus velut jugum fervitutis iraponeret» 
Jujun, ¡ib. 6, cap. 9. 
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fe de la pereza , y del defcoyclo de 
los Atenienfes, y Felipe inftruydo 
por los mifmos Griegos, dio luego 
á la Grecia un amo que la fugetó , 
como lo veremos defpues. 
A R T I C U L O V . 
Hombres celebres que fe dijlingiiieroii 
en las Ciencias. 
Homero. E L mas celebre de todos los Poe-
tas , cuyo mérito reíplandecio mas , 
fue en raifmo tiempo aquel cuya pa-
tria , y tiempo en el qual vivió , fue-
ron menos conocidos. Délas fiete ciu-
dades de Grecia, que íe difputan en-
tre fi el honor de fu nacimiento, ha 
de f e r , fegun parece , poíféedora 
Efmirna de efte gloriofo privilegio. 
Lib z c, Refiei:e H e r o d ó t o , vivia Homero 
quatrocíentos años antes de e l , quie-
AN. M. re dezir , trecientos quarenta años 
3i<5o. defpues de la ruyna de Troya : pues 
Ant. C. JJerodoto florecía fietecientos qua-
renta años deípues de efta expedi-
ción. 
P R E T E N D I E R O N algunos au-
tores fue nombrado Homero por-
que nació ciego, fábula que con 
grande 
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grande menofprecío refuta. * Veleío 
Paterculo. Lo que ay de mas ma-
ravillofo en efte Poeta, \ es que , 
aviendofe el primero aplicado al mas 
fublime , y dificultofo de la poefia, 
ha llegado de un golpe, y con üt i 
huelo rápido, al íupremo periodo de 
perfecion. Efte genero de poefia es 
el Poema Epico, de la palabra grie-
ga STTOS j porque referida es la ac-
ción por el Poeta. E l fujeto de eC 
te Poema ha de fer grande, inftruc-
t i v o , grave, incluyendo un folo a-
contecimiento principal al qual íe 
refieren los otros. 
D o s Poemas compuso Homero, 
la 
* Quam fi quis cíecum genítum putaf, 
ómnibus feníibus orfcus eft. Paterc. lib. í i 
cap. 6. 
+ Clarifílmum deinde Homeri illuxíÉ: 
ingenium fine exemplo máximum : quí 
magnitudine operis, & fulgorc carminuni, 
folus appellari Poeta mcruit. I n quo hoc 
máximum cft , quod ñeque ante i l lum > 
'quem ille imitaretnr, ñeque poft i l lum 
qui imitori eumpoffit, inven tuse í t ; ñeque 
quemquam alium , cujus operís primus 
anítor fuerit , in co perfedliffimiun , pra> 
ter Homerum & Archilocum , repenemus» 
Vell. Baterc, ¡ib. i . cap. 5". 
K í 
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la IHada , y el OdyíTeo , cuyo p r i -
mero tiene por fujeto la colera de 
Achilles tan pernidofa á los Grie-
gos que íiciavan I l ion , ó T r o y a , y 
* el fegundo, los viages, y las aventu-
ras de ülyíTes, defpues de Taqueada , 
y quemada efta Ciudad. 
DESPUÉS de aver hecho un e-
logio" magnifico de H o m e r o , nos 
da Quintiliano una ju i la idea del 
ca raé le r , y de el Stilo de efte cele-
bre Poeta en eftas pocas palabras, * 
„ E n las mayores cofas nada mas fu-
blime que fu expreflion, en las rae-
ñores , nada mas conveniente : Ef . 
tendido , apretado , grave, dulce; 
„ igualmente admirable por fu abun-
„ dancia , y fu brevedad, „ 
Hefiodo. C R É E S E comunmente fue H E-
s i o D o contemporáneo de Home-
ro. N a c i ó , fegun dizen , en Cu-
mas ciudad de Eol ia , pero fue cria-
do en Afora ciudad pequeña de Bco-
cia. N o es conocido fino por fus 
obras 
* Hunc nemo ín magnis fublirnitate, m 
parvis proprietate fuperavit. Idem laetus 
ac preífns, jucundus & gravis , tum ca-
•piá tum brevicate mirabilis. Quintil* IÜA 
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obras que nos quedan en veiTos he-
xámetros , las quaies fon IO. Las 
obr¿ts j j los Dias: 2°. La Theogonia 
6 Genealogía de los Diofes: 30. la 
^dela de Hercules. Pero dudafe que 
ella ultima obra fea de Hefiodo. 
IO. E lí el primero de eftos Poe-
mas intitulado las Obras, y los Dias, 
trata Hcí iodo de la Agricultura.. 
Lleno es efte Poema de fentencias , 
y máximas excelentes para la con-
duda de la vida. Servio de mo-
delo á Vergiiio para componer fus 
Geórgicos, como lo teftifica el mifmo. 
Afcmumqm cano Romana per Geerg. L 
oppdu Carmen. 3. 0.176 
2o. PUÉDESE mirar la Theogo-
nia de Hefiodo, y los Poemas de 
Homero como los archivos, y mo-
numentos los mas feguros de la Teo-
logía de los Antiguos, y de la opi-
n ión que tenían de fus Diofes. 
3°. L A Rodela de Hercules es un 
pedaqo dg Poema en el q u a l , pre-
tendefe Hefiodo celebrava las H e -
roinas mas alam ¡das en la antigüe-
dad , y lo llamaron aííi, porque fe 
halla en elio> una deferipcion de la 
rodela de Hercules. 
CONCEDE- Qbint i l íano á efte L ik MS 
K, 6 Poetac' %*• 
124 
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• ' Poeta la palma en ei genero de e £ 
crivir , mediano. Datar ei palma in 
illo medio dicendi genere. 
Archilo- • V i v i A en el tiempo de Can-
co, daulo rey de Lydia el Poeta A R-
A N. M. C H I L O C O , natural de Paros, Pa-
Ant^C ' ^ inventa^oi: ^ íos verfos l am-
bicos. T u v o eíto de común con 
HomerOjel haver llevado de un golpe, 
á la perfecion, el genero de poeíia que 
invento. Los pies de eftos verfos 
fon compueftos de dos filabas, la 
primera breve , y la fegunda larga. 
Parece que el verfo lambo eftava 
mui proprio por el eftilo vehemen-
t e , y enérgico. Y por eífo, Dize 
Horacio, hablando de Archiloco, que 
la colera, ó mas preflo la rabia de 
efte Poeta, le armo con el Iamba> 
para feñalar fu venganza. 
j r t , Archilochum froprio rabies armavit 
Toet. lambo. 
Nos aprenda * Quintiliano que 
tenia 
* Summa in hoc vis elocutionis, cum 
validas tum breves vibrantefque fententige, 
plurimum fanguinis atque nervoruíií. 
QuintiL ¡ib, 10, cap, i . 
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tenia una fuer^i de expreíHon ex-
traordinaria, penfamietitos atrevi-
dos , futileza de ingenio breve pe-
ro viva , y aguda, en una palabra, 
•un eftilo fuerce y nervofo. Pero jjoraí; 
eran fus verfos íatiricos, y licenciofos, £ p 0 ^ 0<|, 
como parece por aquello que efcri- 6 . ^ 
vio contra Lycambo fu fuegro quien Epij l x$* 
fe ahorco de defefperacion. Por ef- h 
tas razones f aunque exquifítas, fus 
poefias fueron abfolutamente de Ef. 
parta defterradas, como mas capazes 
para corromper las coftumbres, y 
ios corazones de ios Jóvenes , que u-
tiles para fo rmar , y enriquecer fus 
efpiritus, no nos queda fino algunos 
fragmentos de fus obras. 
N A C I Ó en Epheíio eíle Poeta. Híppo* 
Señalofe algunos años deípues de nace' 
Archi-
+ Lacedemoníi libros Archilochi é civí-
tate fuá exportan jufierunt, quod eoruni 
parum vereciindam acpudicam k d i o n e m 
arbitrabantur. Noluerunt'enim ea libero-
rum fuorum ánimos i m b u í , ne plus moi. 
ribus noceret, quam ingeniis prodeflet. 
Itaque máximum poetam aut certe fnm-
mo proximum, quia domum íibi jnvifam 
obfcamis malcdiítis laceraverat, carminmn 
exilio mulctarunt, Veler. Mow* Hb. 
^ 3. 
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Archiloco en el mifmo genero d& 
poefia, y con igual vehemencia* 
Créefe que invento el veríb Efca-
2on en el qual el Erpondeo tomcy 
el lugar del lambo, en el fexto p ié 
del verfo lambico. 
E s T A v A natural de Himera ciu-
f0 " dad de Sicilia, y fe diftinguió en b 
poefia lirica , como también los Poe-
tas de los quales hablaremos defpues,. 
LlamafePoeí la l í r ica, aquella cuyos 
verfos , quiere dezir , de las Odas, ó 
Coplas , íe cantavan al fon de la L i -
r a , ó de otros femejantes inftrumen-
tos. V i v i ó Etteílcoro entre la 37. 
y la 47. Olimpiada. Refiere Pau-
íanias deípues de otras fábulas , que 
aviendofe buelto ciego efte Poeta , 
eaftígandole los Diofes por aver he-
cho verlos fatiricos contra Helena 5 
no recobro la vifta fino defpues de 
averfe retraélado con una obra nue-
va, contraria á la primera que fe ha; 
Bamádo Palinodia * Dize Quint i l la-
no-
f Steficorum, quamfit ingenio validus, 
inateti« quoque ofícndunt, máxima bell<v 
& clariffim®s canéatem Duces, & epici; 
carmiriis onera lyra fuítinetitem. i i f c 
to. caj). 
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no que canto guerras, y Héroes ce-
lebres con mucha nobleza. 
S u Patria era Lacedcmonia , ó fe Alemana 
gun o t ros , Sardis en L i d i a , flore-
cia poco mas ó "menos en el tiempo 
de Efteíicoro. 
N A C I Ó en Mitylena ciudad de Alceo, 
Lesbos. De fu nombre faco el fu-
yo el verfo Al caico. Moftrofe el 
enemigo declarado de los Tiranos 
de Lesbos, y en particular de Pi t -
taco. En un Combate adonde fe 
hallo atemorifado, efeapófe huyendo. 
Cuenta de íi mifmo femejante co-
bardía Horacio, f Pica ufe menos 
de grandeza de animo , que de agu-
deza de genio los Poetas. Dize 
Qiiiníi i iano ella apretado, magnifico, 
y puro el eftilo de Alceo, § fe-
mejante muchas vezes al eftilo de 
Homero. 
ERA S A P H O de la mifma ciu- SaphaC 
dad, y del mifmo tiempo que A l -
ceo. Invento el verfo Saphico al 
qual 
f Tecom Philippos & celerem fugam 
Senfi, relida non bene parmula, Eorat. 
Od. 7, Hb. a. 
§ In eloquendo brevis, & magniíicus % 
& düigeas, pletoai^ue Homero íimüis. 
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qual dio fu nombre. Avia cora-
puefto gran numero de obras, no 
nos quedan fino dos con la quales 
. fe puede jufgar eran legitimas las a-
laban^as que Hieron todos los fíglos 
á la hermofura, ternura , nume-
ro , harmornia , y . gracias infinitas 
que rerplandecen en fus verfbs. Poc 
. eflb la nombrai^on la décima Mufa. 
Hizieron gravar en fu moneda la 
imagen de Sapho los de Mitylena: 
Oxala la pureza de fus coftumbres, 
uviera reípondido a la hermofura de 
fu genio, y no uvieífe deshonrado 
á fu fexo, por fus vicios, y defor-
denes. 
ünacre- N A C I Ó en Teos ciudad d é l o -
nía efte Poeta. Vivía en la 72. O -
limpiada. Paííó mucho tiempo en 
la Corte de Polycrates, efte T i r a -
no dichofo de Samos, Los placeres, 
y la alegría eonfumian todo fu t i -
empo como lo teftifican fus obras. 
Véefe en ellas efcrivia la mano lo 
que fentia el coraron. Nada mas 
eftimable que fus poefias, fi el ob-
jeto de ellas eftuvierá mejor. 
Therpis. A v E M o s hablado de Thefpís co* 




3. e. 2 i , 
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ticulo que toca á efte genero de poe-
íia , y a los Teatros de los antiguos. 
De ¡os fiete Sabios de la Grecia. 
DEMASIADO celebres fon en 
la antigüedad eftos hombres para 
omitirles en efta Hiftoria. Efcrivió 
la vida de los fiete Sabios Diogenes 
Laercio. 
T E N I A la preeminencia entre Xhalcsel 
los fíete íabios. f Pufo en Gre~ Milefia-
cia los primeros fundamentos de la no. 
í i lo íb í ia , y formo la fecla llamada ; 
Iónica, porque era natural de lonia. 
C R E Í A era el agua el principio 
de todas las cofas 5 y era Dios , ef-
ía inteligencia por la qnal todo era 
formado del agua. Avia tomado 
efta opinión de los Egipcios los qua-
les viendo caufava el N i l o la fertili-
dad de fus tierras, peníavan era el 
agua el principio de todas las cofas. 
FUE el primero entre los Grie-
gos que fe aplicó á la Aftronomia. 
Avia notado el tiempo precifo de la 
eclipfe 
+ Princeps Thales, unus é feptem cui 
fex rcliquos conceffiíTe primas ferunt. Lib, 
4' Academic. Qutjh n, 118. 
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eciipfe del fbl que fucced ió en tiem-
po de Altyages Rey de Media. T a m -
b i é n fue el primero quien fixo los 
t é r m i n o s , y la d u r a c i ó n ' d e l año fo-
THn.lib. lar. H a l l ó un medio fcguro, y 
36. c. iz. facii por medir la altura de las P i -
ramidas , o b í e r v a n d o el dia del a ñ o 
en el qual la fombra de nueftr© 
cuerpo corre íponde igualmente á la 
altura mi í ina del mifmo cuerpo. 
PARA moí trar que no eran in-
capaces , y fin talentos en , quanto á 
los negocios de la vida civi l , los filofo-
f o s j c o m p r ó el fruto de todos los olivos 
del territorio de Mileto antes que e-
chaifen flores. C o n o c í a feria ette a ñ o 
m u y férti l . L o fue, y gano coniide-
ra'olemente. 
SOLÍA dar gracias á los Diofes 
por tres cofas: por fer nacido cria-
tura razonable , y no beít ia j hom-
bre , y no muger > Griego , y no 
bárbaro . 
S o L L i c i T A N D O L E f u madre 
para que fe cafaife, re fpondió pri-
meramente que todavía no era tiem-
po , y defpues de algunos a ñ o s , dixo, 
que y a no era tiempo. 
V I É N D O L E caer en un foíTo > 
ín ientras contemplava k los Aftros ? 
Dixole 
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Dixóle una vieja fonriendofe , co-
mió conoceréis lo que es en d cie-
lo , y tan arriba de vueffcra cabera, 
G no conocéis lo. que es á vueftros 
pies, y tan cerca de vosí* 
NACIÓ en el primer año de la V̂N. M. 
X X X V . Olimpiada, y feneció en el 7^ 
primer año de la L V i l I . á la edad ^ 
de mas de noventa años. 
YAÍ avernos hablado de Solón en Solón; 
el Articulo de fus Leyes. 
SE fabe muy pocas coías de efte Chüon. -
fabio cuya patria era Lacedemonia. 
Preguntándole un dia Y f o p o , á 
que fe oceupava Júpi ter ? refpondió: 
en humillar á los fuperbos, y en en-
faldar á los humildes. Mur ió de ale-
gría en Piía, aviendo vifto á fu h i -
jo vencedor del pugilato en los Jue-
gos Olímpicos. D ixo muriendofe, 
no creya aver cometido ningún de-
li to en fu vida , ( fentimiento digno 
de la foberbia, y ceguedad de un 
filofofo étnico. ) fino de aver al-
go diíHmulado en un juizio por dar 
gufto á un amigo , y que no fabia 
íi avia b ien , ó mal hecho. Falc-
ció cerca de la L I I . Olimpiada. 
ERA natural de Mitylena ciudad pittaco. 
de Lesbos, Unido coa los herma-
nos 
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nos de Alceo , famofo Jpoeta Lirico^ 
y con Alceo raifmo quien fe avia 
puefto á la eabeqa de los deíterra 
dos, y echado fuera de la Isla, al T i ra -
no que fe avia apoderado de ella. 
DECLARADA que fue la guer-
ra entre los de M í t y l e n a , y los A-
tenienfes, mando Pittaco el exerci-
to de fu patria. Para ahorrar la fan-
gre de fus ciudadanos , ofreció re-
ñir contra Phrynon General de los 
Atenienfes. Acetado fue el partido. 
Vencióle Pittaco, y le mató . A-
gradeoidos los vecinos de Mí ty lena , 
le dieron la foberania de fu ciudad. 
Defpues de aver reynado dies años 
con prudencia y y equidad , dsxó la 
corona, y retirófe. M u r i ó en la 
L I I . Olimpiada. 
L o que fe fabe de Bias, es que era 
natural de Priena , y que vivió en 
el tiempo de Alyato Rey de Lydia. 
Encargava referieífen á los Diofes tch. 
do el bien que Imian . 
Cleobulo. N o es mas conocido efte Sabio 
nacido en Lindos ciudad de la Isla 
de Rhodas, y fegun otros, de Caria, 
C o m b i d ó á Solón para que fe re-
tnixeí le con e l , defpues que Pififtra-
tes 
Bias. 
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tes fe fue amparado de la autoridad 
en Atenas. 
PONESE P E R I A N D R O entrePeríaiv 
los Sabios de la Grecia, aunque Ti-dro. 
rano de Corinto. Enfeñoreado 
de ella , ecrivió á Trafibulo T i ra -
no de Mileto para que le dixiefíe 
como devia reynar. Por toda ref-
puefta, llevo al correo de Periandro 
en una pieqa de t r igo , y pafleandoi 
fe coirtava con fubafton, todas las 
efpigas que fobrepujavan las otras. 
Conoció muy bien Periandro el fen-
tir de T r a í i b u l o , que le avifava de 
facrificar á los mas poderofos ciuda-
danos de Corinto , para fu feguri-
dad. 
E M B i ó cartas circulares a todos Díogett* 
los labios , combidandoles vinieílen Laert. 
paífar algún tiempo en fu cafa, c o m v a ' 
mo lo avian echo el año preceden-^m * 
te en la Corte de Crefo. Tales hu-
efpedes honravan entonces á los Prin-
cipes. Defcrive Plutarco, el combi* 
te que les dio , cuya frugalidad ob-
ferva, como proporcionada al güi-
to , y carader de los conbidados¿ 
Los difeurfos de la mefa eftavan aU 
gimas vezes graves, y ferios, otras, 
alegres, y lóganos, Propufó efta 
quet 
a^S T í t s t ORÍ A A ^ t t G t ; £ 
queí l ion uno de ellos: Qual es el 
Gobierno popular ei mas perfeélo? 
Refpondio Solón : Efte , en el qual 
por la injuria hecha á un particular^ 
fon intereíTados todos los ciudada-
nos. Bias : en el qual tienen l u -
gar de Tirano las Leyes. Thales s 
en el qual no fon n i demafiado ri-
cos , n i en eftremo pobres, los mo-
radores. Anacharíis en el qual eftái 
honrada la v i r t u d , y aborecido el 
vicio. Pittaco : en el qual fe dan 
á los hombres de b i e n , y jamas a 
los picaros las dignidades, Cleobü-
l o : en el qual temen mas al v i t u -
perio que la ley, los vecinos. Chi-
lon : en el qual eftan oydas las Je* 
yes, y no los Oradores. Guiado po í 
eftos pareceres, concluyó Periandro 
que el Gobierno popular el masper-
fedo, era aquel que fe acercava ma$ 
del arirtocratico. 
Anachar- MUCHO tiempo antes de Solort 
Ci, los Scythas Nómades tenian mucha 
fama por fu fimplicidad, frugalidad, 
templanza , y equidad. Llámales 
Homero la Nación muy jujla. ü » 
no de eftos Scithas era Anacharíis 
de la eftirpe real. Dándole á la 
cara fu patria uno de Atenas > le d i -
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k ó el Scytha. A tu parecer me 
haze poca honra mi patr ia , y al mió , 
"tu honras poco á la tuya. Puíie-
ronle en el numero de los fíete fa-
bios fu entendimiento, fu fabiduria, 
y fu grande experiencia. Avia ef-
crito en verfos de el arte mil i tar . , 
y echo un tratado de las Leyes de 
los Scythas. 
ACO STUMBRADO á la vida 
afpera , y pobre de los de fu naci-
ón , hazia poco cafo de las rique-
zas. Aviendole combidado á que 
vinieííe ver le , como á Principe po-
derofo que podia enriquecerle, le 
refpondió. N o tengo rnenefter 
j , vueftro oro. Soy venido en Gre-
„ cia para enriquecer mi efpiritu , 
„ y me bolvere en mi patria muy 
contento, eftando no mas r i c o , 
„ pero mas hábil , y mas hombre dc-
j , bien. „ 
A QLÜ I eftaria el lugar de ex-
poner el compendio de la v i d a , y 
de los fentimientos de Pythagoras 
como contemporáneo de ellos, pe-
ro lo haré en otra parte, hablando 
de otros muchos filofofos, para que 
pueda el letor mas fácilmente hazet 
la 
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la comparación de la doólrina, y 
principios de ellos-
Vfopo. A los labios de la Grecia juntó 
Yíopo porque fe halló muchas vezes 
con ellos , y enfeñava con mejor 
arte la verdadera fabiduria que los 
que davan definiciones, y reglas de 
ella. 
ERA Phrygiano Yíbpo. Tenia 
grande genio, pero cuerpo diforme , 
corcobado, pequeño , y feo, Efta-
va eíclavo, y aquel que íe^avia com-
prado, io vendió con mucha pena 
porque enfada va fu figura , fu cara, 
fu ellatura, y en una palabra, to-
da fu perfona, embióle en los cam-
pos fu primer amo para arar la tier-
ra , y defpues lo vendió al filofofo 
^Xanto- Larga feria la naracion, íl 
quifiera referir áqui todas las futi-
lezas de genio con las quales ornó 
fus difeurfos, y fus procederes en 
la cafa de efte filofofo. Tanto 
eftimóle deípu^ fu amo, que no 
tuvo fu liberp'd fino con grande» 
penas. Libffe fe fue en la Corte de 
Crefo que mucho defeava yerle. Su 
Efpiritu cubriá la fealdad de fu cu-
erpo , y comprendió el Principe que 
« o avia de conílderar la forma de 
un 
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un vafo, pero la calidad del licor 
que cabía en el. 
C o ivi P u s c) entonces fus fábu-
las, invención al parecer, de poca 
fubftancia, y de mediano mérito , 
pero que no obftante fue muy c f t i . 
raada, y puefta en ufanea por los 
mas fublimes fiiofofos , y capazes po-
líticos. Es un lenguage raudo que 
comprenden todas las naciones: es 
un í e n t i m i e n t o , en la propria na-
turaleza gravada , y que en ñ mifmo 
lleva cada uno. Fue el primero Y -
fopo , entre los autores profanos 
que á efcrito en efte genero. Con 
fus felizes aplicaciones dio a los hom-
bres una inftrucion fencilla, al al-
cance de todas las condiciones, y 
edades. Fue el primero que , para 
dar cuerpo á los virtudes, y v ic i -
os , á Jas obligaciones, y máximas 
de la fociedad c i v i l , por un inge-
niofo artificio , y inocente mentira, 
les veftio de imagines agradables 9 
Tacadas de la mifma naturaleza, o-
torgando la palabra á los animales y 
y fentimiento á las plantas, arbo-, 
les , peñas , y á todas las cofas ina-
nimadas. 
Tom, I I L I I B % . Q 
( 23^ ) 
L I B l i O S E X T O , 
Hifíma de Sicilia en el tiempd 
de los Tjrams. 
A V I E ND o llamado los An-
tiguos Sicilia, Gran - Grecia , 
y teniendo mucha conexión la 
Hiftoria de efta Isla con a-
quella de la Grecia propriamente 
dicha, parece á propoíito poner 
los acontecimientos de Sicilia 
immediatamente defpues de la 
Hiftoria de los Griegos, y ex-
poner confecutivamentc todo 
lo que pertenece á ella. 
C A. 
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C A P I T U L O I . 
G O N T I E N E efte Capitulo la defcripcíon Geográfica de Si-
cilia > el denombramiento de los 
pueblos que la habitaron, y la Hif« 
toria de Gelon, Hieron , y Thra-
í i b u l o , todos tres 7 hermanos que 
fe fuccedieron uno defpues de otro 
en la Tirania de Syracufa. 
A R T I C U L O I . 
Defcripcíon Geográfica de Sicilia, y 
denombramiento de fus moradores. 
ESTA S I C I L I A la m a y o r , y 
mas confíderable de todas las Is-
las del Mar Medi ter ráneo. Su F í . 
gura es triangular, y por eflb lla-
mada Trinacria, y Triquetra. De 
la parte del Oriente que refponde 
al mar Iónico, ó de Grecia, fe efti-
ende defde el promontorio, ó cabo 
Pachinum, ( de Paífaro ) hafta f Í/O-
rum ( el cabo del Pharo ) . Las 
mas celebres ciudades de efta parte, 
eran Siracufe, Tauromenium, Mejf*~ 
L a na. 
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na. La parte Setentrional enfren-
te de I t a l i a , fe eftiende defde el ca-
/ bo de Peloro hafta el cabo Liiybea 
( el cabo Beeo. ) Las ciudades las 
mas celebres eran, MyU , Hymera , 
Fanornmsy E r y x , Motya , Lilybewn, 
La parte Meridion;ii enfrente de Afr i -
ca , fe eftiende defde el cabo Líly-
beo hafta Pachinum. Sus ciudades, 
Selinus, Agrigmtim, Gela, Cama" 
fina. Separa efte Isla de Italia , un 
eftrecho de mil y quinientos pnífos, 
y fe llama el faro de Meílina por-
que eft cerca de efta Ciudad. La 
diftancia que ay defde Lilybeo haf-
ta Afr ica , es de m i l y quinientos 
eftadios, quiere dezir , fetenta y 
( cinco leguas. 
Thueycl. E S T U V I E R O N los Leftrygones, 
^10.415. gjcj|ja habitaron. Defpues de ellos, 
los Sicanios que fe dezian natura-
les de la Is la , pero créefe vinieron 
de Efpaña, de las cercanías de un rio 
• nombrado Sicano, cuyo nombre 
dieron á la Isla antes llamada T r i -
nacria. Fueron defpues obligados á 
retraerfe en la parte Occidental de 
la Isla. Algunos Troyanos , que-
mada T r o y a , eftablecieroii en ella 
cerca 
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cerca de los Sicanos, y edificaron 
E r y x , y Egefta ó Segefta, toman-
do todos juntos ei apellido de E ly -
mes, á los quales fe juntaron algu-
nos pueblos de la Phocida. Los que 
fe llama propriamente Sicilianos v i -
nieron de I t a l i a , y cerraron á los 
Elymes en un ángulo de la Isla , 
cerca de trecientos años antes que 
llegaron en ella los Griegos. E n 
el tiempo de Thucydides, habita van 
el medio de las tierras ? y la parta 
SetentrionaL De ellos fe llamó Si-
cilia la Isla. Se derramaron tam-
bién los Phenicios cerca de las cof-
ias , en favor de fu Comercio , y 
en las pequeñas iítas cercanas ; pero 
una vez paflados, y eftablecidos en ella 
los Griegos, retruxeronfe en el pays 
de los Elymes, como mas cercano de 
Cartago , y abandonaron lo demás. 
De efta manera fe eftablecieron en 
Sicilia los Barbaros. 
E N quanto á los Griegos, los A N ^ 
primeros que paíTaron en el la , eftu- ¿Z9'^ * 
vieron los Chalcidios de Eubea, de- Ant. C, 
baxo del mando de Thcocles, el 710. 
qua! fundó Naxis. E l año figúren-
te , íegun , Dionyí io de Halicarnaf-
fia , el tercero de la X V I I . O l i m -
L 3 piada? 
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piado, edificó Archias de Corinto, 
Syraéufa. PaíTados fíete a ñ o s , a-
viendo echado fuera de la Isla á los 
Sicilianos, fundaron los Chaicidios 
L e o n t o , y Catania. Otros Griegos 
falidos de Megara Ciudad de Acha-
y a , cafi en el mifmo t iempo, edifi-
caron Mégara llamada Hybiéena > 
de H y b i o n Rey de Sicilia que les 
avia retirado en fus tierras. Se fa-
be quanto afamada era la miel de 
Hybla entre los antiguos. Los ve-
cinos de efta ciudad cien años áeC 
pues, fundaron Selinonte. Gela edi-
ficada en las orillas de un rio del 
mifmo nombrcquarenta y cinco años , 
defpues de la fundación de Syracu-
f a , fundó ella mifma, Agrigenta cien-
to y ocho años defpues. Zancla 
nombrada defpues Mejfana 6 Meffe-
m por Anaxilao Tirano de Rhegio, 
natural de Meffena ciudad del Pe-
íoponefe, u v ó diferentes fundadores 
en varios tiempos. Los Zanclianos 
fundaron Himera; los Syracufanos 
A c r a , Cafmena, y Camarina. Aquí 
efbn poco mas ó menos, todas las 
Naciones Griegas, y barbaras que 
fe eftablecieron en Sicilia. 
A R-
P L A K O D E L A C I U D A D D K S Y R Á O U S A , 
S i t i a d a . p o r l o 5 AtemeaoTeá . 
fe 
O b r a s de l o s A t e n i e n s e s j y S ^ r a c u f a n o s 
2, Campo aJrtn-ckerdxio de l o s ^ 4 t e -
itcen^res . 
> -pcn~ t o e f e <yyrucu/-
s n , cfu& e/vcíefra. TenvenUxv . 
2>. Corvtrayva¿cvccorv de los ^Itetuenses 
S e s d e e¿ j ñ e de E p i f ó l e costeando 
l a m . u f a l l a SetetitrzcnixiL de¿ T ix jae 
hcupta, T r o g i í a , , 
^ , M u r o de T e s S y r c u u o s a n v s pcu-ci 
constarla, contraa?a¿cuziem. d é l o s 
*ítertcervse*r. 
6. Ccnttr&'vadaoixrJt, O c i d e s i t a í d e l o s 
j4¿en¿eivses desde- lev cumdrre? d c 3 
E p z p o l e hwxa. ivdo , l l a n l e d a laS> 
TttaradLí s i m p l e . 
Con^fucaeurn, d c l n conb'ítvcUcLcíenv 
O c i d e n t a i délosul te i t íes ises 
d e s d e lay L l a s u i r a y /tcvstoy 
^rio^errund& l i c m u x d a 
rr t i t ro d o b l e s . 
F o s s o r e v e s t i d o con, es ta , 
c a d a s de l o s S x / r a c u s a , -
n o s (pie corta, l a , c o n O ' a v a ^ 
l a c l e n , p o i * e l i r i & d í o de, 
l a , l aepx iva , 
' y M w W t í Z C CC/ICL p o r l o s 
S y r a e i L s a i v o s , s tcbietu lo 
d e la. c i u d a d h a t u i U p í p o 
l& contigo, e¿ r r u w o s i m p l e 
d e l o s ^ í l e f t l e s i s e s > 
(2 í l d H 
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A R T I C U L O I I . 
Defcripcion de Syracuja. 
COMO era entonces Syracufa la Mcríp-
mayor de todas las ciudades de Si-Sionci<l 
cilia , en donde tenían fu corte los 
Tiranos i y el fitio que pufieron con-
tra ella los Atenienfes, Imiendo un 
punto confiderable en la hiftoriade 
les Griegos, no me parece fuera de 
propoílto dar á conocer la íituacion, 
y el plano de tan afamada Ciudad. 
E s T A v A fituada Syracufa en la Ciar, 
coila oriental de Sicilia. Hizieron- verr' 
la una de las mayores, de las mas j ' ^ * 7 " 
hermofis , y de las mas poderofas 
ciudades de la Grecia, fu capacidad, 
fu fituacion, fus dos puertos, fus for-
tificaciones , la multitud, y las r i -
quezas de fus vecinos. Era fu cli-
ma tan benigno, * y tan puro que 
L 4 no 
f Urbem Syracufas elegerat, cujus híc 
fitus atque ha»c natura eííe loci cáelique 
dicitur, ut nullus unquam díes tara mag-
na turbulentáque tempeftate fuer i t ,qum 
aíiquo tempore folem ejus diei homines v i -
derent. Cic. Verr. 7. n 26. 
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no avia dia en el año , tan neím-
loíb fueíTe , que no eftuvieíTe mo-
rigerado, y corregido con el favor 
de la prefencia del fol. 
A N. M. F U N D Ó L A , Archias de Corinto 
5*9^ año defpues que lo fueron Naxa, y 
i\nt, u legara en la mifma coila. 
Stra'b. I Q-u A N D 0 acercaronfe de ella 
<í. jp. aop. pai'a fitiarla los Atenienfes, eftava 
eompuefta de. tres partes. La Isla, 
Acradina, y Tyque. No habla fi-
no de eftas tres partes Thucydides. 
Anadiéron defpues dos otras : á fa« 
ber, Néapolis , y Epipole. 
L A Isla llamada Nafos, y Or~ 
tygta , juntavaíe al continente con 
cicer. 11 na puente. En ella conftruyeron 
Verr. la Ciudadela, y el Palacio de los 
«.97' Reyes. De grande importancia era 
efta parte de la ciudad, porque en-
íbneréava fus amos de los dos puer-
tos, que la cerca van. Y por efta 
r^azon, aviendofe amparado de Sy-
racuía los Romanos, no permitieron á 
ningún Syracufano habitafle en la 
Isla. 
Strab. I H A L L A v A s E en ella una fuente 
^'i7 2?*' muy afamada, llamada ^re^w/^r. Los 
2^tc' Antiguos, ó por mejor dezir, los Poe-
Quaj}.¡, tas, fin aparencia de verdad, fupo-
3.A x¿% n i an . 
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nian > § que Alpheo río de Elida 
en el Peloponefe , conduzía fus 
aguas por medio , ó debaxo del mar, 
fin rnefclarlas con e l , hafta la fuen-
te de A redi ufa. 
L A Archradina fituada hazla el 
oriente, en la orilla del mar , era de 
todos los barrios de la ciudad, el 
mas efpacioíb, hermofo, y mas bien 
fortificado. 
E L Tyque , affi nombrado del 
Templo de la Fortuna, ( Tvxv ) ^ue 
ornava ella parte, fe eftendla cof-
teando la Achradina al occidente, 
defde el fetcntrion házia el medio 
día. Eftava bien poblada. Tenia 
«na Puerta celebre nombrada He~ 
xapiie házia los campos, al norte de 
la ciudad. 
ERA Epipole una altura fuera 
de la ciudad, que la enfeñoreava r 
fu íicuacion eílava entre Hexapile r 
y la punta de Enriele, házia el fe-
tentr ion, y el occidente. En ran-
chas partes eftava 'muy enrifeada y 
y tenia en fu centro, un foerte lia-
L 51 mado 
§ Pnrtus hxhet prope in xúl&catwnm 
afpedu que urbis incluios. Ckev. Kew; 
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mado Labdnle. En el tiempo de 
Dionyfio el Tirano fue cercada de 
murallas , y la hízíeron el quinto bar-
rio de Syraeufa pero poco poblado. 
Se avia añadido un quarto llamado 
Neapolis , quiere dezir, Vi l la- nueva 
que cubría el Tyque. 
Wlut. in CERCA de media legua de la 
Xnonys. ciudad corría el rio Anape. E l ef-
vit,pas>, pació que les feparava era un vafto, 
$1°* yhermofi íBmo prado, terminado por 
dos lagunas una llamada, Syraco que 
avia dado fu nombre á la Ciudad , 
y otraLyfimelia. Se reraatava el rio en 
el puerto mayor. Cerca de fu embo-
cadura hazia el medio dia, íe hailava 
tina efpecie de caftillo cuyo nombre 
era Olimpia, por el Templo de J ú -
piter Olympico que eftava dentro,, 
y adonde fe guardavan muchas r i -
quezas. Diftava de la ciudad qui-
nientos paííbs. s 
T E N I A Syracuía dos Puertos fe-
parados por la Isla. E l Puerto maw. 
yor , y el menor , llamado de otra: 
manera Laccuí. U n o , y otro cer-
cados de los edificios de la Ciudad.. 
Tendr ía el mayor poco mas de c in-
co mil paífos, 6 dos leguas : y 
€13. eilfí ei g^olíb Dafion* N o tenia 
fllí 
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fu entrada fino quinientos paííbs de 
ancho , formada de nna parte, por 
la punta de la Isla Ortygia , y de 
- otra por la Isleta , y el cabo de 
Plerayra, eníeñoreado por un caftil-
lo del mi ímo apellido. Mas arriba 
de la Achradina fe hallava un ter-
cero Puerto, nombrado E l Puerto de 
Trogik* Buelvamos á nueftro aíTun--
t O i - . • • ' 
A R T I C U L O I I L 
t>ermta de ¡os Cartaginefes en Sicilia', 
Thérmi, Tirano de A-grigmto. JRey-
mn Ge Ion, y fus hermanos Hieron,. 
y Thrcijybulo eiv Syracufa. J{eña~ 
hkámimto de la libertad. 
P R O P O N I É N D O S E Xerxes ía A N. M-
total deftrucion dé lo s Griegos, avia 5^20. 
empeñado á los Cartaginezcs para- A NT. 
que UevaíTen la guerra contra los t?.4', ,., 
Griegos que habita van en Siciiia. ti.pag. 
Pallaron en ella con un exercito de 1 y j ¡ ¿ 
trecientos mi l hombres , y mas , y i»» 
una armada de dos mil navios de 
guerra, y mas de tres mil de Car-
ga. Encargaron de efta expedición á:. 
Ámiicar,.el mas afamado Capitán Car-
U 6 tagp 
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tagines. N o reípondíó a tan for» 
midables preparaciones el fucceíTo» 
Derroto totalmente á los Cartagine-
fes Gelon que tenia entonces la au-
toridad principal en Sjracufa. 
Orípen E s T A v A nacido Gelon en una 
de Gelon. ciudad de Sicilia" fítuada en la cof. 
Jierod. I ta mci:idional entre Agrigento, y 
' Camarina, llamada Gela, de donde, 
quiqa, facó fu nombre. Se avia 
comportado con mucho valor en las 
guerras que tuvo Hipócrates T i ra -
no de Gela contra fus vecinos, los 
qu.iles venció cafi todos, y por po-
co fe apoderava de Syracufa. M u -
erto H i p ó c r a t e s , fo pretexto de de-
fender los interezes, y los derechos 
de los hijos del T i r a n o , tomo Ge-
l o n las armas contra fus propios ciu-
dadanos, y vencidos que fueron en 
un combate,amparófe de la autoridad. 
Enfeñoreófe también algo tiempo 
defpues, de Syracufa, mediante cier-
tos defterrados que avia hecho b o l -
ver en ella , y que obligaron la ple-
be á abrirle las puertas. D e x ó en-
tonces Gela a Hieron fu hermano, 
aplicandofe á eftender los linderos: 
del Imperio de Syracufa, y fe hizo 
en poco tiempo, muy poderofo. 
O E R E~ 
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O F R E C I Ó ducientos navios, y 
treynta mil hombres de tropas k 
los Embaxadores de los Griegos que 
imploravaa fu auxilio contra el Rey-
de Perfia, con tal qtíti le declaraíren. 
Generali í i imo del exercíto de los 
Griegos, lo que fe guardaron m u y 
bien de hazer. Temiendo entonces le 
acoinetielTcíi los Cartaginefes, no d í a 
auxilio á los Griegos. Obro como 
grande político para con Xcrxes. 
Luego que íupo avia atravefado el 
He leí pon tea r Rey de Perfia, embio 
un hombre fiel con muchos dones, 
y m a n d ó l e , obfervaífe qual feria 
el fuccelTo del primer combate, y 
en cafo fuefle favorable á Xerxes , 
ie hizieífe fumiffiones de fu parte , 
fino, le bolvieífe fus dones, y fu 
dinero. 
APRETADOS con las folicita-
ciones de Teril lo , otra vez Ti rano 
de Himera pero defpojado por The-
ron Tirano de Agrigento, paífaron 
en Sicilia, los Cartaginefes. Defcen-
dia Thero de una de las mas i l lu f . 
tres familias de toda Grecia , pues 
defcendia de Cadmo. Emparen tó le 
con la cafa que reynava entonces 
en Syracufa t y compuefta de qua-
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tro hermanos, G e í o n , H i e r o n , Po-
lyzelo, y Thrafybulo. ^Dió fu hija? 
al primero, y casófe eon la hija del 
tercero. 
Derrota DESEMBARCADO que fue A -
Cart-V n1^car en Palermo , íitió á Himera. 
nereŝ Do ^olb Gelori al foecorro de fu fue-
Celon. gro con un exercito poderofo, y^ 
ambos juntos derrotaron á los Car-
tnginefes. Fue efta vi¿toria , qui(jay 
la mas completa que fe gano. Hemos'' 
referido las eireunftancias de ella en 
el primer tomo , en la hiftoria de 
Ffat. Tm los Cartaginefes. Devefe obfetvar 
Ayophi. entre jas condiciones impueftas 
* *' n ' por Gelon á los vencidos, fue una 
de las principales, que en adelante 
no imolarian mas fus hijos al Dios 
Saturno. Lo que prueba en un miC 
mo tiempo , y la crueldad de los 
Cartaginefes , y la piedad de Gelon.. 
I M M E N s o s fueron los defpo* 
jos , y de valor infinito. La ma-
yor parte fue deftinada para el a* 
dorno de los Templo de Syracu-
fa. Toca en íncreyble el numero 
de los prifioneros* Repartióles en-
tre los Aliados con toda equidad* 
Tuvieron muchos ciudadanos de A-
grigemo,. halla quinientos de ellos.. 
DES*-
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DESPUÉS de tan gloriofa, y A Kp. M, 
feñalada v i d o r i a , moítrófe aun Ge- ' Q 
Ion mas afable, y humano que an- . ^ 
tes, para con fus ciudadanos, y alia-
dos. A fu buelt i de ella campaña, 
convocó la junta de los Syracufa-
nos con orden vinieííen todos con 
fus armas. Quanto á él, hallófe eti 
ella fin fus armas, dio cuenta a la 
junta de fu proceder, en que avía 
empleado los caudales que fe le a-
vian confiado, y el ufo que avia 
hecho de fu autoridad , añadiendo 
que íi avia alguna quexa contra el, 
eftavan en las manos de ellos fu 
v i d a , y fu perfona. Movido de 
tan inopinado difcurfo, todo el 
pueblo , y viendo la confianza con 
la qual fe remkiaen fus manos, no^ 
refpondió fino con aclamaciones ge-
nerales de a legr ía , alabanza , y 
gratitud , y al inftante de comum 
con íen t imien to , le otorgaron con la 
fuprema autoridad, el t i tulo de Rey. 
Y por confervar para fiempre ja- Fue fGe-
m á s , la memoria de la ación de Ge- Ion elegfv 
Ion que fe avia abandonado ciega- ^ 
mente á la difcrecion de los Syra- e^aJ 
eufanos, levantáronle una eftatua }>iut, fa 
donde eftava reprefentado con un Timol, ^ 
fimple *47-
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JEUan. (imple vefttdo de ciudadano, íin ce¿ 
ñb. 15. ñ i d o r , y fin armas. T u v o en lo» 
m$, 37- tiempos figuientes una fuerte muy 
fingular, y digna de los motivos 
de fu creación , efta eftatua. 
A v 1 E N D o Timoleo reftableci-
do la libertad en Syracufa mas de 
ciento y treynta años defpues, qui-
zo , por borrar del todo la memo-
ria del gobierno t i rán ico , y en el 
miifrao tiempo , aliviar el pueblo , 
ü vendielTen en almoneda todas las 
eftatuas de ios Principes, y de los 
/ Tiranos que hafta entonces avian 
gubern -do á Syracufa. Pero antes 
de vendarlas, armóles un pleyto á 
cada u n a , como foüafe hazer á los 
criminales, oyendo teftigos, y de-
poficiones, por y contra ellas. T o -
das eíluvieron fentenciadas, y con-
denadas de común e o n í e n t i m i e n t o , 
menos la eftatua de Gelon, cuya v i r -
tud toda via refpetavan, como fi fuera 
v ivo , los agradecidos ciud idanos. 
POR una mudanza hafta enton-
ces inaudite, y cuyo exeiVplo no 
íia obfervado Tácito * fino en Vef-
palia-
t Solus omnium ante fe Principumin 
melius mutatus eft, Biji. ¡ib. i ' cap. j o -
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p a í l á n o , eftuvo el primero que me« 
joro con la fuprema autoridad. Con-
cedió las prerogativas de ciudadanos 
á dies mi l eílrangcros que avian fér-
vido baxo fus ordsnes, con el de-
feo de poblar Syracufa, hazer mas 
poderoío el Eftado, premiar, y a-
traer á los valientes, y fieles folda-
dos , poniéndoles en el numero de 
ciudadanos* 
P I C A V A S E fobre todo de íin-* Flut. i n 
ceridad, y de buena fé en guardar A$opht. 
fu palabra, calidad eíTencial en un ^ I7S» 
Principe , capaz de grangear las vo-
luntades de fus fubditos, y de los 
forafteros. 
DESPUÉS de la derrota de los ¿ , 
Cartaginefes, gozavan de una perfeta 
quietud todas las ciudades , y Syra- J0» 
cufa con alegría, de todas las prero-
gativas de la paz, debaxo de el go-
bierno de Gelon. ' Pufo con mucha 
atención en grande honra á la Agr i -
cultura. Aniraava con fu prefencia 
á los labradores, y parecía á la fren-
te de ellos como otras vezes avia 
parecido á la cabeza de fus Tropas, 
igualmente Rey en ambas ocaíiones. 
Conoció todas las obligaciones del 
imperio , y cumplió con ellas. A m -
p a r o 
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paró la inocencia, y equidad. Dlh 
á todos fus fubditos con fu vida 
fímple, modefta, reglada, continen-
t e , y aplicada, un modelo perfeto 
de todos las virtudes morales, y 
civiles. Procuró por fus penas, cui-
dados, fu zelo para el bien publi-
có , y fus velas, la tranquilidad, y 
la quietud á milones de hombres , 
y por dezirlo en una palabra, no fe 
coní ideró R e y , fino por hazer los 
feombres mas dichofos, y felizes. 
Def terró la pompa, el faufto, la l i -
cencia, y la impunidad. N o rey-
rrava e l , peró debaxo de fu em-
paro , y autoridad, reynavan las ley-
es. Jamás fentieron fus inferiores, 
era el dueño de ellos, compren-
dieron folamente que ellos, como el, 
devian oyr el diélamen de la ra-
zón , y de la jufticia. Para hazer-
fe obedecer, no ufava fino de la per-
fuafion, y del buen exemplo , ar-
mas eficaces de la vir tud con las 
qualss fe buelve fíncera, y conftan-
te la obediencia. 
E L Fruto de una_ fabiduria con-
fervadaen el tronojhafta fu ultima ho-
ra, fue una vejez reípetada , un nom-
bre quer i í jo , y venerado por todos. 
fus. 
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fus vaílallos , una reputación fot-
tentda igualmente por adentro, co-
mo por de fuera. M u y corto fue fu 
reynado, y no hizo Dios fino moftrar-
le á la Sicilia, para dar en fu per-
fona el modelo de un bueno, y ver-
dadero Rey. Feneció echado menos 
de todos fus fubditos, defpues de 
aver reynado fo lo , fíete años. Pen-
fava cada familia aver perdido fu 
amigo , fu p ro teó to r , fu padre. Le-
vantóle el pueblo fuera de ia ciu-
dad , en el mifmo lugar á donde 
avia fido enterrada fu muger , un 
fuperbo fepulchro, cercado de nueve 
torres de una a l tura , y magnificen-
cia extraordinaria, y ordenándole 
los honores que fe hazian en efte 
t iempo, á los femi-Diofes , ó H é -
roes. Derribaron efte monumento 
los Cartaginefes j y efías torres Aga-
thocles, p e r o , n i la violencia, n i 
la embidia, n i el tiempo que con-
fuma todo , río pudieron deftruyr 
la gloria de fu nombre , n i borrar 
la memoria de fus excelentes vir-
tudes, y de fus heroicas aciones 
gravadas, y efeulpidas en los cora-
zones de los Sicilianos, con el fin-
cel ^ 
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ce l , y el buril del amor, y de la 
gratitud. 
Hieren. Q u E D 6 s E, muerto GeIon,el cep-
A N. M. £ro todavía cerca de dozeaños en fu fa-
A?N T C nl^,'a' Succediole H i e r o n , el mayor 
^72, de fus hermanos. Es menefter d í £ 
tinguir los tiempos para ajuftar 
los Autores en quanto á efte Pr in-
cipe, entre ios quales unos le pin-
tan como buen R e y , otros como 
Ti rano odioíb. Parece que Hieron 
en los principios de fu reynado , 
deslumbrado por el brillante de la 
fuprema autoridad, y corrumpido 
por la liíbnjas de fus aduladores, y 
co r t e í anos , fe aparto del camino fe-
Díod. I. guido por fu antecceífor. Era efte 
a i . p. 51. Principe, joven avariento, violento, 
in juRo, y no penfava fino fatisfa-
N zer á fus paffiones, no cuy dando 
de la eftimacion, y afección de fus 
pueblos que lo rairavan mas como 
Ti rano , que como rey legitimo , y 
fufriendole folo en el trono por ref-
peto de Gelon. 
ALGÚN tiempo defpues que fue 
en el t rono , tuvo grandes fofpechas 
conta Poíyzelo fu hermano, cuyo 
crédi to temía. Thé ron que fe avia 
cafado con la hija de Poíyzelo de 
claro-
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clarofe por íuegro. Eíluvieron lar-
gos , y grandes debates fobre eíle 
aífunco entre los Reyes de SyraGuía, 
y de Agrigento , pero fe concerca-
roa finalmente, mediante el Poeta 
Simonides. Casófe Hieron con la 
hermana de Theron. Defde enton-
ces vivieron enbuena intelligencia 
ambos Reyes. 
Q ü EBR A Ñ T A D A fu falud por JEliafi. K 
ñequentes infcrmidades, hizo Hieron 4* c' Ií» 
fus reparos , y l lamó á fu Corte 
muchos íabios cuyas leciones po-
dían inftruyrlc en el arte de gober-
nar. A y fe hal láronlos mas afama- -
dos Poetas de fu tiempo j Simoni-
des, Pindaro, Bachylides, Epichar-
mo , y Dizefe no contribuyeron po-
co en amanzar el carader d u r o , y 
-feroz de efte Principe, la dulzura , 
y las gracias de las converfacíones 
que tuvo con eífos grandes hom-
bres. 
REFIERE Plutarco una palabra in Apo* 
de Hieron que denota una difpoíicion P ^ - i'* 
excellenteen u | i Principe. Dezia que I7S% 
fu Palacio, y fus orejas ferian í iem-
pre abiertas á qualquiera que le d i - . 
xere la verdad l ibremente, y fin l i -
fonja, 
' No . 
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N o iblamente excelentes erat\ 
en el arte de la P o e í l a , eflbs Poe-
tas, pero en todo otro genero de e% 
rudicion , y les miravan , y con-
fuí tavan como los íabios de fu t i -
empo, como lo dize C i c e r ó n , * ha-
biando de Simonides. 
Cker l i H A z i A N muchas vezes el fu-
de Nati ' 3e!:o ^e âs converfaciones de eífos 
deor. n, fabios , algunas materias filofoficas, 
6t>* E n un dialogo entre eíle Principe, 
y Simonides, en quanto al modo 
de gobernar, y cuyo ti tulo es Hie-
ran , procura Hieren probar al Poe-
ta que los Tiranos no fon tan fe-
lizes como fe lo imaginan los hom-
bres. Entre otras pruevas, alega 
principalmente la mala ventura que 
t ienen, por fer privados de la ma-
yor fatisfacion de la v i d a , quiere 
dezir , de un verdadero amigo en 
cuyo coraron puede feguramen-
te depoíitar fus pefadumbres, y fus 
fecretos, y que reparte , con nofo-
tros , nueftros dolores, y nueílras 
alegrías. Dale de fu parte Simonides, 
exce-
* Simonides, non Poeta folum fuavís, 
vernm etiam ceteroque do ¿tus fapiens que 
traditur. Lib. i , deNaí. deor, n. 6q. 
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excelentes mftrucíones tocante a ías 
obligaciones de la reaUiad. Repre-
fentale que un Rey no es rey para íi 
mirmo , pero para los otros: Que 
no coníifte fu grandeva en edificar 
fuperbos palacios, pero en conftruyr 
Templos, y fortificar, y hermofeaü 
fus ciudades : Que fu gloria eíta 
no en que le temen , pero que te-
men por el , fus vaífallos: Que el 
cuydado verdaderamente real no 
es entrar en la Carrera con qual-
quiera en los Juegos Ol ímpicos , pe-
ro difputar con los Reyes comarca-
nos a quien hará fus citados mas 
abundantes, y fus pueblos mas fe-
lizes. 
ALABA mucho a H i e r o n , Pín-
daro, por la vidtoria que avía ga-
nado á la carrera Equeftre en lo» 
juegos O l ímp icos : paííion dominan-
te de efte Principe , Pero que jusgar 
de eftas alabanzas ? N o picandofe 
ordinariamente los Poetas de mucha 
íínceridad, en los elogios que dan a 
los Principes. A lo menos no fe 
dará á la Corte d'Hieron el elogió 
magnifico, que da f Horacio a la 
Corte 
t • - - • Non iílo vivimus i l l i c , 
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Corte de Mecenas adonde reynava 
un cara&er raro entre los dedos 9 
pero infinitamente mas eí l imable 
que toda la fabi-duria de ellos. N o 
fe c o n o c í a , dize Horacio , en efta 
amable Corte, los baxos fentimien-
tos de la embidia, y d é lo s zelos , 
y veyafe ay , entre los favorecidos, i 
un méri to ó un crédito fobrepujan- | 
Scholiafl. te, fin embidia ríe. N o fe paíTava afíi 
Pindar. en las Cortes de Hieren , y de The-
ron . Dizeíe que Simonides , y fu 
fobrino Bacchilides procuravan con 
todo'genero de critica, difminuyr la 
eftimacion que tenian elfos Principes 
por los verfos de Píndaro . Efte 
por derecho de reprefa, les envilece 
tanto como puede, en la Oda de 
Theron, comparándoles a Corvos que 
gragean inútilmente contra la divina 
ave de Júpiter. La modeftia no era 
la v i r tud favorecida de Píndaro. 
AVIEN-
Quo tu rere modo. Domus hac nec 
purior ulla eft 
Nec magis his aliena malis. Nil mi 
officit unquam, 
Ditior hic, aut eft quia dodlior. Eit 
locus uni-
Cuique fuus. Horat, ¿ib. i . S*tyr. iOé 
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A VIENDO Hieron echado de DIod, 
Catania , y de Naxis los ancianos *• * u 
moradores, eftableció en ellas una ^' ^ * 
numeroPd colonia compuerta de diez 
m i l hombres, cinco mil de los qua-
les eran Syracufanos, y los otros 
cinco m i l , venidos del Peloponéfe j y 
por eííb los vecinos de eftas dos ciu-
dades ordenaron, defpues de muerto, 
le hizieíTen los honores que fe ha- . 
zian para con los H é r o e s , ó Semi- x , 
Diofes , porque le miravan como 
fundador de ellas. M u r i ó Hieron 
aviendo reynado onze años. 
SUCCEDIÓLE Thrafybulo her- Thrafy* 
mano fuyo. Fue echado menos balo. 
Hieron por el malo proceder de fu ^ N* ^ 
íucccflor. Lleno de orgullo, y feroz 
brutalidad, por nada centava los 46 i . 
hombres. Entregófe enteramente á Diodor. 
los confejos lifongeros de los rao^os t- t*-f» 
infenfatos que le cerca van. Trata- S1**2* 
va á fus vaífallos con inhumana ru-
deza , deí lerrando á unos, confif-
cando la hazienda de otros, y ha-
zle ndo degollar á gran numero de 
ellos. N o pudieron fufrir mucho 
tiempo tan afpera fervidumbr¿, los 
Syracufanos. Llamaron á fu focoiv 
ffo,á las ciudades comarcanas, intereí l 
Toa/, Ü. M fadas 
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fadas como ellos, en facudir el y u -
go de la tiranía. Fue cercado 
Thra íybu lo en la niífraa Syracufa, 
cuya parte tenia aun en fu poder, á 
faber la Achradina, y la Isla muy 
bien fortificada. E l Tyque tercero 
barrio eftava entre las manos de fus 
enemigos. Deípues de una floxa re-
í i f tencia , capitulo , dexo la ciudad, y 
\ retruxofe entre los Locrianos. No 
avia reynado fino un año. De efta 
manera recobró Syracufa fu libertad. 
Liberto también á los otros ciudades 
de la tiranía i eftubiedo en ellas el 
gobierno popular, y man túvo le aííl 
durante íeífenta años, hafta que otra-
vez la fujetó Dionyf io el tirano. 
H44 SOLTADA que fue Sicilia de la 
Ant. C. dominación de los Tiranos, para con-
f i o , fervar la memoria de tan feliz fue-
ceífo, por el qual avian facudido el 
yugo de Thrafybuio, ordenaron en 
una junta general de la Nac ión , le-
vantariafe una eftatua coloífal á J ú -
piter libertador j fe celebraría to-
dos los años en el mifmo dia, una 
fiefta folenne, en agradecimiento del 
retablecimiento de la l ibertad, y 
imolarian á los Diofes quatrocientos 
y cincuenta toros, que fervirian tam-
bién 
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hizo, para regalar al pueblo en un 
combite general. ) 
N o obftante quedbfe fiempre en 
el efpiritu de algunos particulares,no 
fe qual levadura fecreta de la t iranía, 
con laqual e í iüvo algunas vezes per-
turbada Sicilia. Para prevenir á los 
peligrofos efetos que fe temían , efta-
blecieron en Syracufa el Petalifmo 
que eftava poco mas ó menos la 
mifma cola que el Oftracifmo en Ate-
nas. Llamáronle affi de la palabra 
griega TrsrccÁov t o j a , porque fe da-
van los votos en una oja de o l ivo . 
Defterrava efta ley por dies años 
á los ciudadanos cuyo poder hazia 
temer fe alqaífen por tiranos.No fub-
íiftio mucho tiempo,y fue luego anu-
iado por que el miedo de el diftierro, 
aviendo echado fuera de la ciudad á 
los hombres de b ien , no fe hallavan 
en las primeras dignidades, fino los 
ciudadanos de menos méri to . 
E N T R E T A N T O , Eftava, fegun Dfoá.1 ' 
dize Diodoro , Xefe de los pueblos, í» 
propriamente dichos Sicilianos, Deu-
cecio. Aviendoles juntados todos 
en un cuerpo, menos los de Hybla , 
fe halló muy poderofo, y formo 
muchas empreías "coníiderables. E-
M 7, dificó 
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díficó la ciudad de Palica, cerca del 
Templo de los Diofes nombrados 
Palici. M u y afamado era efte tem-
plo por las maravillas que íe conta-
van de e l , y aun mas por la fanti-
d a d , y religión de los juramentos 
que ay fe hazian , cuyo, fegun di-
2en , violamiento, eftava í iempre fe-
guido de un caftigo pronto , y exem-
plar. Servia de Afylo fagrado , y 
í e g u r o , p o r todos los oprimidos por 
u n poder fuperior, y fobre todo por 
los Efclavos injuftamente vexados 
por Tusamos. 
D E S P U É S de muchos felizes 
fucceíTos, y muchos combates en 
los quales avia tenido gran ventaja 
fobre fus enemigos, y en particular 
fobre los Syracufanos, v io en un 
inftante Deucecio mudar fu fortuna, 
con la perdida de una batalla, y el 
dexamiento cafi general de fus t ro-
pas. Turbado , y abatido por tal 
defercion, toma una refolucion que 
folo podia fugerirle la extrema de-
fefperacion. Retirofe á boca de no-
che en Syracufa , adelantófe hafta la 
plaga publica , y ay , humilde fwpli-
cante , profternado á los pies de los 
Altares , abandono fu vida , y fus 
Efta-
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Eft;)dos á la miíericordia de los Sy-
racufanos, qniere dezir, de fus capi-
talesf enemigos. ^Truxó tan íingu-
lar efped:aculo á gran concurfo de 
gente. Gonvoearon al ínftante la 
junta los Magiftrados. Oyeronfe 
primeramente los Oradores, los qua-
íes fumamente animaron el puefclo 
contra Deucecio, como enemigo pu-
blico que le avia llevado la Provi-
dencia para vengar , y caftigar con 
fu muerte, todas las finrazones, y 
injurias que avia hecho fufrir á la 
República. Aborrecieron tal razo-
namiento todos los hombres de bien 
que fe halla van en la junta. Repre-
fentaron al pueblo los mas fabios, 
prudentes, y ancianos entre los Se-
nadores ; «Que no era menefter 
5,confiderar aqui , lo que merecí» 
«Deucecio,pero, lo que avian de ha-
^zer por fu reputación los Syraeu-
,,{anos: Que no avian de mirar a 
«Deucecio como enemigo, pero co-
3,mofuplicante,lo quehazia fu perfo-
yjna fagrada, y inviolable: Que era 
«una Diofa(fe llama va Nemefis) ven-
3>gadora de los delitos, y fobre todo 
»de la crueldad, y impiedad, la qual 
M 3 Dioía 
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, ,Diofa no dexaria eíla fin caftigo s 
5,demásque era una baxeza, y inhu-
,,manidad, el infultar á la desgracia 
„ d e los malaventurados, y el ma-
^chucar á los que hallamos ya abati-
„ d o s debaxo de nueí l ros piésj pedia 
5,la grandeza , y el buen índole de 
5,los Syracufanos , manifeftaíTen fu 
^bondad, y fu clemencia para con 
,,aquellos que fe hallavan menos en 
3,merecerla. „ Rendiófe todo el 
pueblo á efte generofo confejo, y de 
común confentimiento confervó la 
vida á Deucecio. Señaláronle por fu 
dettierro, la ciudad de Corinto , me-
t rópo l i , y fundadora de Syracufa, 
y fe empeñaron los Syracufanos en 
proveerle de todo lo que neceílltava 
para v i v i r en ella muy decentemen-
te. Comparando eftos ambos con-
fejos, quien no comprehende de quai 
parte eftá el mejor , y el mas cñi* 
mable. 
AR 
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De Algunas Perfoms , y Ciudades cele* 
bres de la Grecia mayor. 
T R A T A N D O de la que toca Pythagĉ  
á ia Grecia mayor en Italia, no he 
de paflar en íilencio á Pythagoras , 
honra de efta Región. Nació en Sa- ^ 
mos. Defpues de aver corrido mu- vit. py. 
ehos payfes, y enriquecido fu eípi- thag, 
ritu de las mas exquiíitas noticias, ^ N' 
bolvió en fu patria, adonde no fe J 'J^'g 
quedó mucho tiempo , por el gobier- ^ z ^ 
no tiránico que hallo eftablecido en 
ella, por Polycrates, quien no obw 
fíante le confiderava mucho, y ha-
zia de fu mérito el cafo que mere-
cía. Poro el eíludio de las Cien-
cias , y fobre todo de la filofofia , 
concuerda poco con la fervidumbre, 
aun la menos dura, y la mas ho-
norable. PaíTo á Italia, y tuvo fu 
morada ordinaria en Crotona, Me-
taponte, Heraclea, Tarento. Rey- i^». ^ 
nava entonces en Roma, Servio Tul- 19 ^ ŝ*" 
lio, ó Tarquino el Sobérvio i loque 
deftruye abfolutamente la opinión 
M 4 de 
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de los que pienfan avia fído difcipu-
lo de Pythagoras, Numa Pompiiio ? 
fegundo Rey de los Romanos, que 
vivía cien años antes. 
C o N la prefencia de efte grave 
filofofo, f íe derramaron general-
mente en el pays, el gufto por el 
eftudio, y el amor por la fabiduria. 
Acudían de todas las ciudades comar-
canas para ver , y para aprovecharfe 
de fus inftruciones. Preciavanfe to-
dos los Príncipes del pays, detenién-
dole en fu Corte , converfando con 
el , y tomando fus ieciones en quan-
to al modo de gobernar fagazmente* 
Hizofe fu Efcuela la mas celebre de 
todas las antepaífadas. Tenia kAo 
menos quatro cientos, ó quinientos 
difcipulos. Antes de admitirles en 
efte numero, provavales en un ge-
nero de noviciado, durante cínca 
años, y mientras durava efte tiem» 
po, condenavales á guardar riguro» 
lamente perpetuo íilencio, querien-
do 
+ Pythagoras cum in ítallam veniflet, 
exornavit eam Graeciam quas magna d¡¿ta 
eft, & privatim & publicé, praeftantiífi-
mis & inftitutis & artibus. Cic. Tufcid*. 
Quajh lib, 5, n. 10, 
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i o eftuvieíTen inftruydos antes de 
hablar. Referiré fus dogmas, y fen-
timientos, tratando de las diferente» 
Sedas de los filofofos. Saben to-
dos que uno délos principales érala 
Metempíycoíi. Tenían fus difcipu-
los grande veneración por todo lo 
que lálla de fu boca. Baftava que 
uvieífe dicho una cofa para que, fin 
otro examen, la creyeíTen, y para afir-
mar era verdadera, folian dezir : lo 
ha dicho el Maejiro. t 
SALIÓ de la efcuela de Pytha-
goras gian numero de difcipulos i U 
luftres que honraron mucho á fb 
maeíiro , fabios Legisladores, .gran-
des Politicos, Perfonas hábiles etf 
iodo genero de ciencias, hombrea 
capaces de gobernar los Eftados,y^ 
íer los Miniftros de los mayores* 
Principes» * Mucho tiempo deípues 
M 5 de 
* Pythagoras tenuít llhm magnanf 
Gríeciam eunt honore , & difciplina, tumi 
etiam auéloritate , multaque fseGulh po--
fteá fie viguit Pydiagoreorum noraen, ut 
mili alü do¿ti viderentur. Tiij'cül, Quají. 
¡ib, u n. .̂gí 
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de fu muer te , miravan toda v i á 
' como la almaciga , y habitación de 
los Sabios de toda efpecie, cfta parte 
de Italia que avia eultivado,y inftruy 
do Pythagoras , y en efta poíTcíIioa 
fe mantuvo durante muchos figlos» 
F/ÍV. Era mencfter que tuvieíTen los Ro-
34* manos grande idea de la vir tud de 
«• 6* efl;e fiiofofo , pues, aviendoles or-
den.'do durante la guerra de los 
• Samnitas,erigieiren en la plaga mayor 
de la ciudad, dos Eftatuas, la una al 
mas fab ío , la otra al mas valiente 
de los Griegos, levantáronlas en la 
plaga de los Comicios á Pythagoras * 
y á Themiftoclés. N o fe fabe nada 
de cierto en quanto al lugar, y a l 
tiempo de la muerte de Pythago-
ras. 
erotona F ü N D 5 C R O T O N A Myfcello-
A Ni M. General de los Acheos, el tercer año 
3*9*. de la X V I I . Olimpiada. Eftando en 
4nt. C. Dejphas Myfcello, para confultar el 
Í/r«k Orácu lo de Apolo, tocante al lugar 
¿ib. 6. adonde edificaria fu ciudad , halló 
p z.6z. en ella Archias de Corinto que.ay 
%6Q> avia conducido femejante definió. 
Oyó les favorablemente el Dios , y 
4.el|ues de les haver feñalado el lugar 
mas 
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mas conbenience á fus nuevos efta-
blecimientos , propufoles varías ven-
tajas, y les dexó la elecion libre de 
efcoger lasríquezas,ó la falud. MOÍ 
vieron á Archias las riquezas, pedio 
la falud Myfce l l o , y fi fe deve dar 
fé á la H i f t o r i a , fue fiel á ambos 
Apolo. Fundo Syracuía Archias que" 
fe hizo en poco tiempo, la mas rica 
de todas las ciudades de Grecia. 
Fue fundada f Crotona tan afama-
da por la larga vida , y fuerza natu-
ral de fus moradores, que, íegun e l 
adagio, fígnificava un lugar mui pu--
wo , y fano. Señnlófe Crotona coff 
^ran numero de vidorias ganadas 
e i los Juegos de la Grecia, y dize 
iLitrabon que, en una mifma Olimí-
piada, fíete vezinos dé Crotona eftu--
vieron coronados en los Juegos O -
limpicos , y ganaron todos ios pre-
mios del Eftadio. 
ER A fituada Sybaris á diez l e - S y ^ í ^ . . 
guJS, ó ducientos eftadios de CrotónSírüí;-
na. Fundáronla; antes los Acheos. ^ ^ ^ 
Hizofe muy podérofa efta c i u d a d . I ¿ ^ ¡ ; . 
Debaxo de fu dominación eftavnn y 18 $ 
M 6 qua* 
1^ K-pJ-royos: vyié' j -s^í ' 
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quatro pueblos vecinos, y veynte y 
einco ciudades, de fuerte que podia 
levantar un exercito de trecientos 
mi l hombres. Dieron lugar tantas 
riquezas al l u x o , y á las rnal is co-
ftumbres. N o eftavan ocupados los 
eiudadanos fino en combítes , jue-
gos , efpedaculos, plazeres , y ex-
GCÍTOS. Ten ían premios públ icos , y 
honoríficas feñales para los que davaa 
los mas erplendidos cornbites, y aífí 
mifmo para los cocineros que acer-
tavan lo mejor en el importante arte-
de hazer nuevas deÍGubiertas en la* 
región de los regalos, y hallar nue-
vos guizados para contentar al gufto». 
A tal punto llevaron la delicadez > 
que apartavan con mucho rigor de 
la ciudad a todos los obreros que 
hazian ruido demaílado , y hafta no> 
fufrir dentro á los gallos, de rezelo* 
con fu canto agudo, y penetrantc,na 
turbaflen la tranquilidad, y la dul^u¡-
ra del fueño. 
AN.M. JUNTÁRONSE á todos eí lo» 
5474-^ males la difcencion , y la difcordia» 
* 0̂ S116 cau^) â ruyna ^ Sybaris.. 
DtGdMb. Quinientos de los mas poderoíbs ciu-
12 ,^.76- dadanos echados de la ciudad por lai 
t s - facción de un particular llamado Te-
lys 
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!y s , fe retraxeron en Crotona. Re-
damóles Teiys , y 110 queriendo 
entregarles los Crotoniates, determi-
nados á tan generofd relblucion por 
el confejo de Pythagoras, fue de-
cicHada la guerra. Salieron en cam-
paña los Sybaritas con trecientos 
m i l hombres , y los Crotoniates con 
folo cien m i l , pero mandándoles M U 
lon,efl:e famofo Athleta de quien ha-
blaremos luego, cubierto de una piel 
de l e ó n , y armado de una porra 
como otro Hercules^ Ganaron una 
v idor ia entera los dé Crotona , y 
mataron á todos los fugitivos, de 
fuerte que pocos fe ía lvaron, y que-
do defamparada la ciudad. Cerca^ 
de fefenta años defpues, eftablecie-
ronfe en ella algunos TheíTalianos 
pero no vivieron en ella mucho? 
tiempo con quietud, porque los echa-
ron de ay los Crotoniates. Reduci-
dos á tan extrema neceífidad , i m -
ploraron el auxilio de Efparta, y de 
Atenas. Movidos á piedad, ios Ate -
nienfes, aviendo hecho proclamar en 
el Péloponefe, que todos que querian 
juntarle a h nueva colonia, l o p o -
dian executar con libertad, embiaron 
4 los Sybantas una armada de diez: 
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navios, débaxo del mitndo de Lartr-
p o n , y de Xénocratesi 
Ihurium. J u N T o á la anciana Sybaris edi^ 
A N. M. ficaron una ciudad que llamaron 
5^60. Thur'mm. Dos illuftres dedos , el 
^ uno Orado r , el otro H i f t a r i a fo r 
Bimyf. juntaron fe á efta colonia. Era el 
Balkar. primero Lyfias de edad de quinze 
in vit. años. Viv ió en Thur ium hafta la-
Lyf. pag. ¿lesgracin que recibieron los Atenien5-
^ ¡4 les en Sici l ia^ p a ñ o entonces a Atc-
pifr 6$6, nas« Herodoto era el fegundo}aim-
que natural de Halicarnaííia ciudaáí 
de Garia, lo confideravan como na-
cido en Thur ium, porque eftableciofe^ 
en ella con efta colonia. 
Q_y 1 s 1 E RON los ancianos ve-
cinos no gozaíTen los nuevos, de los 
empléos, fueros, y privilegios. De ay 
la divifion entre unos , y otros. 
Pero mas numerofos los nuevos,echa-
ron á los ancianos Sybaritas, y íe 
quedaron folos dueños de la Ciudad, 
Hizieronfe muy poderofos fofteni-
dos con la alianza de los de Cro* 
tona. Eftablecieron en Thurium el^ 
gobierno popular, y diftribuyeron= 
los ciudadanos en diez Tribus, alas-
quales dieron el nombre de los dife-
mntes pueblos de donde avian falido. 
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N o peaíaron entonces fino en Charoñ* 
eftablecer el gobierno con buenas ^ 
leyes , y á eftc ptopoí]to3 eligieron 81S a ow* 
entre íi á Charondas diícipulo de Py-
thagoras paraque Jas hizicífe. Refe-
riré algunas de ellas. 
1. EXCLU Y a del Setudo, y de 
todo empleo publico á qualquíem que 
pafíaíTe á fegundas bodas, teniendo- „ 
hijos del primer caíamiento , per-
fuadído que el malo padre no feria fi-
no magiftrado peor, 
2. Condenó á los caluniadores cm 
fer conduzidos por toda la ciudad^ 
coronados dexaral , como los peores 
de todos los hombres, ignominia á la 
quai las maz vezes no podian fobre-
vivir . Librada de tal pefte la ciu-
dad, recobró fu quietud, y fu tran-
quilidad. Son enefeto, el origen de; 
ios alborotos públ icos , los calunia-
dores, f demafíado fufridos en la 
mayor parte de los Eftados. 
3. CONDENÓ también en unas 
multa conílderable á todos aquellos 
q u e 
+ Delatores genus hominutn publico 
sxitio repertum , & poenis quidem mn* 
quam fatis coercitum. Tacit, Annal, Hh. 
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que e í lavan unidos con algún vin» 
eulo de amiftad, ó de qualquier co* 
mercio con los picaros, y malos 
hombres. 
4 . Q_u i s O que todos los hijos 
de los vecinos fueíTen inftruy dos en 
las Ciencias, cuyo e f e t o es pu l i r , y 
moderar á los E íp i r i tu s , amanfar las 
coftumbrcs, y por c f l b , affigno ren-
tas á los maeftros p ú b l i c o s , porque* 
BaVíandoíe gratuita la inftrucion, fe 
bolviclTe general. Mirava la igno-
rancia como el peor de todos los< 
males, y origen de todos los vicios. 
5. O R D E N O que todos los huér-
f a n o s fueíTen criados en cafa de los* 
parientes maternales, no ha viendo 
nada; que temer de la parte de ellos 
contra la vida de fus pupillos, y 
adminiftraíTen los bienes, los pater-
nales , intereflados en confervarles,. 
porque podían, por la muerte de los 
pupillos, hallarfe h e r e d e r o S é 
6. E N lugar de c,>ftigar de muer-
fe á los cobardes, defertores,y á los^ 
que huyan en los combates, conten-
tofe en obligarles á moftrarfe, du-
rante tres dias, en la ciudad, con be-
llidos de muger, 
7. P i i ^ 
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7. P A R A que no fe hallaífen con 
demafiada ligereza, 6 temeridad,anu-
ladas fus Leyes, impufo una condi-
ción muy dura, y peligrofa á ios 
qué avian de proponer la menos mu-
danza en ellas. Avian de parecer 
en el syuntamíenío, la foga al cuel-
lo , y íl no eftava recebida la mu-
danza propuefta, fer al inílante aho-
gados. Tales mudanzas no fe pro-
puíicron defpues fino tres vezes, y 
fueron acetadas. 
N o fobrevivío mucho tiempo k 
fus leyes Charondas. Bolviendo un 
día de correr tras á ciertos ladrones, 
entro con fus armas en el ayunta-
miento , lo que por ley efpreíia avia 
prohibido. Diole en cara un ciu-
dadano violava el mifmo fus leyes. 
N o , dixó Charondas, no las violo, pero 
las fellare conmifangre', y. al inflan-
te matófe á fi mifmo con fu efpada. 
E N el mifmo tiempo, hallofe en- ptar^u^ 
tre los Locrios otro celebre Legis- pigi^op* 
lador, llamado ZALEÜCO , tam- xnod. U 
bien como Charondas, difcipulo de 12. 
Pythagoras. No nos queda de el 79*85' 
fino un proemio que avia puefto en 
el principio de fus Leyes. Quería 
que fus ciudadanos fueflen perfuadi-
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dos que ay Diofes, y les veneraf-
fen , no folamente con facrííicios, y 
magnificios dones, pero con coftum-
brcs puras, y ea í l a s , mas agradables 
á los Diofes que todos los facrifi-
cios. 
P A s S A defpues á las obligacio-
nes reciprocas de los hombres unos 
para con otros, y les da un pre-
cepto muy proprio para conrervar 
la paz, y la u n i ó n , mandándoles 
no hizieíTen eternos los odios, y dif-
fenciones, prueva de un efpiritu fe-
roz , y i n d ó m i t o , pero ufaflen con 
fus enemigos como fi luego avian 
de fer amigos. Puedefe efperar mas 
alta perfecion del paganifmo! 
E N Quanto á los Juezes, y Ma-
giftrados, defpues de íes aver en-
cargado no fe dexaíTen prevenir por 
la nfecion, ó el od io , ó otra paf-
fion , exhórtales á no ufar de íb-
berbia, ó dureza para con las partes ^ 
bailante laftimadas con las penas , 
y trabajos frutos ordinarios del pro-
feguimiento de los pleytos. 
PARA alejar de fu República al 
luxo que mirava como la ruyna de 
un E í l a d o , vedo qué las mugeres 
Uevalfen vellidos r icos , y preciofcs. 
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pedrerías , arracadas, gargantillas 
manillas, anillos de oro, y otros fe-
mejantes adornos, no exceptando de 
efta ley, fino á las mugares mundanas. 
Hizo tal ley á cerca de los hom-
bres, menos, de los travicíTos, y 
infames. De efta manera, fin vio-
lencia , refrené el l uxó , y el fauíl© 
de fus ciudadanos, porque f no fe 
halló nadie quien tuvieífe bailante 
desvergüenza para llevar delante de 
un publico, las feñales de fu desho-
nor, hazerfe defpreciable, y odiofb al 
pueblo, y deshonrar para fiempreá 
toda fu familia. 
Y A le hemos vifto á la cabeqa Mílone 
de un exercito íalir vidoriofo. Pe- ¿ 9 
ro fu valentía lo hazia menos cele-
bre que fu fuerza athletica. Lleva-
va el apellido de Crotoniata, de Cro-
tona fu patria. Democedes efte a-
famado Medico, fu payfano, fe avia 
cafado con fu hija, defpues de averfe 
retirado de la corte de Dar ío , para 
bolvcrfe á Grecia. 
D I E Z 
_ * More ínter veteres recepto, qui fa-
tis psnarum adverfús impúdicas in ipía 
profeifione flagitii credebant. TaciL Aiu 
nal, ¡ib, 2. c. g j . 
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Ub. 6. D I ZE P^T-íanias avia ftlido íiete 
f' ^9' vezes Milone v idor íofo , en los Jue-
g o s P y t h í c o s , y una vez toda vía 
mo(p y feis vezes en los Juegos O-
lympicos á la Lucha , y aviendofe 
prefentado otra vez en Olympia, no 
hallo adverfario. E m p u ñ a v a una 
granada, fin machucarla, n i que pu-
dieíTen arrebatarla de fus manos. 
Eftava tan firme fobre un difeo un-
tado con olio , para que fueíTe mas 
resvaladizo, que era impoffiblc mo-
verle de allí. Ceñía fu cabera con 
una foga, y deteniendo fu aliento, 
fe hinchavan tanto las venas de fus 
fienes que fe rompía la foga. 
StmB. T O D O eífo no era en Milone 
' ' A ' fino una vana, y pueril oftentacion 
de fus fuerzas. Oyendo un dia i 
Pythagoras de quien era muy aíít-
duo difcipulo , facudida la coluna 
que foftenia la fala adonde fe j u n -
íava el auditorio, por cierto acón» 
tecimiento, foftuvola el folo , dan-
do lugar a que fe retiraífen los Au-
ditores, fanos, y faíuos^ fin lezion ala-
guna. 
Athea LOCLUE fe dize de la voracidad 
/, ÍO 'pt de los Athletas toca en increyble. 
Apenas hartavafe Milone con veyri-
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te minasj ó libras de Carne, otro 
tanto de pan , y tres congias, 6 
quinze medias azumbres de vino» 
Refiere Atheneo que una vez avien-
do corrido todo el largo de el efta-
dio con un toro de quatro años a-
cueftas, acocotóle con una puñada , 
y le comió todo .entero en u n 
dia. Dlzefe que en fu extrema cker.-^e 
vejez, viendo, Milone á los otros fene¿í, 
Athletas que fe ejercita van á la l u - nmtu 27. 
cha , y coní iderando fus bracos en 
otro tiempo tan robuftos , pero en-
flaquecidos por los a ñ o s , exclamo 
con lagrimas : Ay ! efios bragos fon 
muertos. 
PERO o l v i d o , Ó quizo diffimu. Vaufan* 
lar á fi mifino fu flaqueza. Se le fue 6' ^ 
flital la confianza que tuvo hafta el " 0 * 
fin en fus fuerzas. Aviendo en fu 
camino hallado una encina vieja que 
eftava por algunos c u ñ o s , media 
parte hendida , fe atrevió hendida 
enteramente con fus manos, pero a-
vicndo apartado los cuños fu esfuer-
zo , fe hallaron agarradas, y apreta-
das fus manos por las dos partes del 
árbol, que fe bólvieron á juntar, de v 
fuerte que, no podiendo defembara-
$ttfe, fue devorado pot los lovos. / 
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OBSERVA un Autor con enten-
dimiento que efte Athleta tan ro-. 
buf to , y ofado con las fueras de 
fu cuerpo , eftava el mas flaco de 
todos los hombres, á cerca de una 
paííion que fujeta, y derriba á los 
mas fuertes, y que fue totalmente 
debaxo de la dominación foberana 
de una Cortefaná que le ha?ia ha* 
zer todo lo que ella quería. 
C A P I T U L O I L 
HiHoria de Dionyjto el anciano Tira* 
no de Syracufa. 
Y a fe avia paífado cerca de fe-fenta a ñ o s , desde el tiempo en 
el qual avia recobrado Syracuia fu 
libertad, por la ext inél ion de la fa-
milia de Gelon. Las revolucioneí 
que acontecieron en efte intervalo, 
en Sici l ia , fon de muy poca fub* 
ftancia , menos la guerra que lleva* 
ron en elía los Atenienfes, pero fon 
de alguna importancia, las que fig-
uíeron. Quiero hablar del rey nado 
de los dos Dionyf íos , Tiranos ds 
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Syracufa, ApoderoíTe de efta opu-
lenta , y poderofa ciudad, mientras 
fe hallava en la mas alta cumbre 
de gloria, y tranquilidad, y reyno 
en ella treynta y ocho años, Dio-
nyílo el anciano , dexando con fu 
muerte á fu hijo la tirania, como he-
rencia fucccííiva, y bien domeftico. 
A R T I C U L O L 
Medios con los quales fe hho Dionyfío 
Tirano en Syracufa» 
N A T U R A L de Syracufa eftava V*0^ 
-Dionyfio, fegun algunos, de fangre I5* 
noble, y illuftre, y fegun otros, de ^' 
baxo nacimiento , y no aun cono-
cido. Sea lo que fuere, diftinguiofe 
por fu valentía en la guerra contra 
ios Cartaginefes, y fe dio á conocer. 
Se hallo en el numero de los que 
acompañaron á Hermocrates, quan- ' 
do quizo efte bolver á entrar por 
fuerza de armas, en Syracufa, de 
donde avia íido defterrado por las 
mañas de fus enemigos. No íaiio 
con fu intento, y quedo muerto 
Hermocrates. Ajufticiaron publica-
mente á la mas gran parte de fus 
cora-
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cómplices j Quedado Dionyfio entre 
los heridos, publicaron fu muerte 
fus parientes, y aífi le facaron 
de peligro. Dichofa Syracufa íi 
huviera muerto, ó en el campo de 
batalla, ó en los fupiicios. Pues 
veremos efte Tyrano f enemigo , y 
opreflbr de la l iber tad, de la Ju í l i -
c ia , y de las Leyes, atropellar á lós 
derechos los mas fagrados de la Na-
turaleza, y de la Re l ig ión , conden-
nar á fus proprios ciudadanos á los 
mas horribles tormentos, degollar á 
ios unos , quemar á los otros por 
« n a palabra ú n i c a , y hartar fu i n -
humana , y barbara crueldad, con el 
fuplicio de perfonas de toda edad, y 
condición : De fuerce que efte mif-
mo Principe si efpanto , y terror de 
Syracufa, í lempre inquieto, y tem-
blando 
+ Erit Dionyfius Üle tyrannus, libelrtatis, 
juftitiae, legum ex i t i um,» . . Alios uret, 
alios verberabit, alios oblevcm ofenfam 
jubebit detruncari. Setiec. de confolat. acL 
Id are. e. i f , 
Sanguine humano uon tantúm gaudet, 
fed pafeitur; fed & fuppliciis omnium 
getatum crudelitatem infatiabiiera explet. 
Id. ud Bmef, lib, 7. tf. 19. 
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blando por fu propría v idá , de dí.ij 
y de noche abandonado al remordi-
miento de íii conciencia, nadie haU 
lava en fus eftados, n i auti fus 
muge res , ni hi jos, á quien podía 
fiarfe i lo que haze dezir á Táci to : 
f Que con mucha razón ha dicho el 
oráculo de la fahiduria , que, fiy fe 
abriera el coracon de los Tyranos ,fele 
veria desgarrado en mil partes, porque 
verdad es que los cuerpos no fon toda vio, 
mas atormentados por los Juplicios, 
que lo fon de a dentro los efpiritus de 
los Tyranosj por fus delitos, vicios 9 
crueldades , todo genero de injufíos, 
y violentos' defignios. 
T I E N E cont rad idor ío procedeí 
el Rey legitimo. Quiere á fus vaf-
failos, y ellos le quieren, goza pora 
dentro, como por á fuera de una 
perfeta quietud , viviendo en el me-
dio de fu pueblo, como padre en el 
medio de fus hijos. N o ignora que 
tie-
f Ñeque Fruílra praftantiffimus fapien-
tias firmare folitus eft, fi recludantur ty-
ranorum mentes, pofle.afpici^ laníatus Sí 
i dus , quando , ut corpora verberibus ^ 
irá., faevidá, libídine , nialis confultis, ani-
ínus dilacerarttur. Tactt. Ammh iib. 6* 
le. 6 
Tom. IU N 
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tiene entre fus manos la efpada de 
la iufticia, f para caftigar á los de-
linquientes , pero no uía de ella fino 
con temon , en la extrema neceílí-
dad , y fegun las formalidades que 
prefcribe la Jufticia. 
A D E M A S de eftas aciones de 
crueldad , y tyrania del primero 
D i o n y í l o , fe obfervará en fu hU 
ftoria una destnefurada a m b i c i ó n , 
foftemda de un incre íb le cora-
je , de un efpiritu immenfo, y de 
varios talentos muy aptos para gran-
gear las voluntades , y levantarfe en 
la filia de la tiranía. Bolvamos al 
aífunto. 
A V Í A N hecho ya muchas tenta-
tivas los Cartaginefes para eftable-
ceríe en Sici l ia , y enfeñorearfe de 
las 
\ Hcec eíl in máxima poteílate veríííi-
ma animi temperantia, non cupíditate 
aliqaá non témeritatc ¡ncend i ; non prio-
rum principum exemplis corruptum quan-
tum in cives fuos liceat , experiendo ten-
tare , fed hebetare aeiem imperü fui . . . . 
Quid intereíl Inter tyrannum Rcgem, 
(foecies enim ipfa fortimEe ac licentia par 
eft) nifi quod cyranni in voluptate fítvianC, 
reges non nifi ex oaufá ac neceíliíate ? Se-
me, de Clem. UJx i . cay. i i . 
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las principales ciudades, como lo he-
mos vifto en la Hiftoria de los Car-
taginefes. Les combidavan á porfía, 
la fituacion de la Isla muy combe-
niente para fu comercio marítimo „ 
la abundancia del pays , y las r i -
quezas de fus moradores. Puedefe 
jusgar de las otras ciudades por lo 
que refiere de Agrigento,Diodoro de 
Sicilia. Eftavarvlos Templos de una Biod. 
magnificencia extraordinaria, fobre í j . 
todo el Templo de Júpiter Olímpico, 
el qual tenia trecientos quarenta pies 
de largo , en fefenta de ancho, y 
ciento y veinte de alto. Los fopor-
tales, y galerías corefpondian á la 
grandeza , y hermoflíra de lo demás 
del edificio. 
EN efte tiempo poco mas órne-
nos , Exeneta vencedor en los Jue-
gos Olímpicos, entró en la ciudad 
triumphante en un carro magnifico, 
feguído de otros trecientos carros, 
todos con cavallos blancos. So-
breíalientes eran los veílidos con el 
oro , y plata. Nada mas brillante 
fe vio jamás. El mas rico de los 
ciudadanos de Agrigento,Gellías, avia 
hecho conftruyr en fu cafa grandes, 
y magniíicüs íalones para rccebir, y 
N % tratar 
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tratar á fus huefpedes. Corabida-
vafe á todos los forafteros, para que 
venieiren alojar en la ciudad. A-
viendo una tempeftad obligado á 
quinientos hombres de a cavallo á re-
traerle en ella, recibióles en fu ca-
fa Gallias, y les proveyó al inftante 
de veftidos, y de todo que neceííí-
tavan. Alaban mucho los Hiíioria-
dores el Totano de Gellias eícodado 
en la peña viva, adonde fe hall a van 
cien toneles en cada qual cabían cien 
amphoras de catorze azumbres. 
AN M. .CERCARON, y tomaronfinal-
^^g4 mente efta rica , y opulenta ciudad 
Ant. C. los Cartaginefes, Imputaron la caufa 
406. de fu cayda á la lentitud de los Sy-
Diod- p. racufanos qUe ia avían focorrido con 
mucha flaqueza. Procurando enton-
ces Dionyíio echar los cimientos de 
la grandeza que meditava, aprove-
chófe de efta favorable ocaíjon, y de 
las quexas generales de. los pueblos 
de Sicilia contra los Syracufanos, 
para defacreditar el gobierno, y ha* 
zer odiofos los Magiíb ados. En un 
ayuntamiento que fe junto para de-
liberar tocante al eílado prefente de 
la República, como nadie fe atrevía 
en abrir laboca,temiendo á los Magí-
ílra-
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ftrados , y fue de parecer que al in-
ftante les depuíieííen fin efperar el 
fin del tiempo ordinario de la ad-
miniftracion de ellos. Tratáronle 
de fedicioíb , y turbador de la quie-
tud publica, y como tal le condena-
ron fegun las leyes á una multa. 
Avia de pagarla antes de bol ver 
á hablar, y no fe hallava Dionyfio 
con bailante caudal., Phliftp uno 
de los mas ricos ciudadanos pagóla 
' de dinero contado,y exortole paraque 
dieííe fu confejo en quanto á los 
prefentes negocios con la libertad, y 
el 2elo que combenia á un ciuda-
dáno que defeava la gloria, y la 
tranquilidad de fu patria. 
B ó L v i o Dionyfio á tomar el 
difcurfo con mas fuerqa que ant&s, 
Defcrivio de una manera viva, y 
enérgica el desaftre de Agrigento, 
ciudad aliada , y vecina j h dura, 
y trifte necefíidad por la qual fue-
ron fus moradores, por faifa de fo-
corro , obligados á abandonarla de 
noche á efcondidasi los gemidos, y 
las lagrimas de los niños, viejos, y 
enfermos dexados á la barbaria de uil 
enemigo feroz, y defapiadddoj el 
homicidio cruel de todos que no 
N 3 aviani 
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avian podido falir dé la ciudad, y 
que el bárbaro vencedor avia ar-
rancado de los templos , y altares 
de los Diofes, Afylo débil contra la 
furiofa, impiedad púnica. Imputava 
todos eftos malesva la trayzion de 
los Xefes , los quales, en lugar de 
marchar hazia Agrigento , fe avian 
retirado con fus Tropas j á la len-
tidud de los Magiftrados corrumpi-
dos con el oro cartaginés; a la fu-
perbia de los grandes , y ricos que 
no peníavan íino en eílablecer fu 
poder fobre las ruinas de la libertad 
publica. Reprefcntava Syracufa como 
dividida en dos cuerpos, uno de los 
quales honrado , y confíderado en-
glutia todas las dignidades, y em-
pleos honorificos , y fe apoderava de 
todos ios caudales j el otro obfcuro, 
menospreciado, y atropellado-, lle-
va va como efclavos, y no como 
ciudadanos , el yugo trifte de una 
vergon^oía fervidumbre. Acabo fu 
difcnríb, concluyendo era meneíter, 
para remediar á tantos males, colo-
car en las dignidades , y pueftos, 
hombres facados del pueblo, y que 
unicamente ocupados del bien pu-
blico, uo podían hazerfe temer por 
fu 
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fu autoridad, y fus riquezas, y pro-
curarían con todo empeño reftable-
qer la libertad en Syracufa. Con 
infinito gufto fue eluchado efte dií^ 
curfo, y generalmente aplaudido del 
pueblo. Depufíeron al inflante to-
dos los Magiftrados , á los quales 
fubttituyeron otros, y puíieron á la 
cabera de ellos Dionyfio. 
F u E el primer paífo que dio há-
zia la tyrania, ^ donde no fe paro. 
Aumento fu confianza, y fu coraje 
el dichofo fucceífo de la empreía. 
Quifo también echar fuera del man-
do á los Generales del exercito , y 
ponerfe en lugar de ellos. Atrevi-
do , y peligrofo deílgnio : Empezó 
con mucha maña , defacreditan-
doles en el efpiritu del pueblo por 
fus comiífarios, fo pretexto de las 
fecretas inteligencias que tenían con 
los enemigos. Afedava e l , de no 
verles, y de no tratar con ellos, 
y de no les dar parte ninguna en 
fus defignios. Adelantó fu mámente 
fus negocios orra machina que hizo 
jugar á propoíito. Hallavafe gran 
numero de defterrados eíparcidos en 
Sicilia, que avia echado fuera de Sy-
racufa la facción de los grandes, en 
N 4 varios 
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varios tiempos , y fo diferentes ptG* 
textos. Procuró la buelta de ellos. Y 
como tratavaíe de levantar muchas 
tropas para oponerfe á las Gonquiftas 
de los Cartaginefes, y que el pue-
ble confiderava con rancha pénalos 
gaftos de eílas reclutas , áprovechófe 
Dionyíio de efta coyuntura , y de 
la dirpoílcion favorable de los eípi-
ritus. Reprefento era ridiculo hazer 
venir con tanta cofta tropas forafte-
ras de Italia, y del Pelo pon efe y 
mientras podia la patria hallar otras 
mas excelentes : Que el gran nume-
ro de Syracufanos derramados >eii 
toda Sicilia, aunque maltradados» 
debaxo de la calidad, y nombre de 
deílerrados, confervavan toda vía pa* 
ra con fu patria un amor', y una 
lealdad inviolable , tanto mas que 
avian preferido peregrinar de una 
parte , y de otra , fin focorro, y ñ a 
eftablecimiento, en lugar de aífentas? 
plaqa en el exercito de los enemigos, 
con ventajofos ofrecimientos. Man-
daron bolvieíTen fin dilación alguna, 
y todos fe bolvieron á Syracufa, 
E N T R E T A N T O vinieron D i -
putados de Gela ciudad fubdita, y 
dependiente, de Syracufa , pidiendo. 
k 
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fe aumentaíTe fu guarnición. Fuefe 
á elia Dionyfio con dos mil folda-
dos de á pié, y quatro cientos de á 
cavallo. Hallo la ciudad en gran-
de alboroto. Dos partidos uno de 
los ricos, y mas poderofos, el otro 
del pueblo la amenazavan. Acufa-
dos jurídicamente los primeros et* 
una junta , fueron condenados k 
muerte, y fus haziendas confifcadas. 
Servieron para pagar el fueldo que 
fe devia defde mucho tiempo á la* 
guarnición, cuyo Xefe era DexippO' 
de Lacedemonia. Colmaron de glo-
ria., y de veneración á Dionyfio' 
los vecinos de Gela, y diputaron á 
Syracufa para darle las gracias eit 
quanto al importante fervicio que-
les avia echo , embiandoles á Dio-
nyfio. Bolvio á Syracufa D¡onyfío> 
con fus tropas defpues de aver pro-
metido á los de Gelaj bolveria luego* 
con mayor numero de ellas. 
L L E G Ó juftamente a Syracu& 
en el tiempo que filia el pueblo ásU 
Teatro; Fueron todos a porfía ki 
recebir á Dionyfio , y le pregunta*-
ron lo que fabia de los Cartaginés-
íes. Refpondióles con una manerai 
5 triftei 
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trifte , y afligida, criava en fu feno 
la ciududjá otros enemigos que devian 
temer mas que á los Cartaginefes : 
Que, mientras preparavafe en Car-
tago pertrechos extraordinarios para 
acometer á Syracuía , los que en ella 
mandavan, en lugar de difpertar el 
zelo, y el coraje de los Syracufa-. 
nos, y prepararfe á una vigorofa de-
fenfa contra tan poderofo enemigo, 
engañavan la ciudad con vanos ex-
ped:aculos j Que carecían de todo las 
tropas, y hurtavan el fueldo de ellas, 
ciertos particulares, que no defea-
van fino la ruina total de los ne-
gocios públicos j Que le avia em-
biado Imilcon Genenfl de los Carta-
ginefes a un Oficial, ib pretexto del 
refcate de los prifioneros, pero en 
efeélo para exortarle no miraíTe de 
tan cerca ala conduéla de fus Cole-
gas , y que , fi no queria fervir á 
Cartago, á lo menos no fe opufief. 
fe á ella , Que venia par;* renunciar 
al mando , y dexar fu dignidad , no 
queriendo le fQspechaíTen , como íi 
obraba con inteligencia con los tra* 
Oidores que vendían á la República. 
C o r -
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C O R R I Ó efta boz en tas tcopas, 
y toda la ciudad , y cada uno fe re-
tiró en fu cafa inquieto, y temero-
fo. El dia íigutente por la mañana, 
convocofe la junta en la qual reno-
vó Dionyfio fus quexas contra lo? 
Generales. Recibiéronlas con aplau-
fo general. Algunos dixeron era 
menefter nombrarle desde aora Ge-
neraliffimo con abfoluto poder, y na 
efperar,, para acudir á tan neceífaricr 
remedio, fueífen los enemigos á las 
puertas de Syracufa : Que de la mif-
ma manera en otros tiempos avia 
derrotado Geíon nombrado Genera-
liílímo, al exercito de los Cartagine-
fes, compueño de trecientos mil hom-
bres cerca de Himera : Que eií 
quanto á la aeuficion intentada con-
tra los traydores, íe examinaria ere 
otra junta,- pero que no fufria d i -
lación el negocio prefente, Al in-
flante fue declarado Dionyfio por 
Gcneraliíímio con poder abfoluto, 
por el pueblo. Acabadas eftas co-
fas , examinando los Syraeunos k 
fangrefria lo que avian hecho.cono-
cieron, aunque demaílado tarde, que> 
con el pretexto de aJfegurar fu liber-
tad^ £e avian dado un amo^ 
H 6 S E 
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S E N T Í A Dionyfio quanto le& 
era importante prevenir el arrepen-
timiento del Pueblo. Para llegar á 
la tyrania no le reftava fino de le 
hazer dar Guardias, lo que executa 
con fagacidad ^ y maña. Propufo ár 
'todos íos ciudadanos de edad de menos; 
de quarenta años, y capaces de He vac-
ias arraas,íe hallaflen con víveres por 
treynta días, en la ciudad de Leon-
cia. Obedecía entonces efta ciudad; 
a ios de Syracufa , y en ella teniantí 
guarnición. Llena eftava de Tolda-
dos fugitivos, y eftrangeros , genteá., 
propofito para la execucion de lo que; 
queria executar. Dudav^fe - no le: 
ieguirian muchos Syracuíanos. Par-
tió Dionyfio de Syracufa, y llegado* 
de noche,püzo fus reales en los cam-
pos cercanos de la ciudad. Poco* 
tiempo defjjues, oyófe gran rumor eti; 
el campo, que avian excitado hom-
bres fubornados por Dionyfio. Su-
poniendo le avian armado una cela--
da, y querido matar, retruxófe eiii 
la ciudadela de la ciudad de IOSÍ 
Leontinos, y en ella paflo lo relian--
te de la noche, defpues de a ver en-
cendido muchos fuegos, y hecho ve* 
nlt. ím. íbjdados los mas aficiona-
, dos^ 
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dos. Al amanecer, juntada toda la¿ 
multitud expufó el peligro que avia, 
corrido, y pidió le dieiren licencia 
para efcoger á fu voluntad feiscien-
tos Guardias para la feguridad de fu 
perfona. Otorgada fue fu petición 
como legitima. Efcogro al inftante 
mil Guardias, armóles de pies a ca-
bera, proveyóles magni£camente de. 
todo lo neceííario, y les hizo gran-
des promefas. Procuró grangear las 
voluntades de los foldados ellrange-
ros, particularmente hablandoles con 
mucha bondr.d , y familiaridad-
Hizo muchas, mudanzas en las t ro-
pas para aífeguraríe de los Oficiales, 
y defpedió á. Dexippo, embiandole ái 
Lacedemonia porque deíconíiava de-
el. Llamó en el mifmo tiempo gratis 
parte de la guarnición de Gela para*, 
que le acompañaífe , y juntó de to--
das partes, á los fugitivos, defterra-
dos, y hombres cargados de deu-
das , y delitoscortejo digno de un¡ 
Tirano. 
CON femejante efcolta, bolvió ai 
Syracufa , amedrentados fus mora-
dores , ya no eran capaces oponeríe.. 
á la emprefa del Tirano. Llena efta-
v,a. la ciudad, de foldados eftrange-
ros .̂ 
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ros , y la amena^avan ios Cartagi-
nefes. Para afinnarfe toda vía mas> 
en la tiranía, cafo la hija de Hsrmo-
erates el mas poderofo ciudadana 
de Syracufa, y que avia contribuyda 
mucho á la derrota.de los Atenien-
fes, y dio fu hermana á PolyxeneS' 
cuñado de Hermocrates, en cafamien-
to. A viendo dcfpues convocado el 
ayuntamiento ^ deshizofe de Daph-
neo, y Demarca que fe opuíieron 
lo mas recio á íu uíurp icioiu 
Defta manera, Dionyíio de fimple 
efcrivano , y ciudadano de la mas; 
ínfima clafle de Syracufa que era, fe 
enfeñoreo, y fe hizo Tirano de la 
mayor , y mas poderofa^ ciudad 
de Sicilia^ 
A R T I C XI L O I 1. 
Alborotos en Sicilia, y Syracufa con~ 
tfa Dionyfío. Viene Platón a Sy-
racufa) fu amiftad con Dion. 
Dioi. Defde el principio corrió gran 
M . i?, borrafca Dionyíio. A viendo los de 
22,7- Cartaga fítiado Gela, marchó el ai 
focorro de la plaza, y deípues de 
al-
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algunos echos contra el enemigo, íin 
acierto , entró en la ciudad. N a 
hizo en ella nada de provecho , fina 
de favorecer la huida de los. veci-
nos que falieron de noche. Soípe-
charon obrava de intellígeñcia con 
los enemigos , tanto mas que no le 
iiguieron , y mataron pocos Toldados 
forafteros. Todos que fe quedaron, 
en Gela fueron degollados. Rece-
lando femejante tratamiento, toma-
ron los de Camarina el mifmo par-
tido, y íe retiraron con todos los 
efetos que pudieron llevar confígo. 
Efte efpedaculo de viejos, mugeres, 
donzelLs, niños, y niñas, cuya mar-
cha apreífuravan mas que lo permi-
tían fus fuerzas , movió á compaf-
íion las tropas de Dionyíio, y les 
irritó contra el Tirano. Las que 
avia echo venir de Italia, fe retiraron 
á fu patria. Aviendo inútilmente 
tendato para matarle en el camino, 
los foldados de á cavallo de Syracu-
fa, porque fiempre le rodeavan los 
Eílrangeros, íe adelantaron, y entra-
dos que fueron en Syracufa, mar-
charon en derechura al palacio dei 
Tirano, que faquearon , y maltrata-
ron 
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ron de tal manera á í a muger que 
murió al inftance. 
SIGUIÓLES desde cerca Dionyílo 
con cien hombres de á cavallo,y qua-
tro cientos Infantes, y defpues de 
una marcha de veynte leguas, llego 
cerca de media noche a la puerta de 
la Achradina que halló cerrada : Pu-
fo el fuego á ella, y fe abrió el 
camino. Acudieron para difputarle 
la entrada , los principales de la ciu-
dad á cavallo , pero les cercaron , y 
mataron caíi á todos, los Toldados, 
Entrado que fue Dionyíio, degolló á? 
todos que encontró, fiqueo las ca-
fas de fus enemigos , mató gran nu-
mero de ellos, y hizo f¡lir los otros 
de Syracufa. Llegaron el dia figuí-
ente por la mañana todas las tropas 
del Tirano. Aboreciendo á efte-
monílro los infelizes fugitivos ác 
Gela, y Camarina, fe retruxeron en-
tre los Leontinos. Embió Imilcon 
á un Rey de armas- á Syracufa , y 
concluyó el tratado referido en lâ  
hiftoria de los Gartaginefes. Fue 
una délas condiciones, fequed ria' 
Syracufa en poder de Dionyíio, lo> 
qjue confirmó las fofpechas concebí-
da£> 
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das contra el. , Aconreció todo efto A M. 
en el año de la muerte de Darío l6o°'n 
NOTHO' V , P 404. SACRIFICO defde entonces á lu 
quietud todo lo que le parecía contra- pag. 235-
rio. Mirava como otros tantos ene- 24I» 
migos a fus nuevos vaíTallos. Exter-
minava a los unos por atemorizará 
los otros. Conocía muy bien que 
los SyracuPanos para reftabiecerfe en 
fu libertad , fe aprovecharían de la 
paz recien eoncluyda con los Carta-
ginefes. Fortificó la parte de la ciu-
dad llamada la Isla que fe podia 
guardar con poca guarnición. Cer-
cóla de buenas murallas flanqueadas 
de efpacio, en cfpacio con muchas 
torres muy altas, y feparola de efta 
manera de lo reliante de la ciudad. 
Edifico en ella una buena cindadela 
para poder retirarfe con feguridad en 
ella, fegun las ocafiones. 
EN quanto á las tierras, dio las 
mejores á fus amigos, y á los Ofi-
ciales que avia puefto en los em-
pleos , y diftnbuyo lo demás con; 
igual proporción , entre los Ciuda-
danos, y los fbrafteros, poniendo 
en el numero de los primeros los 
efclavos libertados. Repartió de la 
mií im 
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raiírna manera las cafas, refervando 
las de la Isla, por los vecinos de fu 
agrado, y eftrangeros. 
TOMADOS eftos recatos, penía 
en fojuzgar muchos pueblos de Si-
cilia toda vía libres, que avianTo-
corrido á los Cartaginefes. Empe-
zó por fitiar á Herbefina. Vién-
dole las armas en las manos los 
Syracuíanos , por efte íltio, jus-
garon devian íeivirfe de elias, pa-
ra facudir el yugo de la tira-
nia , y recobrar fu libertad. Co-
mo fe juntavan, y concertavan fus 
defignios , mataron en el inftante 
á un Oñcial que les h.iblava con fir-
meza , y fue efte homicidio la feñal 
de la rebeldía. Llamaron luego á 
los foldados de á cavallo que fe avian 
retraydo en Etna, en el principio de 
la revolución. Efpantado Diony-
fío levantó el l i t io , y marchó á 
priífa hazia Syracufa para conte-
nerla en la obediencia. Defde cer-
ca le íiguieron los rebeldes, y uvien-
dofe apoderado de Epipola, le qui-
taron toda comunicación con la 
campaña. Hizieron venir focorm 
de fus aliados por mar, y por tier-
ra ,, puíieron á precio la eabcqa del 
i Tirano 
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Tirano , y prometieron los dere-
chos , y prerogativas de ciudada-
nos á todos los eftrangeros que le 
abandonarían. Trataron muy bien á 
aquellds que paíTaron de fu bando. 
Adelantaron fus maquinas, batieron 
fortemente las murallas de la Isla , 
fin dar á Dionyfio el tiempo para 
réfpirar. 
E S T A N D O en grande aprieto 
el Tirano, abandonado de la mayor 
parte de los Eftrangeros, y no pu-
diendo falir dé la parte de la cam-
paña , juntó á fus amigos para deli-
berar con ellos fobre el partido que 
avia de tomar , penfando mas en el 
genero de muerte que avia de efco-
ger por acabar honradamente fu vida, 
que á los medios de efcaparfe. A-
nimado por fus amigos que le acon-
fejaron no dexaífe la titania , para 
ganar tiempo, diputo á los Syracufa-
nos, pidiéndoles le permitieífen falir 
de la ciudad con los fuyos, lo que 
le concedieron. Convenieron tam-
bién fe le darian cinco navios para 
llevar con figo á fu gente, fus cauda-
les, y efetos. 
M I E N T R A S duravan eftas con-
ferencias , los Syracuíanos que jus-
gavan 
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gavan el negoc'o concluyelo 5 y el 
Tirana perdido , avían defarmado k 
h mayor parte de los Toldados, y 
lo reftante de ellos obrava con mu-
cha negligencia. Efpanto, y atemo-
rizó furriamente á la ciudad,ia llegada 
de los Campanios en el- numero de 
mil y dudentos cavallos. Defpues 
de aver derrotado á los que les di£ 
putavan el paflb , vinieron haüa 
Dionyfio. Llegaron en el mifixio! 
tiempo á fu focorro trecientos otros 
Toldados. Mudaron entonces las co* 
fas. PaíTaron de la parte de ios 
Syracufanos, el temor , y defalien-
to. Libertado, y reílablecidoDio^ 
nyfio, prometió olvidaría el paífado,, 
recompeoíb magnificamente a los' 
Campanios, y les derpidió. 
N o perdió de viña Dionyfio lo-
que le avia acontecido en Syracuía. 
Mientras eftavan ocupados los mo*. 
radores en la íiega, vifitó todas 
las cafas, y quitó todas las armas 
que fe hallaron en ellas. Cercó de 
otra nueva muralla, la ciudadela; ar-
mo gran numero de navios; aliftó 
muchos eftrangeros , y tomó todas 
fes medidas neccíTarins para recatarfe ̂  
eontra la mala intención de los Sy-
ra-
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racuíanos. Deípues ¿e ayer pio-
veydo á fu íggüYídad por adentro, 
peafo en adelantar por afuera fus 
<?,oiiquiftas, y eftender los Tinderos 
de fu nuevo Imperio. Tomo por 
fuerza ó por traycion, á Naxis, Ca-
tania, Leoncia, y otras ciudades co-
marcanas de Syracufa, que le conbe-
nian. Trató á las unas con bon-
dad , y clemencia, para grangear la 
ellimacion, y la conEanqa de los 
pueblos, y faqueo las otras para echar 
el terror en el pays. Trasportólos 
vecinos de Leoncia en Syracufa. 
AT E M o R 1 s A R o N las ciudades 
cercanas tales conquiílas. Tenían 
la mifma desgracia. Quifo prevenir* 
la Rhegio, íltuada en lar-, orillas del 
eílrecho que fepará Sicilia de Italia» 
Admitió en fu confederación á los 
deílerrados de Syracufa, y empeño 
á los Meílinezes paraque la focor-
rieífen. Yá preparavafe contra el 
Tirano, un exercito baftante pode-
roíb , pero desbarato la emprefa la 
difcordía que reyno entre las tro-
pas. Acabofe el todo por un tra-
tado de unión , y de paz que hizo 
Diünyíio con ambas ciudades. 
PR E-
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f>zoi, ¡ib. P R E M E D I T A V A desde mu-
a 6 8 ^ Ĉ 0 t*ernP0 ê  ^efign*0 ^e derribar 
m2'71, totalmente en Sicilia, el poder délos 
Cartaginefes, que ponia grande ob-
ftaculo al fuyo , porque fus vaíTallos, 
ó fus aliados hallavan íiempre una re-
tirada fegura, y un afylo abierto en 
las ciudades que dcpendian de ellos. 
Parecióle que la pefte que avia afli-
gido Cartago , era una ocafion pro-
picia para la execucion de fu intento. 
Pero, como hombre de entendimien-
to , y gran Capitán, creyó devia 
refponder á la grandeza de la em-
preza, la grandeza de las prevencio-
nes, para la feguridad del fucceífo. 
No olvida nada de lo neceífario. 
Conociendo que el todo dependía 
de la afecion de las tropas para con 
fu General, apHcófe fobre todo , á 
grangear las voluntades tanto de fus 
proprios vaflallos, como de los otros 
moradores de Sicilia. Avia mu-
dado totalmente de proceder, y con* 
dud:a desde cierto tiempo. Ño era 
el mifmo hombre. 
AN. M. E N T R E T A N T O que hazia to-
Ant?C âs Preven"ones Para la guerra , 
procuró atraer con alagos, la amiítad 
de Rhegio, y Meífuia, dos podero-
faí 
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ías ciudades que podían eílorbarle, 
haziendo díveríion. Dio á los Meíl 
ílnefes un numero coníiderable de 
tierras que fe hallavan cercanas da 
MeíTina. En quanto á los de Rhe-
gio, para les dar feñales de fu afi-
ción , y eftimacion para con ellos, 
embióles Embaxadores, mandándo-
les pidieflen en fu nombre , una 
donzella deRhegio paracafarfe con 
ella. Aviendofe juntado , y delibe-
rado mucho tiempo fobre la propo-
lición de los Embaxadores, concluye-
ron los de Rhegio, no querían aliaríe 
con un Tirano , y por toda refpueí^ 
ta, dixeron no avian otra donzella 
que le dar, fino la hija del verdujo. 
Burla fangrienta, y demafiada qu© 
coito muy caro á la ciudad, como 
luego lo veremos. 
L o s Locrios á quienes embio los 
mlfmos Diputados, Dionyfio, no fe 
moílraron tan difíciles, pues le die-
ron por efpoía Dorida, hija de uno 
de los mas poderofos ciudadanos. 
Hizóla venir Dionyfio en una Ga-
lera de cinco hileras de remos, de 
una extraordinaria magnificencia, á 
donde brillavan á porfía el oro , y 
plata. Cafófe en el mifmo tiempo, 
con 
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con Ariílomaca hija de Mippáfúto» 
el mas conílderable de los ciudada-
nos de Syracuía, y hermana de 
Dion. Hizola venir en fu palacio 
en un carro de quatro cavallos blan-
cos , fenai de honor entonces muy 
particular. Cclebraronfe ambas bor-
das en el mi lino dia,Gon alegría uní* 
yerfal de toda la ciudad. 
PARECIÓ Dionyíio querer iguaU 
mente á fus mugeres,íin preferir una 
á otra-, para quitar entre ellas toda 
ocafion de zelos, y de diícordiaé 
Era hermano de Ariltomaca el cele-
bre Dion que eftuve muy bien con 
el Principe. Tenia muy excelentes 
prendas, nobleza , elevación , y 
grandeza de elpiritu. Hizoíe ami-
go, y difcipulo de Platón el mas a* 
famado de los filofofos, conducido 
por la providencia, en Syracufa, de 
cuya libertad echó los cimientoSi, 
Aprovechofe Dion de fias liciones.. 
En una de fus cartas,dize Platon,que 
jamas no avia hallado mo^o en el 
qual avian echo tanta impreííion fus 
principios. Penfando, como joven, y 
íln experiencia que era, harian el 
miímo efeto en el efpidtu del tirano 
ios principios de Platón, procuró le 
cyciTe 
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óyeíTe Dionyfio, pero avia echado 
demaziadas rayzes en el alma del 
Principe la tiranía, para que bor-
reííenla las liciones de Platón en la 
boca de Dion. 
A R T I C U L O I I I . 
'Declara Dionyfio la guerra k los Car-
taginefes. Varios fuccejfos de ejla 
guerra. Syracuft reducida i gran-
de necejjldad, y luego librada. 
Nuevos alborotos contra Dionyfio, 
Derrota de Imilcon, y deffues de 
Magon. Saqueo de la ciudad de 
v Kjoegio. 
Viendo Dionyfio fus prevencio-
lies para la guerra complidas,y que fe ^í^li 
hallava en eftado de acometer, abrió 
publicamente fu intento á los Syra-
cufanos, y les dixo quería declarar la 
guerra á los Cartagínefes. Repre-
fentavales que eran los enemigos 
perpetuos, y declarados de los Grie-
gos,y particularmente de los de Si-
ciliaj que devian aprovecharfe de la 
: ocafion favorable de la pefte que 
avia afligido á Cartagoj que no ef* . 
peravan los pueblos oprimidos de-
Tom, 11 O baxo 
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baxó de el yugo de tan inhumanos 
dueños, ílno lo feñal para declararíeí 
que feria un motivo honrado para 
Syracufa,íi podía libertar á las ciuda-
des Griegas de la fervidumbre de los 
barbaros ; que en quanto á lo demás, 
declarando la guerra á los Cartagi-
nefes, no harían fino prevenirles por 
algún tiempo, pues no dexarian de 
acometer luego á losSyracufanos con 
todas fus fuerzas. Todos fueron de 
igual parecer. De común confenti-
miento fue refuelta, y empezada la 
guerra. Avia en Syracufa tanto en 
la ciudad como en el puerto, gran 
numero de Cartaginefes, ios quaks 
debaxo de la fé de los tratados, y de 
la paz, trafica van , y fe jusgavan 
con toda feguridad. Irritada, y au-
torizada por el Principe, la plebe, al 
falir de la junta, arrojófe en las ca-
las , y en los navios de ellos,- faquea 
fus bienes , y quitóles todos fus efe-
tos. En toda Sicilia fueron de la 
mifma manera tratados, añadiendo 
los Sicilianos al íaco el homicidio, y 
la matanza , como en reprefa de to-
das las crueldades que avian cometido 
los barbaros contra los vencidos, y 
para les dar á conocer lo que avian 
de 
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de' efperar fi continuavan la guerra 
con íemejante inhumanidad. 
D E S P U É S de tan íangríenta ^N ' 
execucion , embíó Dionyfio á un rey I607' n 
de armas a Cartago con una carta 
por la qual fígnificava á los Cartagi-
nefes les declarava la guerra, Syracu-
fa, íi no quedan retirar las guarni-
ciones de Cartago, de todas las ciu-
dades Griegas que ocupavan en Si-
cilia. Atemerizo mucho al Senado, 
y al pueblo etta carta, fobretodo por 
la desgraciada fítuacion en laqual 
avia la pefte reducido la ciudad. En-
tre tanto no deímayaron por elTo, y 
preparáronle á una viguroía defen-
ía. Levantaron nuevas reclutas con 
increybie diligencia, y partió al in-
ftante imilcon para poner fe á la 
frente del exercito Cartaginefe en Si-
cilia. En quanto á Dionyfio , no 
perdió tiempo. Marchó con fu exer-
cito que era de ochenta mil hom-
bres de a p ié , y tres mil de á ca-
vallo. Era compuefta fu armada de 
ducientas Galeras, y de quinientas 
barcas cargadas de baftimentos, y 
pertrechos de guerra. Empezó la 
campaña por el litio de Motya, pla-
O 2 9a 
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<ja muy fuerte de los Cartaginefes , 
lituada cerca del monte Eryx en una 
isla, alejada de poco mas de quarto 
de legua del continente. 
D E x ó Dionyfio el cuydado de 
eíle íitio á Leptino General de la 
armada , y fue con fus tropas de 
tierra acometer las plagas aliadas de 
los Cartaginefes. Amedrentadas á 
la vifta de tan numerofo exercito, fe 
rendieron todas menos cinco, An-
cyra , Solos , Palermo , Segefta, y 
Entella, cerco Dionyfio las dos ul-
timas. Entretanto Imilcon por hazer 
diverfion , hizo un deftacamento de 
diez galeras para fobrefaltar, y aco-
meterá los navios que fe hallavan en 
el puerto de Syracufa. El Com-
mandante de efta expedición entró 
de noche en el puerto, y retirófe 
muy fatisfecho,defpues de haver echa-
do á pique, ó quebrado la mayor 
parte de los navios Syracufanos. 
A v i E N D o Dionyfio aífolado 
los campos enemigos, bolvio á traer 
fu exercito delante Motya, entrado 
en ella por las brechas, fe defen-
dieron toda via mucho tiempo con 
gran coraje los fitiados, y fue me-
nefter feguir , y rechagades de cal^ 
en 
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en cafa. Irritado por tan porfiada 
defenfa el foldádo, mato a todos que 
fe prefentaron delante de el. M u -
geres, viejos, niños, donzellas, todos 
fueron degollados, menos los que fe 
retruxeron en los templos. Saquea-
ron la ciudad, defeando Dionyíio 
grangear la afición de los foldados 
por la efperanqa, y el amor de la 
ganancia. 
H1 z 1E R o N el año figníente los 
Gartaginefes un esfuerco extraordi-
nario. Levantaron un exercíto de 
trecientos mil hombres dé Infante-
ria , y de quatro mil cavallos , fin 
contar quatrocientos carros armados 
en guerra. La Armada cuyo Gene-
ral era Magon, confiftia en quatro 
cientas Galeras, y mas de feis cien-
tas barcas con víveres, y maquinas 
de guerra. El lugar feñaládo efta-
va Palermo. Llego ay la armada j 
Tomó Imilcon Eryx por traycion, y 
luego defpues Motya por fuerza. Pa-
recióle Meílína pla^a de confídera-
cion , apoderófe de ella defpues de 
una larga, y porfiada reíiftencia, jr 
la derribó enteramente. 
V 1 E N D OSE mucho inferior e» 
numero de tropas á los enemigos,avía 
O 3 
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fe retraydo á Symcufa Díonyfío. 
Caí! todos los pueblos de Sicilia que 
le aborecian infinitamente, dexaron 
fu partido, y tomaron aquel de los 
Cartaginefes. Levantó nuevas tro-
pas el Tirano, y dio la libertad á 
los efclavos con tal fervieífen en fus 
navios. Montava fu exercito , 
treynta mil infantes, y tres mil ca-
vallos, y fu armada , ciento y o-
chenta galeras. Púfofe en campaña 
con fus fuerzas, pero luego bolvia 
á entrar en Syracufa adonde le fi-
guió Imilcon, haziendo entrar fu ar-
mada en el puerto mayor como 
vencedor. Mas de duci en tas galeras 
enriquecidas de los deípojos de los 
enemigos, eftavan feguidas de un nu-
mero infinito de pequeños navios, 
defuerte que apenas podían caber en 
el puerto. De otra parte pareció en 
el mifmo tiempo el exercito COUK 
puefto de trecientos milinfantes,. y 
quatro mil cavallos. Pufo fu tien-» 
da Imilcon, en el templo de Júpi-
ter , y el exercito campo á poco mas 
de media legua al rededor de la 
ciudad. Puedefe creer fácilmente el 
temor , y el alboroto que echó en 
SyraQUÍa tal efpe^tapulo. Hizo ade-
lantar 
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lantar fus tropas el General Carta-
ginez , hazia las murallas para pre-
fentar batalla á los Syracuíanos, y 
.en el mifrao tiempo amparofe con 
cien galeras de los otros dos puer-
tos. Nadie de los de Syracuía pare-
ció. Durante treynta dias aflblo el 
pays, cortando los abóles, y faquean-
do todo. Enfeñoreofe del barno 
áe Achradina, y Taqueó los tem-
plos de Ceres, y Proferpina. An-
teviendo duraría largo tiempo el fi-
tío , atrincherófe en fu campo, y 
cercólo de murallas, aviendo des-
mantelado , y derribado por efte 
efeto todos los fepulchros, y entre 
otros aquel de Gelon, y Demareta fu 
muger , que era de una magnificen-
cia extraordinaria. Conftruyo tres 
fuertes, uno en Plemyra, el fegundo 
hazia el medio del puerto , y el ter-
cero junto al templo de Júpiter, pa* 
ra poner el vino, y el trigo en fegu» 
ridad. Embíó gran numero de pe-
queños navios en Cerdcña , y en A-
frica para traer baftimentos. 
E N T R E T A N T O llegó Polixene 
embiado por Dionyfio fu cuñado en 
Italia, y Grecia para Juntar focor-
xo. Traya con figo treynta navios 
O 4 man« 
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mandados por Pharacide Lacederno-
nío. Efte refuerqo bolvio á ani-
mar á los Syracufanos. Aviendo 
empeñado el combate con los Carta-
ginefes, tomaron la galera del Almi-
rante, y veynte y quatro otrlas. 
Enfobervecidos de tan ineíperada 
vidoria, truxeron las galeras venci-
das, y entraron con ellas en Sy-
racufa triumphantes los Syracufanos, 
Eftava aufente Dionyfio aviendo fa-
lido de la ciudad con un deftaea-
mento de la armada en bufea de ví-
veres. Animados por el anteceden-
te fucceíTo, y viendofe las armas en 
las manos , dieronfe reciprocamente 
tn cara los Syrocuíanos fu floque-
dad, y fu cobardía ; diziendo que el 
tiempo avia llegado de facudirel yugo 
vergon9ofo de la tiranía 9 y refta-
blecerfe en fu antigua libertad. 
M I E N T R A S eftavan juntados 
por montones, y tenían femejantes 
difeurfos, llega el Tirano, y aviendo 
convocado el ayuntamiento , dio el 
parabién á los Syracufanos por la vi-, 
doria que avian ganado, y les pro-
metió de acabar luego la guerra , 
darles la paz, y librarles de fus 
enemigos. Eftava para delpedir la 
junta 
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junta, quando tomó la palabra, y 
atreviofe de declararfe abiertamente 
por la libertad, Theodoro, uno de 
los mas iluítres ciudadanos, y hom-
bre de cabera y de mano. En un 
largo dircurfo que hizo contra la t i -
ranía , provó avian mas de temer a 
Dionyílo que 3 los Cartaginefes 5 
que fi confentia Dionyfio en retirar-
fe de Syracufa , avian de abrirle las 
pucrtas,pero fí perfiftia en la tyraniay 
avia de fentir lo que pueden hombres 
ánimofos el amor de la libertad. 
QJJ E D A R o N s E los Syracufarios 
atónitos, y fufpeníbs entre el temor^ 
y la efperanqa. Miravan á los alia-
dos , y principí lmente á los Efparta-
nos j Entonces Pharacides General de 
la armada de ellosfubió en la tribuna. 
Efperavafe que un ciudadano de Efpar-
ta hablarla en favor de la libertad.Hi-
20 todo el contrario,y dixo que le avíís 
embiadofu República para fócorrer k 
. los Syracuíanos, y á Dionyfio contríi 
los Cartaginefes, y no para hazer la 
guerra á Dionyíio,y deftruyr'fu auto-
ridad. Se enternecieron con tal razo-
namiento los Syracuíanos. Llego en el 
mifmo inftante la guardia del Tirano, 
y acabofe la junta. Conoció defde 
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entonces Díonyílo, mas que nunca.,, 
lo que avia de temer j aplicófe a 
grangear las voluntades del pueblo , 
y de los ciudadanos, con dadivas, y 
buenos tratamientos, obrando con 
ellos en toda ocafion con bondad, y 
familiaridad^ 
f !ut. ítt FUE cerca de efte tiempo que 
^ T ' t á é P0lyxenes cuñado de Dionyíio, con 
• - ' cuya hermana Therta fe avia cafado,, 
aviendofe declarado contra el en la. 
qonfpiracion de Syracuía, fe huyo, 
de Sicilia por no caer en las manos 
del Tirano. Llamó Dionyílo á fii; 
hermana en fu palacio, y quexófe 
de que fabiendo meditava. huy.r--
íe fu marido, no le avia, avifado^ 
Sin efpanto, y fin turbación reípon^ 
dióle Therta ijSoy tan cobarde , y-
,,tan miíerüble muger á vueftro pâ  
^recer, por no aver acompañado? 
„mi marido , y repartido conel fus, 
„desgracias , y infortunios , fí yo 
,,avia fabido fu huyda ? No la he 
,,fabido, y me feria hallado mas 
,,honrada, y dichofa de fer Uama-
j,da por todas partes la muger de 
^Polyxenes defterrado, que aqui la 
^hermana del Tirano. AdraIro> 
Pionyíio, tan; valerofa r.GÍpueftí), y 
ve*. 
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•veneraron tanto los Syracufanos la 
virtud de efta feñora que defpues de 
la deftruycion de la Tiranía, le 
eoiifervaron, durante fu vida, los mit-
mos honores, los miímos equipages,, 
y el miímo trage de Reyna que te-
nía antes, y defpues de fu muerte 
acompañó todo el pueblo al íepul« 
ehro fu cuerpo , y honró fus exe-
quias con un concurfo extraordi-
nario. 
M u D A R o N en un fnftante dê  
temblante las cofas de los Cartagi-
nefes. Acometiéronles los Syracu-
fenos por mar, y por tierra. E-
charon á pique muchos navios, y 
quemaron toda vía mayor numero? 
de ellos. Horrible fue la matan^a^ 
en el campo como en los navios, y 
no ceífó fino al abrigo de las tinie--
blas de la noche; Defesperado ImiL-
con ofreció debaxo de mano tre-
cientos mil pezos a DionyOo, para-
que le dieífe licencia de llevar con 
íigp lo redante de fus tropas, y de: 
fus navios.. Otorgófela el Tirana fbs.-
lo por los ciudadanos de. Cartago;-
Fartió de noche quatro: dias deípues» 
£on qparenta navios llenos de un í -
0 & QOSS 
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eos ciudadanas Cartaginefes, y dex6 
lo demás de fus tropas , que fueron 
parte degolladas , parte prifioueras. 
Incorporó en fus guardias los Ibe-
rios Dionyílo. Tal fue el hado de 
los Cartaginefes delante de Syracufa^ 
lo que prueva que la hurailiacion 
fígue de cerca á la fuperbia. Imilicon 
quien no avia reípetado, ni el azylo 
fagrado de los templos, ni la fantidad 
inviolable de los fepulchros , defpues 
de aver dexado en el pays enemigo 
ciento , y cincuenta mil hombres 
fin íepultura, fue morir mifemble-
mente dentro Cartago, vengando 
por fu muerte el menosprecio, que 
hizo de los Diofes, y de los hom-
bres. 
Juftin. E N efte tiempo poco mas ó me-
¿ib. 20. nQ$ jos Qauios qUe poco antes avian 
5. qliema(i0 Roma,embiaron Diputados 
á Dionyfio para entrar en confede-
ración con el. Se hallava entonces en 
Italia. La noticia del armámiento 
de los Cartaginefes obligóle á bolver 
en Sicilia. En efeto avíendo los de 
Cartago levantado un exercito con-
fiderable debaxo del'mando de Ma-
gon, hizieron nuevos esfuerzos tan 
vanos 
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vanos como los primeros. Se aca-
baron con un concierto entro ellos, 
y Dionyílo. 
Acometió de nuevo á los de Rhe- A N. M, 
gio En el principio fue derrotado, j ^ ? * 
pero aviendo defpues ganado una v i - ,00 ' 
doria inílgne contra los Griegos de 
Italia , en la qual hizo mas de diez 
mil priíioneros, defpidióles todos l i -
bres , y íin refcate, y les hizo fus 
amigos. Bolvió entonces contra 
Rhegio. No pudiendo los fítiados 
refiftir al numerofo exercito de Dio-
nyfio , capitularon. Les hizo pagar 
trecientos mil pezos, y obligóles le 
entregaífen todos fus navios en el 
numero de fetenta, y le puíieflen 
entre las manos cien rehenes tras 
lo qual levanto el litio. 
El año íiguiente,fo pretexto avian 
violado el tratado que avian hecho 
con el , cerco la ciudad de nuevo 
deípues de averies embiado los re-
henes. De una parte el defeo de la 
venganca, de otra el temor de lo$ 
fuplicios animaron á las tropas. Man-
dava las de la ciudad, Phyton hom-
bre valerofo, y intrépido cuya va-
lentía con el peligro, cobrava nuevas 
fuerzas. En una íalida hirió á Dio-
nyfici 
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«yfio malamente. Durava ya el 
cerco onze mezes» Reduxala hamw 
íbre á Rhegío en una extrema neceC-
íidad. Derpues de aver comido la 
que les reftava de cavallos , y otms; 
animales, fe mantuvieron con cue-
ros, y pieles que hazian hervir, y 
finalmente fueron* obligados á co-
mer las yervas en los campos. Fue; 
menefter ceder á la neceffidad. Ren-
díeroníe á díícBecíon. Entro Dio» 
nyfio en la ciudad que halló llena 
de muertos. Hizo mas de feis mi l 
priííoneros que embio á Syracufe.. 
Libertó a todos que le pagaron por 
cabera cincuenta libras , y vendió-' 
los otros.. 
CAYÓ fobre Phyton> el pefo de 
la colera, y venganza de Dionylio.. 
Hizo precipitar en el mar á fu hijo*. 
El dia íiguiente „ mandó ataífeti? 
á Phyton al mas alto de las maquinas,, 
para darle en eípedaculo, y enton-
ces íéle dieron la: nueva de. la; 
muerte de fu hijo. Refpondió.. 
^Fue mas dichofo que mi de un dia, 
^PaíTearonle defpues por toda la ciudadi 
„aqotandole, y haziendole fuñir mil 
,,ukra)es, y maltratamientos , pre-
^gonando un pregonero,, que fe tra^ 
tavat 
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íptava aíE efte perñdo: y trayebe-
„por aver infpirado el efpiritu de 
wi:ebeldia á los de Rhegicx Digáis 
Mmas prefto , exdamava efte gene-» 
,,rofo defenfor de la libertad j D'u 
,,gaís que allí fe trata un leal cíu* 
wdadano, por no aver querido en-
^tregar fu ciudad , y fu patria a un 
^Tirano*,> Tal razonamiento, tal 
eípc¿laeulo r facava las lagrimas de; 
los ojos de los, ípeéladores, y da 
los proprios íbldados de Dionyílos.. 
De rezelo no le quitaíTen fu prifione-
ÍO , ordeno le defpeñaíTen en el marfc 
A R T I C U L O I V . 
Eaffion desmefurada de Dionyfio por-
la Poefia. Muerte de.Dionyfio. Sus; 
malas calidades.. 
E N: el intervalo que dexó á Dio- Ztírá-
nyfio fu emprefa fobre Rhegio. Efte Ht&'&w-
Príncipe ávido de todo genero de 
gloría, y que fe picava de letrado , 
embió á Olimpia á fu hermano Theari--
des paraque difputaífe en fu nombre 
los premios de la carrera a. cavallo, y 
4e la jjoeíia. 
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E L artículo que yo trato aquí $ . 
tocante á la inclinación, ó paífion 
de Dionyfío por la Poeíia , y las 
letras, pide que fe aparte lo que ajr 
en efta inclinación de loable , de lo 
que fe deve condenar. Templavs 
efte Tirano los vicios de fu ambi-
ción, y tiranía con muchas bellas 
prendas que no fe deven diffimular 
en la hiftoria que haze igualmente 
jufticia a los malos como á los bue-, 
nos. Diferentes aciones excelentes 
de Dionyo teftifican, tenia mas equi-
dad j moderación , humanidad, y 
gcneroíldad que ordinariamente fe 
píenla. No era Tirano de la efpe-
cie de Phalaris , de Alexandro de 
Phera , de Caligula, de Nerón , y 
de Caracalla. Empleava los mow 
mentos que le dexavan los nego-
cios, en descansar con hombres de 
letras , y aplicarfe al eftudio de las 
artes, y ciencias. Hallava particu-
lar gufto en componer Poemas, y 
fobre todo tragedias. Hafta aquí 
fe puede alabar la inclinación de 
Dionyfío. Mas valia empleaífe ú 
tiempo en exercitar fu eípiritu, y 
cultivar las Ciencias, que en los 
eoínbites bayles^ y efpedaculos, jue-
gos 
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gos, converfsciones vanas, y en o-
tros deleytes mas feos, y pernicio-
fos ? Hizo tal reparo Dionyfio el p/MÍ# ^ 
joven, mientras eftava en Corinto. rimo/. 
Eltando con el á la mefa Felipe de pcig. HJ» 
Macedonia que fe burlava, hablan-
do de las Odas, y Tragedias que 
avia dexado fu padre Dionyfio el 
anciano , y pidiendo en que tiempo 
avia compuefto eftas obras, replicó-
le afpera, y ingeniofamente: EJlais 
muy embaracado: Compufólas en las 
horas que nos y y muchos otros que 
hazemos tanto los guabos, pajfamos en 
bever f y holgamos. 
C U L T I V A R O N la poefía, y suet. it» 
hizieron Tragedias Julio Cefar, y CV/! cs^. 
el Emperador Augufto. Quería Lu- in -dug* 
culío poner en verfos la relación de ^ j ^ j ' 
fus campañas. Atribuyafe á Lelio, 
y á Scipion, ambos feñalados Capi- 49^, 
tañes, las Comedias de Terencio, 
No fe pueden condenar tales entren 
tenimientos, ó recreaciones quando 
fon encerradas en juftos limites. 
PaíTava por ridículo Dionyfio, por-
que pretendía fobrepujar á los otros. 
No podía fufrír fuperior, ó concur-
riente. Penfava tenia el folo todos 
los 
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ios talentos del erpiritu. En una 
palabra , eftava tirano en todo. Pues 
de todo fe cree capaz f un Grande, 
un Míniftro , un Principe, fiempre 
alabado, fiempre adorado. Son mu-
chas cofas en íi dignas de alabanzas, 
y de eftimacion por un particular, 
que defacreditan á un Principe. Le-
gitima, y bien entendida fue la lición 
de Felipe de Macedonia á fu hijo A-
lexandro que moftró en un com-
bite demaíiada capacidad en el arte 
de la Muíica. Dixole : No tienes 
verguenga de cantar tan hien ? Era 
un defeto contra la decencia de fu 
dignidad. 
I N C O M P R E H E N S I B L E es 
la terquedad de Dionyíio en efte af-
funto. Cierto es que eftava gran-
de hombre de guerra, y excelente 
Capitán , pero quedava con la con-
fianza de que era mejor Poeta, y 
que le honravan mas fus verlos que 
fus vidorias. No poco contribuyan 
entretenerle en la idea que era gran 
Poeta 
4- - - Nihil eft quod credere de fe 
Non poííit, cumlaudatur Düs sequa 
poteftas. Juveml. 
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Poeta los aplaufos generales de fus 
Cortefanos, y de los Dodos que co-
mían ordinariamente en fu mefa. 
Todo era magnifico , noble, divino 
en fus verfos. Unico fue Philoxe-
nes quien, refpondió con entera íin-
ceridad al Principe. Poco acoftum-
brado á femejante lenguage, enojófe 
Dionyfio , y jusgando era tal ofadia 
el efeto de la cmbidia , mando con-
ducieífen á Philoxenes á las canteras 
ó cárcel publica. IntereíTofe por el 
generofo prifionero, toda la Corte 
afligida, y obtuvo fu libertad. Sol-
táronle el dia figuiente, y tuvo otra 
vez la afición del Principe. En el 
mifmo combite quo dio Dionyíio 
para feñalar la reconciliación , dc-
fpues de aver bevido, y comido 
largo tiempo, no dexo el tirano de 
hablar de fas verfos. Recitó algu-
nos que jusgava los mejores, y pre-
gunto á Philoxenes fu paracer. Sin 
turbarfe, ni reponderle, bolviendoíe 
hazia las guardias que fe hallavan al 
rededor de la mefa, dixó Philoxe-
nes con garbo. Lleven me otravez 
a las canteras. Sentio el Principe la 
agudeza de efte ingeniofo donayre, 
y 
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y no hizo fino reyrfe , fin tenerfe 
por agraviado. 
'Jtiodor. I R R E M E D I A B L E eftava fu 
i** 333* locura en quanto á la verfíficacion. 
Refiere Dibdoro que aviendo embia-
do fegunda vez á Olimpia , ciertos 
verfos de fu compoficion, burlaronfe 
de ellos. Hizole caer efta noticia 
en una negra melancholia que de-
genero defpues en un genero de fu-
ror , y frenefia. Según dezia , ha-
ziale la guerra la etnbidia, fiernpre 
enemiga de los talentos. Parecíale 
todos confpiravan á porfía contra el, 
para defacreditar fu reputación. A-
cufava fus mejores amigos de entrar 
en efta confpiracion. So varios pre-
textos,hizo matar á muchos de ellos, 
defterrar á otros entre los quales 
fueron Leptino fu hermano, y Phí-
lifto que le avian hecho grandes fér-
vidos , y á 'quienes devia fu poder, 
y fu autoridad. Retruxeronfe a 
Thurium en Italia dedonde lesboi-
vieron á llamar, y les reftablecieroil 
en fus bienes, y en fu dignidad. 
Cafofe Leptimo con la hija <le Dio-
nyfio. 
ld '*hlJ ' PARA facarle de la melancolía 
3 3 7. ' Que ê cau^ava el mal acierto de fus 
ver-
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verfos, tuvo recuríb á la guerra, y 
a los edificios. Fortifico el puerto 
de Syracufa, y pufóle en eftado de 
contener con facilidad ducientas ga-
leras. Cerco la ciudad de murallas, 
levantó templos magníficos, y con-
ftruyó un lugar de exercicios cerca 
del rio Anape. 
P R O C U R O en el míímo tiem-
po echar fuera de toda Sicilia á los 
Cartaginefes. Una primera viéto. 
ria que ganó, lifonjeófus efpcrancjas, 
peró derribólas la fégunda batalla 
que perdió, en la qual fue matado 
fu hermano Leptino. Haliófe ea la, 
obligación de concluyr un tratado 
por el qual cedió algunas plazas á 
los Cartaginefes , y pagóles gran fu-
ma de dinero para los gaftos de la 
guerra. No acertó mas en otra em-
prefa que tentó contra ellos en el 
tiempo que la pefte afligía Cartago. 
CONSOL ÓL£ otra vidoria dé niod. f i 
un genero muy diferente. En la 384-585. 
fiefta de Baco, avia hecho repreféntac 
en Atenas una Tragedia para diípu-
tar el premio, y fue declarado vi* 
éloriofo. Recebió tal noticia con 
una alegría inexprimable. Dio á los 
Diofes agradecimientos públicos. A-
penas 
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penas podia caber el pueblo en los 
templos. Eftúvo la ciudad en com-
bites, y regocijos. Trato el Prin-
cipe á todos fus amigos con una 
magnificencia fumptuofa. Combi-
davales á bever, y comer mas con 
exemplo que con palabras. Adelan-
tófe tanto que al falir del combite, 
fentió muy agudos dolores caufados 
por una indigeftion cuyas confe-
quencias le fueron funeftas, 
Tlut. in T E N I A Dionyíio tres hijos de fu 
Dion. muger Doris, y quatro de fu muger 
t>' 9^° ' Ariftomaca entre las quales avia dos 
hijas Sophroíyna, y Areta. Cafófe 
la primera con fu hijo mayor Diony-
fio el joven, nacido de fu muger Loc-
riana, y la fegunda con fu hermano 
Theorides. Muerto efte, cafofe Dion 
con la viuda fu fobrina. Avien-
do pedido el Principe le dieíTen un 
remedio para hazerle dormir. Die-
ron le uno tan fuerte que fuccedio 
imediatamente la muerte al fueño. 
Juizlo de N o fe puede negar fue Dtonyíio 
Dionyfio. pHncipe de raros dotes de la parte de 
la política, y ciencia militar. T u -
vo menefter de ellos para enfal-
(jarfe de una baxa esfera hatta el 
trono. Defpues de ayer conferva-
do 
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¿ o la íbberania durante treynta y ^ 
ocho años, dexóla íin alboroto, al 
hijo que efcogió para fu fueceífor. 
Pero eftas prendas fe desclucian, 6 
apagavan con mayores vicios que le 
hizíeron el objeto del aborecimiento 
de fus vaífaílos. Una ambición que 
no conocía limites, nyleyesÍ una 
codicia qüe profanava ios mas fa* 
grados lugares, una crueldad que -
derramava la íangre de fus cercanos, 
finalmente una impiedad abierta, y 
declarada, que no conocía la divini-
dad fino por infultarla. 
B O L V I E N D O á Syracufa def-CicWi 
pues de aver faqueado el templo ffor' 
Proferpina en Locre. Veáis j dixó^ gj 
burlándole a un amigo fuyo , como 
los Diofes immortales favorecen a los 
facrilegos. Teniendo menefter de 
dinero para la guerra contra los de 
Cartago, laqueó el templo de Júpi-
ter, y quitóle una capa de oro ma-
cifo que le avia dado Hieron de los 
defpojos de los Cartaginefes, dizien-
do, que efta capa pezava demafiado 
en el verano, y eftava muy fria 
en el invierno. Hedióle fobre los 
humbros una capa de lana la qml, 
como 
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como dezia, ejlava Jtropria en todas 
las fazones. 
O T'R A v E z hizo quitar al Ef-. 
culapio de Epídauro, fu barba de oro, 
ib pretexto no convenía al hijo lie-, 
var barba r quando fu padre Apolo 
eftava fin ella. Hizo también qui-
tar de los templos todas las mezas de 
plata^ y como , fegun el ufo de la 
Grecia , avian puefto efta infcrip-
cion : A LOS BUEFOS D I O 
S E S , quería , dezia e l , aprovechar 
fe de la bondac¡, de eUos. 
E N' quant^ á ios íímulacros de 
ías Vidor ia^ , á las copas, y coro-
nas de oro que tenian en fus ma-
nos las Eftatuas, quitavafelas fin 
ceremonia , alegando no era hurtar* 
las, pero recebirlas, jy que era de un 
infenfato pedir fiempre bienes a los 
Diofes, mientras ejiendian ellos mif-
mos, las manos para darfelas. Hizo 
llevar al mercado todos eílos deípo-
jos, y venderlos en almoneda : y 
defpues, aviento tomado el dinero 
de ellos , ordenó que todos que te-
nían en fus cofas lacadas de los lu-
gares fagrados, las boívíeífen , en el 
tiempo prefixo, en los templos de-
doade veman, De efta manera, 
aña-
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anadia á la impiedad' acerca da los 
Diofes, ia injufticía para con los 
hombres. 
D É L A S precauciones que tomar f^T-
va Dionyfio para fu feguridad, fe I ^ í f , 
conoce las agitaciones , y el pan tos \> n ^m 
internos que le atormentavan. De- 6%. 
baxo de fu ropa ilevava una coraba flut. de 
de arambre. No difcurria al pue- GdymL 
blo fino del alto de una torre. ^ ^0^' 
Hizo degollar á fu barbero, porque 
burlando, dezia que todas las fema-
ñas,Ilevava una navaja ala gargan-
ta del Tirano. Desde effce tiempo 
haziafe afeytar por fus hijas, y luego 
que eftuvieron de mayor edad, en-
fenoles á quemarle la barba, y los 
cábelos, con cafcaras de nuezes, qui-
tándoles las navajas, y tixeras: fi-
nalmente no fe atrevió á fiarfe en 
fus proprias hijas. No iva de no-
che en el apofento de fus mugeres , 
fin ayer antes efcudriñado por todas 
partes, con gran cuydado. Su ca-
ma eftava rodeada de un foífo muy/ 
ancho con una puente levadiza. 
t)efpues de aver cerrado , con un 
cerrojo, las puertas de fu cámara, le-
vanta va la puente para dormir con 
tom, 11 P fe-
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í%£, m feguridad. N i fu hermano ni fu 
mt. Dion. pj-opjrfo hijo entra van en ella , fin 
*̂ ^ aver mudado de vertidos, y fervi-
fitados por fus guardias. En el me-
dio de tanta grandeza , de tantas r i -
quezas, y deleytes, durante un reyna-
ú o de cerca quarenta años, no avia 
podido hallar un amigo. Vivia 
entre efclavos atemoriíados, y co-
bardes lifonjeros, y jamás avia pro-
vado el güito de querer, y de fer 
, quifto, confeíiolo ingenuamente en 
una ocafion que merece fer refe-
rida. 
€ker. de A V I A N SE jurado reciprocamen-
offic. Ub. te una inviolable amiftad Domon, y 
^Va 'e^' Py^38 ' ambos criados en los prin-
M a x í cipios de Pythagoras. ^ Uno de los 
¿ib. 4. dos condenado á muerte por Dio-
wf. 7. nyílo el Tirano , pidió en gracia le 
dieííe licencia do ir en fu patria, 
para fus negocios particulares, con 
promefa de bolver en cierto tiempo, 
y el otro ofrecióle generofamente 
- como fiador de fu amigo. Efpera-
van con impaciencia los Cortefanos, 
y Dionyíio mifmo, qual feria la f i l i -
da de una fianza tan extraordinaria,* 
accrcandofe el dia feñalado, cada uno 
v i -
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vi tupe ra va el zelo imprudente, f 
temerario del fiador. Efte no íblo 
dava á conocer la entera confianca 
que tenia en fu amigo, pero con un 
femblante alegré , y fereno, aflegU'. 
ra va bolveria, y en efeto bolvio 
en el día, y en la hora feñalada. 
Muy admirado el Tirano de tan ra-
ra lealdad., y movido á yiíta de tan 
grande unión, le dio la vida, y fu* 
plicóles le admitieífen por tercereen 
fu amiftad. 
E N otra ocaíion, feñaló con inge-^^* 7 
nuidad lo que penfava de fu fítua-J^J^ * 
cion. Alabava cada dia con energía,//£,. 5, 
uno de fus Cortefanos llamado Da-;z. 61,62* 
mocles, las riquezas, la grandeza, 
la magnitud de los Eftados, la magni-
ficencia de los palacios, y la abun-
dancia general de todos los bienes, y 
deleytes en los quales vivia Diony-
íio , repitiendo á cada momento 
que nadie en el Mundo avia fido 
tan afortunado, y dichofo como el. 
Ta que penfais ajji, le dixó un dia el 
Tirano, Qiíereis hazer la prueva de 
mi felicidad, y gozar de ella ? Con 
alegría acetó Damocles el ofreci-
miento. J?or orden de Díonyfio, 
püíüfe Damocles fobre una cama de 
í P 2, o ro . 
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oro, cubierta de tapizas ricamente 
recamados. Llenos eílavan 1 los bu-
fetes de vaíbs de oro, y, de plata. 
Cercavanle Efclavos de peregrina 
hermofura, Y magnifica mente velli-
dos para fervirie. Las eíFencias las 
mas exquifitas , y los perfumes los 
mas olorofos embalíamavan fu apo-
fento. A proporción eftava cubierta 
la mefa. Nadava en los deleytes 
Damocles, y miravafe como el 
hombre el mas aventurado del 
mundo. Por digracia vio , levan-
tando los ojos, la punta de una 
efpada fufpendida encima de fu ca-
bera , y que no tenia al fobrado fi-
no con un crin de cavallo. Al in-
flante le dio un fudor frió: todo 
defapareció con efta vifta. No miro 
fíno la efpada, y el peligro. Ame-
drentado, pide que le defpidieflen, y 
declara que no quiere fer mas di-
chofo. Imago muy natural de h 
vida de un tirano. 
L I B I { , Q 
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L I B K O S E P T I M O . 
Inclujra efle libro fi^úmo elEfta-
do de Syracu/k en el tiempo de 
Dionyfio el joven , de Dion 5 
y de Timo león y y eljin de la H i -
Jloria de Sjracufa 3 ha/la que fue 
Jitiada por Marcello , y pafío 
al poder de los Romanos. 
C A P I T U L O Í . 
1N Efte Capitulo cabe la Hifto-
ría del fegundo Dionyfio , T i -
rano de Syracuía hijo del primero, y 
la de Dion fu pariente cercano. 
A R T I C U L O I . 
Sttccede a fu padre , Dionyfio el jo-
ven. Viene Plaíon a la Corte de 
eHe Principe, 
A NT. Tst 
T u v o por fucceflbr Dionyfio el^32. 
anciano uno de fus hijos que llevó ̂ •"^ ^ 
el miftno nombre que e l , y íe572, 
P 3 llama 
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Tslod. ¡ib, Hairm de ordinario Dionyfio el jo* 
^s' '̂lib ven' ^ i n c u r r i ó en el la repre-
i ¿ 4 i ó . fentacjon > ni el carader de fu pa-
dre. Tanto era el padre v i v o , y 
atrevido, como el hijo quieto , y 
apazible. Y fin duda efte carader 
de maaíedumbre, y tranquilidad, 
no contribuyo poco en dexarle fu-
bir al trono, como fi fueífe patri-
monio hereditario, porque no avian 
que temer ios Syracunos de fu pe-
reza, y defeuido natural. 
P O D Í A 'ayudarle eficazmente, 
Dion el mas valiente, y avifado de 
los Syracufanos, y cuñado de Dio-
nyfio , íi avia fabido el Tirano a-
provecharfe de fus confejos. En la 
primera junta que tuvieron en el 
palacio de Dionyfio los amigos del 
Principe, habió Dion con tanto en-
tendimiento que parecían los otros 
como niños delante de el. Lo que 
les efpanto , y furprendió mas, fue 
que Dion , viendo á los Cortefanos 
atemorizados, y fobrefaltados á vifta 
de la borrafca que fe formava de la 
parte de Cartago que amenazava á 
Sicilia, fe atrevió de aífegurarque, fí 
quería Dionyfio la paz, embarcaría^ 
fe al inftante para Africa, y conju-
raría 
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raria eíta tempeftad, ó fi quería mas 
la guerra, le daría, y mantendría á 
fu cofta cincuenta galeras de tres hi-
leras de remos, bien armadas, y 
proveydas de todo lo neceíTario. 
E S T I M A N D O , y admirando 
tal magnanimidad , agradeció Dio-
nyíio la afición, y la buena volun-
tad de D i o n , pero miraron los-
Cortefanos fu generofidad, y mag-
nificencia como baldón fangriento 
que les dava , y fu poder como dif-
minuyendo el luyo. Dieron á en-
tender al Principe, con fus difcurfos 
caluniadores, que con fus fuerzas ma-
rítimas, fe abría Dion el camrno á la 
tiranía , y con fus navios, peníáva 
en ha2er fubir en el trono , á los ht-. 
Jos de Ariftomaca, fusfobrinos. 
L o Q_u E les índifponia mas con-
tra Dion, era fu vida areglada , cen-
fura perpetua, y natural de la vida 
de eftos Cortefanos. Avianfe apo-
derado de el efpiritu del Tiran© que 
tenia mala educación , y no penfa-. 
van fino en iifonjearle con varios en-
tretenimientos. Paífava fu tiempo 
en combites , y con mugeres, y 
abandonado á todo genero de v i -
t% P 4 CÍOSg 
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'Athen- cíos, y deshoneftidades. Desde eí 
¡ib. 10. principio de fu reynado, hizo ex-
4} 5» ceíTos que duraron tres mezes, y 
mientras eftava lleno fu palacio de 
borrachos, vedada era la entrada á 
los hombres de bien. Todo refo-
j nava del ruydo de bofofiatías, ob-
fcenidades , impúdicas canciones, fer-
íaos , mogigangas , y de toda efpe-
cie de dilíbluciones. Nada les dif̂  
guftava mas que la prefencia de 
D i o n , pues no fe entregava á tales 
deleyte?. Miravanle como melancó-
lico , y auftero que dava, fuera de 
y propofíto, liciones, y baldones al 
Principe , y que penfando de íi 
mejor que de los otros, les menof-
preciava, y erigiafe en cenfor del 
genero humano. 
jP/ítf. V E R D A D es que, en fu fem-
iEpiJi. 4. blante como en fu proceder, tenia 
Dion algo de auftero, y duro que 
fe acercava de la fuperbia, lo que 
era, no folo para enfadar al Tirano, 
pero aun á fus amigos. Procuro 
Platón corregirle de efte defeto, 
dándole por amigo particular un fi-
lofofo de un efpiritu dócil, y alegre 
para que le infpiralfe un hümór dul-
ce, y atrayente. En una carta que 
• . le 
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le ercrívió Platón, explicafe de efta 
manera. „Reparad, os fuplico, que 
„careceis de manfedumbre, y afa-
^bididad, y poned os en el eípiritu, 
,,que eí medio el mas eficaz para 
„acertar en fus defignios, es de ha-
5,zerfe agradable á los con los qua-
,,165 hemos de tratar. Aleja á la 
agente ía fuperbia , y reduce el 
„hombre en la folitud. 
C O M O penfava Dion procedían P^z in 
los 'vicios de Dionyfío de fu mala ^l0"'^* 
crianza, y de Ju ignoran^a a cerca £pij}.j, 
de fus obligaciones, jusgó era «con- pag. i&fr 
beniente cercar fu perfona con hom- 352. 
bres de genio,cuya converfacion fo-
!ida,aiinque agradable,podia inílruyr-
^ le holgandole. Tanto mas que no 
era el Principe inclinado natural-
mente á malas cofas. Verafe deípues-
tenia Dionyfio natural inclinación 
por el bien, y la virtud. No ca-
recia de gufto, y de conocimiento 
por las ar^es, y Ciencias., Hazia 
cafo del méri to, y de los talentos-
Quena la converíacion de los hom-
bres decios, y fe hizo capaz de las 
mas lublimes noticias con el comer-
tio que tuvo con ellos. Amparó- y 
%i>nr¡& á las letras.- Amigo de fus. 
j? umigo--^ 
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amigos, buen pariente, buen amo¿ 
eftava bien quiílo de todos los que 
reíidian en el interior de fu palacio. 
No íe llevava fu natural á la vio-
lencia, ni á la crueldad, mas era T i -
rano por íucceííion , y herencia, quer 
por gufto , y inclinación. 
PARA falir con fu ÍMtentó, ha-
bí a vale Dion muchas vezes de Pla-
tón, como del mas hábil, y mas ce-
lebre de los filofofos, cuyo mérito 
avia conocido por íi mifmo, y á 
quien devia lo que fabia, Repre-
fentavaie fobre todo, como el hom-
bre el mas capaz de formarle en el 
arte de reynar, de donde dependía 
fu propria felicidad , y la de fus. 
vaííallos. Encendieron tales difcur-
fos en el efpiritu de el joven Prin-
cipe, el defeo de conocer, y oyr k 
Platón., Efcriviole cartas urgentes,, 
y cortezes. Dcfpacho á Atenas cor-
reos, muchas vezes, por aprefurar fu 
viage. Temiendo Platón las confe-. 
cjuencias, y no efperando ficar mu-. 
eho fruto de fu viage, diferia tanto) 
que pudia, fu partida. No hizieroa 
eftos obílaculos, y dificultades, íino> 
•^uceiadeí mas los dcíeos. de Dionyíio^ 
N© 
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No pudó refiftir Platón a la& foli- ? M ' i& 
citaciones vivas, y repetidas de Dioa fl0}/'s 
al qual fe juntaron los filofofos Py-
thagoricos de la Grecia mayor. Pufo-
fe en camino, y llego en Sicilia. 
E N T R E tanto los lifonjeros de 
la Corte de Dionyfío, anteviendo 
las confequencias de la venida de 
Platón, cuya prefencia temian , con-
federaronfe juntos contra e l , como 
contra un enemigo común. Arma-
ron una batería para eftorvar el 
efefco del viage que les era impoííible 
atajar. Empeñaron al Principe para-
que bolvieíTe á llamar de fu deftier-
ro á Philifto no folo gran Capitán,, 
pero aun gran hiíloriador, muy elo-
quente letrado, y zelofo adherente 
de la Tiranía, con el intento de o-
ponerle á Platón , y á toda fu filofo-
fia. Se avia retraydo en la ciudad, 
de Adria, aviendo fído defterrado 
por Dionyfío el anciano, y eré efe 
v compufo ay la mayor parte de fus 
obras. Havia eferito la Hiftoria 
de Egypto en doze libros, la de 
Sicilia en onze , y la de Dio- ^ 
nyiio el Tirano en ^ feis. Nada H'Ĵ ' 
nos queda de fus obras. Da le 
P 6 Q -
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Cicerón f grandes elegios , haíta 
dezir que era un pequeño Theucyeli-
des. Bol vio Phiiifto de íli exilio. 
En el mifmo tiempo dieron losCor-
tefanos quexas contra Dion, acuíaru 
dole avia tenido conferencias con 
Theodoto, y Heradides enemigos 
fecietos del Principe, con losquales 
bufeava los medios para deftruyrla 
Tirania. 
E N efte eftado íe hallavan las co-
fas , quando en Sicilia llegó Platón. 
Fue recebido con infinitas caricias „ 
y mayores honores. Baxando de fa 
galera, hallo uno de los carros del 
Principe, unzido, y adornado con 
mucha magnificencia. Ofreció el 
Tirano un Sacrificio, como para dar 
gracias á los Diofes, de la dicha que 
le avia luccedido. No fe engañava* 
Te-
+• Hunc? . ( Thucydídemr) coníecutus; 
•eft Syrscufius Philiftus, qui eum Diony-. 
£ú Tirani fiimiliariffimus effet, otium Fu-
um confujnpfit in hiftoria feribendá, ma-
ximeque ThuGydidem eft, ficjut mihi v k 
detur, incitatus, Cic. deOr ¡ib. 2. n. 5.7. 
Siculus i l l a , creber , acutus, brevlis 
pené pufillus Thucydidcs.. M ¿fz^.. i j -
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Teíbro precioíb, y ineftimable es un 
hombre jCsbio, y de buenos confejos 
por todo un Rey no. Halló Platón 
fas mejores diipofíciones en Diony-
fio. Pero como el mifrao fe avia 
aprovechado de los confejos, y 
exemplos de fu Maeftro Sócrates,, 
manejó el efpiritu del joven Tira-
no con tanta dexteridad, que fe en-
tregó enteramente á fus leciones, y 
confejos. Pronta fue, y maravillóla, 
la i^iudanqa. Dado hafta entonces, 
el Principe a la ociofídad, y á la 
ignorancia , falió de repente de fu 
fueño letárgico , empezó a abrir los 
ojos, y á diftinguir la hermofura de 
la verdad. Hizoíe fu C^rte efcue-
la de Geometría, y en poco tiempo* 
el eftudio de la filofofia, y de las 
mas altas ciencias, fue el güito do-
minante , y general en fu palacio. 
D 1 s s o N ó mucho á los lifonje-
ros Cortéíanos, él nuevo proceder de-
Dionyíio. Eftuvieron muy enoja-
dos, y átemorifados por una palabra 
que íalió de ib boca , y que manife-
ftava la impreífion que avian echo ,̂ 
en íu efpiritu ios rízonaraientos' de-
Platón,, tocante á la felicidad de un. 
Hey querido de fus. vaíallos mnw 
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padre de ellos, y la vida infeliz de 
un Tirano deteftado, y aborrecido 
de los fuyos. Algunos dias defpues 
que avia llegado Platón, en unfo-
lenne facriEcio que fe hazia todos 
los años por la profperidad del Prin-
cipe, el Rey de armas aviendo, fegun 
la coftumbre, pronunciado ella Ora-
ción : PluguieiTe á ios Diofes man-
tener mucho tiempo la Tirania, y 
confervar la perfona del Tirano: 
Dionyílo qus eftava prefente, y cer-
ca de el, áquien eftos nombres de 
Tirania, y de Tirano ya eítavan 
odiofos, dixole muy recio. No aca-
baras de maldezir me ? Mortifico infi-
nitamente efta palabra á Philiíto, y á 
fus aderentes. Penfaron defde en-
tonces en armar contra Platón ma-
quinas mas fuertes que antes. 
E M P E Z A R O N por burlarfe de 
la vida retrayda, y del eftudio de 
la filofofiaque infpirava á Dionyíio, 
el filofofo , procurando hazer fofpe-
chofo, y odiofo el zelo de Platón, y 
de Dion , reprefentandoles, f comoF-
im-
+ Trilles & fuperciliofos alieníe vit^; 
cenforcs, públicos píedagogos. Senec-
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importunos cenfores , y pedagogos-
altivos que tomavan fobre el una au-
toridad que no con venia ni á fu edad^ 
ni á ÍU dignidad.No ay que erpantarfe 
f que un Principe joven como era 
Dionyíío j. aunque con el mejor na-
tural, fe aya dexado vencer por unai 
tentación can atrayente, en una Cor-
te defde mucho tiempo corrump¡d% 
adonde rey na van los vicios , y cer-
cavanle montones de lifonjeros que 
fin ceífar, le alabavan, y deificavan 
todas fus aciones. 
C U I D A R O N principalmente los. 
Cortefanos defacreditar la perfona, y 
los procederes de Dion á defcubier-
to. Publicavan todos juntos procu-
rava con la eloquencia de Platón en-
cantar , y hcchifar á Dionyíío , afin-
que , obligandoie a dexar el trono 
fe amparaífe de ello para colocar ay 
fus fobrinos hijos de Adftomaca. 
Dezian era muy trifte, y enfadofo 
d; ver q̂ ue , no aviendo podido ios 
Ate-
l/Vi'K; axti&us honeñis pudor retine*.-
tur, nedum Ínter certamina vitiorum p u -
dicitia, aut modeftia, aut quidquam pro-
bi ' moris íervaretiíE. Tacit.. Jjmal, iib. fa. 
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Atenienfes con inumerables tropas 
por mar, y por tierra, apoderarfe de 
Syracuía, pudieflen entonces con na 
folo Sophifta , derribar la tirania de 
Dionyíio , perfuadiendo á efte Prin-
cipe defpidieíTe ios diez mil eftrange-
ros que componia fu guardia ; fe 
deshieífe de las quatro cien tas gale-
ras que tenia íiernpre armadas en fus 
puertos; licenciaíie ios diez mil 
hombres de fu cavalaria, y la mayor 
parte de fu infanteria, para ir bu (car 
en la Academia Ougar adonde dava 
Platón fus leciones) un pretendido 
bien foberano que no expiicavan , y 
fe hazer feliz con el eftudio de la 
Geometria, dexando á Dion , y á 
fus fobrinos, una efetiva , y íbiida 
felicidad, la qual confiftia en la do-
minación , las riquezas, el luxo , y 
los deleytes. 
A R T i e u L o I L 
JDeJlierro de Dion. Dexa la Corte, y 
buelvefe en Grecia, Platón. Terce-
ro Viage de Platón a Syracufa. 
C u B R I E N D O fu paííion con 
et velo de Ia.diíííaiulacÍGn , y de íü 
. - zelo* 
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zelo para con fu Principe, 110 dexa-
van los Corceíanos de aconrejar á 
Dionyíio, toraaífe fus medidas para 
poner en feguridad fu trono , y fu 
vida. Tales difcurfos engendraron 
en el efpiritu, del Tirano, graves fof-
pechas contra Dion, las quales luego . 
desgeneraron en una colera impla-
cable , y por fin prorumpieron en 
abierto rompimiento. Llevaron fe-
cretameñte á Dionyíio cartas que 
efcrivia Dion a los Embaxadores de 
Cartago, en las quales mandavales 
que , quando quizieflen tratar de las 
pazes con Dionyíio, no conferief-
íen con el , íino en fu prefencia , 
porque procuraría hazer el tratado 
mas firme , y mas duradero. Leyó 
cftas cartas á Phiiifto Dionyíio, y 
aviendo concertado con el lo que te-
nia que hazer, entretuvo, y en-
gaño á Dion fo pretexto de una íí-
mulada reconciliación, conduzióle 
foio, al pié de la ciudadela en las 
orillas del mar, y ay, moftrole las 
cartas , y acufplc fe avia confede-
rado contra el con los Cartaginefes, Diod. t 
Quizó juftificarfe Dion, peró no 1 ^ 4 1 ^ 
quizo oyrle Dionyíio , y al inftan- ^xl-
te , hizole fubir en un bergantín , 
y 
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y mando á los marineros le dexaf-
íen en las coítas de Italia, De ay 
embarcóle Dion pot' el Pelopo-
nefe. 
Wkt. f. T A N duro y injufto tratamiento 
^Pkt ^ívulgofe, y alboroto toda la ciu-
Epfi 7 » tanto mas que corrió la hoz T 
' aunque fin fundamento alguno, 
avían hecho morir á Platón. Te-
miendo las confequencias, aplicófe á 
fuavizar los eípicitus, Y dî P31* Á̂S 
quexas. Dio á los parientes de Dion 
dos navios paraque cargaíTen en el-
los, todas íus riquezas , y Cu caía, 
pues tenia equipage de Rey, y les 
llevaíTen en el Peloponefe. 
LUEGO que fue partido Dion , 
procuro el Tirano grangear las vo-
luntades de Platón con mucho mas 
atención que antes, fumamente fa-
tisfecho de fu converíacíon , lo que-
ría hafta los celos. Defeava poííeer-
le folo , ofreciéndole todos fus tefo-
ros con tal le quifieífe mas que Dion. ' 
Amiftad que con mucha razón, lla-
ma Plutarco}/ÍMor Tiránico. 
E N T R E T ANTO fobrevinó a 
Dionyíio muy á propoílto por Pla-
tón, una guerra que le obligó á def-
- 1 
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pedirle , y darle fu libertad. Bol-
víendofe á Grecia efte Filofofo, paC 
fó á Olimpia para ver los Juegos.. 
Se hallo en un rnifmo alojamiento 
con ciertos Eftrangeros de confide-
racion, á quienes no dixó otra coía 
de fu períona, fino que fe llama va 
Platón. Se alegravan eftos forafte-
ros de averfe hallado con un hom-
bre tan urbano , y tan cortez, pero 
como tratavan folamente de cofas 
ordinarias, no penfaron que vivian 
con efte celebre filofofo cuya fama 
hazia tanto ruydo. Acabados los 
juegos, fueron con el á Atenas adon-
de les huefpedo en fu caía. Apenas 
llegados , le pidieron les conduxefle 
para oyr á efte afamado filofofo que 
fe llamava también Platón. Re-
fpondióles, foriendofe Platón, que 
era el. Surprendidos eftos eftran-
geros de aver poífeydo tan rico te-
foro, fin conocerlo , fe les pefó mu-
cho de 110 aver difeernido el méri-
to de efte gran filofofo, al través de 
los velos de fu modeftia, y fimpli-
cidadque le cubrían, y admiráron-
le toda vía mas. 
APROVECHÓSE Dion del m 
tiempo que paíso en Atenas, api i-
can- ^ 
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candofe principalmente al eftydio 
de la filofoBa que quería mucho, y 
era fu paffion favorecida. Mien-
tras eítava en efta ciudad Dion, to-
• co á Platón el dar Juegos, y hazer 
reprefentar Tragedias en la fieíta de 
Baco,lo que fe bazia con mucha mag-
nificencia , y grandes gaftos. Pro-
veyó Dion á todo lo neceíTario. 
Viíitó defpues todas las otras ciuda-
des de Grecia, hallandofe á todas 
las juntas, y converíando con los 
mas fabios, y los mas doélos en la 
política, Hizieronie mucha honra 
todas eífas ciudades, Declaronle ciu-
dadano, de Efparta los Lacedemo-
nios, fin que Ies dieífe cuydado la 
colera de Diónyfío, aunque les fo-
co nieíié adipalmente contra losThe-
banos. Deípertaron los celos del 
Tirano, tales íeñales de e[limación, 
y diílincion. No embio mas á 
Dion las rentas de fus caudales, y 
las hizo regir por fus recebidores. 
Wkt.Ep. ACABADA la guerra que tuvo 
7.í>.?98- en Sicilia Díonyíio., cuyas circun-
54O.P/«Í. ftancias calla laHiftoria, hizo venir 
ftáT2' ® ̂ u ^0lte ôs 11135 ^bios hom-
bres de Italia, y tenia en fu pala-
cio juntas en las quales, guiado por 
una 
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una vana oft'entacion, esfongavafe 
de furpaíTar á ellos todos, en elo-
quencia , y fabiduria , recitando , 
fuera de propoílto, los difcurfos de 
Platón. Como todo es violento, y 
fogofo en los Tiranos, íobrefakole 
repentinamente una gana desmefura-
da de ver á Platón otra vez, y para 
contentarfe , no olvidó nada. O-
bligó á Architas, y á los demás fi--
loíofos, le efcrivieífen podía bolver á 
Sicilia con toda feguridad. Embia-
ronle de fu parte Archidemo, y hizo 
partir Dionyíio dos Galeras de dos 
hileras de remos, con muchos ami-
gos Tuyos, para que obtuvieífen lo 
quefdeíeava tanto. Eícrivible car-
tas de fu puño, en las qnales le de-
clarava no avia de efperar Dion 
gracia alguna de el, fí no bolvieíTe á 
Sicilia, y fi vinieífe, haría todo poí 
Dion. 
RECIBIÓ en el mifmo tiempo 
Dion, cartas de fu muger, y de fu 
hermana que le conjuravan, obtu-* 
vieíTe de Platón que Í6 pufieífe en 
viage , contentafle la impaciencia de 
Dionyíio, y no le dieífe nuevos 
pretextos para maltratarle toda via 
mas. 
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mas. No pudo refiftir Platón á 
tan vivas íblicítaciones, y determinó-
fe para ir por la tercera vez,a Syra* 
cuñi, en la edad de fetenta años. 
F u N D A v A el pueblo parte de 
fus efperan^as en la llegada de Pla-
tón, creyendo vencería fu fabiduria 
finalmente á la Tiranía. Moftro de 
fu parte Dionyíio una fatisfacion, y 
alegría que no fe puede exprimir. 
Dióle alojamiento en el quarto de los 
jardines, y permitióle fe acercaífe á 
todas horas de fu perfona, fin que 
^rcudriñaíTen en fus veftidos, favoí 
que no otorgava á fus amigos los 
mas privados. Pafladas las prime-
ras caricias, quiíb Platón hablar de 
ios negocios de Dion, que le enteref-
fivan mucho, y eran el principal 
motivo de fu viaje. Al principio 
ufo Dionyfio de dilaciones que des-
generaron defpues en negación cla-
ra , y pirecifa. Hallofe fumamente 
ofendido , y enojado Platón de tan 
indigna falta de palabra, pero con 
diíümulacion. Canfado Dionyílo dé 
conftreñirfe, hizo vender todas las 
tierras, y los efetos de Dion, y fe 
amparó del dinero que venia de el-
los. Tal proceder obligó Platón a 
pedir 
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pedir licencia para que íe bo'vieíTe \ 
en fu pays, lo que no confíguio 
íino con muchas dilaciones, y gran-» 
des trabajos. 
Salieron con el del palacio la fabí- -P^- ^ 
duria , y las buenas coílutnbres. A ^om^ 
las converíaciones tanto agradables 
como útiles, á efte gufto exquifito 
por las artes, y ciencias, á eítos 
entretenimientos graves, y judiciofos 
de una íana poliíica, fuciedieron va-
nos difcurfos, frivolas ocupaciones, 
y una torpe indolencia, y criminal 
ocioíidad. Florecieron, y rey lia-
ron como antes , ios exceíTos , , y 
glotonerías en la Corte, que de 
efcuela de virtud que eftava en tiem-
po de Platón, fe mudó con fu par-
tida , en verdadera ^ahurda de 
Circea. 
A R T I C U L O 1 1 L 
Partida de Dion -para libertar a Syfa-
cufa. Ingratitud de los $yracufa-
nos. Bondad de Dion para con 
ellos y y fus poprios enemigos. Sú , , 
muerte}y fu cara&er. 
LUEGO que úvo falido Platón 
de 
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A N. M. de Sicilia, cafó Diotiyíio fu herma-
I ^N T C 113 •̂ retaj mu§er ê Óion con uno 
361^ ' ê ûs ami'§os üa'rHádQ Timocrates. 
P¿uí. m Tal afrenta fue la íenal de la guerra. 
Dion. Defde entonces refolvió Dion aco-
jR?. 966* nieter con fuerzas abiertas al Tirano, 
96$. y vengai-fe de todas las injurias re-
cebidas. Procuró Platón dlífuadirle 
de fe me] ante intento, pero, viendo 
fus esfuer9os inútiles, repreíentóle 
las calamidades que cftava para cau-
/ ílir ^ y le declaró no avia de efpe-
rar ni auxilio , ni confejo del, por-
que, avleodo tenido el honor de fer 
comenfal de Dionyíio, alojar en fu 
palacio, participar á los raifmos fa-
criñcios, fe acordaría ílempre de los 
derechos" de la Hoípidalidad , y que 
. , para íatisfazer de otra parte á la 
amiftad de Dion, fe quedarla neu-
tral , y ílempre pronto á cumplir 
con las obligaciones de medianero 
para reconciliarles. AíTi penfava 
Platón. Al contrario Speníippo, y 
los otros amigos de Dion, exhorta-
vanle continuamente para que 
fueífe libertar á la Sicilia, que le 
dava las manos, y le recebiria con 
mucho gufto, y alegria. De común 
con-
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Confentimíento le llamavan todos 
los SyracufaiioSjConjurándolevinieífe 
luego j fin que tuvieiTe cuydado qus 
no tenia navios, ni tropas, que mon-
íaífe folamente en el primer navio 
mercader, que hallaíTe , y llegafle 
para confiar fu perfona, y fu nom-
bre á los Syracufanos contrra Dio-
iiyfio. 
TOBÍÓ , fin hezítar mas, efte 
partido Dion, pero con alguna pena, 
porque renunciava á la vida quieta 
de que gozava en fu deftierro Jamás 
empreza fue formada con tanta o-
íadia , ni conducida con tanta ía-
gacidad. , Embarcóle con ochocien-
tos hombres, pero todos de atrevi-
miento , y experiencia fin igual, 
Defpues de algunos días de nave-
gación , y aver fufrido una grande 
borrafca, entró con fu gente en el 
puerto de Minoa pequeña ciudad de 
Sicilia. De ay adeiantófe hazla Sy-
racufa con un exercito de cerca de 
feis mil hombres que de todas par-
tes avian venido para pelear deba-
xo de fus banderas, luego que Su-
pieron fu llegada. Se hallava en-
tonces aufente Dionyílo. Algunos 
días antes, fe avia hecho á la vela 
Tom. I I , * por 
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por Italia con ochenta navios. Der-
ramada en Syracuía la noticia de la 
llegada de Dion. Defpachó un cor-
reo en Italia al Tirano, para le noti-
ficar lo que fuccedia, Timocrates 
que fe avia cafado con la muger 
de Dion , hermana de Dionyíio. 
Pero caníado efte correo por aver 
corrido toda la noche fe paró para 
dormir un rato. Mientras dormía 
atraydo un lovo por el olor de 
un pedazo de carne que traya con-
figo en el face adonde eftavan fus 
deípachos, fe acercó del, y llevo 
la carne , y las cartas con el faco. 
De etta manera no pudo faber fino 
muy tarde, y por otros correos, la 
noticia de la llegada de Dion. 
LUEGO que Dion fue cerca de 
el rio Anapo, diftante de media legua 
de la ciudad, hizo alto T ofreció un 
facrificio en las orillas del rio, y 
dirig ó fus ruegos al Sol levante. 
Adelantófe defpues hazia Syracuía. 
Salieron k las puertas para reccbirle, 
veftidos de ropas blancas, los princi-
pales vecinos. En el mifmo tiempo 
irritada la plebe arrojófe fobre los 
amigos del Tirano , y eftos hombres 
que hazian el oficio de efpias, y de-
• la. 
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latores, * Gente maldita, enemiga, ed 
los Diefes , y de los hombres, dize 
Plutarco, que corrían todo el día 
por la ciudad , y mefciandore con 
los ciudadanos, fe entremetían en 
todos los negocios de ellos, y re-
ferían al Tirano lo que avian di-
cho , y pendido, y muchas vezes 
lo que no avian penfado ni proferú 
do. Fue efta vil gente la primera 
victima del furor de la plebe que 
al inflante la acooto á baftonadas. 
No aviendo podido entrar en la 
ciudadela Tímocrates, montó á ca« 
vallo , y faüo de la ciudad* 
PARE CIÓ Dion á vifta de las 
míprallas. Caminava delante de fus 
tropas magníficamente armado en 
medio de fu hermano Megacles, y 
de Calipo Atenienfe ambos corona-
dos de llores. Marchavan defpues 
cien Soldados cftrangeros de buen 
talle que avia efeogido por fus guar-
dias. Seguían las otras tropas con-
ducidas por fus Capitanes , y Ofi-
ciales. Entrado que fue Dion, hizo 
lunar las trompetas para apaziguar 
Q_ 2 el 
h Ai/f^sr^ C Í Í C C T Í ^ Í K Ü Í «sois 
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el tumulto , y el ruydo, y luego 
hizo pregonar por un rey de armas, 
que Dion, y Megacíés llegados para 
anular la tiranía , eximían a los Syffl* 
cufams , á todos los pueblos de 
SicilÍA del yugo del Tirano. Que-
riendo hazer un razonamiento al 
pueblo, íubio al mas alto de la ciu-
dad, por la parte del Achradino. Por 
todas las partes adonde paííava, a-
vian enderezado los Syracufanos en 
cada lado mefas, y copas, y pre-
parado viélimas. En las calles echa-
van fobre el todo genero de flores, 
y le dirigian fus votos, y fus rue-
gos como á un Dios. Tal fue el 
origen de la Idolatría , atribuyendo 
honores divinos á los que avian echo 
bienes Señalados para con los pue-
blos. 1 , 
ORO con tanto fervor, y efica-
cia Dion, que por feñal de fu agra-
decimiento, eligieron los Syracufanos 
a el, y á fu hermano por Capitanes 
Generales , con foberana autoridad, 
Aviendofe defpues apoderado del 
Caílillo Epipolo, libertó á todos los 
ciudadanos que fe hallaron dentro 
prifioneros, y cerco el Caftilio de 
.buenas murallas. Siete dias defpues, 
llega 
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llego de Italia el Tirano, y por mar 
entro en la Cindadela. 
É M P E Z Ó Dionyílo para embiar 
á Dion , y á los Syracuíanos, Em-
baxadores que les hizieron ventajo-
fas propoficiones. Fue la refpuefta 
que, antes de todo avia de dexar la 
tiranía. Uvo muchas conferencias, 
pero no eran fino fingimiento : 
Buícava á ganar tiempo, y afloxar el 
ardor de los Syracuíanos. En efeto 
detuvo, y hizo priíloneros los Di-
putados de los de Syracufa, y aco-
metió repentinamente con. la mayor 
. parte de fus tropas, ia muralla que 
avian conítruydo los Syracufanos 
para cercar la cindadela.. Con ani-
mo intrépido deíendiófe Dion , y 
arrojóle entre los enemigos. Fue 
en efte lance herido en la mano, de 
un picazo. TraspaíTada fue fu ro-
dela de las picas, y javalinas, y fi-
nalmente le derribaron. Dexó en-
tonces Timonides por General de 
fus tropas, y corriendo el por la 
ciudad, detuvo á los que huyan, y 
aviendo hecho adelantarlos Soldados 
eftrangeros que guardavan el barrio 
del Achradino, les condució contra 
las tropas del Tirano ya fatigadas, y 
0 . 3 . de. 
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defdnimadas. Mudófé el combate 
en derrota. Quedó muerta gran par-
óte de los foldados, y retruxeronfe los 
demás con mucha pena , en la cin-
dadela. Celebre, y honrofa fue 
£fta vidoria. Para premiar el va-
lor de los foldados eílrangcros, die-
ronles Hlos Syracuíanos , una fuma 
confiderable de dinero , y honraron 
eftos mifmos foldados á Dion, con 
una corona de oro. 
rhit p CEGADOS por ciertas cartas de 
»7a¿7$. Dionyfio , y fin que les movieífe la 
Diod. ¡ib. áemaíiada bondad de Dion para con 
*6-pag. ellosofufcaronfe los Syracufanos de 
fu autoridad , y concevieron las mas 
injuftas íofpcchas contra el. Acabó 
de determinarles la llegada de He-
raclides. Era uno de los defterrados, 
hombre de guerra, conocido en las 
tropas por fus empleos militares, a-
trevido, y ambiciofo, y enemigo 
íecreto de Dion, con quien avia te-
nido alguna conteftation en el Pe-
loponefe. Avia llegado en Syracufa 
con íiete galeras de tres hileras de 
remos, y otros tres navios, no pa-
ra juntarfe con Dion, pero por 
acometer folo al Tirano. Procuro 
primeramente grangear la voluntad 
del 
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del pueblo con fu ayre gracioíb, y 
atrayente, en lugar que la grave-
dad aípera de Dion , dcsguftava á la 
plebe quien pretendía defde la ultia-
nra vicfloria, eftar tratada con com-
placencia , refpeto, y confideracion 
por todas fus fantafias. Juntaronfe 
los Syracuíanos, y de común con-
rentimiento eligieron á Heraclides 
por fu Almirante. 
Derrotado, y muerto Philifto qne 
avia llegado de la Pulla para íocor-
rcr al Tirano con muchas galeras, 
embio ofrecer Dionvíio á Dion le 
remitiría la dudadela, las armas, y 
las tropas que adentro fe halla van, 
con todo el dinero neceíTario para 
el fueldo *e ellas, durante cinco me-
zes, íi quería por un tratado con-
cederle, fe retrayefle en Italia para 
paífer ay lo demás de' fu vida , y 
otorgarle las -rentas de ciertas térras 
en la cercanía de Syracufa, que le 
nombrava. Con la efpen^a de 
tomar Dionyfio vivo, defecharon ta-
les propoííciones los de Syracuía. 
Amedrentado Dionyíío dexo la ciu-/;*-^'^ 
dadela en las manos de fu hilo ^ I ^ ^ d , ^ 
polocrates , y con un viento favo-T,^|S| 
a 4 ^ble 
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rabie; embarco fas teíbros los mas 
prejioíbs, y las pcrfbñas que'que-
ría mas , y hlzofe á la vela por Ita-
lia. 
N o agradeció Heraclides General 
de las Galeras porque avia dexado 
huyr el tirano por fq negligencia. 
iPara bolver á atraerfe la eftimacion, 
y afición del pueblo, propufo en una 
junta una nueva repartición de las 
tierras. Oponiendofe á efte decre-
to Dion, perfuadieron al pueblo avia 
de rebaxar el fueldo de fus foldados 
forafteros, proceder a la nueva re-
partición , y nombrar á nuevos Ca-
pitanes , eximiendofe una vez de la~ 
infufrible feveridad de Dion. Hi-
zieronlo los Syracuíanos, y nom-
braron á veynte y cinco nuevos Ofi-
ciales , de cuyo numero eftava He-
raclides. 
E N el mifmo tiempo emhinron 
fecretamente folicitar á los foldados 
«ftrangeros paraque abandonaífen á 
Dion, y tomaíTen el partido de el-
los, con promeíTa de darles parte 
en el gobierno de la ciudad,como íi 
eftuvieran ciudadanos naturales. No 
quizieron oyr efte ofrecimiento eftos 
valientes, y generofos foldados, al 
con-
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contrario poniendo Dion en medio 
de ellos, con una lealdad, y afición 
fin igual, le conduzian fuera de la 
ciudad fin hazer mal á nadie, pero 
dando en cara á todos que encuen-
travan fu ingratitud, y fu perfidia. 
Menospreciando tan corto nu-
mero de eftos foldados , y atribuy-
endo á temor, y a cobardía, la mo-
deración de ellos, empezaron á car-
garles , y fe perfuadieron les dero-
tarian y paííarian á degüello á to-
dos en la propria ciudad. Vien-
dofe Dion reducida á la dura neceC 
fidad, ó de acometer á fus ciudada-
nos , o de perecer con fus tropas,v 
afargaya las manos hazla los Syra-
cufanos, exortando, y rogándoles; 
afeCtaofa , y tiernamente, y les» 
moftrava h ciudadela llena de ene-
migos que fe alegra van de todo \o* 
que paífava. Como violes fordos-
y infenfibles a fus repreí^ntaciones,, 
mando á fus foldados marchaíTens 
apretados fin acometerles. Des-
mayaron tanto- los Syracufanos con 
efte movimiento, que no fe queda* 
uno de ellos, y fe huyeron por las 
calles, fin que les perfiguieíTe nadie: 
Q. 5 Lle m 
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ThiL p. Llevó fus foidados Dion fbbre las 
97?-9g]i:- tierras de los Leontinos, adonde 
4a2-4fj ûe recebido con feñales partícula-
res de honra, y dhtincion. Hizie-
ron muchos regalos á fus Toldados, y 
les declararon, ciudadanos de Leon-
cia. 
T O D O confpírava á mantener, 
y hinchar el orgullo de los de Sy-
racuía. Dy mi nava tanto la hambre 
en la cindadela que los fold dos de 
Dionyíio medio muertos, fe reíblvié» 
ron finalmente á entregarla á los 
Syracufanos. Hizieron una noche 
ella propoíicion, y el día íiguiente 
por la mañuia avian de rcndiiTe. 
Al amanecer como eftavan para exe-
cutar el tratado , pareció con fus ga-
leras , y abordó cerca de Aretufa, 
Nipfio General de grande fagacidad, 
y valentía , que Dionyfio avia em-
biado de Ñapóles, para llevar trigo , 
y dinero á los finados. A la pe-
llín ia fuccedió de repente la abun-
danci Í. Defembarcó fus tropas Nip-
fio, convoco una junta , y orando 
á los foidados en conformidad á la 
coyuntura prefente, difpufoles á ex-
ponerfe á todo genero de peligros, 
M i contra tod* cfperan^a fue Ta-
cada 
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cada de peligro , eftando á pique de 
rendirfe la ciudadela. 
S U B I E R O N entre tanto fobre 
fus galeras los Syracufanos, y aco-
metieron á la armada enemiga, echa-
ron á pique algunas galeras, agar-
raron otras , y fíguieron á lo demás 
hafta la tierra : Pero fue la cauí* 
de fu perdida efta viétoria. Aban-
donados á fi mifmos, y á fu propria 
fantafia fin Xefe, fin confejo, OH-
ciales como foidados, todos fe dieron 
á la alegría, á los combites, á la 
borrachez , y á todo genero de ex-
ceífos. Supo aprovecharfe Kipfio de ' 
efte general deíbrden. Acometió ia 
muralla que cercava la ciudadela, y 
aviendofe apoderado de ella, fokó 
fus foidados en la ciudad, y diola 
á ellos , al faqueo.v Todo entonces 
cayo en confufion. Aquí degolla-
van á los ciudadanos medio adorme-
cidos , allá faqueavan las cafas, de 
otra parte fe llevavan las mugeres, 
y criaturas, y á pezar de fus lagri-
mas , y gritos, les hazian entrar en 
la ciudadela. ..^^ 
P O D Í A remediar á tanta infeli-
cidad , y íacar la ciudad de peligro 
un hombre único. Todos igual-
Q.^ mente 
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mente lo peníavan, pero íiadie fe 
atrevía í'e proponerlo, tan vergon-
qofos eftavan de averie echado 
fuera, con tal indignidad. Pero co-
mo aprctava fiempre mas el peligro, 
y fe acercava Nipfio del Achradino, 
oyó fe una boz que venia de la par-
te de los aliados, y de la cavalleria: 
Que era menefter bol ver a llamar a 
Dion , y hazer venir las tropas del 
TelopOTieJe que ejiavau en las tierras 
4e los Leontims. A toda priífa par-
tieron los diputados, y a! poner del 
fol, llegaron á la ciudad de Leoncia. 
Apearon fe, y fe fecharon á los pies de 
Dion, derramando lagrimas, y le 
expufieron en que neceffidad efta-
van reducidos los Syracuíanos. A 
penas oyó]es Dion, que les llevo, á 
ía junta que fe formó al inflante, 
porque acudió en ella con mucho 
zelo todo el pueblo. Introducidos 
que fueron ambos Diputados, expli-
caron en pocas palabras , quántos; 
. eran fus males, y fuplicaron á las 
tropas eftrangeras que vineíTen , íin, 
dilación, al focorro de los Syracu*-
íanos , y olvidaífen los malos tra-
tamientos que avian recebido de el-
los, tanto mas que eftos defaventu-
íados; 
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rados fufrian mayor pena que no 
les avrian impueílo los mas que-
xofos, 
A c A. B A. D A efta oración , rey-
116 un profundo íilencio en todo: 
el teatro adonde fe tenia la junta» 
Levantofe Dion, pero no le permi-
tieron de hablar las lagrimas que 
derramava. Animado deípues por 
las reprefentaciones de fus foldados, 
dixo que les avia juntado para que 
deliberaífen en quanto á los intere-
fes de ellos j que en quanto áel, no 
avia que deliberar, luego que peligra-
va Syrácufa? que íl no tenia ba-
ilantes fuerqas para librarla, avia 
de perecer con ella 3 que íl querían 
otra vez focorrer á los mas impru-
dentes, y desdichados de ios hom-
bres r vinieíTen realgar en fu primer 
eftado,á SytaCiifa que era la obra de 
ellos : Apenas avia cellado de hablar 
Dion, que fe levantaron con grandes 
gritos los foldados eftrangeros, y le 
rogaron les HevaíTe ál* focorro de 
Syracufa. * Admirados los Diputados: 
de los SyraGufanos,les abracan, y les. 
dezean de la parte de los Diofes, to-
do genero de felicidades. Apaci-
guado el tumultoV Dion á' 
fu& 
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fus tropas fe preparaííen para mar-
char, y defpues de aver cenado, fe 
rendieífen con fus armas en el rnif-
mo lugar, porque quería efta mif-
ma noche, volar al focorro de fu pa-
tria. 
E N T R E T A N T O , en Syrácufa 
defpues de aver echo todo el mal 
poffible, fe avian retraydo al ano-
checer en la ciudadela, con perdida 
de algunos de los fuyos , los Oficia-
les de Dionyfio. Bolvio el animo á 
los fediciofos Oradores de Syrácufa, 
cfta ligera apariencia de vidoria. 
Penfiindo fe quedarían en adelante, 
quietos los enemigos, perfuadieron á 
los vecinos dexaííen á Dion, no le 
recibieiTen en cafo que viniclfe á 
focorrerles con fus tropas eftrange-. 
ras, no les cedicííen en valentía,y 
defendieífen ellos rnifmos, y fu ciu-
dad, y fu libertad. Partieron al 
inftante , nuevos Diputados h -zia 
Dion j de la parte de los Oficiales 
generales para que no vinieífe, y de 
la parte de tos principales ciudada-
nos, rogándole apreíuraííe fu mar-
cha. Con efta variedad de pare-
ceres, y de noticias, no adcf ii-
tofe Dion fino poco á poco. 
CERCA 
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C E R C A de media noche los 
enemigos de Dion fe apoderaron d& 
las puertas de la ciudad , porque no 
entraífe en ellas. En el raiírno in-
ftante, fabiendo todo lo que paífava 
Kipfio, hizo falir de la ciudadela 
foMados en mayor numero , y de 
mayor animo que antes. Derriban 
lo reftante de la muralla que les 
cercava, fe derraman por la ciudad, 
y la laquean. Arruynavan , y der-
ribavan todo. Parecia que el hijo 
de Dioiiyílo, á quien fu padre avia 
dexado le ciudadela , defesperado , 
y guiado por fu aborecimiento con-
tra los Syracufanos, deíTeava fe-
pultar á la titania debaxo de las rui-
nas de la ciudad. Para prevenir el 
focorro de Dion, recurrieron al fue-
go , quemando de fus manos con 
hachas, y antorchas de paja, las ca-
fas que podían alcanzar , y echan-
do en las otras dardos encendidos. 
Degoilavan en las calles á los VCZÍHOS 
que fe huyan de fus calas, y los, 
que . fe retrayan en fus cafas , para 
evitar el degüello, eftavan echado 
de ellas por las llamas. 
A B R I E -
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A B R I E R O N eftas llamas las-
puertas á Dion , obligando'á los 
ciudadanos de concercarfe para abrir-
las. Defpacharonle varios correos 
parque aprefurafle fu marcha. E l 
mifmo Heraclides, quiere dezir, fu 
enemigo declarado , y capital, dipu-
tóle á fu hermano ,y defpucs á fu tío 
Theodoto, fuplicandole viníeíTe de 
priíía á focorrerles , nadie podi-
endo reíiílir ni enemigo , hillandoíe-
el mifmo herido, y eftando la ciudad 
enteramente derribada, y reducida 
á cenizas. 
L L E V A R O N eftas noticias á 
Dion , mientras eílava aun á fefen. 
ta eftadios de las puertas. Hirieron 
diligencia inereyble los foldados. 
Llegaron , y entraron en el barrio 
llamado Hécatompédon. Avien do to-
do difpucfto , y rogado á los Dio-
fes, marchó atreveíando la ciudad 
contra el enemiuo. Llaraavan los 
Svracuíanos á Dion fu falvador, y 
fu Dios libertardor, y a los folda-
dos fus conciudadanos, y íus her-
manos. Imitó Dion á fus enemigos 
paífando en el medio de la fangre, 
del fuego, y de los muertos, alum-
brado por las llamas , y los fuegos-
que 
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que aumeutávan toda vía el peli-
gro. Animados por las bozes, y 
el ardor de los Syracufanos, hizieron 
tantos esfuercos los Toldados de 
Dion, que rompieron los de Nipílo. 
Retruxofe en la ciudadela la mayor 
parte de ellos, y hizieron tajadas 
á los que no pudieron entrar en 
ella, 
L U E G O que fue de dia claro , 
no fe atrevieron quedarfe eu la ciu-
dad los Oradores fediciofos, huyen-
do todos para evitar el caftigo que 
merecían. Pero vinieron Heracli-
des, y Theodoto ponerfe en manos 
de Dion, confefifando fu culpa, y 
fuplicandole no efcuchafle á fu co-
lera, yperdonafle á hombres ingra-
tos que conocían ellos mifmos quan 
poco fe hallavan merecedores del 
perdón. Aconfejavanle los amigos 
de Dion, fe deshizieííe áe eftos dos 
hombres fediciofos, malos, y em-
bidiofos, y abandonaífeles á la ven-
ganza de los foldadosj.defarraygando 
del gobierno, á efte efpiritu de fedi-
cion que no fe deve recelar menos 
que la Tiranía. Refpondióles Dion, 
que fi era Heraclides hombre mal ín-
tencionado embidiofo, y pérfido, no 
de vía 
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devia Dion por eflb enfuzi r fu vir-
tud con un indigno fentimiento, y 
perdonó finceramente á Heraclides. 
A P L I C Ó S E Dion á cerrar de 
nuevo la cindadela con eftacadas, 
fepultó á los muertos , y aviendo 
libertado á todos los prifioneros, con-
vocó una junta. Propufó en ella 
Heraclides nombrar á Dion por Ge-
neralilllmo con autoridad foberana 
por mar como por tierra. Reci-
bieron con gufto efta propoíicion 
los hombres de bien , y los princi-
pales ciudadanos, y querían fueííe 
autorifada por los votos del pueblo 
Pero los marineros, y obreros íe 
opufieron á ellos, jusgando feria 
íiempre mas popular Heraclides que 
Dion. Remitió de buena gana DÍOÍI 
el mando General de la marina á 
Heraclides , con quien rompió def. 
pues fin rem.ííion , á la ocafion del 
repartimiento de las tierras, y de 
las cafas. 
L I C E N C I A R O N entonces las 
tropas maritimas los Syracuíanos, y 
cuydaron del íitio de la cindadela. 
Viendofe íin efperanca de focorro, 
y empezando á carecer de baftimen-
tos, y fobre todo de pan, capituló 
con 
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con Dion Apolocrates hijo de Dio-
nyfio, el qual le remitió h\ ciudadcla 
con todas las armas , y provifiones 
de guerra que fe hallavan dentro. 
Embarcófe defpues con fu madre, 
y fus hermanas , ilenó cinco gale-
ras de fus efetos, y de fu gente, y 
fue porfu padre. Hecho á la vela 
Apolocrates, falieron para recebir 
Dion que entrava en la ciuadadek 
las Princefas. Llevava coníigo al 
hijo de Dion , Ariftomaca Venia 
defpues Ateta fu muger, los ojos 
baxados , y llorando amargamente. 
Abragó Dion á fu hermana, y def-
pues á fu hijo. Prefentandole en-
tonces Ariftomaca á A r e t a d i x ó ; 
Eftas lagrimas que derraman de 
„ fus ojos, mientras nos rende la 
quietud, la alegría , y la vida 
vueíira prefencia , la vergüenza 
pintada en fu femblante , el íl-
„ lencio , y la turbación de ella, 
os teftifican , quanto efta afligida, 
y defconfoiada á vifta de un ef. 
„ pofo á quien,ápezar de ella, fubfti-
„ tuyeron otro , pero quien poífeyo 
„ fiempre fu caragon. Saludara os 
„ como fu tio ? Abragara os como fu 
>, Marido ? „ Acabadas eftas pala-
bras, 
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bias, Dion con lagrimas, tierna-
mente abraqo á fu muger, remitió 
fu hijo en las manos de elia, y 
mandó abitatTe en la mifma cafa 
que el abitava, porque abandonava 
la cindadela á los Syracuíknos por 
fenal de mayor libertad. 
D E S P U É S de a ver recomp en-
fado Dion con magnificencia verda-
deramente real, a todos los que avían 
tenido parte en fus fucceífos, á cada 
uno fegun fu mérito, y fu grado , 
confervó fiempie fu primera fimpli-
cidad, íiempre modefto en fus vef-
tídos, equípages, y mefa , como íi 
vivieííe aun;en la Academia con Pla-
tón. En efeto mientras le eferivia 
Platón; que toda la tierra avia puef-
to en el los ojos i poco fcníible á 
efta general admiración , bolvia, fm 
ceífar, los fuyos hazia la Academia 
como efcuela de fabiduría, y de 
virtud. 
E R A el defignio de üion,cfta-
blecer en Syracufa un Gobierno 
compuefto de las Leyes de Efparta , 
y de las de Creta, pero en el qual 
avia de prevalecer la Ariflocracia, y 
decidir de los mayores negocios, por 
la autoridad que otorgaría al confe-
jo 
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jo de los ancianos. Halló aun aquí 
opoficion de la parte de Heraclides 
fiempre ocupado á ganar el pueblo 
por fus lifonjas, y caricias. Un día 
que Dion le avia llamado por el 
confejo, refpondió no quería afiftk 
en ello, porque fiendo hombre par-
ticular, fe hallaría en la junta con los 
otros vecinos , quando feria convo-
cada, Procurava hazer fu corte, y 
hazer odiofo Dion al pueblo. Can-
fado efte de fufrir tantas injurias dio 
licencia á los que querían hazerlo 
antes, de matarle. Fueron en fu cafa, 
y le mataron. 
A F L I G I Ó fumamente á los Sy-
racuíanos la muerte de Heraclides; 
Pero como Dion le hizo magnificas 
obfequias, y fíguio con todo fu ex-
ercito, la pompa fúnebre, y defpues 
oro al pueblo , fe apaciguaron , y 
perdonáronle efte homicidio, cono-
eiendo no era poílíble, no fueífe 
continuamente agitada de alborotos , 
y fedíciones la ciudad, mientras go-
bernarían juntos Dion , y Heracli-
des. Defde aquel tiempo, no ale- Plut, f. 
gróie ni foífego mas Dion. Una 9%1~9%1' 
horrible fantafma que fe prefentó á f^' , 
el en una noche, llenó fu efpiritu '* 
de 
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de una turbación eípantoía, y de una 
negra melancoÜH.! Era una rouget 
de talle enorme,!, qual por fu ayre, 
fu femblante formidable , y fus yQ-
fíidos ,parecra á una Furia, y con 
violencia barría la caía, Paífo por 
el remate de ella vi non, y el pi e. 
ludio de fus desgracias, la muerte 
de fu hijo, quien por alguna peía-
dumbre particular, precipitofe del al-
to de un techo. Hizo lo demás CaU 
lippo. 
E R A efte hombre Atenienfe con 
quien aviaeftado unido de amiftad 
Dion, mientras alojava con el en A-
tenas, y que deífeando enfeñorear-
fe de Syracufa, procurava matar á 
Dion, el único que podia eftorbar 
fu deGgnio. Transpiro algo de fus 
indiredos hafta las orejas de la her-
mana , y de la muger de Dion, las 
quales para tenerlos por ciertos, hi-
zieron una pezquifa extraordinaria. 
Previnoles Callippo, que les fue á 
yiíltar llorando amargamente , y 
quexandofe á ellas, le Ibfpechavan de 
delito tan atroz. Exigieron de Cal-
lippo las Princcifas , hízicífe \ó que 
A llamavan el grande juramento. A-
quci que lo hazla veftido de la man-
ta 
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ta de purpura de la Díoíá Proferpi-
na , y teniendo en manos una an-
torcha encendida, pronuncia va con'-
tra fi mifhio en el templo , las exe-
craciones las mas terribles que íe 
pueden imaginar. Nada le coftó 
el juramento , pero no contento 
á las frincefas. Muchas perfbnas 
las avifaron , y también á Dion, y 
le exhortavan á prevenir por jufto 
caftigo,la mala intención de Callipo, 
pero no pudo jamás hazerlo, le ator-
mentava tanto el homicidio de He-
raclides que mirava como una man-
cha horrible á fu reputación, y á ííi 
virtud que eftava continuamente en-
trifteciendo, y desconrolandofe. De* 
zia que quería mas morir mil vezes, > 
y entregar fu cuello á quien qui'íi* 
eífe matarle, que vivir totos los días 
con la obligación de recataufejno íb-
lo de fus enemigos, pero aun de fus 
mejores amigos. 
N o merecía tal nombre Callip- A N. IYL 
po. Hizo matar alcvofimente á 
Dion en fu cafa por foldados Zacyn- ^ ̂ g. 
thianos que le obedecían ciegamen-
te. Fueron pueftas en una cárcel, 
h herm ;na, y la muger de Dion, 
adonde paria eítaun hijo que quizo 
criar. 
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Criar. Defpues de eíle homicidio, 
enfeñoreofe Callippo de Syracufa, 
Ohferva Plutarco que los felices íu-
ceífos de Callippo excitaron muchas 
quexas contra los Diofes, como íi 
fufrian tranquilamente fe al̂ afle á la 
cumbre de la autoridad por los mas 
impios, y deteftables medios , el 
mas perverfo de los humanos. Pe* 
ro juílifícofe poco tiempo defpues 
la Providencia. A viendo falido en 
campaña, con fus tropas Cal!ippo,con 
intención de apoderarfe de Catania> 
rebclofe contra el Syracufa , y facu-
dio el yugo de efta nueva ferví-
dumbre. Fue defpues á cometer á 
Meífina en el qual cerco perdió mu* 
cha gente , y particularmente todos 
ios foldados de Zante que avian ma* 
tado á Dion. No quizo recebirle 
alguna ciudad de Sicilia, aborrecién-
dole todas, como a hombre execrable 
retruxófe á Rhegio. Defpues de 
aver vivido ay infelizimcnte cierto 
tiempo, matáronle Septino, y Poly^ 
perchón, y dizefe que fue con el 
mifmo puñal con el qual fue mata-
do Dion. Hallanfe pocos exemplos 
en la Hiftoria donde fe vée una a* 
tención mas feñalada de la providen-
cia 
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cía en caftigar los grandes delitos, 
como fon, el homiGidio, la perfidia , 
la traycion, fea en los propnos au-
tores , fea en fus conáplices. . 
L U E G O que falieron de Ja 
cárcel Ariftoraaca v y Areta , reci-
biólas cortefamente en fu cafa, Ice-
tes de Syracufa, uno de los mas Ín-
timos amigos de Dion , y cuydó de 
ellas con una magnanimidad, y zelo 
que íüfren raros exemplos. Pero fi-
nalmente corrumpido por los enemi-
gos de Dion , hizo preparar un na-
vio como íi les embiaba en el Pe-
íoponefe, y ordeno les mataífen en 
el viage, y les echaílen en el mar. 
Perfidia, y crueldad atroz que rcce-
bio luego fu caíligo , pues, aviendo 
Ti ra ole o n cogida á Icetas, fue degol-
lado, y ios Syracüfanos para acabar 
la venganza que debian á Dion , hi-
zieron toda via morir las dos hijas 
de eíie infame traydor. 
D I F Í C I L eí hallar en una per- Caradler 
f^na todas las excelentes prendas de Dion. 
que decora van á Dion. Sin ponde-
rar fu inclinación, y fu güilo por 
las artes , y ciencias, con las qua-
les , no menos útil que honefta 
mente, fuavifava fus mayores ocupa-
Tom. I L R ció-
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clones, no coníideró fino el hom-
bre de Eftado , y quanto era admi-. 
rabie de efta parte! Magnanimidad, 
Nobleza de íentimientos, generoíi-
dad , valentía, fagacidad , firmeza 
conftante en los mayores preligros, 
y en los acontecimientos de una ad-
verfidad repentina, 6 inopinada, un 
eípiritu vafto, y capaz de las mas 
dificiles empreías, y fobre todo, un 
amor, y zelo exceííivo por fu pa-
tria , y el bien publico, fon el com-
pendio de las exquifitas, partes de 
Dion. Pero lo que me parece mas 
loable, y admirable en la vida de 
efte hombre, es efta generofidad , y 
paciencia tan rara con la qual ílifrio , 
quaíl fin quexarfe ; la horrible in-
gratitud de fus ciudadanos. 
N o fe puede, fegun mi parecer, 
hallar en Dion otro defeto que de 
haveralgode duro, y auftero en fu 
humor que le hazia menos aceíilble, 
y fociable, y apartava de el los hom-
bres de bien , y aun fus mas Ínti-
mos amigos, Se engaña va Dion en 
el mas efencial punto del gobierno» 
Pues defde el trono, hafta el ultimo 
empleo de un eftado, qualquiera que 
tiene á fu cargo el cuydado de go-
bei> 
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litrnar, y conduzir á otros, deve an-
tes de todo, eftiidiar el arte de ma-
nejar los efpinttis, bol verles á fu 
voluntad , y llevarles al punto fixo, 
lo que no puede adquirir el ri-
gor inflexible, y la demafiada fir-
meza que muchas vezes degenera 
en vicio*. 
C A P I T U L O I I . 
Suelta de Dionyfio a Syracnfa. Lk*. 
gada de Timo león} l{eíírada de Di* 
m en Corinto. Hiñoria de Timo*, 
león. 
•f 
A R T I C U L O I . ! 
Buelve a fuhir Dionyfio el joven eñ 
el trono de Syracufn. Embian los 
de Corinto > á Tirnoleon al focorro 
de Syracufa. l{etraefe Dionyfio d 
Corinto. 
O avia confervado Callippo la AN. M. 
fiiprema autoridad en Syracu ?^47. 
fa fino t reze mefes. Hallavafe en A N ^ ^ 
un eftado laftirnofo Syracufa, como ^ . J ^ 
también Síciiia^por las diferentes fa-/¿^ 
R 3 ¿lio* 
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pag. 4^2. cliones , y alborotos hueílinos que, 
^ las agitavan, Aprovechandoíe de 
tan tníte lituacion Dionyíio , dies 
Ant. C. â os êfpues de haver dexado la 
550. tiranía , avía juntado tropas eftran-
Diod. geras , y echado fuera á Nípfío que 
Jib, 16. fe avja ap0(iei-a(i0 tje -Syracufa, y 
'** reftableciofe en la poíieííion de fus 
eftados. 
FUE fin duda en agradecimiento 
de fu reftablecimiento, que embio á 
Olimpia , y á Delphds eílatuas de 
oro, y de marfil de gran valor. 
Tomó las galeras que las llevav.ui 
Iphicrates General Atenienfe, quien , 
fegun la res puefta que tuvo de Ate-
nas, firviofe de ellas por el mante-
nimiento de fu armada, Quexófe 
Dionyíio amargamente á los Ate-
nienfes en una carta que les efcrivió/ 
dándoles en cara la impiedad iacri-
lega , y la fordida codicia de ellos, 
pero fin fatisfacion de la parte de 
los de Atenas. 
Tit . Liv. C E R C A de cincuenta años an-
X ^ f . *• tes, fe avia moftrado mas noble, y 
e.̂ s!* mas religiofo que los de Atenas, el 
Dicd. Corfaiio Timnliteo de Lipari, para-
üb, 14. con los Romanos que embiaban er̂ . 
^ 307' Delphas una copa de oro, y cuyos , 
Dipu-
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Diputados fueron preíbs, y conduci-
dos en la Isla. Según la coftumbre 
f eftablecida en Lipari, avian de íer 
todas las prefas repartidas entre los 
vecinos. Pero no folo refpetaron 
al don Sagrado \ y á los Diputados 
que lo llevávan , pero les conduzió 
con buena eicolta hafta Delphas, y 
les bolvio á traer á Roma, Tima-
ílteo.Magiftrado principal de la Isia. 
Puedefe ci éer como miraron los Ro-
manos tan noble proceder. Por 
decreto del Senado , hizieron mu-
chiffimos honores, y regados á Tima* 
iiteo , y le concedieron el derecho de 
Hoípidalidad. Y quando fe apode-
R 3 raron 
+ Mos erat cívi tat is , velut publico la-
trocinio partam pradam dividiré. For-
te eoanno in fummo Magiílratu erat T i -
imfitheus quídam , Romanis vir fimiüor 
quám fuis; qui Legatornm nomen , do-
numquc & Dcum qui micterctur & dnni 
caufam veritus ipfc, multitudinem quoquc, 
quze íemper fcrmé regenti eft fimilis, re-
ligionis jufte implevit ; adduélosquc in 
publicum horpítium Legatos, cum praí i -
dio ctiam navium Delphas profecucus, 
Romam indé fofpices reftituit Horpí-
tium cum eo Senátus confulto eft fadum, 
donaquepubl icéda ta . Tit. Liv, 
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raron los Romanos de Lipari ^honra-
ron aun á la familia de fu bienhe-
chor j, y quifieron fueííen los def-
cendientes de Timafiteo libres de 
todos los tributos impueftos á los de-
más Liparotos. 
E N quanto á Dionyfio, fi refpetó 
á los Diofes, no moftró fentimien-
tos de humanidad para con fus 
vaíTailos. No le eorregieron , ni 
fiiavi^aron fu humor fus desgracias 
paííadas, le irritaron mas al revés, y 
le hizieron mas feroz. No pudiera 
do fufrir tan dura fervidumbre, acu-
dieron loŝ  hombres de bien , y los, 
principales Syracufanos á Icetas Rey 
de los Leontinos , y le avian norcu 
brado por fu General. Entretanto-
aportaron á Sicilia con una arma-
da confiderable los Cartaginefes.. 
Efpantados , y amadrentados los Sy-
racufanos de los fucceflbs de los 
de Cartago, embiaron en Grecia una 
Embaxada para pedir focorro á los 
de Corintio de quienes faca van fu 
origen los Syracuíános. Procuran-
do Icetas, acabado fu Generalato, 
apoderarfe de Syraqufa; tratava de-
baxo mano con los Cartaginefes , 
mien» 
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mientras en publico álabava las 
medidas de los de Syracufa, y era-
biava fus diputados con los diputa-
dos de ellos. - ' 
Recebió muy bren Corinto á los A N. S 
Embaxadores, y nombró al inñante 
á Timoleon por General del focorro n̂t- ^ 
que da va á los de Syraeufa. Re- ^9* 
cogido defde veynte años, ya no íe 
metia en los negocios públicos, y 
muy lexos eftava de peníar que en 
la edad , y en el eftado en que fe 
hallava, le nombraíTen por General. 
Era de una de las mas illuftres ca-
fas de Corinto. Amava á fu patria 
apaffionadamente j dulce, y afable' 
para con todos^íino para con los Ti -
ranos, y los picaros ; Excelente Ca-
pitán , y como en fu mocedad aviai 
tenido toda la madurez de la edad 
crecida, tuvo en fu vejez todo el fue-
go , y el coraje de la edad fogoía. 
T u vo Timoleon un hermano 
mayor, llamado Timophanes á quien 
smava tiernamente, pero quena aun 
mas á fu patria. Aviendoíe declara* 
do por Tirano de Corinto Timopha-
nes , tan negra perfidia traspaífo el 
coraron de Timoleon. Ufó de to-
dos los medios poffibles para redu-
R 4 cirle-
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cirle á fu deber: Maníedumbre, a-
miftad, ternura, reprefentaciones, 
baldones, amenazas. Viendo final-
mente no aprovechavanle de nada 
todos fus esfuerQos , y nada era ca-
paz vencerá la aípereza de fu coraron 
entregado a la ambición , valiofe de 
dos amigos, y cercados fuyos, para-
que en fu preíencia le mataílen , 
creyendo que en femejante ocafíon, 
avian de ceder á los derechos de 
la patna, los de la naturaleza. 
M E R E C I Ó efta ación la admi-
ración, y los aplaufos de los princi-
pales ciudadanos de Corinto, y de 
la mayor parte de los filofofos, y 
parece que Plutarco es del mifmo 
íentir. No obftante todos no la 
jusgaron tal, y muchos la tuvieron 
por un parricidio abominable que 
vengarian fin duda los Diofes. Pe-
netrada fu madre de los mas vivos 
fentimientos de dolor, pronuncio 
contra Timoleon las mas efpantoías 
malediciones, y imprecaciones , y 
quando prefentofe para confolarla » 
no pudiendo fufrir la vifta del ho-
micida de fu hijo, defechole con 
indignación , y diole con la pucr-
jta en la cara. 
SEN-
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SEN T I Ó entonces todo el hor-
ror de fu delito. Entregado á cru-
eles remordimientos , no mirava 
mas en Timophanes un tyrano, pe-
ro un hermano. Reíblvió renunciar 
á la vida, y dexarfe morir por falta 
de comer. Vencido por las l fuplt-
caciones, y inftaneias de fus ami-
gos , mudo de refolucion, conde-
nandofe toda via á paífar lo reftante 
de fu vida en la foledad. Defde 
entonces no fe metió en los negó-
GÍOS públicos, y durante los prime-
ros años de fu retrayda, no entra va 
jamíis en la ciudad, pero paífeavafe 
en los lugares defiertos , íiempre en-
tregado á fu trifteza , y melancolia 5 
Tan cierto es que ni las lifonjas de 
los aduladores, ny ios falfos razio-
namientos de los políticos, no pue-
tíen borrar los remordimientos de 
la conciencia, la qual en el mifmo» 
tiempo efta el teftigo, el juez, y el 
verdugo de los que fe atreven vio-
lar los derechos fagrados de la natu* 
raleza í Palfó veynte años de efta 
manera. No fue fin grande re-
pugnancia que acetó el Generalato , 
pero jusgó no fe devia negar á fu 
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patria , y venció á fu ínclinaciotis 
el deber. 
E M B A R G Ó S E Timoleon , y hi-
zo vela en Sicilia. Aportó á la coíl. 
ta de Italia con dies galeras, füpo k . 
fu llegada que ícelas avia derrotado^ 
á Dionyílo, y viendofe enfeñoreado-
de la mayor parte de Syraeuía, avia? 
obligado al Tirano á encerrar fe en; 
la ciudadela , y en la Isla, adonde" 
le tenia fítiado, y ordenado á los 
Cartagineíes no dexaííen íe acercaííe-
Timoleon, afin que defpuesde fu re-
tirada, pudieífen, fin Gontradicion,; 
repartir toda la Sicilia entre ellor,. 
Engañados por la prudencia de T i -
moleon, dexaron paíFar las galeras; 
de Corinto los Cartaginefes, las qua-
les llegaron juntas á Tauromenium; 
ciudad de Sicilia, adonde le recebio» 
con mucho gufto, Andromaco amo de-
ella, y juntó fus ciudadonos a los; 
Corintianos, para bol ver la libertad & 
los Sicilianos. 
A T E MO R Í s ó á Xcetas la no*-
tlcia de la llegada de Timoleon. Hizo» 
venir al inftante la mayor parte de; 
las galeras Cartagineías. Tenían, 
ciento y cincuenta navios largos, 
pincucnta mil Infantes, y trecientos; 
carros; 
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carros armados. Perdieron toda 
erperanca los Syracufanos, veyendo 
dueños del puefto á los Cartagine-
fes , Icetas de la ciudad, Dionyfío' 
encerrado en la ciudadela, y T i -
moleon que no tenia á Sicilia finó} 
por un pequeño rincón en las cof-
tas, ocupando la fola plâ a de Tau-
romenium con muy pocas eíperan-
§as, y aun menos fuerzas, pues no* 
tenia fino mil hombres, entre todas' 
fus tropas, y apenas los baftimen-
tos neceífarios para mantenerlas. A-
demás, no fe fiavan en el las Ciu-
dades. Los males que avian pade-
cido por las extorciones, y cruelda-
des que fe avían executado en ellasr 
les avian fnmamente irritadas con--
t;ra todos los Comandantes de troi 
pas , y fobre todo defde la perfidia-
horrible- de Caliippo , y de Pharax,. 
ambos venidas uno de Atenas, y 
otro de Efparta, para libertar á los 
Syracufanos del yugo de los Tira-
nos. Temían las mifmas vexaciones* 
de la parte de Timoleon,-
D rv i D i D o s entrefi mifmoss 
los vecinos de Adrana, ciudad pe-
queña de Sicilia, íltuada al pié del» 
WM^a Etna, unos avian Uamadoi 
K. <$> a- losí 
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á los Cartaginefes, y a Icetas, otros 
á Timoleon. Llegaron cafi en un 
mífnio tiempo ambos Generales cer-
ca de Adra na. Tenia Icetas cerca 
de cinco mil hombres, y Timoleon 
mil y ducientos. Apezar de tal 
defigualdad, dudandofe Timoleon 
hallarla en dcforden los CartEginefes 
ocupados á alojarle , y armar fus 
tiendas, hko adelantar fu tropa, y 
íin perder tiempo, cerró con los 
enemigos que fe huyeron al inftan-
te. Degolló á trecientos, y hizo 
dos vezes tanto de ellos priíioneros, 
pero apoderófe de fu campo, y de 
todo el bagaje. Abrieron luego fus 
puertas los Adranitas, y íe rendie-
xon a Timoleon. Embiaronle fus 
diputados otras Ciudades cuyas fu-
miiliones recebió. 
E L mifmo Dionyfio que ya re-
íiunciava á todos fus frivolos defig-
nios, y eftava en vifperas de veríe 
forjado , menospreciando á Icetas 
vencido con tanta verguenca, y de 
otra parte admirando , y eftimando 
á Timoleon , embió á eíte, Embaxa-̂  
dores para entregar á los Corin-
tios , y fu perfona, y fu eiudade-
Ja. j\provechandofe Timoleon de 
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tan inefperado fucelíb, hizo desfilar 
en el. caftilio Euclides , y Telemaco 
a montones, y á efcondidas con 
quatrocientos íbldados. Ampara-
ronfe eftos dos Oficiales de Corinto^ , 
de la cindadela , de todas las alajas 
del Tirano , y de todas las provilío-
nes. Hallaron gran numero de car-
vallos , todo genero de maquinas, 
y pertrechos de guerra, y hafta fe-
tenta mil pares de armaduras com-
pletas. Tenia aun Dionyíio dos 
mil hombres de tropas regladas que 
entrego á Timoleon con lo demás. 
Por el llevando fus caudales, y pocos 
amigos con figo, embarcofe, y íe ren-
dio al campo de Timoleon. 
F U E por la primera vez de fu 
vida que pareció en el eftado de 
particular , el que avia nacido en • 
el feno de la tiranía , y fe avia vif-
to dueño del mas poderoíb reyno 
que jamás ufurparon los Tiranos. 
Avia reynado diez años, antes que 
Dion uvieíre tomado las armas con-
tra el, y reynó aun algunos años 
defpues, pero íiempre en medio de A n. M. 
guerras , y combates. Embiole Ti- l '^j* 
moleon á Corinto con qhá;Í9)a^í»^NT' ^ 
lera, fin efcolta, y con muy poco ?47* 
di-
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dinero. Servio en ella de efpeda^ 
culo , aboreciendo los unos á un T i . 
rano, compadeciendo los otros á fu-
deplorable fituacion, comparando fu: 
primer eftado, con el profbndo-
abifmo de ra feria en lo qual le veyatî  
precipitado. 
S u s procederes en Corínto le-
hizieron odioíbs,' y le atrayeron el̂  
menosprecio , y la indignación ge-
neral. Paila va todos los días ert 
las tiendas de los ̂ ahumadores Í en* 
las tabernas, ó con rameras, come^ 
diantes, y cantadoras, difputan^o 
con ellas fobre las- reglas, y h ^ , 
monia de la mufica. Dizefe que re--
dücida á la mas extrema mileria y 
éftuve obligado tener efcuela de 
muchachos j Puede fer f dize Cicerón,; 
fin duda , retobando , para confer-
var toda vía cierta autoridad , y no 
renunciar del todo al abitud, y al-
gufto demandar. Sea lo que fuere y 
cierto es que Dionyíio que fe avia-
vifto dueño de Syracuia, y caíi 
de toda Sicilia , que avia poíTeydo-
vi-
+ üionyfins Corinth) pueros docebat,us-; 
que adeó íñrtjíériSi carere non poteía6¿-
¿fc. TufmL '¿¿Utesl. ¿ib. 3> n. • 
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riquezas imenías, y tenido debaxa' 
de fus ordenes, numeroías armadas 
formidables exerckos, y una pode-
rofa cavaleria j que f̂  efte Dionyfío' 
keducido caíi á la mendigues, y de-
Rey echo maeftró de eícuela , era: 
una viva lecion por las perfonas. 
GDiiftituydas en dignidad, que les 
eiifeñava á no fiarle demaíiado á fu 
grandeza, y a no contar demafia-
do fobre fu fortuna. Fue la in- Demet. 
ffcrucion que á Felipe, poco t i e m - í ' ^ - ^ 
po defpues, hizieron los Lacedemo- ^0í^í*' 
nios.. Aviendoles efcrito efte Prin-
cipe de un tono muy alto, y impe-
riofo, no le refpondieron fino ellas» 
palabras : Dionyfio en CorintOi. 
A R T I C U L O I I . . 
Aciones leyes de Thmleon en favor 
de Syracufa.- Su muerte, 
y elogio,. 
D E S P U É S de la retirada de 
Dionyfio, apretava tan vivamente n̂t; 
la J46.. 
+ Tanta "mutatíone majores nata, ne-
quis nimis fortunas crederet, magifter lu -
di fadus ex tyranno docuit. Valer. Ma®*-
M1..64 
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TIut. in í la Cíudadela de Syracuíe Icetas. , que 
Trmol. apenas porfim entrar dentro los 
fc¿8*Z* comboyes que fe embiavan á los 
'jDzo¿ /. Corintios. Mientras eílavan au-
16.̂ .465- feotes Icetas , y Magon que avian 
¿74' partido de Syracufa para hazet el íi-
tio de Catania adonde fe hallava T i -
moleon , León de Corinto que 
, maiidava en la cindadela, avienda 
obfervado del alto de las murallas, 
que los enemigo eran defcuydados, 
hho repentinamente una falida, ma-
to á una parte de ellos, pufo la otra 
en huyda , y amparóle del barrio 
de la ciudad llamado Achradino, 
Cercóle de priíFa León t y Juntólo 
k ta cjudadela con obras de comu-
nicación. Hizo bol ver luego á Ma-
gon , y Icetas eña noticie. En el 
mifmo tiempo entró en Sicilia utl 
.cuerpo de tropas embiado de Co-
rinto > luego que fueron defembar-
cadas, recibidas con fumo güilo T i -
moleon , y aviendo tomado MeíB-
na, marchó en batalla contra Syra-
cufa. No tenia mas de quatro mií 
foldados. Defde que fue cerca de la 
- ciudad, embió ComiSarios entre los 
foldados"del exercito de Icetas, que 
íes reprefentaron era vergon9ofo que 
Guié» 
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Griegos como ellos, procuraíTen en-
tregar Syracufa , y toda la Sicilia á 
los Cartaginefes los mas malos, y 
mas crueles de todos los barbaros} 
que Icetas juntandoíe con Timoleon, 
oprimirian al enemigo común.Creyó 
Magon que era vendido además que 
deíde mucho tiempo bu fea va algún 
pretexto para retiraríe, Y aflí ape-
lar de las fuplicaciones , y inftancias 
de Icetas, levantó ancoras, y hizo 
vela en Africa, abandonando vergon-
<jofamente la conquiíta de Sicilia. 
E L dia figuiente pareció en ba-
talla Timoleon delante de la pla^a, 
y acometióla con tanto valor, y 
fuceíTo que fueron derribadas , y 
pueftas en huyda las tropas de Ice-
tas. De manera que por una dicha 
fin igual, ganó en un inftante Syra-
cuía una de las mas fuertes ciudades 
de entonces. Por no dar las miímas 
fofpechas que avia dado, y perdido 
aunque fin fundamento Dion, avien-
do confervado las fortalezas, y edi-
ficios públicos, por fu hermofura, y 
magnificencia, hizo pregonar que 
todos los Syracufanos que querían 
venir con fus herramientas, podian 
desmantelar las fortificaciones de los 
Ti-
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Tiranos. Al inltante acudieran k 
montones los Syracufanos, derriba-
ron la eiudadela, todos los palacioŝ  
y hafta los fepulcros de los Tira-
nos. 
D E S M A N T E L A D A la pla^a r 
en lugar de fortalezas, edifico Ti -
inoleon Tribunales para hazer la 
Juftieíá, afinque el mifma lugar de-
donde (alian cada día fangrientos e-
didos, fueíTe el azilo , y el baluarts 
de la libertad, y inocenciav 
£ S T A v A dueño de la ciudad 
Timoleon , pero carecía de vecinos^ 
Unos avian perecido en las -guer-
ras , y íediciones , y los otros fe 
avian efcapado huyendo la do-
minación de los Tiranos. Eftava 
tan defíerta la ciudad de Syracufa' 
que pacian en ella los animales. E n 
el mifmo eftado, poco mas ó menos, 
íe hallavan todas las ciudades de Si-
cilia. Deintclligencía con los Syra-
cufanos pidieron hombres á Corin-
to para bolver á poblar Syracufa. 
Embiaron los Corintios á todos los 
Juegos fagrados de Grecia, y á todas 
las juntas. Reyes de armas para pre-
gonar que los Corintios defpues de 
feaver eftinguido la tiranía en Syracu-
fa. 
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fa, y echado fuera á los Tiranos3. 
declara van libres > y independientes 
los SyracufanQs, y codos los pjue-
bios de Sicilia que querian bolver a 
fu patria, exhortándoles fueíTen re~ 
partir erttre ellos las tierras con en-
tera , y legitima igualdad. En el 
mifmo tiempo defpacharon correos; 
en Alia , y en todas las Islas adon-
de fe avian retraydo gran numerô  
de los Sicilianos fugitivos, para in-
vitarles fe rendieífen prontamente-
en Corinto , que les proveyria de 
Navios, Capitanes, y Efcoíta fe-
gura para conduzirles en fu patriiu 
Se rendieron de todas partes en Si-
cilia mas de fefenta mil hombres. 
P R o c u R ó también Timoleon 
libertar á las otras ciudades, y dê -
faraygar totalmente de la Sicilia la 
Tiranía , y los Tiranos. Obligó a 
Icetas dexafle fu alianqa con lô  
Cartaginefes , y a defraantelar fus. 
fortalezas, de fuerte que vivió deC 
pues como fimple particular en la 
ciudad de Leoncia. Yiendófe á pi-
que de fer agarrado por fuerza Sep-
tiuo Tirano de Apólonia fe rendía. 
Embiole á Corinto Timoíeon. 
B o i -
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B o L v i ó defpues á Syracura. 
Entretanto llegaron á Lilybeo ios 
Cartaginefes debaxo del mando de 
Afdrubal, y Amilcar, con un exer-
cito de fetenta rail hombres, du-
cientos navios de Guerra , y mil o-
tros de carga ĵue llevavan las mu-
niciones de guerra, y de boca. 
Con fiete mil hombres ganó contra 
ellos una celebre vidoria cerca del 
rio Crimeíe , como lo hemos refe-
rido en la hiftoria de los Cartagi-
nefes. 
A V I E N D OSE juntado contra 
Timoleon todos los Tiranos de Si-
cilia, formaron contra el una liga 
muy poderofa. Pufófe luego en 
campaña, falio contra todos vido-
riofo, y les hizo fuñir la pena de 
fu rebeldía. Raro es que la virtud 
no tenga fus embidiofos. Dos acu-
sadores citaron á Timoleon para 
que comparecieíTe delante de los Jue-
zes, y le pidieron fiador. Indig-
iiófc el pueblo i y quería difpenfar 
a tan grande hombre de las ordina-
rias formalidades .Opufófe fortemen-
tc á efto Timoleon, diziendo no avia 
trabajado tanto,ílno por hazer obfer-
var 
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vac las leyes. Acuíavanle de mal-
verfacion mientras era General. 
No perdió tiempo en refutar tal 
calumnia , pero exclamando dixo : 
„ gue dava muchas gracias á los 
„ Diofes, porque avian efcuchado fa-
j , voreblemente fus oraciones, vien-
„ do que los Syracufanos podían 
„ dezir todo con entera libertad , li-
„ bertad que en el tiempo de los 
„ Tiranos no era conocida , pero 
l.squal era menefter contener en 
3? „ ciertos limites." 
P A s ŝ b Timoleon lo demás de 
fu vida como particular, en una no-
ble, y gencrofa ociofidad. f Go-
zando de la agradable fatisfacíon de 
verá tantos millares de hombres que 
le devian fu quietud , y fu felici-
dad. Fue no obftanta fiempre re-
fpetado , y confultado como el ora-
culo común de Sicilia. * Quando 
en 
+ Odum cum dignítate. CzVmwí. 
* Cum fuas laudes audiret pra'dicari,, 
nunquam aliud d i x i t , quam fe in eá re 
máximas Düs granas sgere atque liabere, 
quod cum Siciliam recreare conílituifTent, 
tum fe potiffimum ducera eífe voluiffent. 
Nihil enim remm humanarum fine Deo* 
rum -nomine agí putabat. CurueL N s p . m 
Timol, cap. 4. 
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en fu prefencia alabavan fu fabidü* 
ría , fu coraje, y la gloria que tuvo 
de echar fuera a tos Tiranos, no 
reípondía otra cofa, fino que devia 
muchos agradecimientos á los Dio-
fes que le avian preterido á tantos 
otros para bolver k libertad, y la 
paz á los Sicilianos. 
D E S P U É S de muerto, hizie* 
ronle exequias magnificas , cuyo 
mas preciofo ornamento fueron las 
lagrimas del pueblo, mezcladas con 
las bendiciones con las quales cada 
uno apreífuravafe de honrar á fu 
memoria. 
C A P I T U L O M L 
F IN de la Hiftoria de Syracufa , quiere dezir, el Reynado Lar* 
go de Hieron , y el corto de Hye* 
ronimo fu nieto, y los alborotos 
de Syracuía hafta la toma de efta 
ciudad por Marcello. 
A R T I C U L O I * 
Hieron , Segundo ¿e efíe ncmhre el 
elegido 
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•elegido por Captan Genera por los 
Syracufanos , y defpues recono-
ado por Rey. Confederafi con los 
Romanos , en el principio de la 
primera guerra Fuñica. Su. Reyna-
Jo feliz} y largo. Su muerte,, -
M E parece que una vez elegido 
el empeño de la hiftoria de Syracu-
fa, y de los Tiranos que reynaroa 
en ella, no cornbiene dexar elle 
corto aífunto, pendiente, lo que 
tendría en pelado exercicio la me-
moria de los letores, por bolver deC 
pues á ello, fegun el arbitrio de los 
tiempos, y affi, paflaremos, á la 
hiftoria de Hieren fegundo del nom-
bre , y de Hieronimo fu nieto. 
DESCEÍSTDIA Hieron de la fa- ^ N, ^ 
milia de Gelon i pero como fu ma- ^ ° 0 ' 
dre era de condición manchada por j0^' 
la lervidumbre, fegun la coñurn-Jujlm^ 
bre barbara de elfos ligios , hizole^-2l» 
exponer fu padre Hierocles poco^' ^ 
tiempo defpues de fu nacimiento, 
jufgando haría deshonra á la no-
bleza de fu liñage, efte niño. Sí 
fe deve creer a lo fabulofo que re-
fiere Juftino, alimentáronle muchos 
dias ciertas abejas. Aviendo decla-
rado 
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rado el Oráculo que efte acontecí. 
miento manifeftava fu futura gran-
deza , hizole llevar otra vez en fu 
cafa Hierocles, y le crio con todo 
el cuy dad o poíEble. Saco el niño 
todo el fruto que fe podía efperai* 
de tan buena educación. Diílin-
guiofe defpues entre todos fus igua-
les por fu deftreza en los militares 
exercicios, y por fu valor en los 
combates. E(limóle mucho Pyrro, 
y le regaló con muchos premios. 
« Tenia hermofa cara, talle grande , 
robuíta complexión. Era muy agra-
dable , y diícreto * en las con ve r-
íaciones j en el manejo de los ne-
gocios Jufto , y imparcial mode-
rado , en el mando , y decorado 
de las virtudes reales de fu propio 
natural, no k faltava fino el titu-
lo de Rey. 
AN,M. F E R M E N T A N D O la difcordia 
Int^C entre ôs ciudadanos de Syracufa , 
275" ' y ûs troPas cllie ^ hallavan en las 
Po/j6. /. cercanías de la ciudad 3 dieron eftas 
i. p. 8.9* la 
* In alloquio blandus, in negotio juf* 
tus , in imperto moderatus: proríbs ut 
nlhil ei regium decffe, prKter Rcgnum j 
T/dcixtur Jujiin. 
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la íbprema autoridad á Artemido-
ro, y Hieron, lo que éncerrava 
todo el poder civil, y militar. Te-
nia Hieron entonces cerca de treyn-
ta años, y fu íligazidad > y madu-
res , ya le preconiíavan- como Rey 
venidero. Entró en Syracuía por 
el medio de algunos amigos Tuyos r 
y defpues de haver atraydo á íl los 
principales del partido contrario 
obro con tanta fabiduria, y mag-
nanimidad que los Syracufanos , 
aunque defcontentos del atrevimien-
to de los foldados , le conferieron 
de común confentimiento el titulo, 
y la autoridad de Commandante 
General. A viendo reparado que 
apenas avian falido de la ciudad las 
tropas, alborotavanla eípintus in< 
quietos, y bullicioíbs, ^madores de 
las novedades , conoció quanto ¡ni-
pona va en fu aufencia , ó en aquel-
la de las tropas , tuvieíTe alguno 
capaz de refrenar a los ciudadanos. 
Tenia Leptino la voz del pueblo , 
casóle Hieron con fu hija, y con 
efta alianca aííeguro la quietud pu-
blica , y la íuya, mientras faliria 
. de Syracufa, ó marcharla á la fren-
te de fus tropas. 
Tom, I L S Hi« 
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H i z o L E quieto, y feguro para 
íiempre,otro golpe de política mas 
atrevido, pero menos licito. Avia 
de que temer todo de la parte de 
los Toldados eitrangeros , cuyos efpi-
ritus reboltofos , y mal ititenciona-
dos, poco refpetuofos para con fus 
Comandantes, menos afíccionadog 
á un Eftado en que no tenían par-
te, no penfavan fino en dominar, 
y juntar dinero , y eftavan íiempre 
>promtos á rebelarle. Jufgo no podia 
jamas detenerlos, porque eftavan 
entre fi demaíiado unidos j y que 
para cortar las rayzes de eftos al-
borotos, avia de neceffitad, de ex-
terminar enteramente á eíta milicia 
bullicioía , cuya licencia , y efpiritu 
ÚQ rebelión no hazia que corrom-
per á los otros. Engañado por un 
aelo mal colocado, y un amor cie-
go del bien publico, movido tani-
bien por los peligros que le amena-
(javan á cada inftanté, pufofe en 
campaña , 'fo color de acometer á los 
Mamertinos. f Llegado en prefen-
ciá 
t Eran tropas naturales de Campania 
afaíariadas por Agathoclés , que fe avian 
apoderado de MeíTina, defpues de havec 
degollado á todos los vezinos de efta 
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cía del enemigo, repartió en dos fu 
•exercito. De una parce pufo á los 
Syracufanos, y de la otra á los 
Ellrangeros. Hizo íemblante dé 
?ponerfe á la frente de los primeros, pa-
ra acometer al enemigo , y dexo k 
los otros á difcrecion de los Ma-
niertinos que les hizieron tajadas , 
íiolvíofe defpues á Syracufa con las 
tropas de la ciudad. Purgado el 
exercito de todo lo que podía cau-
sar alborotos, y fediciones-, levanto 
el mifmo, un numero fuficientc 
de nuevas tropaŝ , y Cumplió con 
tranquilidad con las obligaciones de 
fu empleo. Atrevidos por eftepri-
mer fuceíTo los Mamertinos, derra-
mandofe en los campos cercanos, 
marcho Hieron contra ellos, con 
las tropas Syracufanas, y les dio 
batalla en la llanura de Mylo. Que» 
do fe muerta en el campó de ba-
talla la mayor parte de los enemigos, 
y fueron prifonéros muchos con fus 
Genérale?. A fu buelca declaráronle 
Rey todos los ciudadanos, y defpues 
los Aliados. Corrían ya fíete años A. N, M. 
defpues que avia íldo nombrado 
Comandante General. Desbarrato 
totalmente los negocios de los Ma-
S z mei* 
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meitinos la perdida de la batalla. 
Ü^ios aeudieron á los Cartaginefes 
á quienes entregaron la ciudadela; los 
otros refolvieron de abandonar la 
ciudad á los Romanos , y les roga-
ron vinieíTen á íbcorrerles. Lo que 
dio lugar á la primera guerra Pú-
nico, como lo hemos referido en otra 
parte. Püfoíe á la vela Appio Clo-
dio Confuí para ir al focorro de 
los Mamertinos. 
gotyb. I. A v i E N D o eftos , fea pos ame-
,i. p. 10, nazas, ó por mañas, echado fuera 
de la ciudadela al Oficial, que man-
dava en ella por los Caftaginefes , 
llamaron á Appío, y le abrieron las 
puertas de la ciudad. Foco tiem-
po defpues íitiaronle los Cartagine-
íes, y hizieron alianqa con Hieron 
que junto fus tropas á las de Car-
tago. Acometió primeramente á los 
Syracufanos el Confuí Romano. Por-
fiado fue ei choque. Peleó con mu-
cho valor Hieron, pero no pudiendo-
reíiftir á los Romanos, retruxófe sí 
Syracufa. Aviendo Clodio ganado 
femejante vidoria fobre los Carta-
ginefes, fe vio dueño de los cam-
pos; adelantófe hafta Syrítcufa , y 
^ueria cercarla» 
L L ¿ . 
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L L A G A D A a Roma la noticia AÍÍ. M; 
de los felizes íuceíTos de Appio ert 374T-
Sicilia, alegraroníe mucho los Ro-
manos. Para facar el provecho de ^Q^./4 
eftas viélorias, hizieron nuevos ef- f. c. 15* 
fuerqos. Ambos nuevos Confules , . 16. 
Manió-Otacilio, y Manió-Valerio 
tuvieron orden de paflar á Sicilia. 
Quando arribaron, rindieronfe ádií* 
crecion muchas ciudades tanto de 
los Cartaginefes como de los Syra-
cuíanos. Jufgó Hieron no refífti-
rian mucho tiempo los Cartagine-
fes contra el numero, y la-fuerza 
de las Legiones Romanas, y que 
mientras duraría la guerra entre 
ellos, no tendria nada que temer , 
Embio Embaxadores á los Confu-
les para hazer con ellos un tratado 
de paz , y confederación. Las con-
diciones fueron que el Rey bolve-
ria fin refcate los priííoneros, y 
pagaría á los Romanos cien talen-, 
tos en dinero. Defde aquel tiem-
po no vio Hieron guerra en fus 
Eftados. Durante el intervalo def-
de la primera guerra Púnica , haftar 
el principio de la fegunda, fue fienu 
pre muy quieto Hieron , y fe ha-
S 3 bkv 
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¿la poco de elte Principe en las, 
hiftorias. 
A N. M. L E' E M,o s folamente en Poly* 
576?- bio que en la guerra que tuvieron 
241 * l ^ 'Caitaginefes contra los Mamer-
Sojyb. h tinos, acudieron eíTos á Hieron 
1, j?. g4. quien Íes focorrio temiendo que eftos 
eflrangeros no fe echaíTen íbbre los 
otros pueblos de Sicilia., defpues 
de aver vencido á los de Cartago. 
SUB i'Do al trono Hieron, apíi-
cófe enteramente a fus fuĵ ditos, me-
nos por fus palabras que por fuŝ  
procederes, no queriendo nada de los. 
caudales, ó libertad de ellos. Pensó 
en grangear los corazones mas por 
afición que por temor. Atajó las 
faciones de los foldados, y del pue-
blo que caufavan fediciones, y al-
borotos continuos. Lo que mas 
contribuye) a confervar la quietud, 
en fus Eftados, fue el cuydado que 
tuvo de defterrar la ocioíidad , y 
holgazaneria, madres de todos los 
vicios, y origen de las rebelliones; 
mantener» y aumentar la fertilidad , 
déla tierra, y realzar el honor de 
la Agricultura , lo que mirava co-
mo el medió mas eficaz de hazee, 
-dichofos fus vaflaJlos, habiéndoles 
ppiK 
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©pulentos. No creyó indigno de la fffi*-
mageftad fuprema , el eftudiar poríi > ^ 
mirmo todas las reglas de la Agri-
eulturá. Compuío libros tocante á 
efta materia cuya perdida deve fer 
echada menos. Hazia el trigo lâ  
riqueza principal del pays, y el 
caudal el mas feguro de las entra-
das del Principe, y por eflb, hizo-
ordenenzas, y reglamientos, tan* 
julios, y tan conformes á los in« 
terefes del pueblo , y del Principe, 
que no folamente fueron inviolable^ 
mente obfervadas durante fu t i em^ 
po,'pero aun en los tiempos figui-
entes, como ley fiígrada. Avien-
dofe los Romanos apoderado de la 
ciudad y Eftados de Syracufa,no 
impufieron en ellos otros tributos, 
y quizieron , * que. todo fuefle re^ 
glado fegun las leyes de Hit ron. Su-
po también reprimir la avaricia de 
los diefmeros, ó recebidores de 
los diezmos que fe le pagava, fe 
S 4 ilama-
^Decumas lege Hieren loa femper ven-' 
dendas cenfuerunt, ut lis jucundior eíTet' 
muneris illius f u n d i ó , fi ejus Regfs, qui-
Siculis cariíTimus fuit , non íblum inftU 
tuta , commutato imperio, verum etiam-i 
nomen remaneret. Cicer. Orat. in Verremi 
de frum. W. -15. 
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Hamavan Decumani, paraque no pLi-
die (Ten oprimir á los labradores. 
A N. M. EN la fegunda guerra Púnica , 
3786. ¿j^ mueftras evidentes Hieron de 
zTñ û a^c'í)n Para con íos Romanos. 
Livl ¡ib. Luego que fupo el aribo de Aníbal 
a i . « . 5 0 . en Italia, fue á Meífina con toda 
51- fu armada á recebir á Tib. Sempro-
nio para ofrecerle fus férvidos. 
Tomó a fu cargo proveer gratis el 
trigo , y los vertidos á las "Legiones 
del Confuí, y á las tropas de los 
Aliados. Pero con la noticia de la 
vidoria ganada pór los Romanos 
contra la ilota de los Cartagínefes, 
agradeció el Confuí al Rey, rehu-
id. Lib. Ẑ ndo fus ofrecimientos. Pareció; 
aa. 57. toda vía mas la lealdal de Hieron 
l^i refpeto a los Romanos, defpues de 
la derrota de ellos cerca del Lago 
de Traíimeno. Avian ya perdido 
tres batallas fangrientas contra Anni-
bal; Embióles Hieron una vidoria 
de oro de trecientas.,, y veynte li-
bras 3 ciento y cincuenta mil hane-
gas de trigo, y cien mil de ceva-
da, con promeza de embiarles ma-
yor cantidad , a donde mandarían. 
Anadio á efte comboy mil hombres 
b.al]efteros para que les opuíieíTen k 
lo& 
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íos de las Islas Baleares, y Mauros-
del exercito de Aníbal. Recebió el 
todo el Senado con mucho gufto ^ 
y agradecimiento, y fobre todo la; 
vidtoria, porque la miravan como 
prefagio feguro de mejores fucefíbsy 
en lo venidero-. Pondera * mucha 
Valerio Máximo el regalo de Hie-
ron, y el modo con el qual .hizo 
un regalo de trecientas, y veynte 
libras de oro, á los Romanos, fm 
que pudieííen ellos rehuzarlo. 
S ON también pruevas l ^ f i a l a ^ . \ 
del coraqon magnifico, y liberal de ^ Afl-y* 
efte Principe , los cien talentos, 
que embio á bs Rodios, y los pre-
fentes que les hizo-, deípues de efte 
terrible terremoto que afoló Rodes,. 
y derribó el coloíTo de efta ciudad. 
Pero mas valia aun la modeftia con 
S f que-
¥ Treceríta millia modiúm tri t ici , &: du-
eenta millia hordci , aurique ducenta & 
quadraginta pondo urbi noftrs , niunerfi 
átifit. Ñeque ignarus vcrecundise majorunf 
Hoñrorum quod nollet accipere, in habl--
tum vidorias formavíf , üt eos relrgioíie-' 
motos, munificencia fuá uti cogeret, vo*-
Júntate mirtcndi prius-, íterum providen^ 
tia cavendi ne remitteretur, liberahW 
Vaitr. Max, ¡ib. 4, c. g,-
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que regalava que los proprios re— 
Píut. in galos. Deve Syracufa al buen gufi. 
Maree!. to j y a la atención de Hieron por 
P? 3oy« toc}0 ¡o que concurría ál bien pu-
blico , eftas portentofas maquinas 
de guerra dé las quajes fe fervió 
quando íidaronla los Romanos., 
Aunque parecia enteramente ocupa-
do de los cuydados de la tranquú 
lidad interior del Reyno, procura-
va de otra, parte ponerfe al abrigo-
de la injufticia de fus vezinos, y 
fer fiempre pronto á hazer la guer-
ra fi lo neceílitava la ocafion. Sacô  
mucho provecho de la ventaja que 
tenia de haver en fus Eftados Ai-
chimedes, el mas hábil Geómetra , 
que fe hallava en el Orbe. Era muy. 
iluftre no folo por fu gran capacw» 
dad en la Geoaietria, pero tam-
bién por fu nacimiento , pues eraí̂  
pariente de Hieron. Converfava. 
muchas vezes con el Rey , Archime-
des., Un día que le explica va los* 
efetos raaravillofos de las fuerzas, 
movedizas, procuro demoftrarle sá 
. Qtie con una fuerga dada , fe podidi 
mover qualquier pezo que fuejje. Y 
fttisfecho de la folidez de fu de-* 
mQÍlxmon ^ á l x Q : que fi tenia otra i 
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fierra que aquella eH la qual efiamos 9 
movería ejla a fu arbitrio, pajjando 
en la otra. Admirado, y efpaii-
tado el Rey rogóle executafle el' 
mifmo fu propoficion moviendo un-
pezo muy grande con una fuerza' 
pequeña, 
Q.tr í s o Archimedes cumplir fu* 
palabra. Efcogió una de las Gale-
ras del puerto. Hizóla facar á tier-
ra con muchiílimo trabajo , y a 
fuerza de manos , cargóla con fu-
carga ordinaria , y ademas púíb? 
encima tantos hombres como po-
dian caber dentro. Séntandofe deíl 
pues á poca difbncia, fin travajo,. 
ni esfuerzo alguno, moviendo íb-
1b con la mano el cabo de una ma-
quina compuerta de muchas cuer« 
das, y poleas, bolvíó á traer la!-
galera á el por tierra tan fácilmen-
te como íi nnvcgava fobre las olaŝ  
Fuera defi fe hálló el Rey , viendo5 
d efeto prodigiofo de las fuerzas-
movedizas, y füplicó á Archime--
des le hizieífe maquinas de todo ge--
ñero por los fítios, y aífaltos, tam 
to por el ataque que por la defeni-
de las piá^as." 
E N todo era Hieron grande, y / 
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i Magnifico, en la conftrucion de los, 
Palacios, Arcenaies , y Templos; 
Hizo conftruyr prodigíofo numero 
de navios de diferente tamaño por 
el traPporte de los granos, comer-
cio que caíi folo hazla las riquezaŝ  
Atben. I. de toda la Isln. Se habla de una 
^ .̂ZOÍÍ.. Galera, conftruyda, por fu orden,, 
^09/. debaxo la. direcjon de Archimedes 
eíte Edificio fue uno de los mas. 
afamados de la antigüedad. E m -
plearon un año entero en conftruy-
k. Tenia efta galera; veynte hile-
ras de remos. Efta prodigiofa maf-
ia eftava atada, y afermida de to-
das partes con gordos clavos de co-
bre que pezava cada uno mas de 
veynte libras. Para dentro avia 
tres corredoresy el que eftava mas, 
baxo conduzia á la cala con efcalo-
nes , el otro á los quartos de Ios-
Oficiales, y los dos de arriba á los, 
quarteles de los foldados. 
A la derecha , y ifquiérda del! 
corredor del medio, fe hallavan tre-
ynta cámaras en cada una de las; 
quales avia quatro camas. E l quar-
to de los Patrones, y Marineros 
confiftia en quinze camas, y tres 
falas par^; comer,, y en la ultima; 
que¿ 
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que eftava á la popa íe guifava^ 
El" fuelo de todos eftos quartos efta-
va compuefto de pie9as poílizas de 
diferentes colores, que reprefcntai. 
van la liíada de Homero. Los íb-
brados, y las ventanas, como to-
do lo demás, eftavan labradas con 
maraviilofa arte, yv decorados de 
todo genero de ornamentos. 
E N el mas alto corredor avia un 
Qymnaíio , ó lugar de exercicio, y 
paíTeos proporcionados á la grandê  
za del navio, con fus jardines, plan*, 
tas , y flores de toda efpecie. Se 
regavan con. canales de barro r, 
6 de plomo, llenas de agua. Via-
fe también bóvedas de yedras bland-
eas , y viñas cuyas rayzes eftavam 
en grandes pipas Henas1 de tierra., 
Hazian fombra á los paíTeos. 
SE hallava defpues el quarto dt 
la .Dioííi Venus con tres camas 
cuyo fuelo era de ágatas, y otras: 
piedras preciofas las mas hermofas. 
que fe avian hallado en la Isla. 
Las paredes, y el fobrado eran dé 
madera de cedro. Las ventanas, 
decoradas, y ornadas con marfil,, 
pinturas exquifítas, y pequeñas efta-
Ipas. En un otro apofento aviai 
unai 
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una beblioteca, en cuyo alto aviati1 
pueftó por afuera un relox de fbl. 
T E N I A también un quarto potr 
los baños con tres camas, y tres 
calderas de. arambre , y un cubo pa-
ra bañarfe hecho de una fola pie-
dra de diferentes colores, cabían5 
en efte cubo ducientas y cincuen-
ta medias adumbres; A la proa efta-
va una grande arca de agua en que 
oabian cincuenta mil adumbres. Al 
•rededor de efte navio por la parte: 
de fuera, fe via muchos Atlas de 
nueve pies de alto que foílenian los 
bordos altos. Eftava pintado el na-
vio de todás partes. Tenia ocho* 
torres proporcionadas á la grandeza 
y tamaño de la galera : dos á I&i 
popa; dos a la proa, y quatro ew 
el medio. Sobre eftas torres avia^ 
parapeto de los quales fe arrojavan 
piedras fobre los navios enemigos. 
Cada torre eftava guardada por qua-
tro mô os armados de pies á cab&-
oa, y dos balleftéros. En el bor-
do del navio avia una maquina 
conftruyda por Archimedes para 
echar piedras. Echava una piedra 
de trecientas libras de pezo, y una • 
fáeta. de, doze. codos, ó dieg y ocho * 
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pies, k la diftancia de un eftadio 
o ciento y veynte paíTos. 
T E N I A. tres maftiles á cada un©' 
de ios quales eftavan dos maquinas 
oargadas de piedras. Alli también', 
eftavan garfios , y maflas de plo-
mo , para agarrar., y matar á los 
que íe acetcavan. Eftava el navio 
cercado de yerro , con corvos del 
miímo metal para aferar los navios, 
de los enemigos. Sobre cada coila--
do fe tenían fefenta moqos armados : 
de piéz á cabala , y otros tantos al 
rededor de los maíliles, y de las. 
maquinas. Aunque fueíTe muy hon-
da la fentina , vaciavala un hombre 
íblo con una maquina á tornillo in-
ventada por el mifmo Archimedes» 
S A B I E N D O Hieron no avia 
puerto niuy feguro en todos fus 
Eftados por efte navio, embiólo de 
regalo al Rey Ptolemeo, con otros 
navios que aportaron á Alexandria, 
cargados de fetecientos y veynte. 
mil anegas de trigo: dies mil tina-
jas de barro llenas de pefqado fala-
do; veynte mil quintales de carne 
falada , y veinte otros mil líos gran-
des de. varias ropas , fin compre, 
hendsír 
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hender los baftimentos, y otros: 
próviíiones por el equipage. 
D E S P U É S déla derrota J k n -
grienta de los Romanos en /la ba-
talla deCannas, la qual feguída' 
del defamparo de todos fi/s aliadoŝ  
defernbarcaron ios Cartaginefes fus 
tropas en las tierras de Hieron fin 
que por" tamas defgracias , penfaíTe 
en deíamparar á los Romanos. No 
Liv. 1ib, figuio tal exemplo fu familia. Tê -
Ti^iuio. nia un hijo llamado Gelon cafado 
eon Neréide hija de Pyrro, en la 
qual tuvo muchos hijos-, y entre 
ellos Hyeronimo de quien prefto 
hablaremos. Defpreciando Gelon 
la vejez de fu padre , y no hazien-
do cafo de la alianza de los Ro-
manos dcfpues de la batalla de Can-
nas, fe avia declarado por los Cai-
taginefes-. . Armava ya á la plebe, 
cohechava los aliados de Syracuía, 
y íi no huvieífe muerto de repente, 
jír puede fer * que huvieífe alborotado 
* * ~ áSicilia. Murió poco tiempo defpues 
j\nt. CX ê û ̂ 'í0 ' Hieron de edad de no-
4.15, venta 
t» + Movifletque in Sicilia res, niíímors^ 
adeo oppoituna, ut patrem quoque fyf-
picione adfpergeret, armantem tuhi mul--
titudinem , follicitantemque focios ,. abu-
fumpfiíTet, Liv,. 
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venta años, echado menos de fus 
pueblos, deTpues de aver reynad© 
cincuenta y quatro años. 
A R T I C U L O 11. 
Jíieronymo, nieto de Rieron le fucedcf 
y le haze echar menos por fus vi-
cios , y crueldades. Matanle en 
una confiñración. Muerta fatal 
de las Princefas. Amparanfe de la 
fuprema autoridad en Syracufa, 
Hippocrates y y Epicydes, y fe de* 
claran por los Cartoginefes. 
CAUSO la muerte de Hieroti Liv. UK 
grandes revoluciones en Sicilia. A- 24' »• é* 
via caydo el Reyno en las manos 7* 
de Hieronymo fu nieto, Principe 
moqo f incapaz de reíiftir á la. 
libertad , menos á la feducion de la 
foberana autoridad. Avía querido 
Hieron antes de fu muerte, reftituir á 
los Syracufanos en fu primera liber-
tad , peto opuíieronfe á efte loable 
defignio 9 fus hijas , efperando no 
ten-
4 Fuerum , v1x dum libertatem, n»* 
dum dominationem % mpdicc laturums. 
Liv, 
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tendría el Rey: joven fino el titulo 
de Rey, y que ellas, y fus mari-
dos Andranodoro , y Zoíppo , fe 
ampararían del fuperemo poder. Pa^ 
ra prevenir, en quanto le era poíli-
ble, las defgracias que previa, dio 
quínze Tutores a fu nieto , los 
quales avian- de formar el confejo,. 
y les rogo no fe apaitaífen jamas-
de la alian9a de los Romanos, con 
los qualas avia íldo ínviolablemen-
fee aliado ,.durante cincuenta- años, y 
de enfeñar al principe á íeguír fus 
pifadas, y los principios en los 
quales le avia criado hafta enton-
ces. 
ACABADAS eftas difpofíciones, 
y muerto el Rey, convocaron la 
junta los tutores-, prefentaron el 
Principe al pueblo, y hizieron le-
tura del teftamento. Celebraron f 
defpues, l;ts efequias de Hieron mas 
honradas por los pefares, y las la* 
grimas de fus vaífallos, que por loŝ  
cuydados, y el refpedo de fus cer-
canos para con fu memoria. 
PRO* 
t Funus fit reglum, magis amore CB-
vi'um & caritate , quam cura fuorum ,ce* 
iebre. Uv. 
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P R O C U R Ó primeramente An-
áhmodorcr apartar á todos los otros-
tutores, alegando en alta voz,que ei 
Principe tenia bailante edad para 
gobernar el mifmo. Era entonces 
Hieronymo de cerca quinze años.: 
Y aífi haziendo Andranodoro de-
xacíon el primero de la tutela que 
repartía con fus colegas, reunió en 
íi folo toda la autoridad de los otros. 
Las mayores, y mas prudentesdif-
poficiones que hazen muriendo, los. 
Principes , ordinarramente fon def*. 
preciadas, y raras vezes executa-v 
das. 
E L § mejor, y el mas modera-
do de los Príncipes , fucediendo á un 
Rey tan querido de fus vafaUbs co-
mo Hieron lo avia fído, avria te-
nido mucho trabajo, queriendo con-
íblarles de la perdida que avian echo* 
Pero como íi avia buícado á drede 
Hieronymo el medio de le hazet: 
mas echar menos, apenas fue fenta-
do 
§ Víx quidem ulli bono moderatoquc 
regi facilis|erat favor apud Syracufanos, 
íuccedenti tantas carita ti Hicronis. Ve-
rum enim veró Hieronymus, vcluti fuis 
vitüs, dífiderabilem cfficere vellet avurn, 
primo Statim confpcétu, omnia quam dif« 
paria eíTent, oftendit. Liv. / 
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do en el trono que dio á conocei? 
quan eftavan mudadas las cofas. 
Jamas no fe avian diftinguido de 
los otros ciudadanos por fus verti-
dos, ni . otros adornos, el Rey 
Hieron, ó Gelon fu hijo. De goL 
pe pareció Hieronymo veftido de 
purpura, ceñida la frente con un 
diadema, y cercado de Guardias ar. 
mados. Algunas vezes afedava los 
modos de Dionyíio el Tirano , fa-
liendo como el de fu palacio, en un 
carro de quatro cavallos blancos, 
Todos fus otros procederes f cor-
refpondtan á efta locura : Deípreeia-
va á todo lo demás de los hom-
bres , á nadie efcuchava fino con 
altivez , y defden j no prononciava 
fino palabras afperas, y ultrajofas j 
ni los ciudadanos , ni los forafteros, 
y apenas fus tutores, podian acer-
carfe á el, tanto era de dificil ac-
ceífo. Entregado á todos, los vicios, 
y cruel, hafta apagar en el, todo 
fen-
•f Hirnc tatfl fuperbura appafitmn ha-
Bitum que convenientes ícquebantur , cen-
Ictnptus omniunm homrnutti, fuperbíe 
aures , cgntumelioía dida , rari aditus, 
non alíenis modo, fed tutoribus etianij 
libídines nova inhumana crudelirta». 
idv. 
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fentimiento de humanidad , le abo-
recieron , y temieron tanto que al-
gunos de fus tutores quifieron mas 
darfe la muerte, 6 defterarrarfe vo-
luntariamente que arriefgar el caer 
en fus manos. 
N SOLOS tres hombres, Andra-
nodoro, y Zoyppo yernos dé Hie-
ren ambos, y un cierto Thi;afoii 
tenían privanza alguna con el Rey, 
Los dos primeros eftavan del parti-
do de los Cartaginefss, y el terce-
ro por los Romanos. Sucedió que 
fe defcubrio una confpiracion contra 
la vida de Hieronymo. Fue denun-
ciado por uno de los principales con-
jurados un cierto Theodoto. Con-
feífó efte en ios tormentos fu de-
lito , pero no fue capaz la violen-
cia de los mayores fuplicios de 1c 
hazer defeubrir fus cómplices. F i -
nalmente, como ñ fuera obligado á 
denunciarles, declaro que, entre 
muchos privados del Rey, todos 
inocentes, era Thrafon el Xefe de 
la conjuración. E l «rdor con el 
qual Thrafon tomava el partido dé 
los Romanos hizo lâ  confeífion ve-
nfimil , y Thrafon fue caftigado 
de muerte. Ninguno de ios ver-
da-
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daderos cómplices , feguros de % 
lealdad de Theodoto para con ellos* 
Ce efcapo , ni huyo. Dexo la muer-
te de Thraíbn campo libre á los 
aficionados al partido de los Carta-
ginefes. Embio Hieronymo Embâ  
xadores á Annibal , el qual le di. 
puto también á un mô o Cartagi-
nes de illuftre familia, llamado An-
nibal, <3on Hippocrates , y Epicy. 
des naturales de Cart.igo, pero ori-
ginarios de Syracuía por la parte áé 
fus padres. Bol vio el mô o Oficial 
á fu General defpues de haver con. j 
cluydo el tratado. Quedaronfe losj 
otros dos , con licencia de AnnibaU 
á la Corte de Hieronymo. 
C O N la noticia de efte Trata-f 
•Í!O, embió Appio Pretor de Sicilia 
Embaxadores á Hieronymo para re-
novar la aiianga hecha con fu abifr 
lo. Recibióles efte Principe con def. 
precio, preguntadoles con un tono 
líltrajofo, y burlador, lo que fe avia 
paflado en la batalla de Caimas; 
que los Embaxadores de Annibal 
referian cofas maravillóos de ellai 
y que tendria mucho gufto de ft 
ber la verdad de la boca de ellos 
para determinarfe en la elecíon ^ 
m 
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Mbsr Aliados. Refpondieronle los 
'Romanos que bolvarian á fu corte 
quando avría aprendido á recebir 
con feriedad á los Embaxadores: y 
defpues de haverle amoncltado mas 
íjprefto que rogado , no mudaííe 
departido, fe retiraron. 
F I N A L M E N T E fu crueldad, y 
4os otros exceífos , y vicios á que 
•fe entregava, le hizieron perecee 
••defdichadamente. Los primeros con~ 
jurados, íiguiendo fu plano,avieü-
•do la ocafion favorable , le mata-
ron en un viage que hazia defde 
Syracuía al pays, y en la ciudad 
de los Leontinos. Aqui efta adon-
de fe acabo un reynado muy cor-
to , pero muy largo , reípeto á los 
defordenes, las injufticias, inhuma-
nidades , y violencias del Príncipe. 
A v i s ó Appio al Senado de todo Ni ]\jt 
ío que paíTava , y tomó todas ;79o. 
las medidas, y precauciones parala Ant.C. 
rónfervacioii de la parte de Siciüa 
que pertenecía á los Romanos. Hi- a^ Wtf2*£, 
zieron eftos pafllir á ia Isla, a Mar- a^ 
«ello nombrado Confuí, con Fa-
bio, en el principio del quinto año 
4e la íegunda guerra Púnica , ya 
afama» 
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afamado por los fuceíibs que avía 
tenido contra Aníbal. 
LUEGO que fupíeron los Syra. 
cufanos la muerte de Hieronymo. 
Apoderofe Adranodoro de la Isla 
que era una paî te de la ciudad , de 
la cindadela , y de otras placas fuer-
tes adonde pufo buena guarnición. 
Reynavan en la ciudad la confufion, 
y el deforden. Junto el pueblo, 
Polyeno uno de los Senadores, oro 
con mucha libertad, y moderación: 
reprefentóle que la muerte de Hie-
ronymo era faludablc, y necefla-
ria , pero que fe debía embiar di-
putados á Andranodoro para decla-
rarle que íe fometíefle al Senado, 
franqueaíTe las puertas de la Isla, 
y retiraífe fu guarnición, y que , fi 
perfiftia en fu obftinacion , era me-
nefter tartarle con mas rigor aun 
que Hieronymo. 
ATEMORISO á Andranodoro 
efta embaxada, pero aviendole to-
mado á parte * Deraarau fu mu-
Sef y 
* Sed evocatum eum ab legatis Dema-
rata uxor, filia Hieronis, inflata adhuc 
regiis animis , ac muliebri fpiritu , admo-
net fepe ufurpata Dionyfii tyranni voeis: 
qua , pedibus troclum non infidcntem equo 
reünquere tyrannidem dixerit deberé, j 2 
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ger, hija de Hieron, Príncefa am-
biciofa, y altiva , le hizo acordar 
de efta palabra celebre de Dionyfio 
el Tirano: „ Que no fe debía ba~ 
„ xar del trono , fin fer arrancado 
97 de ello por los pies. Que fe podía 
„ renunciar en ÍHI momento á una 
grande fortuna, pero, que cofta-
va mucho tiempo, y trabajo pa-
„ ra llegar á ella: procuraíTe ganar 
9J tiempo, y mientras engañaria al 
$j Senado con dilaciones , y reípueíl 
#, tas ambiguas, fe ajuftafle con los 
9, foldados que íe hallavan en Leon-
9, cia , los quales podia fácilmente 
j , cohechar con los teforos del Rey 
9j que tenia en fu poder. 
N o quiíb Andranodoro feguir el 
parecer de fu muger, ni del todo 
defecharlo. Prometió fe fometeria 
al Senado , hafta que fueíTe mas fa-
vorable la ocafion, y el dia figuien-
te , aviendo abierto las puertas de 
la Isla defde la mañana, fe fue á 
la Achradina adonde fe excusó ante 
el pueblo , alegando que íi avia di-
ferido de fometerfe hafta entonces, 
éTa porque temia no le mataífen co-
mo tio del Tirano , y dedhro que 
remitía fu perfona , y fus interefes 
Tom. I I , T en 
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en las manos del Senado. Puso 
defpues las llaves de la Isla, y de 
los te foros del Rey á los pies de 
los Senadores. Derramofe la alegría 
en toda la ciudad, y aviendoíe 
juntado el Senado el día fíguiente, 
íiizieron, fegun el ufo anciano , 
Magiftrados entre los quales fue An-
dranodoro con Théodoto , y Sofís, 
y otros conjurados aunque aufen-
tes. 
A N D R A N O D O R O que no de-
xava de foflegar la ambición de fu 
muger, y que avia diffimuJado 
para mejor tiempo , confpiro con 
Themifto yerno de Gelon para am-
pararfe del trono. Comunicó fu de-
íignio á un Comediante llamado 
Arifton fu privado. La profeííion 
de Comediante no tenia nada de 
defpreciabie entre los Griegos , y 
eftava exercitada por hombres de 
fupoficion. Creyendo Arifton avia 
de preferir los interefes de fu patria 
á la fortuna de fu amigo , defeu-
brió la confpiracion. Por orden de 
los Magiftrados fueron degojlados 
al inflante Andranodoro, y The-
jmifto entrando en el Senado. Qui-
íb alborotarfe el pueblo, y vengar 
eftas 
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íeílas muertes, pero amedrantáron-
le echando fuera del Senado á los 
cuerpos de los conjurados , y díxe-
ronle que íacava fu origen la ambi-
ción que tenían de íubir al trono, 
del erprritu de dominación de las 
Princefas de la cuna real , mugeres 
de ellos, una hija de Hieron , y 
ia otra hija de Gelon. A eftas pa-
labras , exclamo toda la junta , era 
nienefter exterminar toda la cafta 
de los tiranos. Tal es el carader 
de la multitud: * ó obedece fer-
vilmente, ó domina con iníblencia. 
A la requifícion de los Magiftrados, 
fue decretado que toda ia eftirpe 
Real feria enteramente exterminada. 
D E G O L L A R O N primeramente 
á Demarata hija de Hieron , y Har-
monia hija de Gelon cafadas, la 
primera con Andranodoro, la fegun-
da con Themifto. De alli fueron 
T a á 
* Hasc natura multítudlnis eíl, aut fer-
v\t humilíter ñut fuperbe domína tu t : li, 
bcrtatem quse media eft , nec fpernere 
m o d i c é , nec habere fciunt. E t n o n f e r m é 
defunt irarum indulgentes mini í l r i , quí 
ávidos atque intemperantes plebeiorum, 
ánimos ad fanguinem & cíedes irritent. 
Liv, , 
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a la cafa de Heraclea muger dé 
Zoippo, quien aviendo ido en Em-
baxada á la Corte de Pcolemeo Rey-
de Egypto , fe avia voluntariamen-
te quedado en ella, por no ver la 
defolacion de fu patria. Con la 
inoticia q«e vcnian para matarla * 
fe avia retrayda efta infeliz Princef-
fa con fus dos hijas, en el quarto 
el mas retirado de fu cafa cerca de 
fus Diofes Penates. Llegados los 
facinerofos, conjuróles, los cabellos 
efparcidos, y la cara bañada de la-
grimas, en la íituacion la mas apta, 
á excitar la compaííion , conjuróles, 
digo , con una voz temblante , y 
echando fufpiros, „ en el nombre 
„ de Hieron fu pndre , y de fu her-
f, mano Gelon , de no meter una 
f, Princefa inocente en el delito , y 
„ en las defgracias de Hieronymo; 
f, Reprefentóles que no avia facado 
f, otro fruto del reynado -de efte 
f, Principe, fino el deílierro de fu 
marido : Que no teniendo parte 
„ alguna á la fortuna, ni á los per-
„ verfos defignios de fu hermana 
„ Demarata, no devia tan poco tener 
„ parte á fu caftigo : Que nada avian 
!, de temer , ni de ella caíi viuda,y 
abal-
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abaldonada , ni de fus defdichadas 
hijas huérfanas fin protecion ni cre-
dito : Que íi la eftirpe real eftava 
„ tan odiofa que no fe podia fufriría 
en Syracufa, podian relegarlas a A-
lexandria , y remitir la muger á fli 
„ marido, y las hijas á fu padre. „ 
Viéndoles fordos, y fin compaííion, 
fuplicoles á lo menos, confervaífen 
la vida á fus hijas de una edad tari 
tierra, y que tanto mueve á com-
paííion á los mas barbaros. Sin 
querer oyrla , arrebataron efta Prin-
cefa de entre ios braqos, por lo de-
zir affi , de los Dioíes Penates, y 
delante de fus infelizes hijas , la 
paífaron de parte á parte de mii 
puñaladas, y degollaron defpues las 
moqas ya teñidas , y cubiertas de 
la iangre de fu madre. Lo que 
fue de mas trifte por ellas, es que 
apenas degolladas, embió el pueblo un 
orden que fe las confervaífen la vida. 
P I D I Ó el pueblo enfurecido fe 
nombraífen Magiñrados en lugar de 
Andranodoro, y Themíílo. Nom-
braron algunos déla plebe, por ven-
tura á Epicydes , y otros a Hip-
pocrates. No pudo refiftir el Senado 
á las voluntades de la plebe, de los 
T 3 ciu« 
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ciudadanos, y Toldados, que Ies 
pedian. Aboreciendo eftos nuevos 
Magiftrados á hs Romanos, y fa-
voreciendo al partido de Aníbal , 
dieron á entender á los Syracufa-
nos, querían los Romanos arapa-
rarfe de Syracufa. La flota de Ap-
pío que fe hallava cerca del puerto, 
para animar á los amigos de los 
Romanos , y favorecerles en cafo 
de neceffidad , aumentó las íbfpechas, 
de fuerte que acudió la plebe para e£. 
torvar el defembarcodelos Romanos. 
En tal confuíion, fe convoca la 
junta del pueblo. Defpues de mu-
chos debates, concluyeron feembia-
ria Embaxadores para tratar de las 
pazes con los Romanos, 
P o c o s dias deípues de tomada 
efta refolucion , embíaron los Leon-
tinosá Syracufa , pidiendo les focor-
rieífen. Jufgaron los Syracufanos 
venia muy á propofíto efta peti-
ción para quitar de la ciudad una 
multitud inquieta, y amiga de no-
vedades , y alejar fus Xefes no me-
nos turbuientes. Hizieron partir 
quatro mil hombres baxo el man-
do de Hipócrates , quien á penas 
llegado, faqueó las fronteras de la 
; pro. 
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provincia Romana, y hizo tajadas 
algunas tropas de Appio., Quexó-
fe Marccllo, Comandante general 
de los Romanos recien venido, de 
eftas infraciones, y hoftilídades , y 
pidió defterraíTen de Sicilia á efte 
foraftero, con fu hermano Epicy-
des, los quales alborotavan toda 
en Leoncia, exortando á los Leon-
tinos facudieíTen el yugo de lo» 
Syracuíanos. Aviendo eftos embia-
do diputados á los Leontinos para 
hazer fus quexns por las hoftilída-
des que avian echo á los Romanos,, 
refpondieron los de Leoncia no a-
vian ellos encargado á los Syracu-
fanos de hazer las pazes entre ellos,, 
y los Romanos. 
R E F E R I E R O N efta refpuefta 
de los Leontinos, los Diputados de 
Syracufa á Marcello, dexandole la 
libertad de les hazer guerra , íin 
que ella pudieífe prejudicar al tra-
tado recien concluydo. Marchó al 
jnftante Marcelo contra Leoncia, 
de la quai fe apodero al primero 
ataque. Huyeronfe Llippocrates, y 
Epicvdes, mataron á todos los dê . 
fertores , cuyo numero montava 
©crea de dos mil: pero defpues de 
T 4 la 
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ia tomada de la ciudad, no fe hizo 
daño alguno á los Leontinos, ni á 
los otros Toldados. 
H A L L A R O N en el camino, 
ocho rail hombres que los Magif-
trados de Syracufa embiavan al ib-
corro de Marcelo , á un hombre 
que les dixó que los Romanos avian 
paíTado al filo de la efpada, á todos, 
los moradores, como también alas 
tropas de Syracufa. Excitó efta 
artificióla mentira la compaífion, y 
defpues la murmuración de los íbl-
dados Syracuíanos. En elle inflan-
te fe prefentaron á ellos Hippocra» 
tes, y Epicydes, viendofe fin otro 
remedio, fe pulieron debaxo de la 
protecion, y del amparo de ellos. 
Recibiéronles las tropas con aclama-
ciones , y alegría. Corrió efta voz, 
hafta la retaguardia del exercíto, 
adonde efta van los Commandantes 
Dinomeno , y Sofis j acudieron al 
inflante, disfamando á los foldados 
porque avian recebido en medio de 
ellos, á Hippocrates, y Epicydes 
enemigos de la patria , y mandaron 
les prendieífen , y ataíTen. Opufie-
ronfe á efta orden los foldados con 
las tnayores^amenazas. Emhian lúe-
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go eftos Generales á Syracufa, avi-
lando al Senado de lo que paflava. 
E N T R E T A N T O adélantofe _ha-
¡zia Megara el Exercito. En el ca-
mino fe halla un hombre echadizo-
por Hippocrates , y encargado de 
una carta íupuefta de los Magiftra-
dos de Syracufa efcrita á Marcelov 
Alaba vanle de la matanqa que avia 
mandado hazef en Leoncia , y le' 
ííiplicavan hizieííe lo miímo contra 
los Toldados Mercenarios, para po-
ner otra vez Syracuía en libertad. 
Se rebelaron con los Mercenarios efta* 
carta. Hallavanfa en mayor nume-
ro que los Syracufanos, y quifie-
lon arrojarle fobre eftos. Eftorva-
ron efta violencia Hippocrates, y Epi-
eydes, no por4'fentimientos de hu-
manidad, pero por no perder total-̂  
mente la efperaiiqa de bolver a en-
trar en Syracufa adbnde embian utv 
hombre para dar parte á la plebe-
del pretendido faqueo de Leoncia.-
Clama la multitud contra los Ro-
manos, Llegan entonces y y en-
tran en Syracufa Hippocrates, 3̂  
Epicydes. Matan á los Magiftra-
dos, y íé amparan de la ciudad. 
E l dia íiguiente ponen en libertad: 
T f • ái 
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á los efclavos , facan de las caree-
Ies k los pnfioneros, y en una jun» 
ta fueron ambos pueftos en los pri-
meros empleos: y aíTi bolvió a caer 
en la fsrvidumbre Syracufa. 
AR T I CUL a I I I . 
Maze el faio de Syracufa Marcelo* 
Muda el Jítio en Blocus porla* per-
didu confiderables de hombres, f 
navios que le caufaron las terribles 
maquinas inventadas por Archime* 
des. Toma finalmente la ciudad con 
las inteligencias que tenia en ella*. 
Muerte de Archimedes. 
1N. M. M I E N T R A S íe paflavan tantas 
3790. turbaciones, dexo Marcello el pays 
ilnt. C. de los Leontinos , y adelantoíe hafta 
JJv' ¡ib ^yracu^ Llegado cerca dé elia^ 
34. «.33. embio deputados para les notificar 
*34' 9ue venia para eximir a los Syra* 
P l u t . i n cufanos de la fervidumbre, y no> 
Maree / . ¡ para les hazer guerra. No quízieí-
f©/05' ron ^u^r entrafí>e» en la ciudad.. 
Polyb . / . Fueron á hablarles, y oyr fus pro*. 
poíiciones Epicydes , y Hippocrates,, 
f iB ' . w y Ies refpondieron atrevidamente 
%UQ conocerían los Romanos, nm 
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era Leoncía, Syrapufa» Determi-
nofe entonces Marcelo de fitiar la 
ciudad por mar, y por tierra. Por 
tierra de la parte de Héxapile, y 
por mar de la parte de la Achradi-
na. Dexo el mando del exercito á 
Appio, y tomó el mando de la flo'-
ta. Era compuefta de fefenta gale--
ras de cinco hileras de remos, lle-
nas de Toldados armados de arcos,, 
hondas, y dardos para limpiar laŝ  
murallas. Avia otras muchas, car-
gadas de todo genero de maquinaŝ  
para los fitios. 
ATEMORISADOS los Syracui-
íanos, no penfavan en poder reíiftir 
al poder, y a los esfuerzos de los 
Romanos, y en efeto no avrian 
podido defenderfe mucho tiempo , Cm> 
la maravillofa mduftria dé Archime-
des. Avía guarnecido las murallas 
de todo lo neceflario. Luego que 
empezaron á jugar fus maquinas, 
cmbiaron contra los enemigos, de 
la parte de tierra tanto numero de 
dardos, y piedras de. enorme pezo,. 
cjue volavan con tanto ruido, y 
celeridad, que derribavan a todo* 
qüe hallavan, y ponian todo en1 
áeforden. No acertava mas de la» 
T 6 partea 
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parte del mar Marcello. Avia diff 
puefto Archímedes maquinas que 
lanzan tiros á tal diftancia fueíFe» 
Detras de las murallas fe hall a van 
maquinas de todo genero que echa-
van bigas al cabo de las quales avia 
un pezo confiderable que oprimían 
á las galeras, y les hazian pedamos* 
otras con manos de yerro, agarra-
van la proa de un navio , la al^a-
van en el ayre, y defpues la dexa-
van caer. Quando por tierra qui-
íieron dar aflalto los. Romanos, y 
fueron llegado hafta el pié de las 
muralias, penfando fer al abrigo Tl 
fueron al inftante inquietados, yr 
mal tratados por una lluvia de pie-
dras , y dardos que cayan del alto 
de los muros. 
AUN Q_U E no íabía que hazeir 
mas Marcello, ni que oponer a las; 
maquinas de Archimedes no dexava 
por eííb de burlaríc t No ceíTare-
mos , dezia a fus. Ingenieros de. 
hazer la guerra a efte Briareo d© 
Geómetra,, que maltrata aílí mis; 
galeras r fupera infinitaraenta á los. 
Gigantes eentimanos de los quales» 
liabla la fábula, pues de un gol-
fe , langa contra nos otros mayor 
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fiurnero de tiros. Viendo Marced-
lo los Romanos efpantados , y 
amedrentados con las maquinas de 
Archiraedes y refolvió mudar el íitiO' 
en blocus. Creyó avia de cortar 
todos los baftimentos' que podían 
venir á Syracura, fea por mar ó 
por tierra, y reducir con la ham- * 
bre el numeroíb pueblo que fe hal-
la va en ella. Dexó á Appio el man- ^ ^ ^ 
do del cerco con las dos terceras 
partes de las tropas, y con lo de- ZT¡\ 
mas adeiantófe dentro la Isla^ J jv . Hh 
L L E G O en el raifmo tiempo , 5fc4' «. 3&* 
Himilcon General de los Cartagine- 56* 
fes, en Sicilia con un numeroíb 
Exercito ; efperando enfeñorearíe de 
ella, y echar fuera á los Romanos,. 
Salió Hippocrates de Syracuía con 
diez mil hombres de infantería, y 
quinientos cavallos para juntarle, y 
ambos ir contra Marcelío. Que-
dóle dentro de Syracufa Epicydes. 
P A R E c 1 E R o N en el mifmo 
tiempo las flotas de ambas Republi- : 
eas fobre las coftas de Sicilia, pero' 
conociendo la de los Cartagínefes. 
era inferior , no fe atrevió en aven-
turar el combate, y fe bol vio á 
Cartago». 
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A V I A empleado Marcello ochó5 
mezes al íitio de Syracufa con Appío. 
H zo en el año íegundo del íitio-
varias expediciones en Sicilia. Bol-
viendo de Agrigcnto la qual avia 
fítiado fin acierto , derroto al exer-
©ito de Hippocrates , y le mato mas 
de ocho mil hombres. Atemoriío' 
efta visoria á los que penfavan en 
tomar el partido de los Cartagine-
fes. Bolvioíe defpues delante de 
Syracufa, y aviendo defpedido á 
Appio á Roma, para que fueflc pe-
dir el confulato, pufo á Criípi-
no en fu lugar. 
AN. M. E N el principio del tercer ano,, 
5-792- defperando cafi Marcello de poder 
Ant. C. arnpararfe ¿Q Syracufa, ó por fuer-
j j v ' ¡ib.- S3' Por ías maquinas de Archime^ 
25.^.23- des, ó por hambre, porque le^ 
f i . proveya de víveres la flota de Car-
P¡n t , m tago, dudava en el partido que de-
*̂aVQ% via tomar- Pero antes de lavantar 
j©p#G ' d íitio , procuro arnpararfe de Sy-
racufa, con el medio de alguna 
inteligencia fecreta. Cierto efcíavo-
de los Syracuíanos que fe avia ef-
capado de la ciudad para ponerfe 
feaxo la protecion de los Roma* 
%. arma una confpiraekm en la* 
qual̂  
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«fual entraron ochenta de los prin-
cipales de la ciudad, que venían á 
fiiontones ver á Marcello, y hablar 
eon el en fu campo, efeondidos 
en barcas debaxo de redes de peC 
eadores. Ya ejftava en el punto 
de rebentar la conrpiracion , quan-
do un cierto Attalo, irritado por-
que no le avian admitido en ella, 
deícubriola á Epicydes , el qual 
hizo morir á todos los conjurados. 
D A D O al traite efta erapreza ̂  
lalio á luz otra que bolvio la efpe~ 
ranga de Marcello. Avian echo pri-
fionero los Navios Romanos, á un< 
cierto Daraipo que embiava Epicy. 
des á Felipe Rey de Macedonia pa*-
ra tratar con efte Principe. Quifie-
ron con mucho ardor refcatarle los 
Syracufanos, á lo que Marcello nô  
repugnava. Convinieron los Xefes; 
de un lugar cerca del puefto de 
Trogilo, para hablar del refeate 
de efte hombre.. Confiderando por 
ventura un Toldado Romano , la 
«nuralla, con atención , vio que íe; 
podia con facilidad, efcalar. Avi-
fádo Marcello, hizo preparar efeale-
ras, y: para el aflalto efeogio la oca^ 
& n de cierta Eefta que fe celebra-
ba. 
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va durante tres dias en Syracuía' 
á la honra de Diana, tiempo en el: 
qual fe entregavan los moradores á 
los combites, y regó fijos. Cerca 
de la hora de la noche en la qu-al, 
conjeturo empezarían á dormir los» 
Syracuianos, hizo adelantar á la for-
dina, rail ibldados efcogidos con et 
caleras. Efcalaron las murallas ef-
tos y y aviendo rompido la puerta, 
del líexapilo > ampararonfe de la 
parte de la ciudad llamada Epipole. 
Defpertados al ruydo los Syracufa». 
nos, atemorifóles Marcello haziendô  
tocar todas las trompetas. Eícapá-
roli fe todos creyendo eftavan los 
Romanos dueños de toda la ciudad,-
Reftava aun la mas herraofli, y 
fuerte parte, llamada Achradina por-
que tenia fus murallas proprias fe-
paradas de lo demás de las otras 
partes. 
A V i A entrado defde el amanecer 
en la ciudad nueva , 6 Neapolis, 
y en el barrio llamado Tyque,-
Juntó luego Epicydes algunas tro-
pas que tenía en la Isla junta á la: 
Achradina , y marcho contra Mar-
eello , pero defpues de una ligera e£ 
©aramu^a,fe enceno en la Achradi-
m i 
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na. Movido á compaffion fobre el 
deftino de efta ciudad Marcello , y 
acordandofe de los férvidos coníi-
derables que avia echo al Pueblo 
Romano , antes de acometer la A-
chradina , quizo embiar diputados á 
los fítiados para exortarles á que fe 
rendieííen voluntariamente , y pre-
venieíTen la deftrucion de fu ciudad, 
pero inútiles fueron fus reprefenta-
ciones, y exortaciones. 
EMPEZÓ entonces Marcello k 
acometer una forteleza llamada Eu-
ryéla, que eftava al cabo de la ciu-
dad nueva, y feñoreava todos los 
campos de la parte de tierra. Def-
pues de aver la ganado , y puerto 
dentro buena guarnición, bol vio 
fus fuerqas contra la Achradina. 
LLEGARON en efte tiempo 
Hippocrates, y Hmilcon. Acome-
tió el primero, con fus Sicilianos, 
al'campo de los Romanos que man-
dava Crifpino, y en el miímo tiem-
po falió Epicydes de la Achradina 
contra las tropas de Marcello, No 
acertaron uno ni otro. Fue recha-
ífado Hippocrates por Crifpino hafta 
fus trincheras j y obligado Epicydes 
por 
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por Marcello á bolverfe á encerrar 
en la Achradina. 
C O R R I E N D O entonces el me-
dio del Otuño , íobrevino una pef-
te que aííbló Syracufa, y también 
los campos Romanos , y Cartagine-
fes. Padecerion toda via mas los 
Cartaginefes por falta de retirada, y 
perecieron caíi todos con fus gene-
rales Hippocrates, y Himilcon. Def-
de el principio de la enfermedad 
avia echo pafíar Marcello parte de 
fus tropas en la ciudad, adonde los 
tejados, y la fombra les aliviaron 
mucho. Perdió no obílante gran 
numero de los fuyos. 
E N T R ET A N TO bolvióBomilcar 
Commandante de la armada Carta-
gineza con un nuevo foccorro de 
ciento y treynta navios , y íiete 
cientos otros de carga. No pudo 
eon los. vientos contrarios doblar el 
cabo de Pachyno. Temiendo Epi-
eydes que efta flota defguftada por 
los vientos, no fe bolviefle en Afri-
ca , dexo la ilchradina á los Gene-
rales de los Mercenarios, y fe hallo 
á la armada de Bomilcar, para per-
fuadide de provar una batalla con-
tra la flota Romana. De fu parte 
Mar-
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Marcello viendo fe aumentavan las 
fuerzas de los Sicilianos, reíblvia 
oponerfe al paflage de la flota Car-
taginefa. Luego que ceflaron los 
vientos contrarios, procuro doblar 
el cabo Bomilcar. Pero como -̂ o 
los navios Romanos venir contra él 
en buena orden , huy6 al inftante , 
, fin que fe fupieífe el motivo, y or-
deno á los navios de carga bolvieC 
fen á Africa, yretirofeá Taren ta, 
Hallandofe fin efpcran^a , ni focorro 
Epicydes , hizo velahazia Agrigento, 
SABIENDO los Sicilianos avia 
falido Epicydes de Syracuíá, y los 
Cartaginefes avian' deíaraparado á la 
Isla, embiaron deputados á Mar 
cello para tratar de las condiciones 
con las quales fe le devia remitir 
la ciudad. Concertaron de coman 
confentiraiento ambas partes que lo 
que avia pertenecido á los Reyesr 
feria entregado a los Romanos, y 
fe quedaría lo demás á los SU 
ciliános que gozarian de fus leyes,, 
y libertad. Entraron defpues eftos 
Deputados en la ciudad para hablar 
á los Tenientes de Epicydes. Ex-
puíieron á fus amigos, y parientes 
el eftado de las condiciones hechas 
con 
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con Marcello, y les perfuadieron 
de empezar por matar á los Gober-
nadores dexados por Epicydes, lo 
que fue executado al inflante. Nom* 
braron otros Magiftrados entre los 
quales íe efcogieron los Diputados 
que avian de ir en el nombre de 
la ciudad tratar con el General Ro-
mano. 
M I E N T R A S curapíian eftos 
con fu commiílion , jufgando los 
defertores que los Syracufanos les en-
tregarian á los Romanosinrpiraron 
el mifmo temor á los Toldados ef-
trangeros. Acudieron a las armas 
unos, y otros, degollan á todos 
los Magiftrados recien elegidos , 
matan á todos que hallan en la 
ciudad, y Taquean todo- Nombran 
feis Xefes, tres por mandar en la 
A oh ra di na , y tres en la Isla. Apa-
ciguado el alboroto , reconocieron 
ios Eftrangeros con i\s noticias que 
tuvieron del tratado concluydo con 
los Romanos., que no tenian parte 
ninguna en el tratado con los de-
fertores, y en el inftante , llegaron 
Jos Deputados que acabaron de de-
fengañarles. 
E N el numero de aquellos que 
man-
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jrianddvuii en Syracufa eftava un 
Efpañol , llamado Meric. Halló 
Marcello el medio de corrumperle. 
Entregó de noche lâ  puerta que fe 
hallava cerca de la fuente de Are-
tufa , y recibió á los foldndos embia-
dos por el Romano. Efcaparonfe 
los defertores, y con poca reílften-
cíá amparófe Marcello de las puer-
tas, de la Isla, y de Achradina. 
Hizo tocar la retirada porque no 
fueífen faqueados los teforos de los 
Reyes, pero no las hallaron tan 
confiderables como lo penfavan. Sa-
quearon la ciudad los Romanos, y 
fe pretende que las riquezas faquea« 
das en efte facode Syracufa, fuperav 
van aquellas que podían efperar de 
la toma de Cartago. 
D i s MINUYÓ mucho la ate* 
gira de Marcello un fatal acciden-
te. Mientras eftavan toda alboro-
tada Syracufa, encerrado Archime-
des en fu cabinete , como hombre-
que hazia poco cafo de lo que 
palíava en efte Mundo , confidera* 
va con muchiíílma atención alguna 
figura de Geometría. Prefentófe 
de golpe delante de el un foldado, 
quien le ordenó le ílguieífe para ir 
hablas 
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liablar á Marcello, fupiicóle Archi* 
medes aguardafle un rato hafta que 
uvieíFe refuelto fu problema , yechp, 
la demoftracion de ello. Cuydan-
do poco el foldado de fu proble-
ma, y de fu demoftracion, faca fu 
efpada , y lo mata. Fue muy aüú 
gido de la muerte de efte capaífi. 
mo hombre Marcello. Hizo parti-
cular pefquî a de fus parientes, y les 
hizo muchiffimos favores, y les 
otorgó particulares privilegios. En 
quanto á Archimedes mandó le hí*. 
zieífen con honra obfequias , y le 
levantó un monumento entre aquel-
los de los grandes hombres de Sy* 
racufa. 
A V I A ordenado por fu teftaí-
mentó á fus parientes , y amigos 
pufieífen fobre fu fepulcro, en lu-
gar de Epitafio un Cilindro circonf-
crito á una esfera, y feñalaífen á 
baxo la* relación que fe halla entre 
ambos folidos, quiere dezir , entre 
Ck.Tufc. el continente, y el contenido. En 
el tiempo que eftava Cicero Queftor 
5^- 4- en Sicilia, gpiado por la curioíidad^ 
Agrigen- bufeo, y halló el fepulcro de Archi-
í©. medes, fuera dé la puerta de Agía-
gas. En el medio de muchos otros 
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fcpuleros olvidados, y cubiertos de 
hiervas, zarzas, y efpinas , vio 
una coluna fobre !a qual eftava las 
figuras de una esfera , y de un Ci-
lindro , cotí la inferípeion cuyos 
renglones eftavan medio borrados. 
A R T I C U L O I V . 
afumen de la Hijloria de Syracufa. 
ERA Syracufa la ciudad ia mas i\ N. M. 
confiderable de Sicilia , y una de ia9S» 
las mas poderofas de toda Grecia. 
Fundóla Archytas de Corinto en 
el tercer año de la X V I I L Olym-' 
piada. 
N o fue muy conocida fino def-
de el Reynado de Gelon, perodef* 
pues fue feñalada por grandes acon-
tecimientos durante mas de ducientos 
años , hafta que fe fometió á los 
Romanos, y hizo parte del Impe-» 
rio Romano. 
G E t O "É 
A v i E N D o los Cartagmefes AN. M. 
acometido á los Griegos que eíla- 35*0. 
van en Sicilia , mientras Xerxes ha-
m • 
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zía una irrupción en Grecia , Ge-
Ion que fe avia apoderado de Syra-
cuííi, ganó una celebre vidoria con, 
tra los Cartaginefes el mifino dia 
del combate de ios Thermopyles. 
Tenían por fu General á Amilcar 
i . N. M. que murió en la ación. A la buel-
nAS- ta de efta vídoria, vino á la jun-
ta Gelon íin armas, y fin foldados, 
para dar cuenta al pueblo de fu 
proceder. Eligiéronle Rey de co-
mún confentimiento. Reynó cin-
<:o, 6 feis años, únicamente ocu-
pado a hazer dichofos fus pueblos. 
í í I E R O N 
SUCCEDIOLE Hieron herma-
A N. M. no mayor de Gelon. El fin de fu 
$552. reynado no corefpondió á los bue-
nos principios con que empezó a 
gobernar. 
T H R A S I B U L Q 
R E Y N Ó T H R A S I B U L O def-\ 
AN. M. pues de fus hermanos. Aborecie-
ronle por fus vicios, y crueldades 
fus vaflallos ¡ y le echaron fuera del 
ÍXOÜO 
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trono dueípues de un año de rey», 
nado. 
Tiempo de lihertad> 
D E S P U É S de fu retirada, go- ^ ^ ^ 
fearon Syracufa, y toda Sicilii de 
la libertad durante fefenta años. 
Syracufa acometida por los Atenienfeí, 
E N efte intervalo, animados los AIÍ ¡ñl 
Atenienfes por las exortaciones de 
Alcibiades acometieron á los Syra* 
cufanos, en el año décimo fexto de 
ia guerra del Peioponefe. 
D i O N Y s i o Anciano, 
H I Z I E R O N celebre el reyna- /\N. M, 
do de D I O N Y S I O el Anciano JŜ S* 
fu duración de treinta y ocho años , 
y aun mas los extraordinarios acon-
tecimientos que fuccedieron en eftc 
tiempo. 
D I O N Y S I O el Joven 
D I O N Y S I O fuccedió a fu pa- A N. M. 
dre, no fúpo aprovecharfe de las í ^ p , 
Tom. 1L V co\u 
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converfaciones de Dion, de Platón, 
y otros granáes hombres que fue-
ron en fu Corte, y entregófe á to-
dos los vicios compañeros de la ti-
ranía. 
A ÍÍ. M. S I T I A D O por Dion, retirafe en 
A N*M. ^ta^a' y buelve á fubir al trono, diez 
9654. ' años defpues de averie dexado. 
A N. M. F I N A L M E N T E conílreñido por 
36S7« Timoleon, retirofe á Corinto. 
Tiempo de libertad. 
E X I M l 6 T l M O L E O N , á S y -
^ 8 ^ * racû 1 ê â íervidumbre. Pafla en 
3 5 * ella fu vida querido , y honrado 
de ios ciudadanos, y forafteros. 
A G A T H O C L E S 
AMPARASE de la Tiranía den-
tro deSyracufa AGATHOCLES , y 
AM. M. defpues de diverfos fuceífos, muere 
miferablemente , aviendo reynado 
treinta y ocho años. 
Tient* 
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Tigynpo de libertad. 
G o z ó poco tiempo aun de la A tí. M. 
libertad Syracufa , pero inquietáronla l ^ ' j y j 
lós Cartagineíes. Llamó á fu focor-
to á Pirro el qual por fu pronta 
mirada , la dexó caer en nuevas de& 
gracias. 
H l E R O N I L 
JAMAS fe halló tan quieta, y AM. M. 
dichofa como en el tiempo de HIE-
RON 11. Como lo hemos referido 
eriNefte libro. 
H I E R O N Y M O . 
N O Reynó efte Principe toda Á N. M* 
Via un año. Caufó fu muerte gran- 5'785>*]vr 
des alteraciones , y la toma de Sy- A N* 
racufa por Marcello. Luego fe hal- 579a, 
lo Roma dueña de toda Sicilia ape-
gar de los Cartaginefes. 
( 4 ^ ) 
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MiftoriA de los Ferfa*, y de los 
Griegos. 
ENCIERRA E ík Libro la híílo-
ria de los Perfas, y de los 
Griegos en el tiempo de los 
Reyes Dario L y Xer-
xes I . durante quarenta y 
ocho años , defde el ano 
del Mundo 3483. hafta el 
ano 35 31 . 
C A P I T U L O ! . 
WJloria de Dario , juntamente con U 
de los Griegos. 
DARÍO, T LAMA.VASE antes Dar ío , 
J L J I Ocho, Tomo fegun Herodo-
t o , 
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to , el nombre de Darlo que fígni- DARIOJ 
fica en lengua Períana , Vengador , 
un hombre que fe opone á las em- ^ ^ ' g 
prezas de otro, puede fer, porque 9 
avia reprimido, y vengado la iníb- j^ax ¿ 
lencia del Mago. Reyno treyntay ^. «, 
feis años. 
A R T I C U L O L 
Cafamienío de Darío. Impoficion de 
Tributos, Ivfolencia i y Cafligo de 
Intaphernes. Muerte de Oretes. His-
toria de Dsmocedes Medico. Licen-
cia otorgada a los Judios paraque 
continuaren el Edifico del Templo: 
Cenerofidad de Syhfon remunerada. 
A N T E S que Darío fueíTe digido 
por Rey, fe avia eafado con una 
hija de Gobrias , cuyo nombre no 
es conocido. Artabazanes el ma-
yor de los tres hijos que tuvo en 
ella , fue quien difputera defpues el 
Imperio á Xerxes. 
L U E G O quer uvó Darío fubido AN^M, 
en el trono, por aífegurarfe mas |48?>. 
en ello , cafofe con dos hijas de Cy- ^ r' " 
ro, Atoífa, y Artiftona. Avia fido jierld.í, . 
la primera, muger de Cambyfes fu j . Í, gg» 
V a her-
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PARIO, hermano , y defpues de! Ma-
go Erraerdis mientras ocupo el tro^ 
no. Eftava donzella aun Artiftoníi 
quando Ja cafo, y amóla mas que 
todas otras fus mugeres. Se cafo 
también con Parmys hija del verda* 
dero Smerdis hermano de Camby-
fes , y con Phedyma hija de Otano 
por la induftria de la qual fe def-
cubrió el embufte del Mago. Tuvo 
en fus mugeres muchos hijos de 
ambos fexos. 
Q_ü i z o Darío tralpaíTar á los 
figlos futuros fu agradecimiento pa-
ra con fu Cavallo, y fu CavallerL 
izo , que avian tan contribuydo á fu 
exaltación. Hizofe erigir una efta„ 
tua equeftre con efta Infcripcion. 
r ¿tquijio el reym de ¡os Perfa Daría 
hijo ríe Hyjiajpes, for el medio de fu 
Cavallo y y de Ochares fu Cavaüerizo* 
Véefe en efta infcripcion una íím-
plicidad, y veracidad, que deno-
ta muy bien el carader de los tiem-
pos antiguos, tan contrario al fauf. 
to de nueílro tiempo. 
WeitoA. I. P R O C U R Ó Dario, luego que 
S-^-S^ fe vio folidamente eflablecido en la 
^ filia imperial, poner en buen efta-
4o las Provincias , y la haziemla 
real. 
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real Antes de el, Cyro , y Cam- DARIO» 
bifes fe contentavan de recebir de v 
los pueblos que avian conquiftado, 
dones gratuitos que les ofrecian 
voluntariamente, y exigir dellos 
cierto numero de tropas quando las 
tenían menefter. Comprehendio 
Dario que no podía contener fe-
gura , y paciBcamente tantas 
naciones de fu vaífailage, fin tener 
en pié tropas regladas, ni mante-
ner á eftas fin aíalariarlas, ni pagar 
exadtamentc efte fueldo , fin impo-
ner al cávalas fobre los pueblos. 
PARA poner mejor orden en la 
adminiíhv.cion de la real Hazienda, 
dividió todo el Imperio en veynte 
Provincias ó Goviernos, ios quales 
avian de pagar todos los años cierta 
fuma al Sátrapa , ó Teíbrero come-
tido por efte efeto. Los vaífallos 
naturales, quiere dczir, los Perf¡s, e£. 
tavan libre* de todo genero de tri* 
butos. 
A Q_UI cftá poco mas ó menos 
la idea que fe puede aver de la ma-
gnitud del Imperio de los Peirfas. 
Tenian en Afia todo que poíTecn en 
ella oydia los Perlas , y los Tgr-
eos : En Africa, el Egypto, parte de 
V 4 la 
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ÜARIO. la Nubia , y las coilas del Mat 
Mediterráneo, hafta el rey no de Bar-
ca: En Europa, parte de Tracía, 
y Macedonia. Pero devefe obfer-
var que en eíta vafta eftendida de 
pays , avia muchos pueblos que eran 
mas prefto tributarios que vaflallos, 
como en nueftro tiempo toda vía 
fe obferva rerpeto á los Turcos. 
J l u t . i n REPARA la hifloria que en la 
^ o p h t . impoficion de eftas alcavalas , ó tri-
f ' I73* butos, moftro Darío grande faga-
cidad , y moderación. Pues hizo 
venir los principales hombres de ca-
da Provincia, que podian mejor co-
nocer la riqueza de ellas, y cuyo 
interez les llevava á hablar con íin-
ceridad. Preguntóles fi cierta furña 
que les proponía no era demaíiada 
por fus provincias refpedivas ^ 
y no excedían las fuerzas del 
pueblo , porque fu intención, dezia, 
no era oprimir á fus vaífallos, pero 
facar de ellos auxilios proporciona-
dos á fus rentas, y neceífarios para 
la feguridad, y la dcfenfa del Efta-
do. Refpondieronle todos que la 
fuma propuefta era muy razonable, 
y no para canfar á los vaífallos. 
Rabaxó aun Darío la mitad de el-
la. 
L I B R O V l l t GA?. t ^ 
ía. Sin refpeto á tan maravillora' 
moderación, eomo lasalcavalas fon 
fiempre odiofas á los pueblos, los 
Perfas que avian dado á Cyro el 
apellido def Padre , á Gambyfes el 
de amo, no hallaron otro mas a 
propofito para calificar a Dario que' 
el apelido de Maulero. Montavan 
ks fumas que facava Dario de las 
impofíciones cada ano r a cerca de, -
onze millones de pezos. 
D E S P U É S de Muerto el Mago, Het-od. I 
avian convenido que los Señores ?'c; I1̂ <, 
Perfas que avian eonfpirado contra 
el, ademas de muchas otras prero-
gatívas, y préemineneias podrían 
entrar libremente en el Palacio en 
todo tiempo, meaos quando el Rey 
• feda folo con la Reyna. Intapher-
nes uno de eílos Señores á quien 
por efta razón avian rehuz^do de 
admitirle en el quarto del Principe^ 
encoleriz '.do contra los Oficiales del? 
Palacio, les maltrato horiblcmente # 
aviendoles cortado la cara a alfan-
jazos. Sintió vivamente tal ultraje-
Dario. Temió en el primero in lian* 
te no fueíTe una eonfpiracion^ con£-
piracion contra lu per fon a , de iâ  
parte de los Señ;>resj pero como ÍUQ-
1  V feg>^ 
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DARIO feguro del contrario , hizo arreftaf 
á Intaphernes con fus hijos , y to-
dos los varones de fu familia, y 
condenarles á muerte , confundien-
do por exceífo de una ciega fe veri-
dad , los inocentes con los culpados. 
Venia cada dia la Muger del reo á 
las puertas del Palacio lamentando-
fe , llorando amargamente dando 
gritos, y follo^ando, y implorando 
íin ceííar íá clemencia del Rey. No 
pudo Dario refíftir á tm laftimofo 
efpedaculo , y le concedió la gracia 
de uno de fu familia que avia defi-
gnar al Rey.1 Halíofe efta íeñora deC 
dichada en grande embarazo ; porque 
avria querido falvar la vida á todos. 
Finalmente deípues de una larga de-
liberación, dcterminófe en f «vor de 
fu hermano. Dio al Rey admira-
ción tal efcogimiento , adonde pare-
cia que no avia efta muger conful-
tado lo que le didava la naturale-
za como á Madre, y Muger. Hizo-
le preguntar qual razón tenia ; Ref-
pondio que un feguhdo cafamiento 
podia le dar otro marido , y otros 
hijos, pero que muertos fu padre , y 
madre, no podía recobrar otro hec-
mniOk A dsnús de fu hermano 
otorgóle Dario el mayor de fus hi-
jos/ 
HEMOS referido err el tomó 
precedente , como Oretes uno de los 
Gobernadores de Afia Menor , por 
el Rey de Pella, avia degollado á 
Polycrates Tirano de Samos. Súpa 
también Dario elle Sátrapa abuía-
va fumamente de fu autoridad , y 
hazla poco cafo de la fangre de to-
dos que tenian la dcfdicha de déla-
gradarle. Fue tan infolente Oretes-
que hizo matar á un correo del Rey 
porque le llevava una orden que le 
deíguftava. No fe atrevió Dario 
acometer claramente á efte Sátrapa 
cuya guardia era compuefta de mil 
foldados, ün contar el focorro que 
podia facar de fu Gobierno que en-
cerra va Phrigia , Lydia, y Jonia, 
Cargo de la execucion de fu muerte & 
uno de fus mas leales Oficiales. Ren* 
diófe á Sardis efte Oficial, con otro» 
pretexto. Ponderó las intenciones; 
de cada uno con dexteridad. Preferí 
tó primeramente á los principales; 
Oficiales de la guardia de Oretes y, 
cartas del Rey que no contenían íi~ 
fio ordenes generales, Produzic* 
deípues otras mas preciías * Fináis 
V 6> M t̂w@ 
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DARIO mente, eonociendo ja diípolicion d é 
las tropas. Leyóles una ultima car-
ta del Rey por la qual les mandava 
matar al Sátrapa , y eíl.i orden fue 
al iníbmce executada. Fueron con-
fifcado todos fus bienes al provecho, 
de la real hazienda , y llevaron k 
Sufa todos que ie hall ¡ron en fu 
(Eafa. De efte numero fue Democe-
des , celebre medico de Crotona.. 
Cofa particular es la hiftoria de eíte 
Medi:o , y dio lugar a grandes acon-
tecimientos. 
M N. M.. S u c e E D i o aígufi- tiempo de£ 
3484« pues que aviendo Dario caydo de 
Ant, C. cavallo, eílando á la ca^afedeíl 
jj^'ocl j Goncerto el qancajo. Aunque fuef» 
3. «.v 129,. fen reputados entoces los Egypcios» 
330^ por los mas capaces en el arte de 
Medecina, en lugar de curar al Rey, 
le caufaron increybles dolores , de 
fuerte que paíTó fin dormir, fíete 
4ias, y fíete noches. Alguno há-
lalo al Rey de Democedes como de 
m\\ Medico hábil. Eltava entonces 
en la cárcel.. Hizieronle venir al; 
inftante en el mifmo eftado que fe 
Hallava con fus cadenas, y un vef. 
tido muy fuzio* Preguntóle el Rey 
fi tenia, alguna, noticia en la Mede-
dna. 
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eína. Temiendo no le detuvietíen DA&LO 
en Períla , defpues de aver prova^ 
do fu capacidad , y no pudielfe bol-
ver a fu patria que quería fuma-
mente , refpondio que no. Mando, 
irritado Darío, le dieífen el tor-
mento. Confeífo entonces ia verdad' 
Dcmoccdes. Empezó por aplicar 
fómetuacioncs aplacantes fobre la 
parte enferma. Eftüvo pronto et 
efeto del remedio. En pocos din» 
curo al Rey, y fe halló el 9ancajoí 
á fu lugar natural* Regalóle Da-
rlo de dos pares de Cíidenas de Oro., 
Preguntóle Democedes íi pretendía 
recompenfarle del feliz fucceífo de 
fu cura doblando el mal fuyo. Re-
yófe el Rey de efta rcfpueíta. H i -
zole conduzir por los Eunucos erií 
los quaríos de fus Mugeres para? 
moftrarle el hombre á quien devia 
fu faiud. Hizieronle"épdas magní-
ficos regalos , y elle dia enrique-
cióle mucho. 
E,R A natural DeiPocedes de Cro- fíerodí & 
tona, ciudad de la grande Grecia én M?. H** 
la Cahibria ulterior , de donde los 
malos procederes de fu padre para>l 
con el , le avian obligado á Salir. 
Avia paíTado á Egina donde empe-
z ó 
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DARIO 20 á hazer maravülofas curas. Le1 
dieron los vecinos de eíla ciudad ca-
da año un talento. Fue llamado 
algún tiempo defpues á Atenas á 
donde le dieron mil. pczos duros de 
fueldo. Finalmente eftablecióle 
ía Gorte de Polycrates Tirano de 
Sainos que le dava dos mil'pezos. 
Defde aquel tiempo fueron reputa-
dos los Crotpniates por los mejoren 
Médicos, y defpues de ellos,los de 
Cyrena en Africa. 
M r Uh, 5, H i z o s E poderofo en Suza De-
«. 13.a» mocedes defpues de a ver curado al 
Rey que le honrava hafta hazerie 
comer en Í11 meza. Obtuvo la 
gracia de los Médicos Egypcios T 
los quales eftavan todos condenados 
a muerte por no íer tan capaces co-
-Mf, r j j - nio el medico Griego. Contribuyo 
%lJr aun a aumentar la reputación , y 
el crédito de Democedes otra mara-
viliofa cura. Afligida fue Atoífa hi-
ja de Cyro * y una de las mugeres 
del Rey , con un cáncer al fenoi 
Obligada de deícubrir fu mal, que 
avia fufrido por vergüenza , callán-
dole hafta entonces , llamo á Demo-
eedes, el qual prometió curarla^ 
licandola. en el mifmo tiempo le 
pro--
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prometieíTe una gracia que podía DARI® 
otorgarle fin prejuycio de fu honra. 
Prometió Atoífn , y fue curada. 
Coníiftia efta gracia en procurarle 
tjna huella en fu Patria. No ol-
vidó fu prometía efta Reyna. 
U N dia que con Darío íe entre-
tenia Atoiía , repreíentóle que hal* 
íandofe á la flor de fu edad ,: de una. 
naturaleza Fuerte, y Capaz de fufrir 
todas las fatigas de la guerra, y te-
niendo á fu difpoíícion tan nume-
rofos exercitos, eítava de fu Honor 
formar algún pro jeto coníiderable , 
para moftrar á los Perías avian por 
Rey un hombre anímofo, y vahen-
te. Refpondió Darío avia ella ade-
vinado fu peñfamiento, porque tenia; 
el deíignío de acometer a los Scy-
tas. Quifiera mucho mas, replicó» 
Atoiía que acometieíTdes á Gre-
cia. He oydo hablar tantas vezes de 
las mugeres de Efparta , Argos , 
Atenas, y Corinto que defearia haver 
algunas dellas para fervir me. Ade-
más aveys un hombre que puede 
fer de un grande auxilio para efta 
empreza , y daros una noticia exac-
ta del pays. Quiero hablar de De-
mocedes quien nos á curado á am-
bos». 
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DARIO5 ¿os. No fue menefter de otra co». 
fa, fue determinada la empreza al 
inftanté. Mandó el Rey acoinpa-
ñaíTen á Democedes quinze de los 
Señores de Períla , afin que examí-
naflen con gran cuydado las pla(j,as; 
marítimas, y no perdieíTen fob -̂
todo de vitla á Democedes, rezekn*. 
do no fe efcapaíTe , y le trLixeífen' 
con ellos. 
A v i E N D o formado Darío el 
dcfignio de acometer á los Griegos», 
llamó a -Democedes ^comunicóle fus* 
ideas, y quanto avia menefter de fu-
perfofia ^paraque conduzieíre los Se-
íioies Perfas en Grecia , y le fupli*-
t h bolviefle cofl ellos. Dio le lí* 
cencía de llevar configo todas fu* 
al ajas para darlas a'fu padre, y á 
fus hermanosprometiendo le da».-
ría á fu buelta , otras mas magníi-
cas, y añadiendo cargaría en la ga-
lera deftinada para llevarle regaloŝ  
preciofos por toda fu familia. Re-
celando Democedes no fueífe un la-
50 de la parte de Darío, dexo en 
Sufa fus alajas, y acetó folamente' 
los regalos deftinados por fus her-
manos» 
L L E G A R O N los Diputados a 
Si** 
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Si don en Phenicia adonde armaron DARIO 
dos grandes navios, y pufieron en 
un navio de carga todas las rique-
zas que llevavan. Defpues de hiver 
corrido, y examinado cuydadofa-
mente las principales ciudades de 
Grecia , paí&ron por Tarento en Ita-
lia. Ay fueron detenidos como eC-
pias los Señores Perfas. Aprove-
chandofe de la ocafion Democedes, 
efeapofe , y huyo á Corinto. Avien-
do los Perlas recuperado fu libertad, 
figuieron á Democedes, pero, no 
pudieron perfuadir á los Corintios 
Ies libraíTen fu Conciudadano, y fe 
apoderaron en el mifmo tiempo del 
navio de carga. Hallandófe los 
Diputados íln fu guia , no penfaron 
mas á correr la Grecia, y bolvie-
ron á fu pays. Hizoles dezir á fu par-
tida Democedes , que fe cafava con 
la Rija de Milán celebre Atleta de 
Crotona, cuyo nombre era muy co-
nocido del Rey. No tuvieron efe-
to alguno el viage de los Señores 
Perfas en Grecia, porque á fu buelta, 
eftava ocupado Darío en otros cuy-
dados. 
E N el tercer año del reynado A N. SSL 
de efte Principe, el qual no eran, 3485. 
fegun 
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DARÍO fegun el computo de los Judios íino 
el fegundo. Sufcitaron los Samari-
Ant. C. taños nuevos negocios á los Judios. 
Avian en el tiempo de los preceden-
Jír'c-<>' tes Pfincipes obtenido una defenfa 
para que no pudieíTen acabar la 
conftrucion del Templo de Jerufa-
lem. Pero guiados por las exor-
taciones de los Profetas , y la orden 
expreífa de Dios, avian ios Ifraelitas 
buelto á empezar la obra interrum-
pida defde muchos años, y la apref-
íuravan con mucho ardor. Recurrie-
ron los Samaritanos á fus mañas 
acoftumbradas. Acudieron á Thata-
nai á quien Darío avia dado el Go-
bierno de las Provincias de Syria, 
y Paleftina. Quexaronfe á efte Go-
bernador de el atrevimiento de los 
Judios, los quales de fu propia au-
toridad , y á pezar de las,defenfas 
reiteradas, bolvian á levantar el 
Templo, lo que perjudicava mucho 
á los interefes del Rey. Fue efte 
Gobernador á Jerufalem , pregun-
tó á los ancianos ás los Judios quien 
Íes avia dado la licencia de empren-
• der efta obra. Aviendole ellos mof-
trado el Edido de Cyro > no quifo 
mandar de íi mifmo nada de con-
tra 
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trario , efcnvió al Rey paraque le DARIO 
notificafle fu voluntad en eífc: aflun-
to. Dlxole que los Judíos alega-
van en fu favor el Edido de Cy-
ro, y le fuplico mandaífe confultac 
los regiftios para faber íl avia dado 
realmente Cyro tal Edído , y de-
cretaífe lo que avia de hazer en 
efta ocaíion. Hizo hazer la pefquiqa 
Darlo, y fe hallo el Edi¿lo en Ecbata-
nes adonde vivía entonces Cyro 
quando le' otorgo. Como rqfpetava 
niucho la memoria de Cyro , confir-
mo el Ediélo de efte Principe,Da-
río , y promulgo otro nuevo en el 
qual el de Cyro eftava mencionado. 
Digno de alaban9as era tal motivo, 
pero j nos enfena la Sagrada Efcri-
tura que Dios raifmo movió al co-
racon, y Efpiritu del Rey, y le 
hizo propicio á los Judíos. En vir-
tud de efte Edído , continuo no fo-
lo el pueblo de Dios la conftrucion 
del Templo , pero los gaftos por eC 
te edificio fueron feñalados fobre las 
aJcavalas de la Provincia. 
D i o 
+ Converterat Dotninus cor Regís A£-
fur ad eos ut adjuvarct manus corum 
ln opere domus Domítii Dei Ifracl. ^/¿ír. 
cap . 6 . 
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DARÍO D I O efte Principe otra prueva 
de fu amor por la juftkía, y de 
fu aborccimíento contra los delato-
res^ eftbs hombres deteftables, ene-
migos mortales de todo mérito, y 
de toda virtud. Quiero hablar del 
afamado Ediéto que publico contra 
Aman, en favor de los Judíos, a 
la folicitacion de Eílher, que avia 
eftado fubftituida á Vaílhi muger 
del Rey. Según Uirerío,Efta Reyna 
Vafthi era ta mitraa que Atoífa, co-
mo AíTuero era el mifmo que Da-
río. Otros pienfan era Artaxerxes, 
Es concida de todo el mundo efta 
hiftoria, y pertenece á la hiíloria 
Sagrada. 
Werod.l H A Z E N refpetable la memoria 
5. c, 155)- de un Principe femejentes aciones 
*49. de Jufticla. En otra ocaíion , no 
le honra menos el agradecimiento 
que moftró para con Sylofon her-
mano de Polycrates Tirano de Su-
mos que le avia regalado de un vef-
tido de colar roxo que apetecía mu-
cho , y por el qual no quizo rece*, 
bir nada Sylofon. Eftava entonces 
Darlo hombre particular, Oficial de 
las guardias de Cambyíes. Quando 
ío fupo aífeutado en el trono, fue 
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a SUZÍI Sylofon, prefentofe á las DARIO 
puertas del Palacio , y dixo que era 
un Griego a quien el Rey devia 
obligaciones. Maravi'lado de tal 
annuncio, y deíTeando reconocer la 
verdad , Darío , lo hizo entrar* Re-
conoció era en efeto Tu bienhechor, 
alabó con admiración , y ím ver̂  
gueu^a la generoíidad de Syloion , 
y le prometió mucho oro, y plata. 
No deííeava tales dadivas Sylofoiu 
E l amor de íu patria era fu única 
paffion. Pidió en gracia al Rey le 
reítablecieíle en ella, pero íin derra-
mar la íangre de fus Ciudadanos, 
echando folamente fuera de Samos 
al Tirano que avia ufurpado la do-
minación de ella, defpues de la muer-
te de Polycrates fu hermano. En* 
cargó Dario efta expedición á Ota-
nes uno de los principales Señores 
de fu Corte quien cumplió con efta 
obligación, con brío, y fatisfacion^ 
A R T I C U L O I I . 
¡¡{eheUiíi, y B̂ edueim de Bahyknia» 
E N el Principio del año quinto A N. ; 
de Darío , íuccedió la rebeldía de 348s« 
Baby: 
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D A R I O Babylonía > cuya reducion le coft̂  
veynte mezes de íltio» No podia 
Ant. C. efta ciudad , en tiempo paflado , la 
Ber'od l Señora del Oriente, fufrir el yugo 
^c. 15 óü de los Perdis , fobre todo defpues 
sóo» que la íiila del Imperio fue transfe* 
ridaá Suza , lo que avia dirminuy-
do mucho fu grandeza, y fus rique* 
zas. Aprovechandofe dq la revolu* 
cion acontecida en Perita primera* 
menta con la muerte de Cambyfes, y 
deípues, en la matanza de los Ma-
gos , hizieron fecretamente los de 
Bubylonia todo genero de prepara* 
clones para la guerra durante qua* 
tro años. Luego que eíluvó pro-
veyda la ciudad de todo lo neceíTa* 
rio para; fufrir un cerco de muchos 
años , levantaron el Eftandarte de 
la rebelión, lo que obligó á Dario 
á íiíiarla con todas fus fuerzas. 
PARA Q.U E duraflen mas las 
proviílones, y mantuvieíTen ellos 
el fitio con mas vigor, tomaron 
los Babylonios una refoluciort la 
mas barbara, y defefperada, y tal 
que nunca fuccedio femeĵ inte. Ex-
) terminaron á todas las perfonas inu* 
tiles; Juntaron todas las mugeres 
criaturas, y viejos, y les ahoga* 
IQlt 
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ron. Permitieron folamente á cada DARIO 
marido guardaífe la mugcr que que-
ría mas, y una fervidora para fer- i 
vida. Acabada can cruel execucion , 
jufgando eftavan muy feguros eftos 
inhumanos vezinos , infultavan del 
alto de las murallas á~ los fitiado-
res, y les dezian mil injurias. Du-
rante diez y ocho mezes, fe firvie-
ron ios Per fas de todo que la fuer* 
9a , y aducía podían en los íltios, 
y no olvidaron eftorbar el curfo 
del Rio, medio que avia tan feliz-
mente acertado á Cyro algunos años 
antes. Todos los esfuertjos de los 
Perfas parecían ya inútiles, ya de-
fefperava Darío poder apoderarfe de 
• la ciudad , quando le abrió las puer-
tas de Babylonía una eftratagema 
inaudita hafta entonces. 
ESPANTÓSE cierto día Daría 
viendo llegar en fu prefencía Zopy-
ro , uno de los mayores Señores de 
fu Corte, hijo de Megabyfes, uno 
de los fíete que avian confpirado 
contra los Magos, todo enfangran* 
tado, narizes, y orejas cortadas , y 
todo el cuerpo cubierto de llagas. 
jLevantandofe de fu trono el Rey , 
exclamo, „ He ! quien ha podido tra-
1} tai 
48o HISTORIA ANTIGUA 
DARÍO „ ur os aíli i os mifmo, refpondió 
Zopyro. El deíTeo de fervir os 
„ me á reducido en femejante efta-
3, do» Perfuadido que jamás no 
uvierades c-onfentido en eífo , mi 
„ Zelo fue el único confejo que he 
coníliltado. " Expüfoíe deípues lo 
que queria huzcr, y concertó con 
el de todo. Con fuma pena le vio 
el Rey# defpediife. Acercofe de la 
Ciudad Zopyro , en la qual fue ad* 
mitido , "y traydo al Commandante 
de ella. A-y expufo fu defdicha, y 
la crueldad de Darío para con el ? 
porque le avia dado el confejo de 
no quedarfe mas delante de una 
ciudad que jamá podia ganar. Ofre-
ció defpues fus fervicios como hom-
bre que conocia todos los defignios 
de los Perfas, y á quien la vengan-
za infpirava mayor valentía , y 
mayores luzes. Conocían muy bien 
á Zopyro los de Babylonia. Fiaronfe 
á el íin fofpecha, y le dieron tantas 
tropas como les pedia. En una pri-
mera falida mato á mil hombres de 
- los fitiadores, algunos días defpues 
pereció el doble de ellos. Una ter-
cera vez quedaronfe muertos quatro 
jaiil, Obravafe todo con inteíegen-
cia« 
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da. No alabavan los Babylonios D A R I O 
ílno á Zopyro, Finalmente decla-
ráronle Generaliííimo de las tropas, 
y le conBaron la guardia de las 
Murallas. Luego que fe vio dueño 
de las puertas, abriólas á Dario, y 
le hizo dueño de una ciudad que 
no podia ganar ni por fuerza, ni poc 
hambre. 
DESDE Q.UE fe fué enfeñorea* 
do Dario de Babylonia, hizo quitar 
las cien puertas , y derribar las mu-
rallas de ella , para que no pudieííe 
rebelarfe otra vez. Mando ahorcar 
á tres mil ciudadanos de los pvin-
cipales que avian empezado la re-
belión. Por poderofo que fueíTs 
Dario, no hallóle bailante para re-
compenfar dignamente los férvidos 
de Zopyro, y dezia muchas vezes 
que avria de buena gana facrificado 
cien Babylonias, fi las uviera teni- * 
do , por quitar á Zopyro el cruel 
tratamiento que fe le avía hecho 
elmifrno. Eexóle durante fu vida, 
todas las rentas de efta opulentiííima 
ciudad,le hizo todos los honores, 
y le dio todas las prerogativas poííi-
bles. Eíbva, fu hijo Megabyfes 
General del Exercito de los Pe; fas 
Tóm. I I . X en 
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DARIO en Egypto contra ios Atenienfes, y 
fu nieto Zopyro que paíío á Ate-
nes. 
T A L fue el fiado de Babylo-
nia, y de eíla manera, vengo Dios 
los crueles tratamientos que erta im^ 
pía ciudad avia hecho á los Judíos, 
acometiendo fin razón á un pueblo 
libre, deftruyendo la forma de fu 
Gobierno, fus leyes, fu culto; agar-
rándole á fu patria para transferir-
le en una tierra eftrangera , fobre-
cargándole de trabajos los mas ba-
xos de la fervídurabre, y haziendo 
todo fu poilibk para oprimir á un 
pueblo infeliz, pero quiífco de Dios, 
pues tenia la honra de llevar fu 
Nombre. 
A R T I C U L O I I I . 
Vreparafe Darío para marchat contra 
los Scytas. Digrejíon [obre las ca-
Jlumbres Je ejle pteblo. 
An. M. . DESPUÉS de reducida Babylo-
Í t C n*a, ^Z0 ^áVi0 gran^es Prepara-
clones de guerra contra los Scytas 
que habitavan en el pays que fe 
halla entre el Danubio^, y el Ta-
ñáis. 
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na'is. E l pretexto de efta guerra Herod. t. 
fue , caftigar eftos pueblos por la \c¡}} ' 
invafion que avian echo fus antepaf- ¡¿J ¿Á * 
lados en Alia, pretelto vano , y ri-
diculo que defpertava una vieja pen-
dencia ya acabada defpues de ciento 
y veynte anos. Durante ella irup-
cion que duró baftantemente , las 
mugeres de los Scytas fe avían ca-
fado con fus efclavos. Quando 
quifieron bolver en fu pays los a-
mos, íalieron contra ellos los Ef-
clavos para difputarles la entrada, y 
íe dio algunas batallas entre ellos 
con igual ventaja , ó perdida. Re-
parando los Scytas no devian tra-
tar eftos Efclavos como foldados, 
marcharon contra ellos con un láti-
go a la mano para les hazer acor-
dar de fu primera condición. Nc» 
pudieron fufrir tal vifta , y fe huye» 
ron los efclavos, 
DigreJJJon fobre ks Scytas. 
AVIA antiguamente Scytas en 
Europa, y en Afia de la parte del 
Norte. Hablamos acra de los de 
Europa. Refieren los Hiftoriadores 
cofas muy opuefías entre íi, y ma-
X z nifu 
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nifeftamente contradidorias en quan-
to á las coftumbres, y al caracler 
de los Scytas. Reprefentanles de u-
na parte como los pueblos los mas 
juftos , y de otra , como una Na-
Strab. cion feroz, y barbara. Hablando 
M>. 7. Autores que ata Eltrabon, de los 
29S« Scytas que a Dita van cerca de las 
orillas del Ponte-Euxino, ó Mar Ne-
gro , dizen que eftos Scytas degol-
lavan á todos los Eftrangeros que 
ilegavan en fu pays, comían fus car-
nes , y defpues de haver fecado fus 
calaveras, uíavan de ellas como de 
Jlerod. \fafos, ó jarros para bever. De-
M 4. p. fcfibiendo Herodoto los facrificíos 
02, tota, r • 1 0 i T^-
^71. 72. tlue orrecian los Scytas , al Dios 
Marte, dize que le imolavan vidi-
mas humanas. Lo que el mifmo 
híftoriador refiere de las ceremonias 
obfervadas en las obfequias de los 
Reyes, es toda vía mas extraordina-
ria. Defpues de, haver embalfamado 
el cuerpo muerto del Rey , y aver-
ie untado con cera , lo paíieavan 
fobre un carro de ciudad en ciudad, 
y la moftravan á todos fus vaíTailos, 
Acabada la carrera , lo deponian en 
1 lugar deftinado á fu fepukura, a-
donde haziaii un gran foífo en el 
qual 
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qual enterravan al Rey, y con el una DARIĈ  
de fus mugeres, fu Copero mayor, 
fu Mayordomo, fu Cavailerizo , fu 
Cancel lado , y fü Secretario de Efta-
do defpues de averies degollado. 
Ponían también ay muchos ca-
vallos, gran numero de copas de 
oro 3 y alguna parte de las alajas 
del difunto , y defpues de eíio, cie-
gan el foífo , y lo cubren de tierra.. 
Llegado el día del Aniverfario, de-
gollan aun á cincuenta Oficiales del 
Rey defunto , y tantos cavallos, 
cuyos cuerpos preparan , yaziando-
íes y llenándoles de paja , y defpues 
ponen los Oficiales fobre los caval-
los al rededor del fepulcrojpuede fer, 
por que firvieflcn de guardias. No 
le íi empleos que tenian talfin, cfta-
Yan mucho embidiados. 
P A s s E M o s á coftumbres mas J ^ « . 
manfas, y humanas. Dice Juftino tib<?-*c^ 
vivían los Scytas en grande inoeen-
eia, y fímpücidad. No conocian 
ías artes, ni tanpoco los vicios. No 
eultivavan las tierras, ó folamente 
por un año. No tenian cafas fi-
xas. Van fiempre de campaña en: 
campaña con fus ganados. Llevan" 
©onfígo a fiis mugeres, y hijos en 
X 3 car* 
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DARÍO, carros cubiertos de pieles que les 
íirven de cafas. Siguen las reglas de 
. la Jufticia , f 7 naturaleza , no por 
la fuerza de las leyes que ignoran. 
Caítigan fe vera mente el hurto. E l 
alimento de ellos confífte en la miel, 
y en la leche.' l̂ o codician al oro 9 
ni á la plata , cuyo ufo no cono-
cen. Para veftirfe baftan las pieles 
de los animales. 
D I C H O S A ignorancia ! Grofle-
ria que deve fer infinitamente prefe-
rida á mueftra pretendida urbanidad! 
Con efte menosprecio de las como-
didades fuperfluas de la vida, nunca 
codician el bien ageno. ff Oxala 
todos los hombres tuvieflen tal mo-
deración ! Acaba Juftino el retrato 
de 
+ Jufticia gentls íngenils culta, non 
iegibus. Juji. ¿ib. %. cap. 2. 
++ Htec continentia lilis morum queque 
luftit/am m d i d i t , nihil alienum concu-
pifecntibus. Quippé ibidem diritiarum cu-
Í)ido eft , ubi & ufus. Atque utinam re-¡quis mortalibus fimilis moderatis & ab-
llinentia alicni foret! Profeélo non t t n -
t u m bellorum per orania fgecula tcrríl 
ómnibus continuaretur, ñeque plus ho-
minutn ferrum &arma quám naturalis fa-
lorum conditio raperct. ibid* 
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de los Scytas con una judiciofa re-
flexión. „ C0ÍI1 maravillofa es, dice, 
5, f que un natural dichofo, deftituy-
„ do del auxilio de la educación, aya 
5, dado á los Scytas una moderación, 
„ y una fabiduria que no ha podido 
dar á los Griegos,ni los eftableci-
9, mientos de fus Legisladores , ni 
9,los preceptos de fus ñlofofos , y 
5, que las coftumbres de una nación 
„ vagamunda, y barbara , ayan de 
5, fer preferidas á las coftumbres de 
eílos pueblos cultivados, y pulí« 
5, dos por las artes , y ciencias ! „ 
Tanto mayores efetos haze en unos 
la Ignorancia del vicio que en ios 
otros el conocimiento de la vir-
tud ! 
Creyan con mucha razón los pa-
dres dexar a fus hijos una preciofa 
laerencia,dexandoles la paz, y la u-
X 4 nion 
+ Prorfus ut admírabile videatur v hoc 
l i l i s naturam dars, quod Graeci long^ 
fapientium dodr iná prscceptisque philofo-
phorum confequi nequeunt, cultosqu» 
inores inculta barbariic collatione fupc-
rarí . Tanto plus in illis proficit vitio-
rum ignorantia , quára i a his cognitiQ 
virtutis libiÁ. 
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DAEIO. nion entre ellos. Viendofe para 
morir uno de los Reyes de los Soy-
tas, llamado Scyluro , prefentando á 
fus hijos fucceííivamente muchos 
dardos fuertamente atados, los ex-
horto á romperlos. No pudieron 
hazerlo fus hijos. Defatoles el pa-
dre , y los rompió íin pena, uno 
defpues del otro, á quí efta, dixow 
les, el imagen de lo que hará entre 
vos otros la concordia, y la paz. 
Alaba mucho Horacio á los Scy-
tas, y a los Getas , f diziendo 
que 
+ Campeftres melius Scythoí, 
Quorum plauftra vagas rite trahunt domos;5 
Vivunt & rigidi Getae; 
Immerata quibus jugere liberas. 
Fruges & Cereretn ferunt! 
JNec cultura placee longior annuá, 
Defunélumque laboribus 
JEquali recreat forte vicarius 
lllic mare carentibus 
Privignis mxilier temperat innocens t 
Nec dotata regit virum 
Conju); , nec nítido fidit adultero. 
Dos eft magna parentium 
Virtus, & metuens alterius viri 
Certo foedere caflitas ; 
Et peccare nefas, aut pretium eft morí? 
Ihmt . lib. 3. Od. 24. 
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que ni las imenfas riquezas, ni los OAW 
magnificos Edificios no pueden' 
procurar la quietud, ni la tranquili*. 
dad de cfpiritu á los hombres. 
A R T I C U L O I V . 
Expedición de Darío contra los 
Scytas. 
Y A hemos obfervado que el 
pretexto de la guerra que quería ha- j ^e rog 
2er Dario contra los Scytas, era ^ ^ 
Jk irrupción que antiguamente los cap.gz*, 
antepaííados de ellos, hizieron en 915, 
Alia, pero todo fu fin era conten-
tar fu ambición , y eftendcr füS' 
Gonquiftas. 
A R T A B A N E s Hermano de Da»-
rio á quien tenia el Rey gran re-
fpeto , y muy zelofo por los intersi-
fes de fu hermanOjCreyo fer obligado"' 
á le abrir fus pareceres con toda la-
libertad que pedia la importancia deí 
negocio. Repreíentóle con mucha' 
fuerza la dificultad", la injufticia, y7 
la inutilidad de eíla expedición, cuyo1 
HicceíTo no aprovechava nadii porfu* 
Imperio, ni fus tropas , pues iva á5 
pelear contra un pueblo que fe hal--
¡ava fia ciudades, fin cafasy,íin eftaá.-
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blecimientos, fin riquezas. No fe 
enojó Darío de la libertad de fu 
hermano , Dioic gracias por fu 
buen avifo , pero no faco provecho 
de ello. Antes púfofe en efbdo de 
acometer luego á los Scytas. Salió 
de Suza con íietecientos mil hom-
bres : Su armada eftava de feis-
fcientas velas, compuerta principal-
mente de Ionios, y otras nacio-
nes Griegas que abitavan las cofias 
. de A fia menor. Marcho hazia el 
Bofphoro de Traciaque paífó fobre 
una puente de barcos.De ay fe fue fo-
bre el Danubio que paífo igualmente 
fobre una puente femejante. 
Jhicl.tap. LUEGO que fupieron los Scy-
102.118-tas venia contra ellos el Rey de Per* 
132. fia, procuraron prudentemente po-
ner en feguridad á fus mugeres, y 
hijos, haziendoles paífar en carros 
hazia las partes fetentrionales con to-
dos fus ganados. Avian tapado con 
mucho cuydado todos los pozos, y 
todas las fuentes, y confumido to-
dos los forrajes en los lugares por 
donde avian de paífar los Perfas. 
Salieron defpues para recebirles, no 
por les dar combate, pero por a-
traerles en el interior del pays. 
Tanto 
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Taíito mas entrava Darío en las 
tierras de los Scytas, tanto mas 
padecía. Eftava reducido á la ex-
fraraa necelfidad fu exercito, quando 
llegó de la parte de tos Scytas un 
Rey de armas, encargado de ofre-
cer por prefente á Darío un paxar% 
Tin ratón , una rana., y oinco faetas. 
Preguntó Darío lo que íigmficavaH 
eftos prefentes } Refpondî ) el Rey 
áe armas que tenía la orden de 
le ofrecer los 5 y nada mas y que 
focava á el bufcar la figniñcacíon, 
Jusgó el Principe le entregavan lo§ 
Scytas la tierra, y el agua, debaxo 
de la emblema del íraton, y ée h 
cana , la cavalleria de ellos que avia 
la ligereza de los paxaYos, ylas per-
íbnas, y armas de ellos defignadas 
por las laetas. Uno 4e los fíete 
Conjurados contra el Mago, Gobrias 
^ió otro fentido á la enigma. Sa-
ved, dixó a los Perfís, que fino vo-
láis en el ayre , como los paxaros^ 
6 fino os efcondeis en la tierra co-
mo los ratones, ó fi no os hundí? 
ven el agpa como las ranas, no podi cis 
efcapar de las faetas de los Scytas. 
CANSAD O Darío por tan lar-
gas correría? que derribavan í« 
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BARÍ© exereíto avia yá embiadb un Rey-
de armas á Indathyríb Rey de los 
Scytas para preguntarle porque huya 
íiempre delante de el , y no le davá 
batalla, fi penfava poder reíiftírle, a 
por reconocerle por dueño, dándola 
tierra, y agua en feñal de vaflalla-
ge^íi íe jusgava mas débil. Suma-
mente eran atrevidos , y zelofos de 
fu libertad los Scytas , y enemigos 
declarados de la íervidumbre. Re-
íjDondio Indathyríb á Dario. „Si yú' 
r, huyo delante, Principe de lo» 
xjFerfas ,, no es porque tengo mié-
^ do de t i . No hago a ora fino lo* 
„ que fuefo hazer íiempre en tiempo 
„ de paz. No tenemos nos otros 
„ Scytas , ni ciudades, ñi tierras queí 
5 , defender, fí tu quieres obligarnos 
,5, a-pelear r ven derribar los fepul-
53 cros de nueftros padres, y fénti-
aras quales fomos. Enquantoálai 
/ ^ calidad' de amo que tu tomas yi 
n guárdala por otros que por los? 
Scytas» No conofco por amos r 
„ otros que al: gran Júpiter uno dé; 
mis abuelos, y á la Diofa, Veíta. 
l i b ^ a 1N A L M ENT E > Todo el exer-
^ 'Z^f ' cito, conducido en una región va-
lia jjacuita j . d é í i e r t a y careciendaí 
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totalmente de agua, fe halló expuefto DAEÍO> 
al peligro cafi inevitable de perecer 16.-
y Darío el mifráo no f u e libre de P ^ Í I * 
efte peligro. De vio íli falud a un 
Camello, el qual cargado de agua' 
lie figilio , con extrema fatiga,en efte-; 
efpantofo d e í i e r t O i No deliberô  
mas el Rey, y fe vio á pefar fuyo, 
en la obligación de dexar fu teme-
raria , y loca emprefa. Penfó á la 
retirada de veras. Por engañar al 
enemigo, cncedieroncomo al or- ¿f^ 
diñado, muckos fuegos , y aviendo ^ 
dexado en el campo á los viejos, y 140; 
enfermos, con los afnos que hazian 
demaíiado ruydo, fe puzieron en 
marcha hazia el Danubio. No lo-
echaron de ver los Scytas fino á la; 
mañana del dra fíguiente. Hizieron 
al inflante un confíderable deftaca-
mentb que marchó también hazia el 
mifmo rio, pero como eran maspra- , 
ticos de los caminos, llegaron á la 
puente mucho tiempo antes que Ile-
gaífen los Perfas. Apretaron viva-
mente á los Ionios a que rompiefleni 
la puente. 
FuE.pueílo efte negocio en de-̂  
Mberacion, Milciades el Atenienfe,, 
Priii-
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Príncipe, ó Tirano de la Cherfonefe 
de Tracia á la embocadura delHe-
leíponté , fue de parecer que fe rom-
piere la puente, figuieron la mifma 
opinión todos los otros Xefes, rae-
nos Hyftieo Tirano de Mileto quien 
reprefento á los otros que la fortuna 
jde ellos era atada á la de Darío, y que 
fi venia á caer el poder de los Per-
las, heciiarian furera á todos los T i -
ranos las ciudades de lonía. Preva-
leció fobre el bien común , el ínteres 
particular, -refolviemn efperarian, 
Darío, Llegó de noche eíte Prin-
cipe á la puente que bolvio á paflar 
fin embarazo. Dexo ay á Megaby-
fes con una porción de fu exercito 
para conquiftar enterramente eíte 
pays 5 Atravefó el Bofphoro con lo 
- demás de fus tropas, y retirófe á 
Sardis adonde invernó para dar re-
frefco á fus tropas que avian padeci-
do en extremo, en eíta malconcer-
tada expedición. 
Kíroi. D E buelta á Sardis, informado 
¡ib. 5. que devia fu falud , y la conferva-
€JS'**' cion de fu exercitoHyftieo, le 
2^ llamó á fu Corte , y le dió , como 
lo deífeava Hyftieo, Mircina de 
Edonia, territorio fituado en las o-
rillas 
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ríllas del rio Eftrimon , con la li- DARIO 
cencía de fundar ay una ciudad. 
Pero Megabyíes Gobernador da la 
Tracia por Darío , aviendo repre-
fentado al Rey que la empreía de 
Hyftieo era contraria á los interefes 
de los Perfas, hizo venir Darío á 
fíyitieo en fu Corte, fo pretexto avia 
meneíter de fus confejos, y viéndole 
efte. obligado á acompañar al Rey á 
Suza, ellableció á Áriftagoras , para 
que gobernaiTe en Mileto á fu lu-
M I E N T R A S era aun Megaby-
íes en Tracia, avia diputado mu-
chos feñores Perfas á Amyntas Rey 
de Macedoma, pidiéndole diefle la 
tierra, y el agua á Darío fu amo, 
formula ordinaria del vaífalage en 
éfte tiempo. Concedió, fin pena, 
Amyntas, todo lo que fe le pedían , 
y hizo á los Diputados todos los ho-
nores poílíbles. Pidieron á efte Rey 
los Perlas, al fin de un combite que 
Íes dava, hizielTe venir á las Seño-
ras , coftumbre inufitada entre los 
del pays. No fe atrevió Amyntas 
negarfeles efte favor. Efcalentados 
con el vino, y creyendo todo les 
era permitido como en Perfia , 
guar- . 
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guardaron pocas medidas para coff. 
las Princefas. No pudo ver fin ex-
trema indignación Alexandro hijo» 
del Rey^fComo trata van a fu madre,; 
y hermanas. Hizóles falir de la fa-
ja como fi avian de bolver defpues,, 
y procuro* también que fe reciraífe 
de ay el Rey fu padre. En el in-
tervalo hizo veftir en trage de mu-~ 
geres algunos moqos, con puñaleé 
efcondidos debaxo de fus veftidos.-
Qiiando bolvieron á entrar las pre--
tendidas damas, y que quizieron los* 
diputados tratarlas como antes, fa*.-
caron fus puñales los mocos, y ma--
taron á todos los Señores Perías, y & 
los de fu feguito, finque fe efca-
paífe un folo. Supofe efta execucior^ 
en Suza , y nombro Dario Com-
\ miífarios para que fe mformaífen éti< 
quanto á ella, pero, á fuerza de: 
regalos, y dadivas, apaziguó el ne-;-
gocio Alexandro, y fe quedó fin con--
fequencia la información. 
Jftroí: PA R A vengarfe de la invafíon de*. 
iik é. Dario, paífaron los Scytas el Danu-
mí-' 4o' bio, y faquearon toda la parte á&, 
Tracia foraetida á los Perfis ,,haña eÜ 
Heleíppnte,' 
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DARÍO 
ARTICULO V . 
Darío conquiña las Indias, 
CERCA del mifmo tiempo en el A N. 
año decicnotertio del Reyilado de 
Darío , defleando efte Principe eften- ^ * 
der los limites de fu dominación de 
la parte del Oriente. Para facilitar-
fe la conquifta de eftas tierras reíbl-
vió erabiar á defcubrir las. Para 
efte efeto, hizo conftruyr, y armar 
una armada á Cafpatyra,, ciudad fí-
tuada en las orillas del rio Indo, y 
en muchos otros lugares fobre el 
mifrno rio, hafta tas fronteras de 
la Scytia Aíiatica. Dio el mando 
de efta armada á Scytax, Griego» 
de Caryandia ciudad de Caria, muy 
pratico, y experto en las cofas marí-
timas. Mandóle defcubrieífe las o-
rillas de efte rio, y todos los pue-
blos que abitavan de una, y otra 
parte, hafta fu embocadura, pafafle 
defpues en el Océano meridional , y 
tomafle fu camino hazia elOccideir-
te para bolver defpues en fu pays., 
Aviendo Scylax puntualmente exe-
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DARIO do todo el rio Indo, entró por el 
eftrecho de Babelmandel en el Mar 
vermejo , y defpues de treynta mefes 
defde fu partida de Cafpatyra, a-
porto en Egypto , al mifmo puerto 
dedonde en tiempos pafííidos Ne-
chas Rey de Egypto avia echo partir 
los Phenicios para hazer la buelta de 
Africa, Parece que efte puerto es 
d mifmo adonde eíla íituada la ciu-
dad de Sues en el fondo del Mar ver-
mejo. De ay paíTó Scylax á Suza 
en la qual dio á Dario cuenta de fu 
viage, y de fus defeubrimientos. 
ENTRO entonces Dario en las 
Indias cpn un exercito, y enfeño» 
reofe de totas eftas regiones. Se de-
via efperar de Herodoto algunas 
circunftancias tocante á efta impor-
tante guerra, pero no dize palabra de 
.ella efte Hiíloriador. Refiere fola-
mente que el Pays de las Indias, ha-
feiala vigefima Provincia del Impe-
rio de efte Principe , y que le va-
lia cada año trecientos y fefenta 
talentos de oro, 6 cerca de tres mil-
lones de pezos. 
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A R T I C U L O V I . DAMO 
Rebelión de los Ionios. 
DESDE que Darío fue de buelta A N. M. 
á Suza defpues de fu expedición con-
tra los Scytas, avia dado el gobier-
no de Sardis á Artaphernes uno de jjerod* 
fus hermanos , y á Otano el man- ¡ib, y. 
do General deTracia,y de los P a y - a í o 
fes vecinos del mar, en el lugar de 
Magabyfes. 
L o s principales ciudadanos de id.c.iSm 
Naxis, Isla la mas poderofa de las J4-
Cycladas, aviendo en eftê  tiempo 
eftado echados fuera, y oprimidos 
por mayor numero del pueblo, fe 
retrayeron á Mileto, y imploraron 
el auxilio de Ariftagoras, Teniente 
fobrino, y yerno de Hyftieo, para-
que les ayudafle á bolver á Naxis íu 
patria. Prometió Ariftagoras á los 
defterrados todo el auxilio que pe-
dían , y por efte efcto fue á Sardis 
adonde comunicó el todo á Arta-
phernes. Reprefentóle que no po-
día fer mas favorable la ocafíon para 
reducir Naxis en poder del Rey, y 
que íi una vez fe avia apoderado de 
ella , 
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DARIO ella, caerían de íi mifnio las otras: 
Cyciadas, y deípues la Isla de Eubea, 
(oy Negreponte) lo que daría al Rey 
un paíTo libre en Grecia , y los me-
dios paraque fometieíTe todo el pays 
á fu obediencia j que efta empreza 
no avia menefter fino de cien na-
vios para fu cxecucion. Agradó-
tanta efta propoílcion á Artaphernes. 
que en lugar de cien navios, pro-
metióle duciento^ fi podía á eíle efe-
to obtener el beneplácito del Rey. 
A P R o v 6 el Rey con fumo gli-
ño , efta empreza, ofufcado por las 
grandes eíperanqas con las quales le. 
lifonjcavan,, aunque no era fino ín-
jufticía , y ambición desmefurada de 
fu parte, y perEdia de la parte de-
Ariftagoras, y Artaphernes. Pero 
informados que fueron los de Naxis^ 
proveyeron también á fu defenfa,que 
los Perfas defpues de haver gaftado' 
guatro mezea al fitío de la Capital-
de la Isla, y confumido. todas fus 
provifionesfe vieron obligados a 
retirarfe. 
DADA al trafte efta tentativa, 
dMegabato noble Períano, de la fa-
milia Real de los Adíemenos, y Gew 
aeral de la armada, ecfió la culpaá-
Ari"* 
Ant C. 
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Ariftogoras , y le defcredícó en el DA.RIO 
efpintu de Arcaphernes. Setitió erH^o^. 
Ionio ai inftance que efte negocio l l b ' 5* ^ 
arraftraria con el fu ruina total. La ^ { ^ ' j ^ " 
extrema necelfidad en laqual fe via 5502, 
reducido, le obligó á rebelarfe con- ANT, G. 
tra el Rey. Apenas avia conbebi- 5oa* 
do elle defignio, que recibió un 
menfagero de la parte de Hyftieo 
que le aconíejava la miíina cofa. 
Comunicó Ariftagoras los confejos 
de Hyftieo á los Xefes de los Jonios 
que halló muy difpueftos áfeguirlos. 
No deliberó mas, y determinado a 
la rebelión,no penfó íino á preparar-
fe por acertar. 
E L año figuiente Aríftagoras pa- ^ ̂  ^ 
ra empeñar mas en fu partido á los ^°^¿ 
Ionios, reílablecióles en todos fus ^oít. 
privilegios, y en fu libertad. Em-
pezó por. Mileto en la qual ciudad 
renunció á fu autoridad en las ma-
nos del pueblo. Obligó también á 
todos los otros Tiranos de lonia á 
íeguir fu exemplo, de manera que, 
unidos con la mifma conFéderacion, 
y declarado por el Xefe de ella , le-
vantó el eftendarte de la rebelión 
contra el Rey, y armó por mar, y por 
tierra 
foa HISTORIA A N T I G U A 
DARIO tierra por hazcr la guerra al Rey 
de Perfia. 
Herod. PASSÓ defpues á Lacedemonía 
/. 5. cap, Ariftagoras. Reprefento á Cleome-
' nes que entonces eftava Rey, que 
era de fu grandeza, y de la gloria 
de ios Efpaitanos los mas poderoíbs 
de Grecia, concurrir á bolver la li-
bertad á todos los Griegos. Tomo 
tres dias Cleomenes para deliberar 
fobre el afíunto. Expirado efte 
tiempo, Preguntó al Ionio quantas 
leguas avia del mar Iónico á Suza, y 
quanto tiempo avian menefter para 
hazer efte viage, Refpondió fin re-
flexión Ariftagoras que avia por tres 
mezes de camino. Efpantadó de tal 
propoficion Cleomenes, mandóle ía-
lieíTe de Efparta antes de el poner 
del Sol. No obftante fíguióle Ari-
ftagoras hafta fu cafa , y le ofreció 
dies talentos , y aumentando íiem-
pre mas harta cincuenta. Gorga 
hija de Cleomenes de edad de ocho 
ó Hueve años, y que fu padre avia 
dexado en fu quano, no temiendo 
nada de una criatura de efta edad, 
dixó á fu padre, oyendo tales pro-
policiones } Huid , Padre , huid., os 
corrumpera eíle eíhangero : faüó 
del 
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delí quarto Cleomenes, y deEíparta DARIO 
Ariftagoras. 
D E allí paííb á Atenas adonde fue Herocl. 
recebido con mayor aplauíb. Lie- ^ ^ 
go en un tiempo que los Atenieníes y y. 
eftavan muy irritados contra los 
Perfas, porque cftos querian reítablu 
cer Hippias fobre el trono de Atenas» 
Obtuvo de los Atenienfes Ariftago-
ras todo que les pidió. Reíblvieron 
ayudarle con una armada de veyn-
te Navios. Efta pequeña armada 
fue la caufa primitiva, y el origen 
de todos ios males que íuccedicron 
deípues á los Ferias como á los Grie-
gos. 
E L año tercero de eíla guerra , A N. ]\L 
aviendo los Ionios juntado todas fus JS04-
fuerqas, y focorridos con veynte ^nt' *̂ 
navios de Atenas , y cinco de Ere- ^ ó á . 
tria ciudad de la Isla Eubea, hizic- /j/, 
ron vela por Efeíb j dexaron ay fus «v<?9-ío|« 
navios, marcharon á Sardis que hal-
laron fin defenfa , y apoderáronle 
de ellaj menos de la ciudadela en la 
qual fe retir ó Artabanes,y adonde no 
pudieron forjarle. Como la mayoc 
parte de las cafas no eran fino de 
cañas, aviendo puerto el fuego á una 
de ellas, quemófe toda la ciudad. 
^04 H I S T O R I A ANTIGUA 
DARÍO SABIDO por Darío tí incendio 
lUd.io^. Sarcüs , y que los Áteníenres eran 
en parte "caüfa de ello, reíblvió deíl 
de entonces hazer la guerra á! la 
Grecia, y porque no lepaiíafledj la 
memoria efta refolucion, mando á 
uno de fus Oficiales le dixeíTe cada 
dia, en alta voz, mientras comiere : 
Señiír acordad os de los Atenienfes. 
Aconteció que en el incendio de 
Sardis , fue confumido el templo de 
Cibele la Diofa del Pais con lo de-
más de la ciudad. Servio defpues 
efte acontecimiento de pretexto a 
los Per fas, para quemar todos los 
templos que hallaron en Grecia. 
An, M. COMO Ariftagoras Xefe de la 
5 í3*»- rebelión era fobrino , y yerno de 
^ * Hyttieo , y fu Teniente en Mileto , 
Merod. perfuadiofe Dario que avria condu-
iib. 5. e. zido todo efte negocio. Tuvo con 
105.107. Hyílieo larga conferencia , en laqual 
manifeftóle fu penfamiento, y los 
motivos de fofpecha que tenia con-
tra el. Pareció efpantado? y afligi-
do Hyftieo, aftuto Cortefano, y 
muy capaz en el arte de la dilíimu-
lacion , con un tono que denotava 
fu dolor , -y fu indignación , con-
vincio á Dario, no foío no era cul-
pado 
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pado de la rebelión de los Ionios, DARÍO 
pero que él único medio de apaci-
guarla , era embiarle por efte eféto. 
Con eftas aparencias de buena fé, y 
iealdadjengañado Darío creyóle fobre 
fu palabra, y permitióle bolviefle en 
ENTRETANTO no defmaya- q6 
ron los rebeldes,á pezar de la defgra- Ant. C, 
cía que recebieron en lonia, y la ^ g . 
defercion de los Atenienfes. Hizo Herod. 
•vela fu armada hazia el Helefponte,y ^ I0^ 
reduelo Byfan^a, y la mayor parte &c'iaz* 
de las ciudades Griegas de efta par-
te. En tres colunas, y por tres ca-
minos diferentes, marcharon los Ge-
nerales Perfas para ir acometer a 
los rebeldes que derribaron en mu-
chas ocafiones, en uría de las qua-
les mataron á Ariílagoras. Llegado 
que fue Hyftieo á Sardis, conjuro 
contra el gobierno , y encerró en fu 
conjuración, gran numero de Per-
fas , pero por la diligencia de Arta-
phernes, dio al trafte la confedera-
ción. Degollaron á todos los cóm-
plices. Corria la mifma borrafea 
Hyftieo, pero antes que fue defeu-
bierta la confpiracion,fe avia yare-
tirado en la Isla de Chio. Ay como 
Tom.n, Y le 
fO(5 HISTORIA A N T I G Ü A 
DANIO le fue preguntado porque avia apre-
tado tan fuertaraente á An'ftagoraá 
paraque fe rebellalTe, y era cauía 
de todas las desgracias acontecidas á 
la Grecia, refpondio que lo avía 
echo porque avia refuelto el Rey 
tranferir los Ionios en Phenicia, y 
los Phenícios en lonia. Ficion , y 
embufte que avia fabricado e l , y á 
laqual jamás avia penfado Darió, 
Ser viole no obftante mucho efte ar-
tificio , porque irritados los Ionios 
con efta idea de transmigración, re-
folvieron defenderfe haíta la muer-
te. 
Co N o c i E N D o Artaphernes, 
y Otatio con los otros Generales de 
Perfia, era Mileto el centro de la 
confpiracion , procuraron conduzir 
ay todas fus fuerqas, jusgando que 
fi podian ganar la plaqa, caerían las 
otras de fi mifmo. En efeto def-
pues. de aver derrotado á los Alia-
dos en un combate naval, cercaron 
á Mileto que fe rendio á la difcre-
cion del vencedor que la derribo 
enteramente, feis anos defde la rebe-
lión de Ariftagoras. , Todas las Ciu-
dades ó del continente ó de las Is-
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9a fueron reducidas. Los 1110905 DARK* 
de buen íemblante fueron deftinados 
para fervir en el Palacio del Rey, y 
todas las donzellas fueron embiadas 
en Perfia. Quemaron las ciudades 
como los Templos. Aquí efta lo que 
les valió la rebeldía en laqunl les 
encerraron los ambiciólos defígnios 
de Ariftagoras, y de Hyftieo. 
T u v o también íu parte en la 
desgracia general Hyftieo. En efte 
mifmo año agarrado por los Perfas, 
y conduzido á Sardis, fue ahorcado 
por orden de Artaphernes, fin que ( 
lo fupieíTe Dario , rezelando Ar-
taphernes le perdonaííe el Rey 
por la grande afición que le tenia. 
Bien fundada era efta opinión , pues 
aviando vifto Darío la cabera de 
Hyftieo, enojóíe contra los Auto-
res de fu muerte, y tuzo enterrar 
honradamente las reliquias de un 
hombre á quien devia grandes obli-
gaciones , y cuya memoria no avia 
podido fer borrada por las faltas que 
avia cometido defpues. Era Hyfti-
eo de ellos hombres inquietos, atre- Carader 
vidos, que á muchas buenas partes ̂ ? 
luntava mayores vicios j a quien no 
Y 2, cof-
f oB H i s T o R IA A N T I G U A 
coftava nada la mentira, la perfidia^ 
el perjurio, y la fangre de los pue-
blos , para fu elevación. Merecie-
ron el fin que tuvo, fus fentimientos, 
como fuecede ordinariamente á eftos 
Politicos íin religión, que no conocen 
otra regla, otro Dios que fu ínteres 
y fu fortuna. 
A K T I C U L O V I L 
Expedición de los Exercitos de 
Darío contra los Griegos, 
An. M. A v I E N D o llamado á fu Corte 
An^C t0^os ûs Generales en el año vein-
494. * te 7 ocho de fu Reynado , declaró 
Berod. Darío á Mardonio hijo de Gobryas 
¿ib. 6. feñor joven, que venia de eafaríe 
A43-4!í» con una de las hijas del Rey, para 
mandar en Xefe en todas las par-
tes marítimas de Afia, con orden de 
hazer una irrupción en Grecia, y 
vengarle de los Atenienfes, y Ere-
trios , á cerca del incendkr de Sai-
dis. A fu llegada en Macedonia a-
donde avia paífado con el exercito, 
defpues de aver atravefado la Tra-
cia, todo el Pays efpantado de fu 
poder, ft fometio. Pero aviendo 
que-
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querido fu armada doblar el monte 
Atos, (oy Capo-Santo) para ganar 
las coftas de Macedonia fue acome-
tida de tan grande borrafca que pe-
recieron mas de trecientos navios 
con mas de veinte mi! hombres. 
En el mi fino tiempo, como campa va 
en un lugar mal feguro el excrcito , 
acometieron de noche al campo de 
ías Perfas ,los Tragas, mataron a 
muchos, y hirieron al mifmo Mar-
donio. Por tales desgracias fe vio 
obligado efte General1 dar, con igno-
minia, y dolor, la buelta en Afia. 
C O N O C Í fN D O , aunque de-
maíiado tarde, era la mocedad, y la 
fin experiencia de Mardonio,la cau-
fa de la perdida de fus tropas, llamó-
fe á fu corte, y nombró por Gene-
iales en fu lugar,, á Datís Medo de 
nación , y Artaphcrnes hijo de fu 
hermano Artaphernes, Gobernador 
que avia íido de Sardisv Defleava, 
con todas fus fuerqas,arrogarfe fobre 
los Atenienfes , y los Eretrios. 
N O es fuera de propofito , co- Eñado 
nocer el eftado en el quul fe hallava de Atê  
entonces Atenas, y formarfe una idea naSi-
de cftos valientes hombres que tu-
vieron parte en la cllebre vidoria 
Y 3 de 
f io H I S T O R I A A N T I G U A 
DARÍO de Maratón. Librada Atenas de ia 
fervídumbre en la qual avia gemido, 
mas de treinta años3 debaxo de la ti-
ranía de Piíiftrates, y fus hijos, empe-
zava á gozar tranquilamente de las 
ventajas de la libertad. * Efparta que 
dominava eií Grecia, embidiando la 
quietud que avia procurado en parte 
á los Atenienfes, quena poner otra 
vez fobre el trono á Hippias hijo 
de Pififtrates- DeíTeava Atenas man-
ternerfe independiente. Acudió Hip-
pias á los Perfes, y fervio de guia á 
ios Generales que embiava el Rejr 
de Períia contra Grecia. 
€araaer- E N T RE los Atenienfes,Milcia-
de Mil- des fe diílinguio el mas en la guer-
ciades, ra contra ios Perfas, de la qual ha* 
í t i ^ ' k \ w e m o s luego. Era hijo de Cimoit: 
cap. ¡ 4 . celebre Atenienfe, de una ílluftre fa-
Com. rnilia, natural de Egina, recebido po-
2fep. i n co tiempo avia en el numero de los 
Wilti. ciudadanos de Atenas. Avia fido. 
embiado por los hijos de Pifillrates, 
en la Cherfoneíe de Tracia, para fuc-
ceder á Stefagoras fu hermanojmuer-
to íjn hijos, y que avia heredado de 
fu tio Milciades hermano de Gimon-
la foberania de aquefta tierra. Mien-
tras eftava en la Cherfonefe, fe avia 
cafadGj 
j . 
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ec-ífado con Hegéfypila hija de OI oro ^ A *10' 
uno de los Reyes de la Tracia, co-. 
maneano fuyo?en laqual tuvo Cimon, 
cfte tan afamado General de los. A-
tenienfes/de logüal hemos de hablar 
defpues. Aviendo "renunciado á fu 
eftablecimi^eíito en Tracia Milciadesj 
embarco todo fu caudal en cinco v 
navios, y aporto á Atenas adonde 
configuro grande reputación. 
E N el mifmo tiempo , dos otros De Arii 
ciudadanos de menor edad que Mil- j^des j 
ciades, fe davan á conocer en Atenas, ^ 0 ^ ' 
Ariítides , y Themiftocles. Aunque p¡u¿% 
eran de muy diferente caraéler, hi- Arifl. 
zieron uno, y otro grandes fervi-í-?i9» 
cios á la República. Procurava con 
fumo cuydado Temiftocles agradar m^ " 
al pueblo, y grangearamigos. C ó ^ l x ^ x ^ 
mo un dia fe le dava en cara que avria 
perfetamente gobernado, ficonferva-
va la igualdal entre los ciudadanos, 
y no perferiera uno á otro. „ N o ^ fi^ 
plegué á Dios, dixó, fea yo aíTenta-^J^1 
„do en un tribunal adonde no ten-
,,gan mis amigos mas crédito que los pag.So^-
„torafteros. Obr¿> contradiélo- 80^ 
riamente Cleon quien algún tiempo 
defpues, entró en el manejo de los 
negocios de la República. Junto á-
Y 4 fus* 
t i 2 H I S T O R I A ANTIGUA 
DARXO fus amigos, y les declaro renun» 
ciava á la amiftad de ellos, recelan-
do no le hizieíTe ĥazer ella algún» 
coía contra jufticia^ Les honrava 
poco , pues hazia de ellos un juyzio 
poco favorable. No a fus amigos, 
dice Plutarco, pero á fus paffiones 
avia de renunciar. 
E N T R E eftos dos viciofos ex-
tremos, guardó Ariftides una judi* 
ciofa moderación. Siguiendo a Ly-
eurgo que admirava mucho, era in-
dinado á la Ariftocracia. No buC 
cava á complacer á fus amigos á cof-
ta de la Jufticia, pero eftava fiempre 
para hazerles fervicios , quando lo 
podia fin injufticia. Guiados am-
bos por humores, y principios tan 
contrarios , no ay que admirar fí 
en el tiempo de fu adminiftracion , 
eftuvieron fiempre opueítos. Opo-
niafe continuamente Ariftides á The-
miftocles vivo, y atrevido, muchas 
vezes en lo jufto, y útil para que no 
tomafle una autoridad demaíiada que 
podia bolverfe perniciofa á la Re-
publica. Un dia que fe opufó con 
eficacia á Themiftocles quien avia 
propucfto cierta cofa muy ventajo-
fa 9s dixo, faliendo de la junta, en alta 
voz,, 
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toz , Que para procurar la proípe- DARI^ 
ridad de la patria, avian los Atenien-
fes de echar ambos dos en el bára-
tro. Eftava el lugar adonde echa-
van los fentenciados á muerte. Bol-
vía á unirles el común interés; y" 
quando eftavan para falir en cam-
paña, convenían entre ellos en dexar 
a las puertas de la ciudad, todas fuŝ  
pendencias, con la libertad de bolver 
á tomarlas á íu buelta. 
L A ambición, y el defeo de gloí 
ría tiranifavan á Themiftocles. Deí-
pues de la batalla de Marathón ga-
nada- por Milciades, como fe cele-
brava por todas partes la conduta y 
y la valentía del vencedor , fe hizo 
todo pcnfativo Themiftocles, paífava^ 
líis noches íin repofar, y no fehaU 
lava en los combites públicos. Re-
fpondia á fus amigos que le pregun--
tavan la razón ^e efta mudanza, que 
los Trofeos ríe Milciades no le dexavan* 
fbjjegar. Desde entonces apoderóle' 
de el la paífion de las armas. 
E N quanto á Ariftides,era el mo-
bil de todas fus aciones el amor deli 
bien publico. Admiravafe princi-
palmente fu conftancía, y fu firme-
3ía en las ocafiones repentina*, no de-
fr4 HISTORIA ANTIGUA^ 
DAKIO; xandofe ofufcar por los honores, nií 
oprimir por las desgracias-, y menos-. 
precios. Confervava fiempre fu tran-
quilidad , y manfedumbre ordina-
ria. La eítimacion general que ha-
íian de la reditudi de fus intencio-
nes , de fu 2elo por los interefesdelí 
Eftado, y de la íinceridad de fu vir-
tud pareció un. día, en el qual fere-
prefentava una comedia de Efcliyles., 
Aviendo el Ador recitado efte verfo. 
que contenia, el elogio de Amphia-̂  
raoí No quiere parecer, hombre d&' 
h'wn <, pro ferio. efeBivamente : . Vuñe'*, 
ron todos la mira en Ariftides, y le; 
aplicaron el verfo; 
T A L era el caradér dé ellos dos; 
celebres Atenienfes. que empezarou? 
á dar á conocer fus talentos , y fus* 
méritos, en el tiempo que Darío aco-
metió á la Grecia, 
DariQ1 e ANTES , de empeñarfe entera-
dirT íos^ mente en efta guerra efte Principe 9i 
Griegos, tuvo; por conbeniente tomar el pullb . 
d Agua á los Griegos, y conocer qual erâ  
y la tiex- la difpofieion de eftos diferentes pue-
A n M •̂0S * cerca ^ el.. . Para: efte efeto,. 
i S i i i erabió; Reyes de armas por toda Gre-
Anti C. : par a. pedir en ¡ fü n ombr e la tier- -
fh- VHJX* eíi agua, Quando llegaran i 
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éftos Diputados, temiendo el poder DÁRÍO' 
de los Perfas, obedecieron muchas Herod. 
ciudades Griegas , pero abfoluta- '̂ -
mente lo negó la mayor parte de rf -
ellas. En Erparta, y en Atenas no 
fueron también i*ecebidos eftos 
hombres como en las otras ciudades..-
Echaron uno en un pozo, y el otro 
en un foHb muy hondo, con orden 
de Tacar de ay el aqua, y la tierra 
que pedia el amo de ellos. No 
ay que efpantarre del proceder de 
los Atenienfes. Gonfequencia es de 
un Gobierno popular feroz, impe-
tuofo, violento , adonde raramente 1 
fe efeucha la razón , y obra caíl 
fiempre la páíííon: Pero no fe re-
conoce ay la equidad, y la gravedad 
Efpartana.- Podían rehuzar loque' 
fe les pedían v pero tratar de tal ma- j 
ñera á Oficiales públicas, era violar' 
manifeftamente el derecho de las gen-
tés. Si fe crée á los hiíloríadores y» 
no fe quedó fin caftigo eite delito, 
Eftava venerado como divinidad en 
Efparta, y avia ay íii templo Talty-
bio , Rey de armas de Agameranon. f 
Vengo la injuria hecha a los Reyes in L a -
áe armas del Rey de Períia , y hizo co!*' 
ftiltir fu colera á los Efpartíuios ^ 
f i ^ H I S T O R I A AIÍTIGiTjfe 
DABIO con muchas desgracias. Eftos para? 
aplacarle , y expiar fu culpa, embia-
ron defpues muchos de fus principa-
les vecinos, los quales íe dedicaron^ 
voluntariamente á la muerte por fin 
patria. Les entregaron en las ma-
nos de Xerxes que les bolvio fin les; 
hazer mal alguno. En quanto á loŝ  
Atenienfes, el pezo de la colera de-
Tal tybio cayo íbbrc la familia de; 
Milciadesjía qual avia tenido la mayor 
parte i los malos tratamientos he-
chos á los Diputados del Rey de 
Períla. 
Derrota Hizo partir de prifla Darío Datisj» 
de los y Artaphernes nombrados por Ge-
Mâ 8 3 nerâ es en ^u§ar ê Mardonio. Te*, 
thon 'pornian â or^en ê íaquear Erétria, y 
¡Vlilcia Atenas , de quemar todas las caías,, 
des. y templos, hazer prifíoneros , y em-
Merod. biarle todos los vezinos de ambas; 
¡ib. 6. ciudades, y por efte efeto , lleva-
«.94-101. r / J 
Á n M van con'1g0 Eían "«mero de cade-
3914. oas. Hizieron á la vela con una; 
Ant. C. armada de quinientos ó feis cientos. 
49o' , navios, y un exercito de quinientos; 
^MpmT m^ ônit>reSv Defpues de averfe 
829. apoderado de las Islas del marEgeoj, 
Merod. marcharon hazla Eretria ciudad de: 
jilí. 6. la. Eubea^ que ganaron deípues de um 
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itio de fíete dias, por la traycíon de DARTOÍ 
algunos de fus moradores, redü- c. 119. 
aieronla á cenizas, y encadenaron Pbihf' 
k todos que hallaron en ella , y les I<í!'I> 
embiaron en Perfia. Contra la et 
feranga de ellos, tratóles D^rio con 
benignidad, y les dio por población 
un lugar del pays de Ciííia que di-
ftavaf un dia de Suza, á donde hal-
ló toda via de fus defcendientes feis 
cientos años defpues Apollonio de 
Tyana. 
QUEMADA Eretria , adelanta-í/ero^'. 
ronfe los Perfas házia el Attica. 
Conduzioles Hippias á Marathón pe- c- I02"" 
quena Ciudad fituada en las orillas J,o^ ^ 
del mar. Hizieron notificar á Ate- iw 
ñas el laqueo, y ruina de Eretria, MUt. 
penfandb que efta noticia obligada c- 4-
la ciudad á entregarfe al híñante. ^ 
No fe efpanto Atenas, armó á los p l^ / }^ 
efclavos , lo que no fe avia prati- Arijl . 
cado hafta entonces. Con un exer- $cig. jaftu 
«ito de diez mil hombres, marcharon 
valerofamente los Acenienfes contra 
eí enepiigo, cuyo exercito montava á 
cien mil hombres de Infantería, y 
diez mil de cavaleria. 
MANDAVAN el exercito de A-
Ifiíias- diez. Generales, el primero de:-
lo& 
f Tg H I S T Ó RIA. A N T I G U A-
©ARIO los quales era Milciades, cada unoJ 
' de ellos mandava á fu vez un dia. 
Levantofe una difputa entre ellos por 
faber íi fe avia de aventurar la bn-
talhijó efperar al enemigo dentro de 
la ciudad. Prevalecía el. ultimo pa-
recer, como mas conforme á la ra-
zón. Dccíarofe por el contrario 
Milciades , provando que el único 
medio para dar animo á los foldados • 
' ^Atenienfes , y echar el terror entre 
los enemigos, eftava de adelantarfe. 
Hazia ellos con confiangaj y intre-
pidez. Juntoíe al partido de Mil-
«iades Callimaco,> entonces Polemar-
ca, y fue determinada la refolucion; 
de dar batalla. 
HAZIENDO reparo Ariftides que 
un mando que muda todos las dias eña 
neceíTariamcnte flaco, df figual, poco 
feguido, muchas vezes contrario á 
íi mifmo , no 'puede aver ni pro-
jeto , ni execucion uniforme, remi--
tio el mando á Milciades, como mas 
capaz , y experimentado que no le 
era el mifmo. Seguieron fu exem-
plo los otros Generales, y fe provo * 
en eíla ocafíon que es tan loable 
y gloriofo reconocer el mérito age-
m 9j como tcneiio* Milciades no1 
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oBftantc quizo efperar fu vez. En- DARÍO? 
ronces como Capitán habi!, penfo en , 
ganar por la ventaja del puefto,lo 
que le faltava de la parte del nume-
ro. Pufo fus tropas á la falda de un.; 
monte , afin que no pudieífe el ene-
migo cercarle, ó tomarle por detras. 
Echó en los dos lados arboles gran-
des para cubrir fus dos flancos, y 
hazer inútil la oavaleria de los Per-
fas* Conoeia muy- bien Datis que 
no le favorecía el lugar, pero con-
tando fobre:- el í numero de fus tro-
pas , y no queriendo efperar vi-
nieífe el focorro de los Efpartanos 
aceto el combato.. No efperaron m 
füs enemigos los Atenienfes. Dadat 
la feñal arrojaronfe entre los Perfas. 
Miravan efta primera, valentía los> 
Perfas como' una- locura ,, pero fe-
defengañaron luego. 
P oR F 1 A D o fue el combate. 
Quedadas vidoriofas . las dos Alas de. 
los Atenienefes, vinieron muy á pro-
pofito • reforjar el cuerpo de batalla • 
que era < muy flaco , y que empezava i 
á*« recular, .rompido por el exceffivo^ 
numero de fus enemigos. Fue en--
touces general la .derrota de los Per--
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fas. Huyeron todos para eícaparfe eti' 
los navios. Siguiéronles los Ate-
nienses, y pufieron i fuego á muchos 
de Tos navios, y apoderaronfe de 
fíete de ellos. Perdieron los de A-
tenas cerca de ducie'ntos hombres, y 
\ mas de feis mil los Perfis, fin los 
que huyendo, cayeron en el mar, y 
Ibs que fueron quemados en los na-
, vios. Fue matado Hippias en el; 
combate. Tal fue el fin de effce in* 
grato, y pérfido ciudadano, quien a-
nimado de odio , y de vengan^' 
contra fu patria, avía armado á los-
Perfas contra ella, porque no quería* 
reconocerle por fu Tirano. 
Jlkr^de LUEGO déípues ds la batalla 
glor. A* un foldado de Atenas aun cubierto-
h de la fangre de fus enemigos, dexó' 
4̂'7' el exercíto, y corriendo á toda prif-
fa, vino á Atenas , para llevar á los 
fuyos la dichofa noticia de la vi. 
doria. Llegado que fue á la cafâ  
de la ciudad , no pudo profe-
rir á los Magiftrados fino eftas> 
dos palabras, f A k i m d os , e ñ a m o s 
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vencedores, y eayo muerto al in- DARí® 
ftaute. 
H i z i E R a N entonces vela ha-
zla Atenas, los Perfas, en la idea de 
furprender la , antes que pudieíTen 
llegar en ella los Atenienfes por fo-
correr la : pero marcharon con tan-
ta velocidad al auxilio de fu Patria» 
con nueve Tribus, que llegaron á 
Atenas en el mifmo dia que los ene-
migos. Deíuerte que aborto el de-
íignio de los Perías. 
P A s s A 0 o el día del pleniíu- Sócrat, ñ t 
nio > fe puíieron en marcha los La- Pwegyr*. 
ce demonios, y llegaron en tres dias 11 ̂ * 
en el Attica aviendo echo en tan 
corto tiempo fetenta leguas. Fue-
ron haíla Marathón cuyos campos 
vieron cubiertos de muertos, y ri-
quezas. Dieron la enhora buena » 
los Atenienfes por íu vidoria , y 
bol vieron en fu pays. 
H I ZIERON losAthenienfes to- Paufem 
dos los honores poflibles á los muer- *n ditia 
tos. En el mifmo campo de batalla, ^ é<8, ^ 
les levantaron monumentos celebres, 
adonde fus nombres, y aquellos de 
fus Tribus eftavan feñalados. Tres 
conftruyeron fcparadamente, uno por 
los Athenienfes, otro por los Platea-
nos j , 
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DARÍO nos, y un tercero por los efclavos 
que eftavan armados en efta oca--
fíon. En el tiempo figuiente, aña-
dieron el fepulcro de Milciades. 
LA honra que por entonces hi-
zieron á Milciades el libertador de 
Atenas, y de toda la Grecia, fue 
reprefentaríe ^ en el quadro adondê  
eílava . pintada la batalla de Marâ -
thon , á la cabera de los dies Ge-
nerales , exhortando á los Toldados, 
y dándoles exemplo. Eftava efte 
quadro colocado á Athenas, en una 
galena, ornada, y enriquecida de va* 
rías pinturas todas excelentes, y he-
chas por los mejores maeftros. A-
via pintado efte quadro el afamado 
Polvgnocas, natural de la Isla de Tha-
íbs, uno de los primeros pintores de 
íii tiempo, fin querer fer pagado por 
ello. Por orden de los Amphicyo-
nes, le decernó Athenas un aloja-
miento publico en la ciudad, premia* 
adaptado a fu generofídad. 
N o duro mucho tiempo el agra-
decimiento de los Atenienfes para 
con Milciades. Defpues de la ba-
talla de Marathón , avia pedido, y 
obtenido una armada de fetenta na-
vios para irfasjugar, y caftigarlas' 
Lias-
Weród. 
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Islas que avian favorecido á losbar-DAEI0 
baros. Sosjugó muchas, pero avien-
do mal acertado en la Isla de Paros, 
y íbbre la faifa novedad que llega-
va la armada enemiga , aviendo le-
vantado el cerco que tenia puefto 
delante de la ciudad principal de efta. 
Isla, adonde avia fído herido peli-
grofamcnte , bolvio con fu armada 
á Athenas. Citóle un ciudadanô  
llamado Xanthippo, y acufóle de 
aver decercado por traycion,y fer coi-
rompido por las dadivas confidera-
bles del Rey de Perfía. Aunque 
poco verifimil efta acufacion, pre-
valeció contra los méritos, y la ino-
'cencia de efte celebre capitán. Fue plui. m 
condenado á perder, la vida, j zGmg, . 
eftar echado en el baratroi Opu-í7-?1^* 
fófe á la execucion de tan injufta 
fentencia el Maglftrado» Pero toda 
la gracia, que hizieron al libertador 
de la patria fue de mudar la fen-
tencia de muerte, en una multa de 
cincuenta mil pezos. Como efta va Muerte 
fuera de eftadode pagar tal fuma,led^ch ^ 
pulieron en la carcelen donde mu~ ^g^, , 
Ú6 de la herida, que avia recebido-^ 
en el fitio de Pacos. 
S u 
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DARÍO S U hijo Cimon que era toda vía 
de poca edad, feñaló en efta ocafion,, 
fu piedad para cen fu padre, corno> 
veremos defpues que feñaló fu va» 
lor. Compró la liceucia de fepul» 
tai el cuerpo de fu padre , pagando 
por el, los cincuenta mil pe&as que 
juntó con baftante pena, de la fal-
triquera de fus parientes, 7 amigos. 
OBSERVA Cornelio Nepos que 
f ios Atenienfes quifieron mas cafti-
. gar un inocente que tener delante 
ele fus ojos, un hombre de las pren-
das , y, reputación de Milciides, re-
cela ndo no quifieíle hazerle Tirano 
áe Atenas, como lo avia echo, po-
co tiempo avia, Pififtrates. Princi-
pio que dio lugar al Oftracifmo en 
Atenas. 
f h t . in CONOCIÓSE evidentemente' 
Añj l .p . política en el deftierro de Ari-
j ta . j i j . ^.-^^ gu inclinación natural poi 
la jufticia, le cometió en 'muchas o-
eaílones contra Themiftocles, que no* 
fe preciava de declicadez en efte af-
funto* 
+ Haíc populas refpicícns, maluit eum-
ihnoxium ple<fti, quam fe diutius eífe in< 
timorc. 
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Cunto , y que ufava de todos los DARI© 
medios para ganar los votos del 
pueblo contra un rival que hallava 
fíempre contrario á fus ambiciofas 
pretenciones. Pareció bien , f en 
«fta ocafion , que un hombre pue-
de fobrepujar a otro en méritos , y 
virtud, y no en crédito. Prevale-
ció la impetuofa eloquencia de The-
miftocles contra la equidad de Ari-
ftides, y le hizo defterrar. En efte 
genero de juicio, davan fus votos 
los ciudadanos efcriviendo el nom-
bre del acufado íbbre una concha , 
llamada en griego óT^fcóv dedon-
de es venido el nombre de Oílracif. 
mo. Un aldeano que no fabia ef-
crivir, y no conocía Ariftides, 
acudió á el mifmo, rogándole efcri-
vieífe el nombre de Ariftides fobre 
la 
f I n his cognitum eft, quanto antifta-
ret eloquentia innocentia:. Quanquarai 
cnitn adeó excellebat Ariftides abftinen-
t i a , ut unus poft honiinum memoriam , 
quod quidcm nos audierimus, cognomi-
ne Juftus fit appellatus, tamen á Themir 
ftocle collabefactus teftulá illá exilio de-
cem annorura multatus eft, Com> Nep. 
in Ariji . 
52t? HISTORIA ANTIGUA 
©ARIO la concha. Eíle hombre os á he' 
wcho algún mal, dixole Ariftides s 
j„para condenarle defta manera? No, 
jjreplicó el aldeano, no le conoícoj 
a,pero íby canfado, y enojado de 
,,oyrle llamar por todas partes elju~ 
9,Jio. „ Sin refpondeTle nada , to-
mo Ariftides la concha , efcrivió fo-
bre ella fu nombre, y la bolvió. 
Partió por fu deftierro, fuplicando 
á los Diofes, no permitieíTen aconte-
ciefle alguna desgracia' á fu patria 
que le hizieífe echar menos. En fe-
mejante cafo, f no imito la gene-
roíidad de Ariftides Gamillo. 
paler. D i c H o s A República, exclama 
Max. Valerio Máximo, hablando del de* 
Hb. 5. ftieixo de Ariftides, que ha tenido la 
dicha, defpues de haver maltratado 
tan indignamente al mejor hombre 
de bien que jamas ha poífeido, de hal-
lar aun, ciudadanos zelofos , y lea-
les á fu fervicio ! Felices AthenaS) 
s qtia poH illim exilium invenire alí-
quem 
* In exilium abiit, precatus, ab DÜs 
jmmortalibus , fi exilio fibi ea injuria fie-
ret, primo quoque tempere deíideriufll 
fui civitati ingratce facerent, lix», lib, f. 
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«quem aut virum honum, nut aman- DARÍO 
iem fui civem potueriní, cum quotmc 
ipfa fan&it(ts migravit. i 
A R T I C U L O V I I I . 
fienfn Darlo m hazer la guerra a los 
Egypcios t y a los Griegos. Pre-
vienele la muerte, Difputa entre dos 
Je fus hijos por el Reyno. Es ele- N 
gido J{ey Xerxes. 
Q j s ANDO fupo Darío h derro- He yod. I. 
ta de fu exercito á Marathón , en- ca^ ^ 
colerizófe mucho, y en lugar de 
defanimarie efta de-fgracia, irritóle 
mas, y incitóle á hazer la guerra 
con mas vigor, contra los Griegos, 
para vengarfe en un raifmo tiempo 
del incendio de Sardis, y de la ver-
güenza recebida á Marathón. Affi, 
défleando ir en perfona con'todas 
fus fuerzas contra ellos, mandó á to-
dos fus vaflallos en todas las pro-
vincias de fu imperi© íe armaflen, 
y preparaíTen para efta expedición. 
DESPUÉS de haver empleado ^ 
tres años á eftas preparaciones.' Em- j\nt C. 
peñóle en otra guerra la rebelión 437. 
de los Egypcios que reprimió con T)iod L t ; 
acierto ?^4- 8?. 
s 
H I S T O R I A ANTIOÜA 
DARIO ^cierto fu prefencia. Refiere Dio-
doro que queriendo efte Príncipe 
poner fu eftatua , antes de la efta-
tua de Sefoftris, reprefentole el fu-
premo PoíTEitice de los Egypcios , 
lio avia toda via igualado la gloria 
de efte Conquiftador, y que el Rey, 
fin ofenderfe de la libertad del ía-
cerdote Egypcio, refpondio haría 
fus esfuercos para furpaífarle. 
AN. M. SEGÚN el ufo anciano de los 
Ant9*C Per̂ dSí no era licito al Rey, ir á la 
guerra fin aver nombrado , y de-
clarado fu fuceífor. Antes de em-
peñarfe Dario en la expedición con-
tra los Griegos quizo cumplir con 
efta obligación. Tenia Dario tres 
hijos de fu primera muger hija de 
Gobryas, todos los tres nacidos an-
tes que fubieífe al trono j quatro 
otros de Atoíia hija de C y r o , na-
cidos defpues de fu elecion. Era 
el mayor de los primeros Artabaza-
nes que Juftino llama Artamenesj 
y Xerxes el mayor de los otros. 
Alegava en fu favor Artabrzancs 
que, ílendo el mayor de todos fttt 
hermanos, la coftumbre, y el ufo 
de todas las naciones, le adjudicavan 
la fuceffion por preferencia á qual-
quier 
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quier otro. Dezia Xerxes era hí- DARIO 
jo de Darío por AtoíTa hija de 
Cyro fundador del Imperio de íos 
Perfas, y que era mas jufto cayefle 
la corona de Cyro á uno de fus 
deícendientes, que á otro que no 
era de la familia de Cyro. Le fu-
gerió fecretamente otra razón Dc-
marato Rey de Lacedemonia , def-
terrado que fe hallava en la Corte 
de Perfia : Que Artabazanes era ver-
daderamente el hijo mayor de Da-
río , pero era Xerxes el hijo 
mayor del Rey. Alego , por fun-
dar mas eíta razón , el exemplo de 
los Lacedemonios que no llamavan 
á la fuceííion del Reyno íino á los 
hijos nacidos defpues de la exaltación 
de fus Padres al Trono. Adjudicada 
fue la fuceííion á Xerxes por Arta-
banes tío de Ambos hermanos, que 
tenían de común confentimiento por 
arbitro de fus derechos. Mientras 
duro efta difputa, * fe dieron los 
Tom. I I . Z Her-
* Adeo fraterna contetitio fuit, ut nec 
vitftor infultamit, nec vidlus doluerit ; 
ipfoque litis tempere invicem muñera 
miferint; jucunda queque ínter fe non fô  
lum, fed credula convivía habuerint ju» 
dicium .queque ipfum fine arbitriis, fine 
convicio fuerit. Tanto moderatiús tum 
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DAB.10 hermanos competidores todas las 
fenales de amor fraternal, hazien-
dofe mutuaimente regalos, y dati-
dcfe combites , fin temor, ni íbfpe-
cha alguna. Luego que fue pro-
nunciada la fentencia de Artabanes, 
le proítérnó al inftante delante de 
Xerxes fu hermano, reconociéndole 
por fu Principe r y fu amo, y pu-
íole el miímo en el trono. Fue 
liempre inviolablemente en los inte-
refes de Xerxes, y perdió la vida 
á fu fervicio en la batalla de Sala-
mina. 
Muerte F A L L E C I Ó Dario antes de po-
de Darío, der executar la doble expedición que 
Herod. 1. meditava una contra Egypto, otra 
contra Grecia. Avia reynado trein-
ta y feis años. Tenia Darlo muy 
excelentes partes, pero no fin mu-
chos defetos. Sentiofe de unos, y 
otros el Imperio, porque f tal es la 
condición de los Reyes que no vi-
ven ni obran por ellos folos. Ob-
fer-
fratres ínter fe regna máxima dividebant, 
quam nunc exigua pattimonia partiuntur. 
Jujiin. ¡ib. 2. cap. 10 
f Ita nati eftis , ut bona malaque vet 
tra ad Republicam pertineant. Tacit, 1.̂ , 
cap. g. 
6. c. 4. 
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fervavafc en el un caraéter de man- DARÍO 
fedumbre , equidad , clemencia , y 
bondad para con los pueblos. Ama-
va la jufticia, y refpetava á las 
Leyes. Eftimava al mérito, y le 
premiava. No era zeloíb de fu di-
gnidad ó de fu autoridad , hafta 
querer refpetos forjados, ó hazcríe 
inaceífible. Por hábil que fuefle , ef-
cuchava los confejos, y fibra apro-
vecharfe de ellos. Dize la fagrada 
Efcritura , nada hazia efte Principe 
fin confultar á los fabios de fu 
Corte : Inierrogavií Sapientes... . ^ EJih. t. 
illorum faciebat cmffa confilio. Se 15. 
hallava íiempre á fangre fría en los 
combates, y animavan á fu valor, 
y fu prudencia los mayores peligros. ^. /* 
Finalmente, vieronfe pocos Princi-
pes mas íagaces en el arte de rey-
nar, y mas experimentados en el 
de la guerra. 
L o Q.U E exalta mas la gloria de 
Dario es !a elecion que hizo Dios 
de fu perfona como de Cyro pot 
fer el inftrumento de fus mifericor-
dias para con fu pueblo, el protec-
tor de los Ifraelicas, y el reftaura-
dor del Templo de Jerufalem. 
z 3 c A-
HISTORIA ANTIGUA 
• • ^ C A P I T U L O I I . 
Hijloria de Xerxej , juntada con la de 
los Griegos. 
XERXES I V T O duró fino doze años el Rey-
j j \ nado dé Xerxes, pero lien© 
de grandes acontecimientos. 
A R T I C U L O I . 
Defpues de aver reducido el Egyptof 
preparafe Xerxes a la guerra con-
tra los Griegos. Tiene Confejo. 
Difcurfo prudente de Artabanes. 
Guerra refuelía contra los Griegos. 
AN. M." SUBIDO que fue en el trono 
5 5 i 9 ' Xerxes, pateó el primer año de fu 
Ant. C. Reynado en continuar las prepara-
Her'od l Cl0ttes clue av̂ a ei^PQr^0 íu padre 
y . c i ' . ' Por â reducion del Egypto. Con-
Jcfeph. firmó á los Judíos todos los privi-
Antiq. i . kgios que les avia otorgado fu pa-
ÁN^M ^re, ^ Part'cu'arrílente e' privilegio 
t t zo * (iue ês ^ g 0 ^ 3 ê  tributo de Sa-
Ant. ¿ maria para provéerfe de vidimas 
484. en 
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en el culto que rendían a Dios en XEBXES 
fu Templo. 
E N el fegundo año , marchó con- Herod. /. 
tra los Egypcios, y defpues de haver 7«C' 7* 
vencido , y fojuzgado los rebeldes , 
aumento el yugo de la fervidumbre 
de ellos, y aviendo nombrado por 
Gobernador de efta Provincia á fu 
hermano Achemenes, bolvió á Suza 
cerca del fin del año. 
NACIÓ en efte año el famofo Gê  
Hiftoriador Herodoto en Halicarnaf- f V'c' 
fa en Caria , pues tenia cincuenta ^jy[ . 
y tres años quando empezó laguer- ̂ 2 1 . 
ra del Peloponefe. Ant. C. 
H I N C H A D O Xerxes con ê  48?', ^ 
.feliz fuceífo que avia tenido contra ^ 0 * ¿ 
los Egypcios, refolvio hazer la guer- p/K¿i & ' 
ra á los Griegos. No queria mas, Apopbt. 
dezia, que fe compraífe para el, hi- p. 173' 
gos del Attico, que eftavan exquiíi-
tos, ni comer de ellos fino, quando 
feria fuyo el pays que les producía. 
Antes de empeñarfe en una empre-
fa de tanta confideracion, quifo 
convocar fu confejo, y tomar los 
pareceres de los mas illuftres hom-
bres de fu Corte. Propúsoles el 
defígino que tenia de hazer la guer-
ra contra los Griegos. Eran fus 
Z 3 moti-
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XERXES motivos. E l defíeo de imitar ájliís^ 
anteceflbrcs: La obligación en la 
qual fe hallava de vengar la ofadia 
anfolente de los Atenienfes que avian 
acometido á Sardis, y reducido á 
cenizas: .La neceííidad de reparar 
la afrenta recebida en la batalla de 
Marathón: La efperanqa que fe po-
día facar de efta guerra, que arraf-
traria con elía la conquifta de la 
Europa, pays el mas rico, y mas 
abundante de todo el orbe. Aña-
día que fu padre avia refuelto efta 
guerra, cuyas intenciones no hazia 
que executar, y acabo fu difcurfo , 
prometiendo premios conílderables á 
todos que moftrarian fu valor en 
efta expedición. 
TODOS los Confejeros, y prin-
cipalmente Mardonio quien avia tan 
mal acertado en el tiempo de Da-
río , ó dieron exceííivas alabanzas ; 
á Xerxes aprobando fu deflgnio , ó 
callaron. Unico fue Artabanes tío 
de Xerxes, Pdncipe efclarecido por 
fu edad, y por fu fagacidad, que 
tuvo el animo de hablar, y hazec 
fentir al Rey las dificultades de efta 
empreza, y dio en cara á Mardo-
nio fu poca íinceridad, ó falta de 
juycio 
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jufcio , aviendo dado al Rey una XERXES 
idea de los Griegos enteramente con-
traria á ia verdad, y el fin razón 
que tenia de empeñar temerariamen- • 
te los Perías en una guerra que" no 
defleava Mardonio fino guiado por 
fu propria ambición , y interez. 
E N F U R E C I Ó S E Xerxes poco 
acoftumbrado á verfe contradicho 
de efta manera: „ Dad gracias á 
los Diofes, dixo á Artabanes , 
de que fois el hermano de mi 
„ Padre , fin eflb, Uevariades la pe-
na que merece vueftro atrevi-
miento. Pero os caftigare de otro 
„ modo, dexando os aqui en me-
„ dio de las mugeres á quienes os 
parecéis por vueftro cobarde timi-
didad, mientras á la frente de 
„ mis tropas, iré adonde me 11a-
„ man mi obligación , y mi glo-
5, ria." 
AUN Q_U E fueíTe muy refpeduo-
fo el difeurfo de Artabanes , irrito 
furaamente á Xerxes. * Infelizidad 
de los Principes corrompidos por la 
Z 4 lizon-
* Ita formatis Principum auribus, ut 
afpera quae utilia, nec quicquam nifi ju-
cundum & ItCtum accipiant. Tacii, l ik 
3. cap. 56. 
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XERXIS lizonja de hallar feco, y demafiado 
auftero , lo que es fincero , y na-
tural, y tratar de ofadia íediciofa 
todo lo que es Ubre , y generofo. 
Lo conoció muy bien Xerxes en 
efta ocaílon. PaíTado el primer ím-
petu de fu colera , y aconfejado por 
las reflexiones que produce la no-
che ^ no tuvo verguenga de reparar 
fu culpa el dia figuiente en el con-
fejo , confeííando ingenuamente que 
el ardor de la mocedad, y fu poco 
de experiencia le avian echo faltar a 
lo qne devia á un Príncipe tan ref-
petable por fu edad , y por fu fa-
biduria. Admirados íe quedaron de 
tal difeurfo , todos los que compo-
nían el confejo, y moftraron fu ale-
gría, profternandofe aporfia á los 
píes del Rey , y realzando fu pro-
ceder , con alabancas no fofpecho-
fasj Porque f fe conoce fácilmente 
fí las alabanzas que fe dan á los 
Príncipes falen del coracon, y na-
cen de la verdad, ó íi no fon íl-
no 
Neo ocultuin eíl quando ex veritatc, 
quando adumbrata iaititiá, f ad r lmpcra -
torum celebrentur. Tacit. Annal, lib. 4. 
cy»/. 41. 
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no en el pico de la lengua, y un XERXES 
efeto de la lizonja. Ofufcado por 
cierta vííion que fegun Herodoto 
tuvo Xerxes, y el mifrao cedió no 
obftante Artabanes, penfando que 
avia en eíTo algo de divino, fue 
refuelta la guerra contra los Grie-
gos. 
A R T I C U L O I L 
fonefe en marcha Xerxes, y paffa de 
Afia en Europa atravefando el 
Eftrecho del Helejponie fobre una 
fuente de barcos. 
D E T E R M I N A D A la expedición, AN-. M. 
|«ira juntar todo que podia concur-^^"^, 
rir al acierto de fu defignio ? con-^gj' 
federofe Xerxes con Jos Cartagine- j}i0(i. ¡ib, 
fes, el pueblo mas poderofo que íe 11.̂ ,1.a. 
halla va entonces en el Occidente. 
Convino can ellos que, mientras 
acometerian á ios Griegos los Per-
fas , íc arrojarían los Cartaginefes 
fobre las Naciones Griegas que efta~ 
van en Sicilia, y en Italia, paraque 
no vinieífen al focorro de los otros 
Griegos. . Eligieron por fu General 
k Ámiicar , el qual no contento de 
Z % hmQt 
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XERXES haver levantado todas las tropas que 
pudió en Africa, tomo aun á fu 
férvido , con el dinero que le em-
bio Xerxes, gran numero de fol-
dados Cacados de Efpaña, Galia, y 
Italia, de fuerte que juntó un exer-
cito de trecientos mil hombres , y 
navios a proporción , por executar 
los proietos de la confederación. 
A s s i Xerxes conformemente á 
la prefación de Daniel, § aviendo 
con fu poder , y fus riquezas, mo-
vido todos los pueblos del Mundo 
Avtifjk entonces conocido, contra los pue-
3^24. bios de Grecia, falió de Suza para 
jlnt C. empezar la guerra el año quinto 
Ĵ 0, de fu Reynado, y el décimo defde 
7.TV/' â ^ata^a ê M w z í h o n , y marchó 
á Sardis lugar feñalado del exercito, 
mientras la armada fe adelantava, 
cofteando el A fía menor, hazia el 
Helefponte. 
AVIA dado orjlen peraque le 
abrieífe de parte á parte el monte 
Athos. Es una montaña de Ma-
cedonia que fe adelanta en el Ar-
chí-
§ Ecce adhuc tres Reges ñabunt in 
Petfide & quartus ( i d eft Xerxes) dsbi-
tur opibus nimiis fuper omnes; & cum 
Jnvalueric divitiis fuis , concitabit omnes 
adversum£.egaum Greciae. Dan. c . i i .v .u 
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diipelago en forma de peninfula. XERXES 
Tomó por pretexto de cortar efte 
monte que en efte lugar el marera 
muy procelofo, y frequentes los 
naufragios. Trabajo mas faíluoíb 
que neceífario. Pero la razón ver-
dadera era de feñalarfe por efta 
empreza extraordinaria, y dificil 
execucion, como de Nerón lo re-
fiere Tácito : Erat incredibilium cu- ? d f 
pitor, Efte Principe cuya locura coM'a 
era de creer que mandava a los ele-
mentos , y á toda la naturaleza , ef-
crivió confequentemente , una carta 
al monte Athos en eftos términos: 
Supsrhú Athos que llevad tu caheca 
hnjla el cielo, no feas tan atrevido 
en oponerte a mis trabajadoras con 
piedras j b peñas que no puedan cor-
tar , fi no te cortaré todo entero, y 
ie echaré en el mar. 
A L falir de Cappadocia vino Xer- Herod. I 
xes á Phrygia adonde fue recébido I' c-
por Pithio de Lydia con una ma- ^ 
gnificencia increyble jnoobftanteen iYfa ¡¡i, », 
prefcncia de Pithio hizo degollar á 
fu hijo mayor, porque avia fupli-
cado efte padre infeliz que de los 
cinco hijos fuyos que fervian en el 
exercito de los Perfas , le dexaífe 
Z 5 ú 
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XERXES el tnaYor para que le coníblaífe en 
fu vejez. De Phrygia llego Xerxes 
^ »?• á Sardis. De ay embio á todas las 
Jíerod. /. ciuclacles de Grecia paraque le dief-
^ fen el agua, y la tierra por feñal 
de vaíTallage. A la primavera partió 
de Sardis , y marchó házia el He-
lefponte. Llegado que fue, quizo 
clarfe el gufto de ver un combate 
naval. Se le avian preparado un 
trono íobre una altura de donde 
podia ver todo el mar cubierto de 
fus navios, y la tierra de fus tro-
pas , íintió al inftante un movi-
miento intimo de fatisfacion , mi-
randofe como el mas dichofo de 
todos los mortales, pero reparando 
que de tantos millares de hombres 
^ no fe quedaría un folo vivo defpues 
- de cien años, no pudo dexar de 
llorar, confiderando la inftabilidad 
ele las cofas humanas. Con no me-
nos fundamento que merecía á me-
jor titulo, fus lagrimas, podia re-' 
parar que fu cruel ambición eftava 
para hazer perecer millones de hom-
bres en una guerra declarada fin 
jullicia, y íin neceíHdad. 
Ifcmí A PREGUNTO en efta ocaíion 
^ Xerxes á fu tio Artabano, fi períe-
sa* ve-
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verava toda via en fu primer pa- XERXES 
recer de no llevar la guerra contra 
la Grecia. ConfeíTó Aitabano temía 
aun por dos cofas; Que ay que te-
mer dixó Xerxes ! La tierra, y el 
mar , refpondio Artabano. La tier-
ra porque no ay país en el Mundo 
que pueda mantener, y alimentar á 
tan numerofo exército: E l mar 
porque no ay bailantes puertos en 
los quales pueda caber tan grande 
numero de navios. Dio otro con-
fejo muy prudente Artabano al Rey, 
pero que no fué feguido, á íaber 
de no oponer ios Ionios á los Grie-
gos de los quales facavan fu ori-
gen , lo que devia Ies hazer mirar 
como fofpechofos. Acabados tales 
difcurfos, embio Xerxes á fu tio á 
Su2* paraque en fu aufencia gover-
naííe el Imperio. 
A V I A echo Xerxes conftruyr H&od. /> 
eon éxceílivo gafto una puente de 7- f« aj-
barcos fobre el mar, para que pat 36. . 
faífen fus tropas de Aíia en Euro-
pa. El efpado que fepara ambos 
continentes, llamado en otros tiem-
pos Helefponte, y oy el eftrecho 
de Dardanel s, 6 de Galípoli, el 
de fíete eftadios 9 quiere dezir , de 
mas 
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XERXES mas de quarto de legua. Una vio-
lenta tempeftad fobrevenida de re-
pente rompió la puente, Aviendo 
á fu llegada fabido Xerxes efta no-
ticia encoleriíofe , y para vengar-
fe de tan cruel afrenta, mandó fe 
echaífen al mar dos pares de cade-
nas como por encadenarle, y fe le 
dieífen trecientos a90tes hablandole 
de efta manera: o amaro,y infeliz 
elemento, te cafiiga de ejia fuevíe tu 
amo , porque le as ultrajado fin razón. 
Sabrá muy bien Xerxes, de tu agrado, 
d a pezar tuyo atravefar tus olas. 
No contento con efto , hizo cortar 
la cabera á todos los que avian aíif̂  
tido á la obra. 
S E hizieron de nuevo dos puen-
tes , una por las tropas , otra por 
los bagajes, y animales de carga. 
Efcogió Xerxes obreros mas capa-
ces que los primeros, y lo execu-
taron affi. Pufieron de través tre-
cientos , y feífenta navios, los unos 
de tres hileras de remos, los otros 
de cincuenta remos, cuyos flancos 
miravan al Puente-Euxino , y de 
la parte del mar Egeo, puzieron tre-
cientos , y catorze. Echaron def. 
pues en el agua de una , y otra 
parte 
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parte enormes ancoras para afirmar XERXES 
todos eftos navios contra la violen-
cia de los vientos , y la fuerqa de 
los corrientes. De la parte de orien-
te dexaron tres aberturas entre los 
navios por donde podiad paíTar pe-
queñas barcas. Defpues de eílo , 
hincaron en tierra firme eftacadas 
con grandes, y fuertes anillos, en 
los quales ataron de cada lado feis 
gordos cables íbbre cada una dé las 
puentes, dos cables hechos de cá-
ñamo , y quatro dé una efpecie de 
cañas que llamavan & I B Á @ - * - Era 
mcnefter que los de cáñamo eftu-
vieíTen de una fuerza extraordina-
ria , porque pezava cada codo qua-
renta y dos libras pezo de mar-
co. Andavan los cables de una par-
te del mar á la otra. Acabada efta 
obra, pulieron de travéz en el an-
cho de los navios, y de los cables 
troncos de arboles á drede cortados, 
y fobre ellos, tablas atadas , y jun-
tadas, por hazer un fuelo , ó tabla-
do que cubrieron de tierra con fus 
barandas á cada lado. Tal fue la 
conftrucion de la afamada puente 
de Xenfes. 
S f i ñ A L o s E finalmente el día 
dd 
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XERXES del paííage. Defde que parecieron 
los primeros rayos del fol, fe der-
ramó íbbre una , y otra puente to-
do genero de perfumes, y cubrie-
ron los caminos de mirto. Hizo en 
el mifmo tiempo Xerxes, libacio-
nes en el mar , y bolviendofe há-
zia el fol, Deidad principal del Im-
perio , imploró fu auxilio , para que 
favorecieífe a fu empreza, y le fu-
plicó le continuaífe fu protecion, 
hafta que huvieífe oonquiftado toda 
la Europa. Echó, defpues en el mar 
el vafo que avia férvido k las liba-
ciones, otra copa de oro, y un al-
fange perf-mo. Empleó el exercjto 
fíete dia^, y fíete noches á paífar 
el eftrecho. 
A R T I C U L O I I I . 
Denomhramiento del .Exercito de Xer-
xes. Declara Demarato lo quepen-
fava tocante a la empreza de Xer-
xes con mucha libertad. 
Ucrod. I. A v r E N D o Xerxes atravefido 
7*^0- 1,1 Cherfonele de Tltracia , llegó á 
J¿7184 Deirifca dudad íituada á (a emboca-
dura del Hebio eu la Xhracia, a-' 
don» 
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donde hizo campar fu exercito, y XERXES 
mando cofteafle la armada. PaiTo 
les defpues en revifta. 
H A L L Ó el exercito gue avia 
llevado de Afia de un milion fíete 
cientos mil hombres de á pié, y 
ochenta mil de á cavallo , losqua-
les juntados á veynte mil hombres 
que guardavan, y conduzian los 
carros, y camellos, hazian un mil-
lion y och© cientos mil. Defpues 
de haver paflado el Helefponte, las 
Naciones que fe fometieron fortifi-
caron fu exercito de trecientos mil 
hombres , lo que haze enquanto á 
fu exercito en todo , dos millones 
y cien mil hombres. 
Su Armada en el eftado queef-
tava partida de Afia, coníiftia en 
mil ducientos y fíete navios de 
combate llamados triremes, quiere 
dezir, de tres hileras de remos. Ca-
da navio llevava ducientos hombres 
naturales del pays que les avia ar-
mado , y á demás de eftos treinta 
Perfas, ó Me dos, ó Sacas, lo que 
hazia en todo ducientos fetcnta y 
fíete mil feis cientos, y dies hom-
bres. Aumentaron la flota losEu-
ropeanos fometidos de ciento y 
veinte 
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XERXES viente navios , y lleva va cada uno 
deilos ducíentos hombres, y todos 
veinte y quatro mil hombres: To-
da la armada junta llevava trecien-
tos y un mil feis cientos y diez 
hombres. 
ADEMAS de la armada com-
puefta de navios grandes, avia tres 
mil otros pequeños que llevavan 
poco mas ó menos ducíentos y 
quarenta mil hombres. 
D E efta manera, quando llegó 
Xerxes á los Thermopyles tenia por 
mar, y por tierra dos millones feis 
cientos quarenta y un mil íeis 
cientos y diez hombres, fin contar 
los criados, los Eunucos, las mu-
geres, los vivanderos, y otra eípe-
cie de gente que van al feguimien-
to de un exetcito , y que igualavan 
en numero a los Toldados. De fuerte 
que la fuma total de las perfonas 
que figuieron á Xerxes en efta ex-
pedición, eftava de cinco miliones du-
cientas ochenta y tres mil, ducientas y 
veinte. Concuerdan con efta fupu-
tacion Herodoto, Plutarco, y Ifocra-
Mod. Hb. tes. Rabaxan mucho de efte nume-
l u h h ro Diodoro de Sicilia, Plinio, Elia-
n ó , y otros. Pero devemos mas 
creer 
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eréer á Herodoto contemporáneo, y XERXES 
que refiere la infcripcion puefta, por 
orden de los Amphicyones, fobre ei 
fepulcro de los Griegos que murie-
ron á los Thermopyles^ laqual dezia, 
que avian peleado contra tres millo-
nes de liombres. No haze mención 
la hiftoria de otro exercito tan nu-
merofo como efte. De tantos mill-
ones de hombres , ninguno le difpu-
tava a.. Xerxes por la hermofura de 
la cara , ny por la grandeza del talle. 
Alabanza muy corta por un Princi-
pe , quando fe halla Tola ! También , 
defpues de aver echo el denombra-
miento de fus tropas añade Juftino 
que carecían de Xefe : Huic tanto ag-
mini dux defuit. 
Aviendo paífado la revifta de to-
das fus tropas de tierra, y de mar y 
pregunto Xerxes á Demarato fi pen-
fava ofaífen eíperarle los Griegos. 
Y a he dicho que efte Demarato era 
uno de los dos Reyes de Lacedemo-
nia quien fe avia retraydo en Perfia, 
deípues de aver íido de (terrado de fu 
patria por la facion de fus enemigos. 
Como admiravan algunos que un 
Rey fe huvieíTe dexado defterrar, y 
que le pedian la caufa. E s , dixo , 
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XERXES a Efparta la ley es mas fuerte que lóf 
Reyes. Fue en mucha coníideracion 
y colmado de bienes, y honores en 
la Corte de Perfia. Pero t ni la 
injufticia de fus ciudadanos, ni las 
gracias del Rey de Perfia, no pudie-
ron le hazer olvidar á fu patria, 
Defde que fupo que preparavafe 
Xerxes á efta guerra , avifó fecreta-
mente á ios Griegos. Viendofe en 
efta ocafion obligado á explicarfe, 
eumplió con una nobleza, y libertad 
digna de un Efpartano, y de un 
Rey de Efparta. 
ANTES de dar la refpuefta al 
Rey, avia preguntado Demarato íí 
era fu intención le hablara con fín-
eeridad ó con lifonja , y Xerxes 
queriendo le dixefle la verdad. „Ya 
,,que me lo mandáis, Gran Rey, re-
„pl¡có Demarato , os hablará por 
„mi voz la verdad. Cierto es que 
„en todo tiempo fe crio en la po-
„breza la Grecia : Pero en ella fe 
,,introdux6 la virtud que cultiva la 
f,fabiduria, y mantiene el vigor de 
„ las 
+ Amicior Patria poft fugam, quara 
Regi poft beneficia. Jüjim, 
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„las leyes. Con el ufo que haze XERXBS 
„la Grecia de efta virtud , fe de-
„fiende igualmente de la pobreza, 
„ y del yugo de la femdumbre. Pe-
„ro por no hablaros íino de mis 
„LaGedemonios , fed aflegurado qu« 
Mnacidos, y criados en la libertad, 
^nunca darán oydos á tal Bpropoíi-
,,cion que fea, quando ira á la fervi-
„duinbre. Aunque abandonados 
„por todos los otros Griegos, y re-
aducidos á un montón de mil folda-
„dos, ó á menos numero, íaliran pa-
„ra recebir os, y no rehuzaran el 
,,combate.,. Oyendo tal difcurfo 
el Rey fe r y ó , y como no podia 
caber en fu efpiritu como hombres 
que fe preciavan de libres, y inde-
pendentes, fe expuíleífen tan fácil-
mente á las contingencias, y á la 
muerte. Son libres, y independien. 
„ tes de todo hombre, refpondió De-
,,marato, pero tienen una ley que 
„ les domina, y que temen mas, 
„ que os temen vueftros vaífallos. 
„ Pues les veda efta ley, huir ja-
más en el combate, qualquiera 
que fea eí numero de fus enemí-
„ gos ^ y les rn^nda, eíiando fir-
f, mes en fu puefto, ó de vencer, ó 
3V 
ffo H I S T O R I A AKTIOUA 
XERXES „ de morir, No íe enfadó Xer-
xes del difcuríb de Demarato, y 
continuo fu marcha»-
A R T I C U L O I V . 
Piden inútilmente focorro a los Alia» 
dos los Lacedemonios, y Atenienfes. 
Mando de' la armada concedido a 
los Lacedemonios. Combate de los 
Thermopyh. Muerte de Leónidas. 
Combate naval cerca de Artemi-
fio, 
Berod. LACEDE MONI A , y Athenas 
hb. 7. }as mas poderofas ciudades de Gre-
ĉ p. 145, £{at y col)tralas quales iva Xerxes, 
no fe avian endormecidas, quando fe 
acercava de ellas tan formidable ene-
migo. Avifadas defde mucho tiem-
po de los movimientos de efte Prin-
cipe , avian embiado Diputados á 
todas las ciudades de Grecia para pe-
dir focorro, y confederarfe con ellas, 
pero fin acierto alguno. Amedren-
tatos, y efpantados por el exercito 
innumerable de los Pedas, todos los 
pueblos menos los de Tefoia}y de Pla-
tea fe avian fometido. De efta ma-
cera 
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ñera reducidos fe hallaron á fi mifmo XERXES 
los Lacedemonios, y Atenienfes. 
L A queftion fue de nombrar un 
Generaliííimo por mandar la Ar-
mada. Pertenecía efta honra á los 
Atenienfes , pero fe reunieron to-
dos los votos de los Aliados en fa-
vor de Eurybiades Efpartano. Per-
fuadio Themoílicles á los de Atenas 
cedieífen al tiempo, porque de otra 
manera amena^avan los Aliados de 
fepararíei y en efte cafo efta va per-
dida la Grecia fin remedio. Confer-
vo el eftado la moderación de The-
mi ño cíes. 
E R A menefter también feñalarel 
paraje adonde fe avia de efperar los ^ Ní 
Perfas para diíputarles la entrada de 480. 
Grecia. Con el avifo de Alexandro 
hijo de Amyntas Rey de Macedonia, 
dexaron la TheíTalia los Griegos, y fe 
retruxeron á los Thermopyles. 
SON los Thermopyles un desfi-
ladero ó paíTage del monte Oeta en-
tre la Theífalia, y la Phocida. No 
tiene fino veinte y cinco piez de an-
cho que podia defender un pequeño 
numero de tropas, y cftava el úni-
co paraje por donde el exercito de 
ios Perfas podia entrar en Achaya, y 
v$. 
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XEKXES venir á cercar Athenas. Paróíe ay 
el exercito de los Griegos. Tenia 
por Xefe Leónidas uno de los dos 
J*mfan. Reyes de Efparta. Todas ellas tro-
z > 10' pas juntas no fubian fino á onze mil 
ducientos hombres. Se puzieron fo-
lamente quatro mil para la defenfa 
de los Thermopyles. Pero todos 
eftos Toldados eftavan determinados 
á vencer ó á morir , añade el Hifto-
riador. 
Q U A N D O Xerxes fue llegado 
cerca de los Thermopyles, fe enfadó 
mucho con la noticia que fe prepa-
ravan los Griegos á difputarle el 
paífo. Avia fíempre creydo que al 
primer ruido de fu llegada, huyrian 
los Griegos, y no avia podido tmagi-
narfe lo que le avia dicho Damara-
to en el principio de la guerra, que 
pocos hombres detendrian á fu exer-
cito al primer paífo. Aguardó qlia-
tro dias por darles el tiempo de re-
tirarfe. Aprovechofe deefte eípacio 
de tiempo para ver íi no podría ga-
nar á Leónidas con magnificas pro-
mefas, aflegurandole le haria amo 
de toda la Grecia fi quería tomar fu 
partido: Defechó Leónidas tal pro-
poíicion con altivez, y indignación. 
Avien-
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Avíendole efcrito Xerxes fe le rendieP XERXES 
fe las ai mas : En dos palabras , y con 
eílilo atrevido, y lacónico refpon-
dió Leónidas, Ven tomarlas. No fue 
otra queílion mas fino prepararfe al 
combate. Hizo marchar primero los 
Medos con orden de agarrar á los 
Griegos vivos , y ilavarfelos. No 
pudieron los Medos fbftener el ef-
fuerqo de los Griegos , y huyendo 
raoftraron, f dize Herodoto , que te-
ñí i Xerxes muchos hombres , pero 
pocos foldados. Acudieron los 
Immortaies cuerpo de dies mil Per-
fas, las mejores tropas del Imperio, 
pero no con major acierto que los 
Medos. 
H A L L A V A S E Xerxes en el 
mayor embarazo, y no f bia el par-
tido que avia de tomar defefperan-
do forjar tan determinadas tropas, 
quando un aldeano del paysle mo-
ftro una fenda defviada cerca de una 
altura que eftava arriba de los ene-
migos , y les íeñoreava. Erabió 
Xerxes un deftacamento que fe am-
Tom. 11. A a paro 
4 Quod muí ti homincs eíTent, pauci 
autera viri. 
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XÉR^ES paro de ella defpues de aver marcha-
do toda la noche. Conociendo Leó-
nidas no era dable reíiftir á los ene-
migos , hizo retirai los Aliados , y fe 
quedo con fus trecientos Eípartanos, 
todos refueitos á morir con fu Gene-
ral quien fabiendo del oráculo que 
era menefter, ó pereciere el Rey, ó 
Senec Efparta, quizo facrificarfe por fu Pa-
E H l i t * t^a. Miravan los Thermopyles co-
mo fu fepuícro. A viendo les exhor-
tado Leónidas á tomar un poco de 
alimento añadiendo que cenarian jun-
tos en él palacio de Pluton, dieron 
todos gritos de alegría como fí les 
ávian invitados á un corabite. Lle-
vóles defpues al combate. Muy du-
ro, y fangriento fue el choque. 
Muerte Cayó muerto Leónidas de los pri-
de Leo- meros. Hizieron esfuerzos que to-
nidas. can ^ Jncreyble los Lacedemonios 
por defender fu cuerpo. Finalmen-
te oprimidos por el numero , mas 
prefto que vencidos, perecieron to-
dos , menos uno que fe efeapó á 
Lacedemonia adonde fue mirado , y 
tratado como cobarde, y traydor á 
fu patria, fin que quifieífe frequen-
tarle , ó hablarle ninguno. Poco 
tiempo defpues reparó con ventaja 
fu 
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fu culpa en la batalla de Platea, X E R X E I 
adonde fe d i f t i ngu io con mucho va-
lor. M u y i r r i t ado Xerxes contra 
L e ó n i d a s , h izo colgar fu c a d á v e r á 
una horca, y fe c u b r i ó de verguen-
ca, dciíeando deshonrar á fu enemigo. 
L E V A N T Ó S E en los tiempos 
figuientes por orden de ios Amphi-
cyones un fuperho fepulcro junto á 
ios Thermopyles en honra de eílos 
valientes d e f e n í b r e s de la Grecia,con 
dos infcrípciones , una de las quales 
concernía generalmente á todos que 
eran muertos á los Thermopyles, y 
áezvd que los Griegos del Peloponeíe 
en el n u m e r o de quatro mil, avian 
refiftido al exercito de los Per fas 
compuefto de tres millones de hom-
bres. Era particular á los Efpartanos 
la otra. Notable es la iimplicidad 
de efta infcripcion hecha por el Poe-
ta Simonides. f Aqui eftá en ro-
mance. Pajfegero , ve dezir a Lace-
demonio, que ejiamos muertos aqui} por 
obedecer áfus leyes. 
Q.U A R E N T A años delpues, Pan- „ r 
a 2 lamas /¿^ 5t 
t Parí animo Lacedemonü in Ther- ^ g , 
mopilis occiderunt, in quos Simonides. * 
Dic,Horpes,Sparts nos te hic vidifíe jacen-
tes, Düm Sanélis Patriae legibus obfequi. 
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fanias que gano la vidoria de Pla-
tea , hizo trasportar los hueíTos de 
Leónidas á Lacedemonia, y levan-
tole un magnifico fepulcro. Muy 
junto fue puefto el Tuyo. 
E N efte combate perdió Xerxes 
mas de veinte mil hombres, y entre 
ellos dos hermanos fuyos. Efpan-
tado de una vidoria que le avia cof-
tado tan caro, pregunto á Demarato 
íl los Efpartanos tenian aun muchos 
femejantes Toldados. Refpondiole 
efte que tenia gran numero de ciu-
dades la República, pero que los Lace-
demonios verdaderos que fe llama, 
van los Efpartanos, y que podian 
eftar cerca de ocho mil, fobrepuja-
van en valentía á todos los otros, y 
eran tales que aquellos que avian 
peleado con Leónidas. 
E N el mifmo dia de la ación de 
los Thermopyles, fe dio también 
un combate naval. ConílíHa la ar-
mada de los Griegos en ducientos fe-
tenta y un navios. Se avia deteni-
da á Artemilio promontorio de Eu-
bea. No aviendo hallado los Gri-
gos un deftacamiento de ducientos 
Havios Perfas, acometieron al ano-
checer 
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checsr el cuerpo de la armada ene- XERXES 
miga , y.la maltrataron mucho. Ve-
nida la noche , fe fepararon , peró 
una horrible tempeftad con true-
nos , y lluvias , hizo perecer gran 
parte de la armada de Xerxes, y caí! 
los ducientos navios del deftacamien-
to de Eubea, fe quebraron fobre las 
coftas de efta Isla. 
S O B R E V I N O el mifmo día un 
resfuerqo de cincuenta y tres na-
vios á los Atenienfes , y íabiendo los 
Griegos el mal eftado de los enemi-
gos , acometieron en la mifma hora 
que el dia de antes, á los navios de 
los Cilicios,y echaron á pique muchos 
de ellos. 
FUE cafí igual la perdida de am-
bas partes. No decidieron nada to-
das eftas aciones que fe paífaron 
cerca de Artemiíio, peto fervieron 
á dar animo á los de Atenas, con-
vinciendoles por fu experiencia, que 
ni el gran numero, ni los magnífi-
cos ornamentos de los navios, ni 
los gritos infolentesj ni los cantos 
de vidoria de los barbaros , fon 
formidables á los hombres que ía-
ben pelear, y acometer con valor, 
y firmeza al enemigo. 
A a 3 A R-
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A R T I C U L O V . 
XERXES Toma , y quema Athena*. 
B/italla de Salamina. Buelta de 
Xerxes en AJta. Elogio de The-
mifíocles, y Ariñides, Derrota 
de los Cartaginefes en Sicilia. 
E N T R E T A N N T O , avia pe-
netrado Xerxes en la Phocida, que-
mando , y Taqueando las ciudades 
de los Phoceos. Veyanfe los Ate-
nienfes á pique de caer en las ma-
nos de los Perfas, y llevar todo 
el pezo de la colera, y venganqa 
jlevod. de ellos. Aviendo confultado al ora-
Hb. ?• culo de Delfas , les avia refl 
cap.ilf' pendido qüe la ciudad no hallara 
fu falvacion fino en murallas de 
madera. Defpues de aver inter-
pretado en varias maneras efta am-
bigua rerpuetla, guiados por el 
confejo de Temiftocles, refolvieron 
defamparar la ciudad , y embar-
carfe. 
SE hizo un decreto por el qual 
eftava ordenado : „ Que fe pon-
„ dria Atenas en depoílto en las 
manos, y debaxo del amparo, 
y 
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„ y tutela de Minerva patrona de XERXES 
„ los Atcnienfcs: que todos que 
„ eftarian en eftado de llevar las 
armas fe embarcarían, y que ca-
„ da particular proveyria con cuy-
„ dado á la íalud, y feguridad de 
„ fu muger, de fus hijos, y de fus 
„ Efclavos. La mayor parte de 
los Atenienfes eonduzieron fps pa-
dres, y madres, mugeres, y hijos 
en la ciudad de Tre2ena,íituada en 
las coftas del mar en la parte del 
Peloponefe llamada Argolida. Re-
cibiéronles los vecinos de Trezena 
con mucha generofidad , y huma-
nidad. Pues mandaron ferian man-
tenidos a cofta de la ciudad, y e£. 
tablecieron un caudal para el fala-
rio de los maeftros que avian de 
enfeñar á los muchachos Atenien-
fes. Mavavillofa cofa es elver una 
ciudad , á las vifperas de padecer 
las mayores defgracias, feñalar fu 
atención, y fu liberalidad , en me-
dio de tales efpantos, hafta á lo 
que mirava á la educación de hijos 
ágenos. 
L L E G Ó finalmente á Atenas Herod. 
Xerxes. Fugitivos eftavan los Ate- ^ & c' 
nienfes menos algunos que fe avian so"*̂ * 
A a 4 recray-
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XERXES retraydo en la duckdela á donde 
fe defendieron con un coraje increy-
ble, fin querer efcuchar ningún tra-
tado. Aviendo forjado el Rey la 
ciudadela , la quemo. Defpacho al 
inftante un correo á Suza para lle-
var efta agradable noticia á fu tío 
Faufan. Artabano , embiandole en el mif-
/.i.^.i4. mo tiempo gran numero de qua-
dros , y eftatuas, y entre ellas las 
de Harmodio , y Ariftogicon liber-
\ tíidores de Atenas. 
Divifion H A L L A V A N S E de varios pa-
Xef2 ^ receres ôs ê̂ es de los Griegos to-
los Grie 6 cante â  Paraje á donde devian pre-
gô  ' fentar el combate naval á los rer-
Herod. ías. Eurybiades Generalíílimo de 
/• J- c la Armada con el mayor numero , 
quería que fe acercaíTen del Ifthmo 
Tbem ^ ^or*nto Por mas cerca ¿Ql 
fag. 117. exercit0 q116 guardava el Ifthmo de-
baxo del mando de Cléobroto her-
mano de Leónidas; y mas en cita-
do de defender el Peloponefe. Otros, 
y á fu cabera Themlftocles, preten-
dían era fer traydores á la patria 
que dexar un pucfto tan ventajofo 
corno el paefto de Salamina. Y co-
mo rhmiíílocles mantenía fu par-
tido con macha vivacidad, levan-
tó 
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tó fobre el , el palo Eurybiades. Sin XERXES 
mover fe ; dixóle el Atenienfe : Caf-
ca , pro efcucha, y continuando fu 
difcuifo, moftro de que importancia 
era, por la armada de los Griegos 
cuyos navios eran mas ligeros, y 
en menor numero, dar la ba-
talla en un eftrecho como el de Sa-
lamina en donde el enemigo no pe-
dia valerfe de la mayor parte de fus 
fuerzas. Hizieron bol ver al parecerde 
Themiftocles, Eurybiades, y todos 
los Oficiales, la moderación , y la 
prudencia del Atenienfe, y refol-
vieron darla batalla en el eftrecho 
de Salamina. 
T U V I E R O N también fu confe- Uerod. 
jo de guerra los Perfas para faber li¡í- 8* 
íi eftav-a á propofíto arriefgar una m^ 
jbatalla naval. Eítava prefente 7 
Xerxes, Todos los Capitanes 
votaron por la batalla , porque fa-
bian era tal el paracer del Rey. Fue 
única Artemiíia Reyna de Caria 
guien fe opufo á efte defignio. Re-
prefento que era peligrólo venir á ' 
1 s manos con hombres mas dief. 
tros, y experimentados en la ma-
rina que los Perfas > que la perdida' 
de la armada, traerla contigo la ruy-
A a 5 na 
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XERXES na del exercito j que era menefter 
prolongar poco á poco la guerra, 
lo que aumentaría la diviílon en-
tre los Griegos j que acercandofe 
del Peloponefe , cada uno de ellos 
fe apartaría para ir al focorro de fu 
proprio pays j que entonces eníe-
ñoreríafe el Rey con mucha faci-
lidad , y fin derramar íangre en to-
da la Grecia. Tan prudente con-
fejo no fue feguido, y leíblvio Xer-
xes de dar batalla. 
Uerod. SABIENDO Themiftocles que 
¡ib, 8. t0(ja vja aigunos (íe ia armada pen-
^/4-78« favan en ir hazia el íftbmo , dio 
avifo á Xerxes que eftando reuni-
dos los Aliados Griegos en el mif 
mo paraje, podía fácilmente ven-
cerles, y oprimirles de un golpe. 
Creyóle el Rey, y de noche con 
gran numero de Navios, hizo cer-
car Salamin-j j para que no pudief 
fen los Griegos falir de efte puer-
to. Vino la miíma noche Ariílides 
de Egina á donde mandava á algu-
nas tropas, y atravesó no fin gran 
pelî ' o, toda la armada de los ene-
migos. Llegado al navio de The-
míitoc'esj tiróle á parte, y le hablo 
manera: j> Themiílocies ? ÍÍ 
„ íoinos 
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j , fomos Hibios, renunciaremos de XERXES 
aqui en adelante á efta inutil,y pue-
ril diíTencion que nos ha dividido 
„ hafta aqui, y con mas noble, y 
„ faludabie emulación , nos esfor<;a-
remos a porfía á quien fervira 
„ mejora fu patria, os mandando, 
„ y cumpliendo con la obli-
gacion de un valerofo, y pruden-
te Capitán , y yo os obedeciendo, 
y os ayudando con mi perfona, 
y mis confejos. „ 
A D M I R A D O de tal magnami-
dad Themiftocles , vergon^ofo de 
fer vencido por tan generólo com-
petidor , y confeííando fu verguer-
qa, prometió de imitarle , y le hizo 
confidencia de la aíhicia con laqual 
avia engañado al Rey bárbaro. Su* 
plicoie deípues fueífe á ver á Eu-
rybiades, y 1c reprefcntaífe no avia 
otro medio de falvarfe que dando el 
combate á Salamína,lo que hizo Arif-
tides con mucho gufto , y acierto. 
P R E P A R Á R O N S E ambas par- Id. /. 8. 
tes al combate. Confiftia la arma- c' ül-'A* 
da de los Griegos en trecientas y 
ochenta velas. Los Perfas fabiendo 
que les mirava el Rey quien avia 
hecho poner fu trono fobre una al-
A a 6 tura . 
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XERXES tura de donde podía ver el comba-
te , acometieron á los Griegos con 
increyble animo , pero fe afioxo defl 
pues efte primero Ímpetu. Huye-
ron luego los Ionios , y fueron fe-
guidos de lo reftante de la armada. 1 
Señalófe Artemífia con esfuerzos ex-
traordinarios de una valiente ofa-
dia, de fuerte que, viéndole Xer-
xes pelear valerofamente, dixo : * 
que en efte combate parecían mu-
geres los hombres , y hombres las 
mugeres. Irritados , y enfadados 
los Atenienfes de que una muger ^ 
avia tenido el atrevimiento de lle-
var las armas contra ellos , avian 
prometido mil pezos á quien podría 
tomarla viva , pero efcapófe ella. 
Protegida por un navio de Ate-
lins , arboló el pavelion Griego, y 
arrojófe fobre un navio de los Fer-
ias • que mandava Damaíithymo 
Rey deCalyndo ciudad de Lycia, fu / 
enemigo particular, y lo echo á pi-
que , 
* Artemifia ínter primos duces bellum 
acerrime ciebat Quippe , utin viro mu-
liebrcm dmorem , ica in mulieie virilcm . 
audaciam cerneret. Jujün, db. %» cap. 
zz. 
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que. Penfaron los Griegos que era XERXES 
de fu partido , y la dexaron. Tal 
fue el fuceiro de la batalla da Sala-
miníi , una de las mas memorables 
de la Hittoria antigua, y que im-
mortalizó parn fiempre jamás el nom-
bre, y valor de los Griegos. 
PARA librar de xin enemigo tan 
poderofo la Grecia, dio fecretamen-
te avilo al Rey , Themiftocles, que 
querían romper la puente los Grie-
gos. Atemoriz do con tal noticia 
Xerxes , partió de noche , dexandp Retirada 
á Mardonio con un exercito de tre- de Xcr-
cientos mil hombres el cuydado de xes• 
íbmeter á los Griegos. Llegado al 
eftrecho del Helefponte , hallo el 
Principe la puente derribada por una 
ternpeítad, y fue obligado á atra-
vefar el eítrecho en una barca de 
peícadores. Efpcdaculo * muy 
capaz de dar á conocer la inftabili-
dad 
* Erat res fpeítaculo digna , & iKÍlima-
tione fortis hurmnie , rerum variecate mi-
randa, in exiguo lutentem videre n vi-
gió , queui paulo ante vix acquor om i» 
Capiebat; carerttem etiam omni fervorum 
minifterío , cuius exercitus propter mul-
titudinera , teiris graves cwnc. Juji. ¿ib. 
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XERXES ¿2L(\ de la cofas humanas, viendo 
en una pequeña barca , caíi fin fe-
guiraento ni equipage, á un Pnnci-
pe á cuyas tropas , y navios, po-
co tiempo antes no baflavan la tier-
ra , y el mar. De etta manera fe-
necio la expedición de Xerxes con-
tra los Griegos. 
T u v o Themiftocles la mayor 
parte de la gloria de efta visoria 
la mas feñalada que jamás ganaron 
los Griegos contra los Ferias. Los 
mas embidiofos de fu reputation 
le dieron efte teftimonio. Fue la 
íalvacion de la Glfcia fu fabiduria, 
fu valor, y fu penetration á apro-
vecharfe de todas la circunftancias. 
Avlendole conduzido á Efparta ios 
Lacedemonios decernieron á fu Ge-
neral Eurybades el premio del va-
lor , y á Themiftocles el premio 
de la prudencia. No era efte pre-
mio otra cofa que una Corona de 
olivo. Eí primer cuidado de los 
Griegos defpues de la victoria , 
fue, embiar á DelfiS las premicias 
de los defpojos de los Pcrfas, para 
dar gracias á los diofes. 
Hnod. EN el mifmo dia, fegun Hero-
/. 7. cap. doto, de la aciou de los Thermo-
IC¿-167. py|eS j 
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pyles , fue derrotado enteramente XERXES 
el formidable exercito de los Car-
taginefes compueíto de trecientos ^« 
mil hombres por Gelon Tirano de l l ' 
lyracula. 
A R T I C U L o V I . 
Batalla de Platea. Combate cerca de 
Micale. Derrota de los Perfas. In-
humanidad de Amejirts muger de 
Xerxes. 
M A R D O N I O que fe avia que- A N. M. 
dado en GrecTIP con un cuerpo.de 
trecientos mil hembres, hizo in- ñ"t• w* 
vernar fus tropas en ThéíTalia, y 
el ver no figuiente, llevóles en g. 
Boecia. Embio entretanto Alexan-c 115-131. 
dro Rey de Macedonia con muchos P^t. in 
otros Señores Perfas á Alhenas pa- ^YÍfi-
ra fepacar los Atenienfes de lo de- p' 5 2^ 
más de los Aliados. Eilava enton-
ces Ariftides el primero de ios Ar-
chontas. Bolviendofe hazla los Di-
putados de Mardonio, moftrandoles 
con la mano el Sol. „ Saved , 
dixoles , que mientras continuara 
„ fu carrera efte Aftro , feran los 
n Atenienfes mortales enemigos 
„ de 
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XERXES - [os perfa5 9 y qUe vengarían 
fin ceflar, el Tiqueo de fus tier-
„ ras, y el incendio de fus cafas, 
„ y templos „ 
Quando fupo Mardonío poi* la 
refpuefta de los Ateniénfes , que 
( f ) á t íl precio que fuera > no 
¿[uerian ellos vender fu libertad , 
marcho con todas fus fuerzas hazia 
el Attico, faqueando codo lo que hal-
lava. No pudiendo refiftir á tan 
furioíb enemigo defampararon la 
ciudad, y fe retiraron á Salamina. 
Embióles entonces Mardonio otro 
diputado con las mifmas propoficio-
nes que antes. Por aver aconfe-
jado que fe oyeíTe el embiado, un 
Atenienfc llamado Lycidas, fue al 
inftantc apedreado , y corriendo 
en el raifmo tiempo las •mugeres de 
Atenas á la cafa de efte ciudada-
no , apedrearan también á fu mu-
ger , y á fus hijos. Refpetaron al 
caraéter del Diputado, y le def-
pedieron íin maltratarle. Conoció 
Mardo* 
( + ) Poftea quam millo pretío liherta-t 
tcm his videt vendkoi ócc. Jujün. iib-z, 
€a¡>. 14. 
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Mardonio no avía paz que que ef- XERXES 
perar. Entro en Atenas, quemó , 
y derribo todo que avia efcapado 
al Taqueo del año antecedente. Re-
tiróle otra vez en Beocia. Siguié-
ronle los Griegos, debaxo del man-
do de Paufanias Rey de Lacedemo-
nia, y de Ariítides General de 
los Atenienfes. Era el exercito de 
los Perfas, fegun Herodoto , de 
trecientos mil hombres, y fegun 
Diodoro , de quinientos mil, y 
aquel de los Griegos folo de feíen-
ta mil. Aviendofe encontrado cerca 
de Platea ambos exercitos, vinie-
ron á las manos los cuerpos de 
cavaleria de ambas partes. Difputó-
le mucho tiempo la vidoria, pero 
aviendo íldo herido el c;ivallo de 
Mefiftio General de la cavalaria de 
los Perfas, echo á tierra fu amo 
que fue matado al inftante , y 
huyeron fubitamente los Perfas. Paf-
laron dies dias los cuerpos refpec-
tivos de infanteria íin venir al 
combate. 
A V I E N D O puefto Mardonio en 
batalla fu exercito, artelantofe con-
tra los Griegos con grandes gritos , 
y alaridos, dando baldones , y in-
jurias 
f7o H I S T O R I A A N T I G U A 
XERXES junas á los Lacedemonios. Cayó 
fobre ellos que eftavan folos, y fe-
parados del cuerpo del exercito. 
Eftuvo muí aporfiado el choque j pe-
learon como leones unos, y otros. 
Marchavan los Athenienfes para 
focorrerles, pero los Griegos del 
partido de los Ferfas en numero 
de cincuenta mil hombres , vinie-
ron al encuentro de los Atenienfes 
qué no pudieron paflar adalante. 
Dividida de efta fuerte la batalla en 
dos partes, fueron los Lacedemo-
nios quien rompieron los primeros 
á los Perfas, y les derrotaron. A-
viendo de una herida caydo muerto 
Mardonio, huyo lo demás de fu 
exercito , y hizieron lo mifmo los 
Griegos que peleavan contra Arifti-
des, defde que fupieron la derrota 
de los Perfas. Defpues de aver da-
do todas las feñales de animo , y 
intrepidez fe efcapo Artabazes con 
quarenta mil hombres que manda-
va 5 liego á Byfancia , y pafso de 
ay en Ada. Lo demás del exercito 
fue echo tajadas por los Griegos 
que fe libraron por fiempre de las 
invafiones de los barbaros ,* Nin-
gún exercito de los Perfas no ha-
viendo 
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viendo defde entonces pafTado el XERXES 
Hellesponte. 
IMENSOS fueron los defpojos. 
Hallaron en el campo de Mardonío 
fumas confiderables de oro, y de pía-
ta acuñadas , copas , vafos, colla-
res, manillas de oroj y plata fue-
ra de numero, y precio. Obferva 
Juftino, que eíluvieron fuileílos á 
la Grecia eftos defpojos, f porque 
empezaron áfembrar en ella el amor 
de las riquezas , y el gufto del luxo. 
Defpues de aver feparado la decima 
parte de ellos por los Diofes, fue di-
vidido lo demás entre las ciudades, 
y pueblos que avian dado tropas, 
y los Oficiales que fe avian diftin-
gttido en el combate. Se levanta-
ron monumentos de efta vidoria á 
Efparta, Athenas, y Platea. De-
cretaron los Griegos que todas las 
ciudades de Grecia embiarian, todos 
los años, Diputados en efta ultima 
ciudad, para hazer faerificíos á Júpi-
ter Libertador, y á los Dioíes de 
efta 
+ Vido Mardon ío , caftra regalis opu-
lentiae capta; undé primum Graecos divi-
fo ínter fe auro Perfico , divitiarum lu-
xuria caspit, Juft. lib, 2. í-wp. 14. 
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XERXES efta ciudad j que de cinco en cinco 
años fe celebrarían en ella juegos 
que fe llamarian los Juegos de la 
libertad. 
Batalla de E ^ ê  mimo día que los Griegos 
JVIycaie, combatieron con tanto valor á Pla-
tea, gano la armada de ellos una 
Jierod. memorable viótona í b b r e las reli-
^ quias de la a rmrda enemiga, Avien-
do los Perlas defembarcado á My-
Diod. cale promontorio del continente de 
¡ib. I I . Aíia , adonde fe hallava campado fu 
t* íG'rf' exercito de cien mil hombres, íl-
guieronle ay los Griegos, y con el 
auxilio de los Jonios focaron el cam-
po de los Perlas, y quemaron todos 
los navios de ellos. Diófe porla 
mañana la batalla de Platea , y la 
de Mycale porla tarde. Apenas fu-
po Xerxes -la noticia de eftas dos 
derrotas, que fali'o de Sardis con la 
mifma priífa que avia falido de Ate-
nas , defpues de la batalla de Sala-
Strab. mi ti a. Dio orden antes de fu par-
^ J/í' tida de quemar todos los templos de 
P» 654. jas cjU(jacj¿s ¿Q QYQQIH^ lo que fue 
exceptado. Paífando por Babylonía, 
derribó también todos los templos 
efte Principe. Defde eíte tiempo í e 
.rebelaron contra los Perfas las ciu-
dades 
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dades de lonia j y aviendofe con- XERXES 
federado con los Griegos, fe mantu-
vieron libres durante todo el tiem-
po que fubílftio efte imperio. 
E N T R E las mugeres De Xer- A n. M. 
xes , avia una llamada Ameftris que 
era un mouftro de crueldad. Sof- Ant' v« 
pechando tenia una 'rival en la mu-
ger de Mafifto hermano del Rey ¿ 
feñora de raro mérito , y de gran 107-112. 
virtud, le hizo cortarlas orejas, las 
narizes, la lengua , los labios, y los 
pechos que echaron á los perros, en 
fu prefencia. Bolviendo á fu Palacio 
Mafifto, halló á fu muger en tan h£-
timofo eftado. Extremamente irri-
tado juntó á toda fu familia,y fus 
criados, y falió de la corte de fu 
hermano para ir á la Boélriana de 
laqual Provincia era Gobernador , 
refuelto á fu llegada levantar un 
exercito, y hazer la guerra al Rey 
por vengar fe de tan bárbaro trata-
miento. Informado Xerxes de efta 
percipitada partida, erríbió á fu fe-
guimiento un cuerpo de cavaleria 
que alcanqo , y le hizo tajadas con 
fus hijos , y todos los fuyos. 
R E F I É R E S E de Ameftris otra Herod. 
ación no menos barbara, y impia. ¿ i ; 
Mandó ca!' 
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XERXES Mandó quemar á catorze niños de 
las princip les ñimiüas de Perfia , 
facrificandoles á los Diofes inferna-
les , para cumplir con cierta devo-
ción fuperíliciofa en ufo entre los 
Perfas. 
Diod. M U E R T O Mafifto, dio Xerxes 
¡ib. ir. el Gobierno déla Badriana á Hyf-
TaS' Sh tapes fu fegundo hijo, quien obli-
gado de vivir lexos de la Corte, dio 
á fu hermano menor Artaxerxes, lu-
gar de fubir al trono , á fu preju-
dicio , delpues de la muerte de Xer-
xes íu padre, como lo veremos en 
adelante. 
A Q_Ü i fe acaba la hiftoria de Hc-
rodoto , quiere dezir, defpues de la 
b ¡talla de Mycale , y al fitio de la 
ciudad de Seftas por los Atenien-
tes. 
A R T I C U L O V I L 
Acontecimientos memorables en Gre-
cia. Traycion de tdufanias: fii Muer* 
te. Dejiierro de Themijiocles. Muer-
te de Ariñides , fu Elogio, 
Atenas A C A B A D A defpues de dos años 
rcftiible. la guerra vulgarmente llamada de 
Media, 
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media, bolvieron los Atenienfcs en XERXES 
fu patria, y recogieron fus muge-
res , y hijos que avian depoíltado ¿Q murai, 
en diverfas partes durante la guerra, hs. 
Penfaron también en reftablecer A-
tenas caíi enteramente deftruyda 
por los Perfas, y cercarla de bue- A N. M. 
ñas murallas. Temieron los Lace- ^*t6Q 
demonios ya zelofos del poder de 
Atenas fobre el mar, forficaífefe ca- Tbúcyd. 
da dia mas por tierra, y no qui- /. 1. 
zieíTe les dar la ley , y les arreba- P- ?9- 62* 
taíTe la autoridad, y la préeminen- ^j*10^' 
cia que hafta entonces avian teni-^ ?0*,r 
do en Grecia. Diputaron á Ate- j u j i . i . z, 
ñas para repcefentar á los Atenien- c. i j . 
fes que el interés de la Grecia pe-
dia que no fucífe fuera del Pelopo-
neíe ninguna pla(ja fortificada, re-
zelando que en cafo de otra irrup-
ción , no fe firviffien della los Per-
fas por fu pla<ja de armas, como lo 
avian echo en Thebas. Penetro, 
Temiftocles quien defpues de la ba-
talla de Salamina, tenia gran cré-
dito en Atenas, la idea de los de 
Lacedemonia, efcondida fo pretex-
to del bien publico. Aconfejo al Se-
nado ufaífe de aftucia como los La-
cedemonios. Refpondieron los de 
Atenas 
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XERXES Alhenas embiarian diputados á L a -
cedemonia para fatisfazer á la Re-
pública tocante al temor , y íbfpe-
eha que tenia. Hizofe nombrar 
Themiftocles entre los Diputados , 
y avko al Senado no hizieíTe partir 
con el fus colegas, ni tempoco to-
dos juntos, pero uno defpues de o-
tro , porque ganaflen tiempo, y 
adelantaíTen la obra. Affi fe exe-
cuto. Llego el primero á Lacedemo-
nia fin tranfportarfe al Senado, di-
ziendo que efperava á fus colegas. 
Entre tanto fe apreífuravan con 
mucha diligencia las obras en Ate-
nas. Trabajavafe de dia, y de 
noche. No lo ignoravan en Lace-
demonia. Quexaronfe fuertemente á 
Themiílocles quien 16 niego abfo-
lutaraente, y rogó á los Lacede-
monios embiaífen nuevos diputados 
á Athenas por aííegurarfe del echo, 
y no hizieíTen cafo de bozes vagas, 
' y coñfufas que no tenian funda-
mento. Avisó debaxo de manos a 
los Atenienfes detuviífen á los 
Diputados, hafta la buelta de los 
fuyos , commo tantos rehenes , 
rezelando con razón , no detuvief-
fen 
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fen el , y fus colegas á Lacede- XERXES 
monia. 
P I D I Ó entonces audiencia The* 
miftocles, y declaró en medio del 
Senado que los Atenienfes avian 
cercado de buenas murallas la ciu-
dad , que affi lo avian jufgado k 
propoílto por fu propria feguridad, 
y que fe hallavan en eftado de de-
fenderfe contra qualquiera que les 
acometieífe i enquanto á lo de-
más , no convenia * á los Lace-
demonios el querer eílablecer fu 
poder no en fus proprias fuerQas,per6 
fobre la flaqueza de fus aliados, 
Defagradó infinitamente tal altivez 
á los Lacedemonios j Pero fea poc 
eftimacion , y agredecimiento para 
con los Atenienfes, fea por impo-
tencia de oponerle a la empreza de 
ellos, diííímularorí politicamente , 
y los Diputados reftituydos por 
ambas partes , con mucha hon-
ra bolvieron á fu ciudad refpec-
tiva. 
Tom. 11. B b Con 
* Graviter caftigateos, quód , nonvir-
tute , fed imbcllicitate fociorum , potenr 
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Con ignal ardor , y diligencia 
aplicófe Themiftocles á continuar 
las fortificationes del Pyreo. Defde 
el tiempo que fe avia hallado en 
los empleos, avia ya empezado et 
ta grande obra. En la idea que 
tenia de fubftituir los Atenienfes en 
lugar de los Lacedemonios en el 
Gobierno de la Grecia , no perdia 
de vifta eíte projeto. Declaró cier-
to dia en la junta avia ideado un 
importante defignio, pero que no 
podía communicarle al pueblo por-
que requeria grande fecreto, y pi-
dió que fe le dieíTe una períbna 
con quien podia conferir fobre el 
cafo. Nombraron todos á Arifti-
des. Aviendole tomado á parte 
Themiftocles, le dixó que penfava 
en quemar la armada de los Grie-
gos , que eftava en un puerto cer-
cano , y que con efte medio fe ve-
ria ciertamente Atenas dueña de 
toda Grecia. Bolvió á la junta 
Ariftides, y declaro con ingenuidad 
nada era mas provechofo que el 
projeto de Themiftocles, pero nada 
mas injufto. De común confentí-
miendo el pueblo vedó á Themif-
tocles paífaife adelante. Vefe claro 
no 
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no fue fin fundamento fe dieííe á XER.XES 
Ariftides aun viviente, el apellidd 
de Jujio. Apellido digno de íer in-* 
finitamente preferido á todos los 
que requieren con tanta aníía los 
Conquiftadores. Al contrario eftá 
indignado todo hombre de bien de 
la perfidia del projeto de ThemiC 
tóeles. 
RESTABLECIDA totalmente l h i & 
que fue Atenas , quizo el pueblo 
ampararfe del Govierno. Efta tra-
ma aunque fecreta no lo fue poc 
la vigilancia de Ariftides quien pre* 
vio al inftante todas las confquen-
cias de ella. Jufgó que no era 
menefter irritar á un pueblo qu& 
merecía fer confíderado por fu va-
lor que avia recientamente mani-
feftado en tantas batallas, y fehaí* 
lava toda via con las armas á \k 
mano. Hizo un decreto que con-
tenia que feria común el Gobierno 
á todos los ciudadanos, y que los 
Archontas, los primeros Magillra-
dos de la República que no efeo* 
gian antes fino entre los mas ricos^ 
y poderofos de la República, ferian 
indiferentamente efeogidos éntre to-
dos los Atenienfes. Con elle me-
B b a dio. 
^8o HISTOR IA ANTIGUA 
XERXES dio, previno las fimeftas diflencío^ 
nes que podían caufar la ruyna de 
Atenas, y de toda Grecia. 
Haza per- POR el feliz fucceíTo de fus ar-
der el \ mas, animados los Griegos, em-
b s X a * ^aron una arnia^a Para ^brar á 
demonios fus â ados del yugo de los Perfas. 
la altivez pe la parte de los Lacedemonios 
de Pau- mandava efta armada Paufmias , 
fonias, como Ariftides, y Cimon hijo de 
Milciades mandavan por los Ate-
Ant. *C. ni20^8- Pufo, del primer golpe , 
4y6. en libertad todas las ciudades de 
la Isla de Cypre, bol viendo defpues 
hazia el Helefponte, acometió , y 
tomó la ciudad de Bizan^a en la 
qual hizo priíioneros los mas r i -
cos , y coníiderables Señores da 
Perfía. 
Thucyd. Q j í i z o aprovecharfe de efta oca-
/. 1.^.65. (jon para grangear las voluntades 
8 4 - 8 6 . ê Vences, Paufanias, medicando 
ya vender á fu patria. Hizo cor-
rer la boz que fe avian efeapado 
los priíioneros, mientras les avia 
embiado á efte Principe con car-
tas por las quales prometía de no-
che entregarle la ciudad de Eípar-
ta , y toda Grecia , con tal le dieíle 
f u hija por muger. No dexo X c r -
xes 
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xes de hazerle una refpuefta muy XERXES 
favorable, y le remitió mucho di-
nero para íbbornar á los princi-
pales Griegos. Encargo de eíla ne-
gociación á Artabazes á quien dio 
el Gobierno de las coilas maríti-
mas del Afia Menor para facilitar el 
comercio enttt ellos. 
Y a enfobervecido , y ofufcado Flut. in \ 
de fu futura grandeza, mudó deíde Arifí. 
entonces de conduda Paufanias ^ ?• 5̂ 5* 
No podia fufrir la vida , pobre , 
frugal , y raodefta de Efparta , y ef-
tas ai peras, y aufteras leyes que no 
confideravan mas á los grandes que 
á los pequeños. Temia , bolviendo 
á Lacedemonía, defpucs de aver 
mandado defpoticamente fueífe con-
fundido con los otros particulares, 
y por efte motivo, trato con los 
barbaros. Dexó abíblutamente los 
procederes > y las coftumbres de fu 
pays, por tomar los veftidos, y la 
altivez de los Perfas, imitándoles 
en foratuofid id, y magnificencia. 
Par fu proceder duro , y imperiofo 4 
hizo aborecer el gobierno de La-
cedemonía. Agradaron á todos los Alia-
dos los modos de obrar honeíios, y 
prevenientes de Afiftides, y Cimonj la 
B b 3 huma-
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XERXES humanidad, y jufticia que refplan-
deciun en todas fus aciones , fu a-
tencion particular para con todos , 
de fuerte que paíTaron todos á po-
jierfe debaxo del mando , y del am-
paro de los Atenienfes. 
Tra don E N T R E T A N T O movidos por-
de Paufa- ̂ as quexas que recibían á Lace-
nias. demonia contra Paufanias que acu-
A N. M. favan de traydor de fu patria, llama-
5*539' ronle los ;Ephoras para que dieíTe 
¿7T cuenta de fus aciones. Salió con 
ventaja de efta primera fentencia , y 
fe bol vio á Byfanza de donde con-
tinuava fus iudiredos con los Ge-
nerales de los Perfas. Retirófe á Co-
lona pequeña ciudad de la Troada. 
Ay recibió fegunda orden de los 
Ephoras de dar con figo en Efpar-
ta fo pena de defobediencia, y de 
íer declarado per enemigo, y tray-
dor de la patria. Vino fegunda vez, 
, con la efperan^a, de falir innocen-
te como la otra vez, á fuerza de-
dinero. Le pufieron en la cárcel, por 
falta de fuficientes pruevas. 
M I E N T R A S nadavan los Epho-
ras entre la evidencia, y la incer-
titud , accedo á ellos un efclavo 
llamado el Argilianoj y les remitió 
una 
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una carta de Paufanias al Rey de XERXES 
PeAia , laqual devia entregar en las 
manos de Artabazes. Avian concei:-
tado entre fi Paufanias, y Artaba-
zes de matar á todos los correos 
que fe embiavan reciprocamente 
para que no fe defcubrieífe fu co-
mercio.. E l Argiüano que avia ob. 
fervando no bolvia ninguno de los 
otros correos , abrió la carta, y 
vio que mandava efeélivamente le 
matafle Artabafes, luego que le avria 
encregado el pliego. Llevóla á los 
Ephoras. Convincido de traycion 
fe halló Paufanias. Quifieron pren-
derle , pero efcapófe en el templo 
de Pallas. No fe atrevieron facarle 
de ay los Ephoras, por no violar el 
fagrado , peró al inftante cerráronla 
puerta con grandes piedras, y di-
zefe que fu madre llevó la prime-
ra. Defcubrieron también el techo 
de la capilla , y refolvieron dexar-
le perecer ay de hambre, y de mife-
ria. Sacáronle no obftante poco 
tiempo antes que murieífe. Enter-
ráronle en un lugar cercano. De 
efta manera feneció Paufanias, en 
quien una infenfata ambición aho-
gó todos fentimientos de probidad, 
B b 4 de 
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XERXES de honra, de amor de la patria , 
AM M . ^e Ze'0 Veú ^ ^er,:a^ ' V ê odio j 
3531. Y aborecimiento de los barbaros, 
A n t . C . íentimientos naturales á los Griegos, 
47j. y fobre todo á los de Lacedemo-
Thucyd. nia. 
/. 1.̂ .89. HALLÓSE también metido en la 
P/ztó in tátitob acufation que Paufanias The-
Tbemift. miílocles. Eftava entonces defterra-
í . i2? . ia4. do. Una pafílondefmefurada parala 
Corm gloria, y un defleo ardiente de do-
Sii:m'a minar folo, le avia hecho abore-
í# cer por lus conciudadanos , y dei-
terrar de Atenas per el Oftracírmo. 
Retirófe á Argos. Fue en efte ciu-
dad que le comunicó fu projeto 
Paufanias, y defecho muy lexo» 
tal propoficion Themiftocles. Cor-
rumpidos no obítante por fus acu-
fadores los de Atenas que fe per-
fuadieron era de concierto con Pau-
fanias para entregar la Grecia á los 
Perfas , embiaron gente á Argos 
para agarrarle. Avifado Themifto-
cles de efta orden , paíTó á Corcyra , 
de ay á Epirio, y finalmente á la 
Corte de Admeto Rey de los Molof. 
fos. Qiiando llego en el palacio de 
efte Rey que fabia aufente , accedió 
á la Reyna , que le recibió con 
huma-
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humanidad j y le enfeñó como devia XERXES 
obrar con el Rey. A la buelta de 
Admeto tomo Themiftocles al hijo 
del Rey entre fus bracos, fentofe en 
el medio de fu hogar entre los 
Díofes doraefticos del Rey, y ay 
manifeftando quien era, y el mo-
tivo por el qual fe avia retraydo 
en fu Corte, implora fu clenum-
cia, reconoce que fu vida, y fu 
«muerte fe hallan en fu manos, le 
ruega que olvidaífe el paliado, y 
le reprefenta que nada efta masdigno 
de un Rey que ufar de fu clemen-
cia. Admirado Admeto de ver á fus 
pies al mayor hombre de Grecia, 
y al vencedor de Aíia, en una 
poftura tan humilde, realzóle, y 
le prometió fu protecion, y en e-
feto fe le pidieron á Admeto los 
Atenienfes, y Lacedemonios, pero 
no quifo efte Rey entregar un fuw 
plicante, y un huésped quien fe 
avia retraydo en fu Corte como 
en un azilo fagrado, y inviola-
ble. 
CERCA de efte tiempo falleció ^UJ|[" 
Ariftides. Avia ocupado los prime- AníUde?. 
ros empleos de la República con p¡uL zw 
diftincion, y manejado la hazien- Arijiid, 
B b i da 
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XERXES da con una fuprema, y abfoluta 
autoridad, con una equidad , una 
P- lealdad , y una oeconomia tan co-
JDiod nocida, que fúpo gratigear las volun-
iib. it. tades de todos en un empleo en el 
|>%. 16. qual mucho es de no fer aborre-
S11 Elo- cido. f Es el mayor elogio que fe 
S10* puede dar á un Miniftro de Ha-
zienda. No es fácil menofpreciar 
tanto á las riquezas. Parecia que-
rer la pobreza por güito , inclina-
ción , y eftimacion, y no foio no 
tenia vergüenza de fer pobre, pero 
fe gloriava mas de ferio que de a ver 
ganado tantos trofeos, y vidorias» 
Minio tan pobre que no dexó pa-
ra fus obfequias. Fue raenefter que 
hizieífe el Eftado los gaftos de el-
las , y fe cargaíTe de la fubfiítencia 
de fu familia. Eftuvieron cafadas 
fus hijas, y fu hijo Lyíimaco entre-
tenido por el Prytaneo. 
JPIut m ENTRE todas las virtudes de, 
¿írift. Ariftides, dize Plutarco x la que fo-
%zi. j iz , txrcpu-
+ Tu quídem orbis terrarum rationes 
adminiftras tam abftinenter quam alienas,, 
tam diligentct; quám! t u a s t anx religibsc 
cuam publicas. Ir»; oficio amorem coiv 
fequeris ^ in quo odtum;. vitare difficiM 
ám* Samii. tíh. é& krmíu. vit... «*. i K . 
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brcpujo fue la Jufticia que le me- XERXES 
recio el apellido de Jujio. Apelli-
do, añade efte Autor, verdadera-
mente real, ó por dezir mejor , 
verdaderamente divino, pero que 
poco codician los Principes y los 
Grandes, porque no conocen fu her-
mofura, y excelencia. 
N o me parece fuera de propo-
í ñ o , de obfervar aquí que en efte 
tiempo , embió Roma diputados * 
a Grecia, para buícar las leyes de 
las ciudades de ella. Sobre efte mo-
delo , los dies Varones pufíeron en 
orden las Leyes de las doze tablas 
que ion el fundamento, y fuente 
del derecho Romano, 
A R T I C U L O V I I I . i 
Muerte de Xerxes. Juizio de eje 
Principe. 
FUE perdiendo el animo Xer- A N. M. 
B b ^ xes 555»* 
* Miííi legad Athenas, juífique inditas 
leges Solonis deícribere , & alkrura Gre-
ciae civitatum inftituta , mores, juraque 
nofeere.... Decem tabutarum leges per-
lats funt: ( quibus adjeétae poftea duse ) 
cjuí nunc quuque in hoc iramenfos aluirutn 
fuper alias privatamm legum cumulo, fons 
orrmis publiu ptivaticiue eft juiis. Uv, 
l \, n, \ i . x¿ H-
H I S T O R I A A N T I G U A 
XERXES xes con los malos fuceífos que tu-
vo fu expedición contra la Grecia. 
Ant. C. Dexando todos los projetos de guer-
Ctes' c z ra ' y ê contíl"^as > entregofe to-
jDfoi. talmente al luxo , y á la fuziedad, 
íib. i i . y no pensó mas fino á holgarfe. 
h Reparo , Artabano natural de Hir-
Juflin, l. carli;}j Capitán de fus Guardias, y 
3. ca$. 1. jef¿e mi!Cho tiempo fu privado , 
que fus procederes poco dignas de 
un Monarca, le hazia menospre-
ciar de fus vaífallos. Creyó que 
era favorable la ocafion de confpi-
. rar contra fu amo , elperando de 
ponerfe en fu lugar , y fentarfe en fu 
trono. Entró en el quarto donde 
dormía el Rey , y le mató. De al-
lí acudió á Artaxerxes hijo tercero 
de Xerxes. Diale noticia del ho-
micidio de fu Padre, alegando que 
Darío fu hermano mayor avia co-
metido el parricidov ofufcado por 
la impaciencia de Reynar , y aña-
diendo que para fu mayor feguri-
dad , ideava también matarle. Efta 
falla relación hizo fobre el efpiritu 
del joven Principe toda la impref-
íion que efperava Artabano, Voló 
al inítante al quarto de Dario, y 
afliftido de Artabano, y de fus 
guar-
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guardias , le degolló. Pertenecía la XERXIS 
corona á Hytlafpes hijo fegundo de 
Xerxes deípues de Darío , pero co-
mo fe hallava entonces en la Bac-
tríatra de la qual era Gobernador , 
pufo á Artaxerxes en el trono Ar-
tabano , con la intención de echar-
le , y fubir en el, luego que feria 
baftante fuerte fu partido. Tenía 
muchos aficionados , y demás de 
eífo , íiete hijos , muy grandes de 
talle, bienechos, fuertes, y valien-
tes, que ocupavan las primeras di-
gnidades del Imperio. Lifonjeavanle 
tales focónos. Pero mientras apreíl 
furavafe de conduzír á fu fin fus 
ideas ambicionis, Megabyzes cafa-
do con una de las hermanas del 
Rey , defcubrió la conjuración , y 
dio parte de ella á Artaxerxes quien 
previno al conjurador, y le hizo 
matar, y fe vio con efta muerte 
firme, y íecuro en la poífeííion 
del Rey no. 
U N o de los mas poderofos Prin-
cipes ¿jue jamas reynaron fue Xer-
xes. Tenia el mas dilatado Impe-
rio del Mundo, imenfas riquezas , 
y exercitos, y armadas cuyo nu-
njero toca al increyble. Pero de-
cora-
fpo HISTORIA ANTIGUA 
coráronle muy pocas bellas partes. 
Vano, porfiado , orgullofo, carecía 
de luzes para concertar un pro jeto, 
y de animo para executarlc. Mue-
ve á compaflioíi ia baxeza de fus len-
ti míen tos, y muchas vezez á hor-
ror fu brutalidad, y fu barbari-
dad. 
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